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L a E c o n o m í a y s u ó r g a n o a s e s o r L O D E L D I A Í W A RECIBIO M m Estado, a la deriva 
~ ~ [OS PREDICAOOB DE 1 Francia El Con: eje Ordenador d e la Economía ha puhjicado una nota—la más im-
Un movimiento de opinión 
Los concurridísimos mítines celebra-
dos el domingo en Falencia, en 2ara-MtudUr unTn ^ ^ constituido-en la cual da cuenta de que se ocupa de 
ceptos fundai"110^ ^ arancelaria- Al efecto, considera previamente "los con-jg0zai en Barcelona, vlenem a advertir! 
la mánu<n que han de servir de base en el futuro para Ir montando que va siendo cada día máa extenso en 
comentfl i ,1 â RnceJ"• blen. No obstante, el Consejo nos permitirá un España un movimiento verdaderamente 
o*™* t i observadores, que queremos ser imparclales, pero también sin- serio y eficaz de los padres de familia, 
os. Hemos perdido, fe en los resultados que, en general, pueda lograr el Y no es su matiz más singular, aunque 
en las circunstancias presentes encie-
rra una significación altísima, el de pro-
testa cálida y viva contra la ley de Con-
gregaciones. Es fuerza observar un ca-
rácter más hondo. El expresado en esa 
conciencia que ya surge reciamente for-
mada, de los derechos de la familia en 
la educación, a través de la cual va 
adueñándose de los espíritus, una Inten-
sa cultura de los problemas escolares. 
Cultura que resplandece aun en esos 
mismos discursos fugaces y que se ma-
nifiesta de un modo patente ©n los ra-
zonamientos, en la recta interpretación 
de Encíclicas y alocuciones pastorales, 
en el conocimiento de la legislación es-
colar extranjera, en la documentación 
histórica y estadística que a diario ve-
mos en escritos y conferencias. 
No hay que decir con cuánta satis-
facción presenciamos este primer avan-
ce en pos de reivindicaciones escolares 
que son realidad en los pueblos cultos. 
Consejo. He aqui la baso de nuestros temores. 
EsnañaT^r La importantísima cuesUón hullera, planteada actualmente en 
tran l i ' P en sí un ^aj^te de la producción con el consumo, un reajuste 
sitono de jornada y de salarios, todo ello en sentido descendente. El diag-
ico y la terapéutica no ofrecen, en este caso, graves dificultades. Pero, de 
por medio, se ha cruzado una fuerza obrera que goza de gran influencia po-
iinca. Solución: diferir el fallo y que el empresariado siga bajo el peso de 
agobios insoportables. F.s decir, no resolver el fondo de la cuestión, apelando 
a una excepción dilatoria. 
Cuando se estudia un problema económico, habiendo, como ha habido, ele-
mentos de juicio prácticamente bastantes, debe tenerse la decisión necesaria 
para enunciar una fórmula. Más grave reparo es el segundo; viene, en parte, 
a enervar el anterior, que cede el paso a otro de más fuerza. Censuramos la 
actuación sobre problemas circunstanciales, que impide consagrar la actividad 
a puntos más propios de un Consejo ordenador. Asi, por ejemplo, le hemos 
visto ocupado en la cuestión del papel. No nació este organismo para andar 
zanjando casuísticamente los pleitos que surjan en la economía nacional, con 
la frecuencia que la experiencia hace prever. Nació para elaborar un criterio 
total y orgánico de la política económica, elevadamente director; misión ca-
paz de absorber por si su actividad de modo permanente, supuesto que tam-
bién las grandes directrices, aún apartadas de lo casuístico, están obligadas 
a continua renovación, o revisión al menos. La aplicación del criterio, de la 
orientación general trazada, al problema A, o al problema B, es materia más 
propia de la administración activa. 
La crítica relativa a la eficacia del Consejo, sube de punto cuando le vemos 
que Intenta poner en marcha el aparato de sus pretensiones sobre un medio 
económico accionado por muy varios motores, refractarios los más de ellos a 
las normas que del Consejo salgan; Independientes, totalmente Independientes, 
en todo caso. Con un adarme de sentido común dígasenos si es posible hablar 
en serio de ordenación de la economía, y creer en ello, cuando se vive una 
lucha de clases habitual; cuando los conflictos entre el capital y el trabajo 
LA 
Espera de ellos que contribuyan al 
fruto del Año Santo 
Continúan las amenazas de los fun-
cionarios y los comercian-
tes e industriales 
Audiencia a los representantes de 
las Cajas de Ahorro de Lombardía 
LAS DOS CAMARAS NO SE 
PONEN DE ACUERDO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—El Pontífice ha recibido,! PARIS, 27.—Todavía de las disore-
segün costumbre, a los párrocos y pre- panelas entre la Cámara y el Senado 
dicadores cuaresmales de Roma que j pu6d€ esc „ ¿ 
fueron presentados por el Cardenal Mar- , k,Z „ . ' H f 
chetti. E l Pontífice les dirigió un dis-T*8 dlfIc11 ^ sal^a ^ « m n e del fuego 
curso, en el que hizo ver a los párrocos ¡ cruzado de loa burócratas y los Indus 
y cuaresmalistas el mucho bien que po- tríales. En rigor la diferencia entre los 
dían hacer para el óptimo éxito del Año I j „ 
Santo, a fin de que el Jubileo fuese * redUCe 
daderamente la redención de muchos. 
Será gran consolación para el Pontífice 
que el Jubileo, por medio de la renova-
También se intentó quemar el Palacio imperial 
E L S A l O N D E S E l N M P A K I t t L O S D I P I J I K 
E L FUEGO PRENDIO EN VARIOS 
SITIOS A UN TIEMPO 
Pasan de cuatro millones de mar-
cos los daños del siniestro 
a este solo punto: a un distinto criterio 
respecto al descuento que se desea im 
poner a los burócratas. En las demás 
clón del espíritu de oración, de repara- cuestiones todo el mundo ha procurado 
ción y de santa laboriosidad, pueda res-i . F 
pender con alegría al divino lamento: ceder un P000 Para hacer más fácI1 61 
"¡Para qué aprovecha Mi sangre!" arbitraje gubernamental. 
. EH Pontífice espera mucho del Afioi Prueba de ello es la aceptación por 
Santo, que celebrará un Centenario ver-|part€ del Senado de rtd[lcc[6n de ios 
Porque importa repetir hasta la sacie-! daderamente digno de ser recordado y I 
dad que la enseñanza española jamás ¡augura que gran número de almas go-iCrédltos militares- Ahora que. aun cuan-
podrá alcanzar ese ritmo europeo de in- ¡ zarán frutos y ventajas de la Reden- do en el recinto parlamentario pueda 
tensidad y altura mientras no se apo- clón. No son muchos los que rellexionan 
ye en esos dos principios de justicia yique cuanto hay de fe, de ardor, de es-
de paz que han llegado a ser normas 
jurídicas de compromisos Internaciona-
les: la libertad de enseñanza y el re-
parto proporcional escolar... 
Mas uno y otro principios han sido 
conquistas legales en Inglaterra, en Ho-
peranza y de bienes en todos los cam-
lograrse la concordia—y sobre esto se 
hacen cábalas, que dan desde el fúne-
pos de la vida derivan de la Redención, bre augurl0 rosatío ^"mlamo-, que-
y que aún esta misma civilización cris- da fuera lo más Importante. Las reac-
tiana que muchos gozan sin saber de clones de los chupatintas y la contra-
dónde proviene y aún con propósitos de-in-eacción de los productores industtrla-
clarados de hostilidad a Dios, es feliz' 
landa y en Bélgica, cuando los han'consecuencia de la Redención. El Ponti-ile8 y comerciailtes. D0 * resignan 
hecho parte sustancia de su programa flCe exnresa su eran fe en oue desmiés nI a ser la cenicienta de la crisis ni a y las cláusulas de os contratos colectivos quedan en ultima instancia entre- f ,^- , mnv.m(„nfna H. ̂ .^x^ Ho ,a [V , . ^ ' V T . .^^ ie en que aespues tuertes movimientos de opinión de la so- del Año Santo, a humanidad estará me- asistir Impasibles a la debilidad del Pe-gados a un ministro socialista; cuando las obras públicas se llevan con abso-
luta desconexión de los órganos que expresan la opinión económica al par que 
los Consejos técnicos se atomizan por añadidura; y, en fin, cuando la política 
general de gastos del Estado entra por derroteros peligrosos. 
Vivos todos estos reparos, extraídos de la experiencia observada en los pri-
meros tiempos del Consejo Ordenador, viene éste ahora a regalarnos, entre i ^ P ^ ^ 0 n^de 
joven e inexperto, con montar en el futuro la máquina del arancel y abaratar ' 
primeras materias para facilitar la expansión industrial de España en el ex-
terior, de manera que "hasta ahora no habíamos podido ni soñar". ¡Eureka! 
Ya hemos encontrado un centro donde clavar el eje de rotación, hasta ahora 
un tanto errante, del organismo que nos ocupa. Y en verdad que no hemos de 
Importunarle nosotros en esta labor. Pero... 
La ordenación de la economía española requiere, con antelación a cualquier 
ciedad, esto es, de los padres de fami- ij0r en todas sus direcciones. Después de'der público. De estas reacciones algo 
il^.^ec_t^raeJnte.pos€,i(!os de un.a cla->ber proclamado el Año Santo no se'se puede colefflr p0r in<iiclo de ^ 
ra conciencia de sus deberes y de 5us|muegtra pesimista, no obstante que el 
derechos. pesimismo invade a todo y a todos.— 
Largo es, ciertamente, el camino. Mas Daífina, 
manes. La situación es muy grave, ha 
declarado hoy el portavoz de los buró-
cratas, a la salida de una reunión cele-
brada en la Confederación General del 
tampoco la acción Inmediata. La ense-| ^ Cardenal Segura 
fianza privada de la que no puede pres- ,-./-»•»#* 0„ _7~r ~TT. r 7 ' 
cindir ningún Estado y menos aún él1 ROMA. 27.—El Pontífice ha nombra- Trabajo por ia Ponencia de servicios pú-
nuestro, en el que es pueril entelequia!^ al Cardenal Segura protector de los NinffUna nota oficiosa garantiza 
un mononolin mttnir, Hf>Tw>nĤ  tmit-o ,, i Monasterios de la Sociedad de Nuestra ^ f ^ S a S ñ t e deT, ' p X s V t S m > ^ r a >* Virgen Marta.-Dattma. i * autenticidad de la referene.a, Algn-
BERLIN, 27.—Poco antes de las nue-
ve de la noche estalló en el edificio del 
Reischtag un violento incendio, que en 
escaso tiempo logró alcanzar pavoro-
sas proporciones. Las llamaradas eran 
tan altas que podían ser vistas desde 
D E I M S 
S E HABLA TAMBIEN DE SUPRI-
MIR E L P A R T I DO 
El autor del incendio es de nacio-
nalidad holandesa 
BERLIN, 28.—El comunista detenido 
es un joven de veinticuatro años, lla-
mado Van Der Lubbe, y es de naciona-
lidad holandesa. Llevado al puesto de 
Policía más cercano, declaró ser afilia-
do al partido comunista holandés, y no 
opuso dificultad' alguna en confesar su 
El Reichstag 
Ha. A ellos compete, con esa orienta 
ción eficacísima y sobremanera práctl- El ahorro 
nos periódicos, sin embargo, creen sa-
ber que en esa reunión se han estudia-
fórmula técnica que la lucha de clases—huelga, "lock-out", mejoras obreras, ica M.ahsi de adoptarse en Palencla,| ROMA. 27.—El Pontífice ha recibido ¡do, como estudia un Estado Mayor las 
etcétera-se sustituya por un orden jurídico, servido por Magistratura Inde- g ^ ^ ^ Caja de Abo-i cartas en la víspera <3e la batalla de-
pendiente y no por el arbitrio ministerial. Requiere después un órgano plena- vadog cat(ílc0S) imTtaído el ejeZ,0Pde :rros de a P^vincia de Lombardía y ha cisiva( la posibilidad de una huelga ge-
mente autónomo, investigador de las normas que mejor convengan al "todo" Norteamérica, donde una generosidad ^ T l " ^ neral de vasto alcance. Huelga que, por 
taña menos dinero que el Consejo creado por el señor Domingo, sin duda, con 
toda buena fe. Repasando la serie de Consejos, Servicios de Estudio, Secreta-
rías técnicas. Asociaciones profesionales, Cámaras semi oficiales, etc., que, cos-
teadas con fondos públicos o privados, existen en España, llega el ánimo a 
lamentarse de la falta de rendimiento colectivo que de tal conjunto resulta, aun 
salvando preciosas excepciones, y tanto más cuanto que no serla difícil conectar 
dichas unidades al través de un laboratorio, especie de cúspide de todo ese con-
junto sostenido por el Estado con menor dispendio que el actual y dejándole 
vivir'en una atmósfera de Investigación prácüca al margen del área admi-
nistrativa. 
Tal es, halagüeña de esperanzas, aun-j?116 el ahorro debe s«r moderado por!FrancIa. 
T J f ^ ^ ^ -mentáneas y ^ ^ ¿ S T ^ Z S S Z S í * * - ^ el * * * * * ^ del 
cialmente cristiana que requiere el ejer-'Comité de Salud Económica, que orga-
cicio continuado de las virtudes cristia-! nizó el pasado día 16 el cierre de ce-
nas y fuerza y abnegación, asi como es-;merci0g en París, dirige al Gobierno una 
píritu de mortificación y penitencia. Ter-i.lgolemne ^ertencia" de bravos tonos, 
minó recordando el Año Santo y descri-
biendo los grandes frutos que nos pro- Advertencia que bien vale por una ame-
porcionó la Redención.—Daffina. naza. "Toda la Francia que trabaja, di-
El Cardenal Merry ce Micolle' protesta de la conducta de 
tóllcas españolas, para contrarrestar el 
de sacrificios, la ruta que han de se-
guir las reivindicaciones escolares ca-
laiclsmo de hoy, que es ineludiblemente 
el ateísmo del mañana. 
Autoridad "flexible" 
Hoy empieza el Congreso 
de Derechas Autónomas 
- — — — 
A las seis de la tarde, ses ión ple-
naria para aprobar el reglamento 
Y designar las Mesas 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
Hoy darán comienzo las tareas del 
Congreso de Acción Popular y entida-
des adheridas, en el que quedará cons-
tituida la Confederación Española de 
Derechas Autónomas. El programa se-
ñalado para el día de hoy es el siguiente: 
De diez a una, presentación de cre-
denciales. A las cuatro, reunión de los 
«residentes de las entidades adheridas 
con el señor Gil Robles y Comisión or-
eanizadora. A las seis, sesión plenaria 
nara la elección de las Mesas y aproba-
ción del Reglamento del Congreso^ 
Programa para mañana 
Loa actos de mañana se han distribui-
do en la siguiente forma: 
De di« a doce. reunión de la sección 
.«runda (Religión, Familia y Enseftan-
zaf De ôce a una y media, sección 
Cuarta (Política agraria y financiera). 
De cuatro a seis, sección quinta (Cues-
üones femeninas), y sección sexta (Po-
i ticrexterior y militar). De seis a ocho 
reunión de las representaciones de pra 
linc as con el secretario electoral dr 
Ícción Popular de Madrid, para tratar 
de asuntos electorales. • 
t U u e l o al monte Everest 
(Exclusivo para E L DEBATE) 
TRAPANI (Sicilia), 23.-Los miem-
br^de la expedición aérea al̂ Montr 
Everest, que. en viaje a la India pur a¿rea 'habían salido de Catania con 
Via /fn d" llecar en un vuelo a Túnez 
han r£ el N.O. de Sicilia), a causa de 
W e vendaval, que llegó a aJcan-
Ln .. velocidad de 40 millas por hora, 
acompañado de rachas de gra.nzo. 
j T í u n f o derechista en 
Puebla del Prior 
„AnATOZ 27.—En las elecciones ve-
BAn Tdo4ingo último MJ Puebla 
r;' ..ri'nr nara cubrir la vacante de juez 
d (Piñal triunfó la candidatura dere-
"S? cotitra la patrocinada por los flo-
j a s - o n diez votus tW1 diforenna. A 
C ruencia de la derrota, los sociahs-
.nv-ron algún escándalo que 
¡JJ prontamente suprimido por la Be-
Donativo para el 1. S. 0. 
D E L SINDICATO CATOLICO DE 
TIPOGRAFOS 
En la Secretaría del Instituto. So-
cial Obrero se recibió ayer el siguien-
te comunicado: 
Hay un membrete que dice: "Sindi-
cato Católico de Tipógrafos y Simila-
res de Madrid. Plaza del Marqués de 
Comülas, 7. Teléfono 71237". 
"Madrid. 27 de febrero de 1933. 
Sr. Gerente del Instituto Social Obre-
ro. Presente. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
poner en conocimiento de ustedes que 
en la última Junta general celebrada 
en el día 19 del corriente por este Sin-
dicato, se ha acordado conceder, a pro-
puesta de la Directiva, un donativo de 
cien pesetas para el mencionado Insti-
tuto Social Obrero. 
Bien quisiéramos nosotros contribuir 
con mayor cantidad a la labor que us-
tedes se proponen con su meritorio Ins-
tituto; pero la crisis tan agudizada que 
estamos pasando los obreros del libro, 
nos obligan a restringir los gastos, aun-
que sean para obra tan loable como la 
que ustedes se proponen. 
Queda de usted afmo. y s. s. q. e. s. m.. 
El Presidente, Tomás Huertas." 
Una t repa en la lucha 
entre Colombia y Perú 
COMBATES EN E L CHACO 
GINEBRA, 27.—La Secretaría de la 
Sociedad de Naciones ha recibido sen-
Que se usen dos pesas y dos medidas, 
desigualmente, según se trate de ami-
gos o de enemigos de quien manda, no 
es novedad; sí lo es que se emplee esa 
un Gobierno que quiere compensar su 
ROMA, 27.—Con motivo del aniversa- pavor ante los Ilegales Sindicatos de 
misma duplicidad Inj'usta en relación;rio de la muerte de Merry del Val ha funcionarios con Implacables medidas 
con adversarios políticos del Gobierno babido extraordinaria concurrencia de . . . _ . . . 
y con enemigos encarnizados de la so- visitantes a la Cripta del Vaticano, don atentatorias a los derechos de los orga-
de han celebrado misas el Cardenal Se- nlsmos <lue defienden a los contribuyen 
gura, el Abate Pierami y otros Prelados tes. Pero los hombres libres estamos de 
La tumba que estaba cubierta de flores cididos a defender los intereses de los 
y alumbrada por muchos cirios, fué fre- comercianteg e industriales. no dejándo-
l a revolución que se está preparando cuentadísima mañana, tarde y noche. . „ 
la tenemos que hacer con cautela, de Hoy el Abate Piéramo celebró un fu- nos intimidar por parecidas medidas. 
ciedad... y en provecho de los últimos. 
He aquí el caso: 
Se celebra en Barcelona un mitin de 
a C. N. T. Y dice uno de los oradores 
modo que constituya una sorpresa 
Entonces la trágica orden que los de 
arriba han dado contra los de abajo 
será fielmente cumplida por los de aba-
jo contra los de arriba: "no habrá ni 
heridos ni prisioneros". 
neral en la capilla de Santa Práxedes j Recuerda Micolle que más del 50 por 
en memoria de Merry del Val, asistien '100 de la totalidad de los impuestos re 
do alumnos de los Colegios inglés y es- caen sobre el comercio y la industria, 
pañol, el Cardenal Segura, Monseñor Ca- m.entrag minigtr0Si diputados y fun. 
nali, representantes del Cuerpo diplomá-
tico. Ciudad Vaticana, funcionarios de cionarios' es decir' servidores del Esta 
El delegado de la autoridad no se ia Cámara pontificia. Arzobispos, Obis- do, no hacen nada por estas clases que 
cree en el caso de decir ni hacer nada.|pOS y la hermana del Pontífice, así como 
ante este formal anuncio de actos crl-jrepresentantes de los Colegios e Instl-
minales. ¡Bien! tutos.-Daffina. 
En Barcelona se celebra, en el mis- » * # 
mo día, un mitin de protesta contra el| ROMA, 27.-E1 Pontífice recibió 
producen, reservándose para si todos 
los emolumentos. "El pala que traba 
Ja quiere vivir y vuestros proyectos, Ins 
pirados por una parte de la mayoría 
r ^ ^ ^ ^ n ' ^ ? ^ ^ ^ ^ d°n Carlos ele Miranda, primer secreta--los socialistas-, agrava la pesadum-
das comunicaciones de los representan-
tes de Colombia y Perú, en la que di-
cen que sus respectivos Gobiernos- de 
, recomendaciones 
hechas por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones el 21 de febrero, han dado 
órdenes a sus tropas para que no adop-
ten ninguna medida hostil contra sus 
adversarios. 
Los cañoneros colombianos 
no fueron hundidos 
La Legación de Colombia M o r m W* 
es absolutamente inexacta la wucw 
publicada el sábado último y remitida 
desde Manaos. de que la A ^ ó n Pe 
ruana ha echado a pique tres barco* 
colombianos. Las naves < l u e } l e * * ó . 
lombia en aguas de la reglón 
nica desempeñan su cometido norma^ 
mente, se encuentran en perfectojs^ 
ligiosas. Y dice un orador, el diputado 
a Cortea, señor Gómez Rojí: "Las Or-
denes religiosas tienen derecho a que 
se las respete. Pregunto al pueblo qué 
ha ganado con los millones que esta-
ban consignados a la ex Casa Real y 
con los millones que se pagaban al Cle-
ro, y pregunto a los obreros parados de 
Barcelona qué han ganado con las re-
formas militares". 
El delegado de la autoridad, sin más, 
suspendió el mitin. 
Sobra el comentario. Una pregunta 
Intencionada, lícita, que ningún Tribu-
nal podrá castigar, porque con ello no 
se Incurre en definición penal de ningún 
Código y de ninguna ley, mueve a la 
autoridad a suspender un mitin. Pero 
éste es de derechas. 
Una amenaza de muerte, y no ya con-
tra meros ciudadanos, sino contra quie-
nes ejercen el Poder—"los de arriba"— 
se puede, por lo visto, hacer sin riesgo 
alguno..., si habla uno de la C. N. T. 
rio de la Embajada de España.—Daf-!bre económica, desconociendo la necesi 
fina. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C h P A G I N A S 
dad de la economía, generalizando el 
paro y precipitando a millares de in 
dustriales y comerciantes en la quie-
bra." 
Recuerda todavía el secretario el he-
cho de que la mayor parte del presu-
puesto en casi todo el mundo está sien 
Su precio es de DIEZ CENTIMOb do objeto de grandes podas, en tanto 
, que en Francia los presupuestos crecen 
dar la vuelta, acababan de reducir al cada VeZ 3 f inflaci6n nos ame-
mínimo los trayectos por los cuales era lnaza con su cortejo de ruinas, y los pri-
posible circular. meros alcanzados no dejarán de ser 
Nada de eso ha importado. Los mis-
mos que, cuando alguna vez se cortaba 
la circulación por motivos que, sean 
cuales fueren las ideas que se tengan 
aquellos por los cuales el Gobierno mues-
tra solicitud. El país no comprende na-
da. Quiere que se le gobierne, y hoy tie-
son, de suyo, infinitamente más respeta- ne la sensación de que en Francia se 
bles que una mascarada, elevaban aira-Iva a la deriva." Estas últimas palabras 
dásimas protestas, introdujeron ayer un definen, en efecto, exactamente la ac-
Dureza mjusta l e n i d ^ situación: el Gobierno, el Parla-
qué poco valdrá ésta a quienes tai vez o 
piensen desarmar así a los ultrarrevo-
lucionarios! Porque ya se lo han dicho: 
"No habrá heridos ni prisioneros". 
La carnavalada 
Parece como si se hubiera querido Im 
poner el Carnaval, gastando en él dine-
ro de las exhaustas arcas municipales y 
tratando de introducir por todas partes 
una ficticia algazara, no sin tomor a no 
sabemos qué, como lo acreditaban las 
El moribundo Carnaval, rechazado lujosas precauciones que se adoptaron. |se compróbaba en los pasillos "deTá Cá-
por todas las opiniones, cuando no por,Pocas veces se presenta la ocasión de!mara de Diputados que las divergen-
motivos éticos, por simples razones dcjvcr un tan lucido despliegue de la fuer-¡cia8 de puntos de vista entre las dos 
buen gusto, ha encontrado en el Munl-|Za pública, como el que se ha visto en ¡cámaras en lo referente a las medidas 
cipio manileño acérrimos defensores, el centro de Madrid el domingo y el .previstas para la reducción de los suel 
mentó y el Estado, todo lo que en Fran-
cia debiera ser rector, va, así, a la de-
riva.—Eugenio Montes. 
* * * 
PARIS, 27.—A última hora del día 
que han llegado, con su prurito carnava 
leseo, a producir verdadera perturba-
ción. , 
La nota saliente de ayer, día de tra-
bajo para la inmensa mayoría de loa 
madrileños, fué un prolongado corte en 
la circulación tranviaria, que incomuni-
caba prácticamente emtrc sí las diversa:. 
zonas de la capital. Todo lo que es el 
centro del Madrid más concurrido—calle 
de Alcalá entre Sol e Independencia, Ci 
lunes. Idos de los funcionarios, continúan sub 
¿Qué fin se persigue con esta Intensi-|Si5tIendo. 
ficación oficial de la carnavalada? Ni I Los radicales parece que se hallan 
moral, ni materialmente, se deriva de dispuestos a aceptar, a titulo de tran-
ella el menor beneficio para el pueblo, sacclón con el Senado, la cifra de 12.000 
Ni siquiera es aplicable aquí la política francos como tope para la imposición 
del "panem et circenses", empleada más del gravamen excepcional pero los so-
de una vez para distraer a las masas cialistas consideran en general que no 
de otras preocupaciones. Porque preci-¡pueden ir más adelante en la vía de 
cualquier punto de Berlín. La noticia 
se esparció rápidamente por la ciudad, 
acudiendo al lugar del fliniestro decenas 
de millares de personas que se veían 
detenidas por fuertes cordones de Poli-
cía a respetable distancia del edificio 
con objeto de evitar los siniestros que 
se podían provocar por la copiosa Uu 
via de chispas y no dificultar los traba 
jos de loa bomberos. 
Al cabo de una hora escasa de tra 
bajos incesantes y de esfuerzos impon-
derados del Cuerpo de bomberos y de la 
Policía, ac coil í poder dominar el 
incendio, pero fué imposible evitar que 
quedaran completamente destruidos por 
las llamas el salón de sesiones, depen 
dencias adyacentes y pasillos, asi co-
mo una parte de las galerías. E l incen 
dio se inició simultáneamente en dlver 
sos lugares. Las pérdidas pasan de cua 
tro millones de marcos. La Policía ha 
practicado ya la detención de un co 
munista holandés, que ha confesado. 
Por si era poco ha habido un in 
tentó de incendio en el antiguo Pala 
ció del ex Káiser de Berlín. Hoy advir-
tió un guardia que salía una columna 
de humo de una de las habitaciones. El 
humo provenía de una caja que conte-
nía substancias químicas altamente in-
flamables y estaba situada en el alféizar 
de una ventana- Se cree que el autor 
debió alcanzar la habitación por medio 
de una escalera perteneciente a un an-
damio que había en la pared, con moti-
vo de unas reparaciones que en el Pala-
cio se estaban efectuando. E l incendio 
pudo tomar caracteres de gravedad por 
las riquezas que en el Palacio se con-
servan, pero afortunadamente llegaron 
a tiempo los bomberos. 
Por lo demás, las dificultades de In-
formación son extraordinarias. No se 
puede conseguir acercarse en 500 metros 
a la redonda al imponente edificio del 
Reichstag. La tarjeta de Prensa, tan di-
fícil de lograr con sellos y contrasellos 
de la Policía, es un papel mojado. El 
mal humor e Incluso la descortesía de 
los numerosos guardias, grupos de cu 
riosos y en el fondo las luces de las ven 
tanas del Reichstag es lo único que se 
ve. Se dice que la gran cúpula central 
amenaza desplomarse.—B. Cañete. 
(Más información en segunda plana) 
Arde una aldea egipcia 
PORT SAID, 27.—Un formidable In-
cendio ha destruido parcialmente una 
aldea cercana a Port Said. Once per-
sonas han perecido entre las llamas; 
130 han quedado sin abrigo. 
sámente lo que falta es el pan. Y resul-
ta triste y desagradable que en las clr 
las transacciones y que tienen que ate-
nerse a las reivindicaciones sindicales. 
La sesión de la Cámara de Diputa-beles. Recoletos y la Castellana—estuvo ' cunstancias prasontos se empleen las 
i-,ayer varias horas sin tranvías. Las ex- energías y los fondos del Municipio en ¡dos ha empezado esta noche a las nueve 
do, y hasta hoy los bombardeo13 ¿men. tensas filas de estos coches que se for-j resucitar un festejo que sin tales apoyos j 
nos contra ellas han sido compiei* ^ ioa puntos BcñaJados para]habría faUecido ya por consunción. 
te nulos. 
, * * * . 
PARIS, 27.—Un numeroso grupo de 
funcionarlos, contestando al llamamien-
to del cartel confederado de los Ser-
vicios públicos, ha celebrado esta no-
che una reunión en la Bolsa del Tra-
bajo, para protestar contra loa proyec-
tos fiscales, que prevén una reducción 
de sus sueldos. 
Los representantes del Sindicato uni-
tario intentaron en varias ocasiones pro-
vocar a los reunidos, produciendo lige-
ros tumultos. 
No ac ha acordado para mañana la 
orden de cesación de trabajo. 
Los funcionarlos se han limitado a 
votar un orden del día, aümando 
voluntad de luchar por todo» toa a 
a su alcance contra las medidas fuscas 
que afecten a sus emolumentas. 
Varios oradores unitarios trataron de 
subir a la tribuna, pero la Administra-
ción de la Bolsa del Trabajo puso fin 
a la reunión, cortando la luz eléctrica. 
participación en el Incendio, añadiendo, 
sin embargo, que no había obrado por 
orden de nadie, sino por propia inicia-
tiva. 
Los primeros agentes que acudieron 
al Reichstag vieron a dicho individuo 
que trataba de huir, vestido solamente 
con los pantalones. Había empleado la 
chaqueta, las demás prendas y camisa 
en hacer paquetes rociados con gasoli-
na, que, una vez prendidos, comunica-
ron el fuego a varios sitios de la Cá-
mara. 
Van Der Lubbe da muestras de gran 
tranquilidad, comportándose como si no 
hubiera pasado nada. 
Detenciones de dipiutados 
1 BERLIN, 28.—El capitán Gocring, mi-
nistro del Interior de Prusia; el prefec-
to de Policía de Berlín y el jefe de la 
Policía política de Berlín han celebra-
do una conferencia, durante la cual pa-
rece que ha sido decidida la detención 
Inmediata del diputado comunista Tor-
glor, jefe de la fracción comunista del 
Reichstag, y del diputado Kuhn, también 
comunista, so pretexto de que estos dos 
diputados fueron vistos los últimos en 
el edificio del Reichstag antes del in-
cendio y que, por lo tanto, podría pesar 
sobre ellos la sospecha de Incendio vo-
luntarlo. 
Por otra parte, parece que también 
se ha ordenado la detención del conjun-
to de los diputados comunistas del 
Reichstag y del Landtag de Prusla. 
Como resultado de dicha conferencia 
parece también que el ministro del In-
terior de Prusia ha decidido prohibir la 
publicación, durante cuatro semanas, de 
todos los periódicos, todos los folletos y 
todos los carteles publicados por el par-
tido comunista en Prusia, así como la 
suspensión de todos los periódicos demó-
cratas por un plazo de dos semanas. 
Los miembros que forman la Comi-
saria del Relch para Prusla se han re-
unido bajo la presidencia del vicecanci-
ller, señor Von Papen, para estudiar las 
medidas que habrá necesidad de poner 
en vigor para combatir el movimiento 
comunista. 
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E l i n c e n d i o e n e l R e i c h s t a f f 
(Viene de primera plana) 
BERLIN, 27.—A las nueve de la no 
che se ha declarado un incendio en el 
Reichstag. 
Avisados inmediatamente los bom 
beros, éstos tuvieron que derribar las 
puertas para poder penetrar. Reúnense 
en el lugar del siniestro todos los Cuer-
pos de bomberos de Berlin. 
Hitlcr, el vicecanciller, von Papen, el 
jefe de Policía y el burgomaestre de 
Berlin acudieron inmediatamente. 
A media noche, el incendio del Reich-
tag parecía estar completamente domi-
nado, habiendo desaparecido todo te-
mor de que el incendio se reproduzca. 
Los «halls» del Palacio están intac-
tos, y solamente la parte central, que 
comprende la sala de sesionps, los pa-
sillos, el vestuario y la tribuna de Pren-
sa están completamente destruidos. 
La enorme cantidad de agua lanzada 
cendiarios han dispuesto de todo el tiem-
po que han querido para preparar su fe-
choría. 
Como ya se ha dicho, el salón de se-
siones ha quedado completamente des-
truido, asi como el corredor, los pasi-
llos y algunas oficinas. 
La entrada al Parlamento ha quedado 
absolutamente prohibida a toda perso-
na extraña al Cuerpo de Bomberos, pues 
se teme el derrumbamiento de la cúpu-
la central. 
Se cree que loa trabajos de reparación 
del Parlamento necesitarán varios me-
ses de trabajo. 
La noticia del incendio del Reichstag 
se extendió por toda la capital como un 
reguero de pólvora. Una enorme mul-
titud de curiosas ha tratado de llegar 
hasta la plaza de la República, en don-
de está situado el Palacio del Parlamen-
to, pero la Policía había adoptado ri-
U L T I M A H O R A 
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LOS RADICALES SOCIALISTAS Constitución de la Derecha Autónoma Salmantina 
LA A la Asamblea convocada para tal fin asistieron numerosos afilia-
dos. Quedó aprobado el reglamento y elegida la Junta directiva 
Se Inaugura en Cuenca el ciclo de conferencias organizado por la 
Juventud de Acción Popular 
Decreto de excomunión 
GRANADA, 27.—El «Boletín Oficial 
del Arzobispado», publica un decreto de 
excomunión, dictado por la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio contra 
el diputado a Cortes y Deán de esta 
Catedral, don Luis López Dórlga. 
A continuación del decreto se Inser-
tan las normas que se han de seguir 
para comunicar este decreto al Intere 
sado y las órdenes que se señalan al 
Obispado de Madrid, para que éste lo 
haga saber al señor López Dórlga. 
El Palacio Imperial 
por los bomberos ha causado también gurosas precauciones y nadie podía for 
muchos daños 
La información de la Policía ha per-
mitido saber que el incendio empezó en 
la gran sala del restaurante. Después 
que llegaron los primeros socorros, se 
pudo ver que el fuego había prendido 
en varios sitios a la vez. 
Los guardianes del Palacio debían 
hacerse cirgo del servicio a las diez 
de la noche, y los incendiarios, que de-
bían conocer este detalle, aprovecha-
ron esta circunstancia para obrar con 
absoluta traiiquilidad. 
La Policía cree que el fuego se pren-
dió en 20 ó 30 sitios á stintos, median-
te frascos llenos de gasolina. 
Como el edificio del Reichstag queda 
casi desierto después de las operaciones 
administrativas, se admite que los in-
zar las barreras de policías, hasta el 
punto de que los periodistas tuvieron 
que vencer grandes dificultades para 
abrirse camino. 
Medidas draconianas 
BERLIN, 28.—No se ha adoptado nin-
guna decisión todavía, pero se espera 
se adopten medidas draconianas contra 
el movimiento comunista en Alemania. 
Se espera Incluso que sea decretada 
inmediatamente la prohibición del par-
tido comunista. 
Durante su visita al Reichstag In-
cendiado, el canciller Hitler, ha decla-
rado que se trata de un acto incali-
ficable, y ha añadido: "Exterminaremos 
a esta canalla con hierro y fuego". 
La i n v a s i ó n de finca» 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"PLASENCIA, 27.— Continúa la in 
vasión de la dehesa Curiales, donde los 
vecinos de Aldehuela del Jerte obliga-
ron a entrar el rebaño en la siembra 
de cereales por falta de hierbas; oca-
sionaron atropellos.—Asociación Propie 
tarios del partido de Plasencia." 
Los s u c e s o s de agosto 
SEVILLA, 27.—El juez especial que 
instruye el sumarlo por los sucesos de 
agosto, estuvo en Utrera acompañado 
de su secretario, señor Manzaneque. 
Después de tomar declaración y reall 
zar otras diligencias, el juez ordenó la 
libertad de Cristóbal Romero, Antonio 
Rodríguez y Francisco Delgado, que se 
encontraban detenidos en aquella cár 
cel. 
L a n o t i c i a e n P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—A las diez de la noche se 
supo en París por la "radio" que estaba 
ardiendo en Berlín el Palacio del Reichs-
tag, edificio suntuoso construido en la 
época del Imperio. Al lado de la plaza de 
Brandeburgo, a la entrada del Tiergar-
ten, que es el Bosque de Bolonia de Ber-
lin, el Parlamento junto a las columnas 
i:- la Victoria, al comienzo de una ave-
nida bordeada de estatuas de mármoles, 
representando a los soberanos de Pru 
sia, es uno de los edificios que más sor 
prendé a los visitantes de la ciudad ale-
mana por el conjunto monumental de su 
perspectiva. 
Según las crónicas que envían los co-
rresponsales de los periódicos parisien-
ses en Berlín, el Incendio debió produ-
cirse hacia las nueve de la noche. Poco 
después toda la población de la ciudad, 
principalmente la de los barrios del 
Norte, se precipita hacia la plaza de 
la República, desde donde se ve el refle-
jo del incendio. La Policía organiza 
apresuradamente un servicio de orden 
tan severo que es Imposible aproximar-
se. Los bomberos colocan doce bomban 
en el Spree, río inmediato al Parla-
mento, lo cual facilita la extinción del 
incendio. Hasta este momento la parte 
exterior del monumento está intacta. 
Solamente la gran cúpula central que la 
corona estalla alguna que otra vez por 
estar construida con cristal. E l incen-
dio se halla localizado en la parte cen-
tral del edificio, es decir, en el salón de 
sesiones. Se teme que a primera hora 
de la madrugada se derrumbe la cúpu-
la cristalina. Parece que las llamas han 
alcanzado a la tribuna de la Prensa, tri-
buna pública, el antiguo palco imperial, 
así como el banco azul de madera, fá-
cilmente combustible. La rapidez del si-
niestro, seguramente contenida por el 
perfecto servicio de bomberos, ha sido 
rapidísimo, por lo cual se supone que 
el fuego ha debido prender simultánea-
mente en múltiples lugares. 
Los primeros policías que entraron en 
el edificio vieron cómo intentaba huir 
un joven desnudo de medio cuerpo pa-
ra arriba. El detenido, que se ha con-
fesado autor del delito, es un holandés 
de veinticuatro años, llamado Van Dei 
Lubbe, quien espontáneamente se apre-
suró a declarar que su decisión era ab-
solutamente personal, y se fundaba en 
sus ideas comunistas. Con su chaqueta 
y la camisa rociadas de bencina, el In-
cendiario prendió fuego en cuatro o cin-
co lugares a la vez. Se ignora si tie-
ne cómplices, aunque se supone que sí, y 
es probable que todavía estén dentro del 
interior del Reichstag, que no ha po-
dido ser recorrido en toda su comple-
jidad de pasillos y corredores. 
Los altos personajes del Gobierno, el 
canciller Hitler, el vicecanciller von 
Papen, el comisario de Prusia, con todo 
su cortejo de autoridades, llegaron casi 
en los primeros momentos al lugar del 
suceso. Hitler ha dicho se trata de un 
mensaje celeste. Esto nos obhgará a ex-
terminar esta canalla bolchevique. Des-
de las once de la noche se halla reunido 
el comisario de Prusia bajo la presiden-
cia de Papen, para tomar decisiones en 
consecuencia con el origen del atentado. 
Se esperan medidas draconianas. Un 
despacho de la Agencia Havas supone 
probable la próxima deciaracaón del 
partido comunista fuera de la ley.—E. M. 
E l Reichstag 
El Palacio del Reichstag llena el fren-
te oriental de la Koenmgplatz de Ber-
lín En sus proporcionadas dimensiones, 
en' su severa perspectiva arquitectóni-
ca fácilmente se adivina su carácter ar-
tístico. Di ríase que es uno de los frutos más singulares de aquel neoclasld^mo, 
octocentista que hizo 
nía el ya viejo renacimiento italiano. En 
efecto, su construcción comprende la dé-
cada del 1884 al 1894, y se llevó a cabo, 
según los planos de Paul Wallot, que 
después de los viajes emprendidos a 
Italia en 1868. trajo a su país el gusto 
renacentista y creó una manera origi-
nal de neoclasicismo con mixtificaciones 
románicas. Wallot ganó en 1876 ei con-
curso nacional abierto para edificar el 
nuevo Parlamento, cuya dirección téc-
nica emprendió, no sin antes introducir 
en sus planos diversira modifleacionee. 
Al terminar en diez años su obra, que 
costó 22 millones de marcos, el Gobier-
no alemán le distinguió con los cargos 
artéticos de más altura y reputación. 
La obra de Wallot es clásica de pro-
porciones. Una base cuadrilonga de 
137,40 m. de largo y 103,70 de latitud 
El alzado, de muros airosos que no lle-
gan a los 30 metros de altura y que 
rematan en los ángulos cuatro airosar 
torres de 46 metros, y en el centro una 
cúpula cuadrangular, con su linterna de 
columnillas y adornos de cobre dorado, 
sobre la que se yergue la corona im-
perial. 
De la perspectiva exterior sorprende, 
ante todo, la fachada principal, que re-
salta un hermoso pórtico italianizante 
Sobre el frontón, y en el tímpano, do* 
escultores de la época dejaron sendas 
efigies del gusto neoclásico, con remi-
niscencias barrocas. Fueron R. Bega? 
autor de la Germanla con escudo, ban-
deras y dos genios conduciendo el ca-
ballo, y Schapper, que decoró el tímpa-
no con un altorrelieve en el escuestre en 
el que se representa el arte y la industria 
protegidos por las armas. Hubo aún más 
artistas encargados de la ornamentación 
del Palacio. De O. Leasing son los dos 
bajorrelieves, representaciones alegóri-
cas de los ríos Rhin y Vístula, que se 
contemplan a ambos lados de la puerta 
central. Los dos ríos están personifica-
dos con figuras que se apoyan respec-
tivamente en un roble y un pino. Es-
tas ramas sostienen los escudos de lo? 
Estados Alemanes. Más notable es el 
relieve superior representativo de San 
Jorge matando el dragón. E ! rostro de! 
santo recuerda el de Bismarck y fué 
obra de Siemenug. En fin, Klein, Brutt, 
Vogel y Maison son a su vez autores de 
las estatuas del león guardador de las 
insignias del Imperio, de la Verdad, de 
los candelabros de bronce coronados por 
estatuas de la Victoria distribuyendo 
1LTII í UN ARBITRO DE FUTBOL 
SANTANDER. 27,—El gobernador ci-
vil ha impuesto una multa de 150 pese-
tas al árbitro señor Melcón, que dirigió 
el partido Racing-Arenas, en virtud de 
una denuncia formulada por los guar-
dias de Asalto, por insultos groseros di-
rigidos al público durante la celebración 
del partido. 
en la obstrucción 
Dos diputados radicales socialistas 
pasarán a otra minoría 
Hay dudas sobre la celebración de 
las elecciones en abril 
6. HOY, CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de ministros de hoy, según 
lodas las noticias, no, carecerá de inte-
rés político. Se asegura que el señor 
Azaña propondrá la reorganización del 
Gabinete, toda vez que los señores Car-
ner y Casares Quiroga, por prescripción 
facultativa, no podrán volver a ocupar 
se de sus carteras respectivas en bas-
tante tiempo. 
Las declaraciones del 
señor Albornoz. 
Las declaraciones recientes del señor 
Albornoz sobre sus convicciones políni-
cas fueron ayer objeto de comentario 
entre los diputados que concurren al sa-
lón de conferencias los días que no hay 
sesión. El señor Ballestcr Gozalvo, dipu-
tado radical socialista, decía que él era 
de la misma opinión que el señor Albor-
noz, partidario del régimen presiden-
cialista y no del parlamentario, pero 
que, toda vez que las Cortes, al elegir el 
tipo constitucional, se decidieron por el 
último, estaban todos en la obligación 
de defenderlo. 
L a minoría radical socialista 
Ayer se afirmaba que la escisión en 
la minoría radical socialista no tardará 
en traducirse a la realidad. A este efec-
to se aseguró que»dos de los disidentes, 
los señores Feced y Rulz de la Villa, pa-
sarán en breve a formar parte de otra 
minoría. 
L a s ituación en el Parlamento 
SALAMANCA, 27.—Se ha celebrado 
una Asamblea para constituir la de-
recha autónoma salmantina. Asistieron 
numerosos afiliados, hasta el punto de 
que el local resultó insuficiente. Des-
pués de la aprobación del reglamento 
se procedió al nombramiento do la Jun-
ta directiva, resultando plogida la si-
guiente: presidente, don Gregorio Mi-
rat, industrial; viceprosidontos, don Jo-
sé Cimas Leal, abogado, y don Miguel 
Tscar, industrial; secretario, don Anto-
nio Tavera, estudiante; vicesecretarios, 
don Bernardo Cuadrado, don Miguel 
González Gallego; tesorero, don Andrés 
García Blanco; vicetesorcro, don Gas-
par Escudero; vocales, don Juan Re-
dondo, don Luis Martín Guillermo, don 
Rafael Cuesta, don Juan Moriñlgo. Pre-
sidentes de distritos; don José María VI-
ftuela. don Abdón Manjón. don Nicaslo 
Rodríguez Otero, don Angel Vázquez 
Carga, don Pascual Martín, don Jeato 
Mora. A la nueva Directiva se dieron 
facultades para designar a los delega-
dos que asistirán al Congreso que se 
celebrará en Madrid. La nueva Junta 
está integrada por valiosos elementos 
de gran prestigio. 
Ciclo de conferencias 
anunciado un debate político la mino-
ría progresista, pero parece que se ha 
desistido de ello, por entender que de 
un debate de esta naturaleza, planteado 
en las circunstancias actuales, saldría 
seguramente reforzado el Gobierno. 
El proyecto de Incom 
En vista de la delicada situación par-
lamentaria que ofrece la obstrucción de 
los radicaJes, parece que se iniciarán 
por el señor Cordón Ordás unas gestio-
nes para llegar a la unión de todas las 
fuerzas parlamentarias republicanas de 
sentido izquierdista. Estas gestiones 
tienen por fin principal el ingreso de los 
radicales y federales, con lo que que-
darla sin efecto la Firpe, toda vez que 
muchos cíe sus componentes son con-
rarios a ella, y en cambio verían con 
agrado la unión con los radicales, for-
patibilidades 
En el orden del día para la sesión de 
hoy, se ha incluido el nuevo dictamen 
de la Comisión de Presidencia sobre el 
proyecto de Incompatibilidades, en el 
que se pide la supresión de los artícu-
los quinto y séptimo y la adición de 
un artículo transitorio. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra despacho 
con el jefe del Estado Mayor central, 
general Masquelet. Después recibió al 
alcalde de Zaragoza, al gobernador ci-
vil de Toledo, al presidente del Ateneo 
de Madrid, don Augusto Barcia; al se-
ñor Vázquez Humasqué, y al presiden-
te del Tribunal Supremo, don Diego 
Medina. 
A primera hora de la tarde, el se-
ñor Azaña recibió a los periodistas, a 
quienes dijo que ayer había habido mu-
cha firma El jefe de Estado firmó, en 
tre otros decretos, el Reglamento dei 
Cuerpo de tren y el del Cuerpo de sub-
alternos del Ejército. El Reglamento del 
Contra el alcalde de Sama 
LA FELGUERA, 27.—En Sama ha ai-
do lanzada una bomba contra el domi-
cilio del alcalde. Quedaron destrozado? 
los escaparates de las tiendas. 
decoran las demás fachadas del Reichs-
tag. 
E l salón de sesiones 
Entrando por el pórtico, lo primero 
es el magnífico "hall" en forma de oc-
tógeno. que corona una esbelta cúpuln 
de 25 metros de altura. Una doble fila 
de columnas lo separan de los salones 
laterales. El vestíbulo está presidido por 
una estatua marmórea de Guillermo I 
que Iluminan complicadas arañas de 
bronce. A los lados del vestíbulo se 
encuentran los salones de lectura y de 
correspondencia. Sus muros lucen gran-
diosos frescos de Ludwlg, Dill, Kuehl 
y otros autores. En este salón de lec-
tura se ofrecen al público diariamente 
más de 500 periódicos. 
Del vestíbulo se pasa en linea recta 
al salón de sesiones. Es aproximada-
mente el centro del Palacio, porque de-
trás de él no hay más que otro "hall" 
menor y la puerta de la fachada pos-
terior. El recinto es espacioso. 29 me-
tros por 50 y 13 de altura. En la par-
te superior una cúpula transparente. 
Las paredes están revestidas de made 
ra de roble, y lucen escudos y figuras 
El sitial del presidente está situado en 
el fondo; delante, la tribuna; a dere-
cha y a Izquierda los bancos ministe-
riales y de los miembros del Consejf 
Federal. Para los diputados hay 397 es-
caños, que se agrupan concéntricamen-
te formando un hemiciclo. Rodea toda 
la sala un amplio pasillo como el que 
rodea las butacas de nuestros teatros 
A este pasillo asoman las tribunas, que 
son a modo de balcones sostenidos por 
pequeñas figuras. Cada una de ellas lle-
va una letra en oro, y del conjunto pue-
de leerse esta inscripción: "Erst das» 
Vaterland, damr die Partei" ("primero 
la Patria, después el partido"). 
El resto del edificio lo ocupan diver-
sos salones, de los que son los princi-
pales el vestíbulo del Consejo Federal 
y la sala de sesiones del mismo Con-
sejo, decorados por Vogel y Lesslng, en-
laureles y de los heraldos jinetes, que tre otros diversos artistas. 
mando un frente netamente republica-
no, que pudiera convertirse en instru-¡Cuerpo de Suboficiales está" sometido a 
mentó de Gobierno. Según parece, &im-| estudio del Consejo de Estado, como 
patizan con esta idea, no solamente loa 
radicales socialistas en gran parte, si-
no también la Esquerra catalana. 
Ahora bien, para llevar a cabo estas 
gestiones, parece que los radf 'es-so 
clalistas exigen qup la minoría'iadieal 
cese en la obstrucción y, por su parte, 
los radicales no se muestran propicio? 
a ello. Según decía ayer tarde en ni Con 
greso el señor Abad Conde, lo realizá-
is ha.stíi ahora,, po+e* ^ico. la Jnioia-
ción. pero de aquí en «dolante se pro-
ponen Intensificarla mucho más. 
CUENCA, 27.—Ante numerosa con-
currencia se ha inaugurado un ciclo 
de conferencias, organizado por la Ju-
ventud de Acción Popular Hablaron don 
Constancio de la Rosa, sobre los católt 
eos ante las próximas elecciones; don 
Rafael de la Cruz Tena, sobre la ava-
ricia. Dedujo el sacrificio que deben im-
ponerse todos los españoles anté el pro-
blema social que hay planteado, des-
prendiéndose de toda clase de egoísmo" 
hasta llegar a la fraternidad cristiana, 
que es la única forma de resolver las 
luchas fratricidas sociales El presiden-
te de la Juventud, don Rodolfo Monto-
ya. desarrolló el tema "Patria' y dijo 
que el patriotismo no sucumbirá en Es-
paña, aunque sobre ella caigan los bár-
baros, si es que no se anticipan los la-
balies que lleva en su seno la República. 
Fueron muy aplaudidos. 
Dos actos de afirmación 
Los yanquis colaboran en 
la Comisión de Ginebra 
Japón intervendrá en las Confe-
rencias internacionales 
• * • 
WASHINGTON, 27.—El Departamen-
to de Estado ha anunciado que los nor-
teamericanos cooperarán en el Comité 
Consultivo que ha sido designado por la 
Sociedad de Naciones para estudiar el 
desenvolvimiento de loa acontecimientos 
de la Manchuria.—Associated PreM. 
# * * 
TOKIO, 27.—La Delegación japonesa 
no ae retirará de la Sociedad de Nacio-
nes hasta liues de marzo. 
En los círculos políticos se declara 
que, aunque el Japón se retire de la So-
derechista 
CAMPO DE CRIPTANA. 27.—Se han 
celebrado en esta población dos actos de 
afirmación derechista. El domingo, en 
los locales de la Juventud Católica, que 
estaban rebosantes de público, se cele 
bró el primero de estos actos para ca-
balleros. Hizo uso de la palabra el dipu-
tado don Ramón Molina Nieto, que ex 
puso las normas que han de adoptarse 
en la actuación política para que en 
tiempos no lejanos obtengan el triunfo 
los católicos. 
Ayer, lunes, en los mismos locales, se 
celebró otro acto para señoras. 
Tanto en éste como en el acto ante-
rior, el señor Molina Nieto fué muy 
aplaudido. 
El resultado de estas dos conferencias 
ha sido enorme. Ha quedado constituido 
el Comité Femenino de Acción Agraria. 
Las derechas de Santander 







Entre las dificultades que la obstruc-
ción ha de crear al Gobierno no será 
menor seguramente la que se haga ai 
proyecto de ley que determine el pro-
cedimiento electoral para las próximas 
elecciones. Esta dificultad, en opinión 
de un diputado de la mayoría, se puede 
•olventar no presentando el susodicho 
proyecto y realizar las elecciones con 
arreglo a la ley Electoral antigua o por 
un procedimiento análopo al de las ac-
tuales Cortes. A este propósito, dipu-
tados significados de la mayoría expo-
nían ayer sus dudas sobre la celebra-
ción de las elecciones en abril, inclinán-
dose a creer que no las habrá. 
Proyectos del Gobierno que han de 
tener también la obstrucción son los de 
roforma d«> la ley del Jurado y del d̂  
tenencia ilícita de armas, ya leídos h 
las Cortes, y que no obstante el carác-
ter de urgencia de que les revistió e! 
Gobierno, no han sido aún dictaminados. 
Estos proyectos, según se comentaba 
ayer en el Congreso, no corren sólo c\ 
peligro de la obstrucción, sino que la 
opinión no parece tampoco unánime er. 
la mayoría gubernamental. 
Sin embargo, a juzgar por las con-
versaciones y comentarios recogidos en 
los pasillos de la Cámara, lo que ofre-
cerá de momento enconada discusión es 
el proyecto de Congregaciones, princi 
pálmente en el aspecto relativo a la 
sustitución de la enseñanza religiosa. 
En cuanto al plazo que determina la 
disposición transitoria, las opiniones son 
muy dispares, incluso dentro de la ma-
yoría, inclinándose muchos al proyecto 
del Gobierno y otros al dictamen de la 
Comisión. 
Por lo que hace a la Comisión parla-
mentaria que en la última sesión acordó 
la Cámara nombrar para la investiga-
ción de los sucesos de Casas Viejas, se-
gún parece, las minorías de oposición 
se negarán a formar parte de ella. 
Para la sesión de esta tarde tiene 
todos los Reglamentos que están com 
prendidos en la ley de 11 de septiem-
bre. Al mismo tiempo, tengo en estu-
dio el del servicio de Estado Mayor 
y el de instrucción de las fuerzas de! 
Ejército Esto es lo más importante que 
irá saliendo en la firma de estos días 
Terminó diciendo que hoy, a las on-
ce se reunirá el Consejo en el Minisie-
SANTANDER. 27.—Ayer domingo se 
celebró la Asamblea de la Agrupación 
Regional Independiente, constituida por 
elementos de derechas. Esta es la pri 
mera Asamblea que celebra desde su 
constitución, habiendo estado regenta 
da hasta ahora por un Comité provl 
sional. Al acto asistieron delegaciones 
de 82 pueblos de la provincia de los 
102 que la Integran. Presidieron los di-
putados a Cortes de la Agrupación Re-
gional Independiente, don Lauro Fer-
nández y don Pedro Sáinz Rodríguez. 
En la sesión de la mañana, el Co-
mité provisional dió cuenta de las ges-
tiones realizadas hasta ahora. El dipu-
tado don Pedro Salnz Rodríguez diri-
ge la palabra a los asambleístas. Des-
pués se nombró la Comisión revlsora 
de las cuentas, y acto seguido se da 
lectura del Reglamento por el que se 
ha de regir la Asamblea. A continua-
rlo de la Guerra. 
ción se discuten dos proposiciones, una 
-* i* * « r rte ellas en la que se pide que la Agru-
A primera hora de la noche volvió a pación se adhiera a la Federación de 
recibir el jefe del Gobierno a los perio-distas. Manifestó que no habia salido de 
su despacho, donde permaneció traba-
jando toda la tarde. 
Un periodista le preguntó si se habla 
llegado a una fórmula de solución en e! 
onflicto hullero, y el señor Azaña con-
estó que no lo creía, pues nada le ha-
bía comunicado el ministro de Agri-
cultura. 
—¿Nos puede usted decir algo del plan 
parlamentario?—le preguntó otro infor-
mador 
—No hay nada. Como fiesta, supongo 
que mañana estará desanimado el Par 
lamento. Salvo lo Imprevisto, mañana 
entraremos en Congregaciones. 
—Entonces, ¿no hay nada? 
—Nada—contestó el señor Azaña 
Paz... 
Y con esto se despidió de los Infor-
madores. 
El mi stro Estadr 
El ministro de Estado recibió ayer n 
mediodía al embajador de Italia y al mi-
nistro de Santo Domingo. Esta tarde 
el señor Zulueta asistirá a un té concier-
to en la Embajada de Italia. 
Un curso ele cultura español? 
La Universidad Popular de Amster-
lam ha organizado un curso de diez 
conferencias sobre Historia de la cultu-
ra española, que estarán a cargo de ios 
profesores Huip y Van Dam. cated'-átl-
•"os de Lengua y Literatura española? 
de la Universidad de ütrech. Como com-
olemento de este cursillo, se prevé una 
excursión por el Noroeste de España. 
Con asistencia del encargado de Ne-
gocios de España en La Haya y de Van 
der Mandero. presidente de la Asocia-
ción Países Bajos-Empaña, se ha cele-
orado un concierto patrocinado por la 
flnlversidad Popular de La Haya, en e 
que Interpretó la obra "Granada" e¡ mú-
sico alemán Carol Oberstadt. 
Perechas Autónomas. Después de una 
oequefta discusión, se acuerda continuar 
nomo hasta aquí, ejerciendo la Indepen 
dencla que tenía hasta ahora la Agru-
oación, para poder colaborar con todas 
las Agrupaciones derechistas de Espa 
ña. contando los miembros Integrante? 
le la Agrupación de Santander con !m 
independencia necesaria para que pue-
dan adherirse bajo sus banderas toda? 
'a-s distinta^ tendencias de derechas ne-
tas. Se aprobó esto por unanimidad. 
La otra proposición se refiere al cam-
bio de nombre de la Agrupación por 
Derecha Montañesa Por las mismas ra-
zones que antes se acuerda continuar 
con el mismo nombre que hasta aquí. A 
continuación se empieza a discutir el 
Reglamento por que se ha de regir la 
Agrupación Se presentaron 33 enmien-
das. A las dos de la tarde se suspende 
la Asamblea, para reanudarla una hora 
después v dar tiempo a que coman los 
asambleístas. 
A las tres de la tarde continúa la 
Asamblea con la discusión del Regla-
mento. 
En la sesión de la tarde se discutieron 
otras proposiciones, entre otras, para 
que la Agrupación prestase su apoyo a 
un periódico de derechas. "El Diario 
Montañés" La proposición se aprobó 
acordándose, además, dar un voto de 
gracias a este periódico. Por otra pro-
posición se acordó nombrar un Comi-
té de fénicos que haga un estudio cien-
tífico ifkra buscar solución a los pro-
blemas económicos que afectan a San-
tander. Terminó la sesión de la tarde 
con la elección del Comité definitivo, 
constituido por miembros del anterior 
que había hasta ahora. Este Comité lo 
integran los señores don José María 
Agüero Regato don Luis de Escalante, 
don Emilio López Blsbal, don Miguel 
Quljano y don Julián Urbina. Terminó 
:a Asamblea con cüscursos de los diputa-
dos a Cortes. i 
c eda i de Naciones, la opinión se mues-
tra favorable a la activa participación 
del Japón en todas las Conferencias In-
ternacionales. 
La exportación de armas 
LONDRES, 27.—Durante un debate 
planteado en la Cámara de los Comunes 
sobre los asuntqp de Extremo Oriente, 
Sir John Simón ha anunciado que no se 
concederá ninguna licencia para la ex-
portación de material de guerra a Chi-
na y Japón hasta que se solucione ín-
ternacionalmente esta cuestión de las 
armas. 
« • « 
WASHINGTON, 27. — L a propuesta 
del Presidente de la República, señor 
Hoover, reJatlva al embargo de las ar-
mas exportadas con destino a las na-
ciones en guerra, no será objeto de 
discusión en la presente Legislatura an-
te la Cámara de representantes. 
cine LA NIÑA (rabiosa).—Pues seré artista de 
haré películas con un seudónimo. 
E L PADRE (furioso).—Pues os mataré a los dos. 
("Der Wahre Jakob", Berlín.) 
w 
—Señora , su hijo de usted me ha tirado una piedra. 
— ¿ L e ha hecho a usted daño? 
—Afortunadamente, no me ha dado. 
—Entonces no era mi hijo, caballero. Mi hijo no falla una. 
("Loudoa OpiaioxT, Loadrea.) 
T I 
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En efecto; loe miembros de dicha Cá-
mara pertenecientes al partido demó-
crata, se han opuesto hoy a que esta 
actúe, hasta que vuelva a reunirse pa-
ra dar comienzo al próximo periodo le-
gislativo.—Associated Press. 
El avance japonés ^ 
TOKIO, 27.—Telegrafían de Mandchu-
ria a la Agencia Rengo, que las tro-
pas manchúes van apoderándose de 
todas las posiciones enemigas durante 
su expedición a Jehol, en cooperación 
con las fuerzas japonesas. 
Su éxito se ve favorecido por las nu-
merosas defecciones que se registran 
entre las tropas chinas de la provincia 
de Jehol y se cree que la toma de esta 
ciudad es ya inminente. 
* • • 
TOKIO, 27.—Un comunicado oficial 
publicado por el ministerio de la Gue-
rra, dice que las tropas japonesas han 
sufrido pérdidaa de poca importancia. 
En efecto; desde el 22 de febrero 
actual, sólo ha habido que lamentar un 
oficial y once soldados, más o menos 
gravemente heridos. 
Informes chinos 
LONDRES, 27.—Comunican de Pekín 
a la Agencia Reuter que las informacío. 
nes recibidas esta noche del frente de 
Jehol indican que se han entablado 
fuertes batallas en la región de Tamiao, 
al Oeste de Ling Yuang. 
Los chinos ofrecen encarnizada re-
sistencia hasta el punto de que los ja-
poneses no ha podido hasta ahora avan-
zar casi nada. 
Comunican de Shangal que los japo-
neses desencadenarán probablemente 
mañana una violenta ofensiva contra 
dos posiciones que forman la llave de 
la ciudad de Jehol. Los chinos resisti-
rán hasta el fin, pues la pérdida de es-
tas posiciones supondría la de toda la 
provincia de Jehol. 
Los jefes de los partidos chinos se 
han reunido en Nankln para decidir 
si Importa hacer caso al movimiento de 
opinión que exige la ruptura categóri-
ca de las relaciones chinojaponesas. 
Dicen de Chao Yan que los japoneses, 
después de bombardearla hasta conver-
tirla en un montón de ruinas, han to-
mado la ciudad de Lin Yuan. Las pér-
didas japonesas se elevan a unos ñOO 
hombres y en el bombareo han pereci-
do también muchos paisanos. 
También rr»munican do Pekin a la 
Agencia Reuter, que los japoneses han 
emprendido una violenta ofensiva con-
tra Pal Chl Su, en la frontera del Je-
hol, pero han sido rechazados por los 
chinos. 
La Caballería nipona se ha visto obli-
gada a retirarse después de sufrir gra-
ves pérdidas. 
Tratado nipónsiamés 
SHANGAI, 27.— La Prensa china 
Querida mía, ¿podrías tú amar a un hombre anuncia que siam ha concertado, se-
tuerto? gún parece, un acuerdo secreto con el 
—¡Qué horror! Do ninguna manera. '̂ fJ5"- 4 ^ , , a 1 ^ r- • u * j i . De este modo, el Japón podrá evitar 
tnionces, camDiate de brazo el paraguas. todo embargo sobre ios suministros d» 
i ("Lualige Sachse", Leipzig.) armas y municiones que se le hagan. 














P o r l a escuela c a t ó l i c a y contra l a ley de Congregaciones 
ITO DE CENTROS 
DOCENTES CATOLICOS 
. EN PALENCIA 
Dependerá de la Asociación ds Pa 
dres de Familia y de los Caba-
lleros de la Inmaculada 
Construirá un grupo escolar para 
hijos de obreros pobres 
El domingo se celebró el acíb de I 
constitución y se eligió la Jun-
ta del Patronato 
FALENCIA, 27.—Ayer domingo se 
constituyó con carácter definitivo en es-
ta capital un Patronato sobre centros 
docentes de Falencia, dependiente de la 
Asociaciones de Fadres de Familia y Ca-
balleros de la Inmaculada, ante la in-
minencia de la posible aprobación del 
proyecto de ley de Congregaciones Re-
ligiosas, y con el fin de evitar que los 
niños queden sin educación cristiana. 
Este Patronato, a base de su confe 
sionalidad católica, tendrá como fines 
principales la creación y sostenimien 
to de Centros, en los que puedan reci 
bir educación, instrucción y cultura ge-
neral, en todos sus grados, los hijos, pa 
rientes y familiares de los miembros de 
dicha Asociación y de cualesquiera 
otros que fueren admitidos como alum 
nos en dichos Centros. 
Se dedicará gran interés a facilitar 
la enseñanza gratuita a los alumnos 
pobres que lo solicitaren y fuesen ad' 
mitidos por el Patronato. 
En la sesión-asamblea que ayer tuvo 
lugar, con asistencia de numerosos pa-
dres de familia se dió lectura al Regla-
mento del Patronato, ya aprobado por 
eí gobernador civil de la provincia. 
Constituirán este Patronato todos los 
pertenecientes a la Asociación de Pa 
dres de Familia y Caballeros de la In-
maculada, y habrá además socios pro-
tectores y honorarios. Contarán para 
su sostenimiento con las cuotas de in-
greso que se fijen, subvenciones, dona 
tivos y con los fondos sobrantes de ca-
da Centro docente que sostenga el Pa 
tronato. 
Después de la lectura del Reglamento, 
se procedió a elegir la Junta del Patro 
nato, que por unanimidad quedó cons 
tituida asi: 
Presidente, don José Ordóñez Pas-
cual (abogado); vicepresidente, don Jo 
sé Maria Peñaranda (ingeniero); teso-
rero, don José Pedresa (propietario); 
secretario, don Federico Ortega (perio-
dista y maestro nacional); vocales, don 
Miguel López Negrete (médico), don 
Isidro Mediavilla (obrero), y don Ma-
gín Perandones (empleado). 
Para hijos de obreros 
Acto seguido el nuevo vicepresidente 
del Patronato dirigió breves y elocuen-
tes palabras a la Asamblea, en las que 
dió cuenta de que, como "obras son amo-
rra", él estaba dispuesto a tímpezar a 
obrar desde aquel mismo momento. 
Expuso la necesidad de que la pri 
mera escuela que inaugure el Patrona 
to sea una dedicada exclusivamente a 
hijos de obreros pobres, a los que se 
dará la enseñanza gratuita, pues los 
católicos—dice—debemos demostrar al 
mundo que obramos por verdadera ca 
ridad y amor al prójimo, y para ello na 
da mejor que ocuparnos, antes que de 
la enseñanza de nuestros hijos, de la en-
señanza de los hijos de los pobres, de 
los necesitados, de los que precisan qui-
zá más la instrucción que nuestros pro-
pios hijos. (Muchos aplausos.) 
Expone que él empezará inmediata-
mente a que por su cuenta y la de to-
dos aquellos que le secunden, empiece 
la construcción de unos nuevos y am-
plios locales en el grupo escolar manjo-
mano del Ave Maria. que será capaz 
para lo menos 200 niños. Esa será nues-
tra primera Inauguración. Y después nos 
"^uparemos de nuestros hijos. 
"Dedica también unas palabras a re-
Itar la eficacia de la buena Prensa y 
lorta a todos los presentes a que ayu-
a "nuestra revista", a la gran re-
Ka de los Fadres de Familia, "Hogar". 
?ermina alentando a todos a prose-
|r en esta gran empresa que se inau-
ra. (Ovación.) 
El derecho de ios padres 
continuación, el ilustrísimo señor 
Bspo de la diócesis, doctor Parrado 
Garc ía, que presidía la reunión, expuso 
aate los asambleístas unas breves con-
sideraciones sobre el derecho que tienen 
loe padres para la educación cristiana 
de |üii hijos. Abogó porque esta gran 
obra >lt l Pal ronato que se iniciaba en 
Palencia se extendiera rápidamente a 
toda la provincia y más tarde a toda 
nuenra amada Patria. (Grandes aplau-
Terminó haciendo presente a todos los 
padjes católicos la necesidad que se de-
ja sentir en estos momentos de hacerse 
verdaderos propagandistas de nuestra 
Finalizó el presidente del Patronato, 
don José Ordóñez, dando las gracias al 
señoi Obispo por haber ofrecido uno de 
los salones del Palacio episcopal para 
el domicilio social del Patronato, y pro-
iiiimió iMhhr;'- de aliento y COOfiapea 
en cliooívcnir de) Patronato católico, y 
para IdL'motftrario dijo a los asamblcis-
ta.s riiK- Lomo prueba de la buena aco-
gida con que ha sido recibido en Pa-
íencia este Patronato, da idea de que en 
esta última semana hubo más de qui-
nientas altas en la Asociación de Pa-
dres de Familia, patrocinadora del Pa-
tronato. 
La Asamblea terminó en medio de un 
gran entusiasmo. 
Asamblea de Padres de F a m i l i a en Zaragoza 
Protesta contra el proyecto sobre Congregaciones religiosas. 
" E l proyecto es un atentado a la dignidad de la mujer cristiana 
española". Se pretende imitar a Rusia y Méjico, única excep-
ción de la libertad de enseñanza 
Más de tres mil personas llenaron el frontón en que se celebró 
F T G U R A S D E A C T T T A T m A D 
ZAHAGOZA, 27.—En el salón de fies-
tas del Frontón Aragonés se ha cele-
brado la Asamblea de Padres de Fa-
milia para protestar del proyecto sec-
tario contra las Ordenes religiosas. 
Más de tres mil espectadores de am-
bos sexos llenaban el amplísimo salón, 
las plateas, la espaciosa nave del sa-
lón de pistas y las dos anchurosas es-
caleras, y aún quedaron centenares de 
personas sin poder entrar. 
Presidió el obrero don Santiago Egula, 
por la Comisión organizadora, y los ora-
dores doña Dolores Aramendía, viuda 
de Azcárate; la señorita Nieves Lorón, 
obrera mecanógrafa; los abogados don 
Emilio Laguna Azorín y don José Ma-
ría Monterde, y el doctor don Vicente 
Gómez Salvo. 
Después de dar cuenta de Importan-
tes adhesiones, el señor Eguía dirige un 
caluroso saludo a los padres y madres 
de familia congregados, y declara, co-
mo obrero, que el sentir del pueblo es 
contrario al atropello que se Intenta en 
el proyecto de ley de Congregaciones 
religiosas, reclamando el derecho de los 
padres a educar como quieran a sus hi-
jos. 
Presenta a los oradores, de diversas 
clases sociales e ideologías, pero uná-
nimes en la fe, y hace una sentida in-
vocación a la realeza de Cristo, que les 
preside en el trono de los corazones. 
Se le tributó una gran ovación. 
Los religiosos y el pueblo 
El señor Monterde presenta el ejem-
plo del señor Eguía, como fruto de la 
enseñanza religiosa, contra los que pre-
tenden establecer un antagonismo entre 
los Religiosos y el pueblo; dice que so-
mos los más, y recuerda otro recien-
te acto en otro frontón, donde, aun re-
uniéndose para comer, reunieron me-
nos número que en el acto que se ce-
lebra. Habla del derecho natural de los 
padres a la educación de sus hijos, y 
cita las Constituciones de diversos paí-
ses donde la enseñanza religiosa es obli-
gatoria; dice que la enseñanza laica no 
se conforma con suprimir a Dios, sino 
que pone a Satanás en su lugar, va-
liéndose del Judaismo y la Masonería; 
recuerda frases de Platón y de otros 
filósofos antiguos sobre la necesidad de 
un Maestro divino, y termina con pa-
labras de Mella, prometiendo morir an-
tes que claudicar. (Prolongada ovación.) 
La señorita Lorón leyó un lindo dis-
curso, reclamando para la mujer un 
puesto de vanguardia en esta campa-
ña contra ese proyecto, que es un gro-
sero atentado a la dignidad de la cris-
tiana mujer española; recuerda la fra-
se de don Antonio Maura sobre la li-
bertad, y dice que ahora pretenden arre-
batárnosla Queremos, dice, educar a 
los hijos en el verdadero amor a la 
Humanidad, inspirado en el Evangelio, 
y hace un vibrante llamamiento a las 
mujeres para que no llegue a implan-
tarse el sectario proyecto, y defiendan 
nuestra santa libertad hasta el heroís-
mo. (Grandes aplausos.) 
El obrero señor Tovar recuerda los 
gloriosos episodio? de nuestra Historia, 
en los que siempre se mantuvieron has-
ta el sacrificio los Ideales cristianos, y 
afirma que, si el proyecto fuese apro-
bado, repetiremos las tradiciones de 
nuestros antepasados contra la tiranifl 
que pretende privarnos de los maestro.» 
que libremente elegimos por su capaci-
dad científica y más aün por el ideal 
cristiano. (También escuchó grande? 
aplausos.) 
El derecho de las madres 
publlcana, y dice que en el proyecto 
de Congregaciones no se cumplen, por-
que el Estado sólo se reserva la mi-
sión de «suplir» la deficiencia de los 
padres en la educación de sus hijos; 
pero nosotros debemos rechazar ese 
atentado al derecho y a la libertad 
para elegir los maestros de nuestros 
hijos. 
Como Rusia y Méjico 
Cita el ejemplo de la República ale-
mana, que mantiene la enseñanza re-
ligiosa y las cátedras de Teología; 
Francia, que respeta las Instituciones 
de enseñanza y cinco Universidades li-
bres católicas; Inglaterra y Escocia, 
que tienen criterio de amplia libertad. 
Sólo dos países en este punto son ex-
cepción: Rusia y Méjico, y a ésos se 
pretende imitar en España. En este 
momento surge una voz entre el pú-
blico, lanzando débilmente un «Viva 
Rusia», que es ahogado con vivas a la 
enseñanza católica, y mientras se ex-
pulsa y detiene al interruptor, el pú-
blico, sereno, pero enardecido, puesto 
en píe, no se cansa de aplaudir duran-
te varios minutos. 
El orador cita oportunamente una 
frase de Balmes, diciendo que se da el 
caso de uno que grita y cuatro mil que 
callan, y continúa atacando briosamen-
te a las sectas masónicas, iniciadoras 
de la política demoledora y sectaria. 
Con datos precisos demuestra la Im-
portancia social y aun económica de 
la enseñanza de los religiosos, ensal-
zando su abnegada labor; no compren-
de por qué se ataca a la Religión, cuan-
do todo lo que hay de bueno en las 
leyes está contenido en el Decálogo; 
pero, además, I a s leyes deben estar 
inspiradas en el sentir del pueblo, y 
ved que los bautizos, matrimonios y 
enterramientos proclaman que la ma-
yoría de los españoles siguen siendo 
católicos, como corresponde, por justicia 
y por gratitud, a nuestra Hisotria y 
a nuestra tradición: le conforta el en-
tusiasmo, pero es preciso salir de aquí 
dispuestos al apostolado y al sacrifi-
cio. (Ovación clamorosa y prolongada.) 
Gómez Salvo 
!Fe, oración y caridad, las armas de la E . Catól ica 
—^n»r • — 
r w » las acometidas de la escuela laica debe irse a la for-
maedn del patrimonio de la escuela católica. Es P ^ c s o fundar 
TscSelas en todas las parroquias, fomentadas y controladas por 
los Padres de Familia 
Fí DOMINGO Y LUNES CONTINUARON LAS SESIONES DE LAS 
EL D O M ^ j ^ j J ^ s de ESTUDIO EN BARCELONA 
Leopoldo Querol, eminente pianista levant'no, que ha triunfado en 
sus conciertos de Madrid 
Dos grandes éxitos, casi seguidos, ha obtenido Leopoldo Querol en 
Madrid recientemente, interpretando los conciertos de Prokoffief y de 
Ravel con la Orquesta Filarmónica. Su técnica magnífica, puesta al ser-
vicio de un gran temperamento y del más exquisito gusto artístico, han 
sido los elementos primordiales de su triunfo. Querol nació en Vinaroz 
(Valencia), y además de sus estudios musicales, hechos en el Conser-
vatorio valenciano, es doctor en Filosofía y Letras y ha realizado im-
portantes trabajos de investigación musical. 
Doña Dolores Aramendía reclama el 
derecho de las madres a la libertad pa-
ra cumplir el sagrado deber de educar 
a sus hijos Queremos—dice—que si 
gan abiertas las escuelas religiosas, que 
son las puertas de la civilización. Ha-
ce un llamamli ) a todas las madres 
para defender, en apretado haz, este 
sagrado derecho, haciendo honor a su 
condición de mujeres y de madres cris-
tianas. Termina con vivas a la Virgen 
del Pilar y a la escuela católica, que 
son clamorosamente contestados entre 
ruidosos aplausos. 
El señor Laguna Azorín. ante el en-
tusiasmo de este acto grandioso, re-
cuerda otro mitin de 1931, entusiasta 
también, pero que no evitó los milla-
res de papeletas en blanco deposita-
das después en i urnas; ahora debe-
mos prepararnos para una eficaz ac-
tuación, aunque siempre dentro de la 
más estricta legalidad; analiza los ar-
tículos 26 y 43 de la Constitución re-
El venerable doctor Gómez Salvo leyó 
un hermoso discurso, llamando a todos 
a la reflexión ante el grave problema 
de la enseñanza; califica el proyecto de 
incongruente, porque no se puede edu-
car despojando la enseñanza de su base 11 
fundamental, que es la Religión y la | 
Moral, en ella amparada; estima como|| 
aspiración lógica dentro del sectarismo 
diabólico, el afán de apoderarse de la 
escuela, y, con ella, de la conciencia del 
niño; por eso decía Jesús: "Dejad que 
se acerquen a Mí los niños", y la Iglesia 
los ha ido siempre a buscar. Lo mismo 
hicieron los grandes políticos y los gran 
des dominadores de pueblos: tratar de 
apoderarse de la escuela; y ante el pro 
pósito descristianizador, debemos luchar 
sin descanso, porque allí donde se ha 
sacado a Cristo no puede reinar la paz 
ni la luz ni el amor. 
Analiza admirablemente los tesoros 
de bondad y abnegación de los religio-
sos y su meritísima labor educativa, y 
termina proclamando el derecho invio-
lable de los padres a educar a sus hijos 
con los maestros que libremente quie-
ran elegir (Calurosos aplausos.) 
Después de leer varias adhesiones y 
de un breve resumen por el señor Egula, 
se leyeron las siguientes conclusiones: 
Los padres de familia, reunidos en so-
lemne Asamblea en el Frontón Arago-
nés, acuerdan elevar al Gobierno las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Los padres de familia re-
unidos se manifiestan enérgicamente en 
contra del proyecto do ley de Congre-
gaciones Religiosas. 
Segunda. Piden que sean respetados 
sus derechos de educar a sus hijos en 
los centros de su elección. 
Tercera. Que, en consecuencia, se per-
mita a los Religiosos seguir su misión 
educativa y cultural. 
La lectura fué acogida con atronado-
res aplausos y clamarosos vivas a la 
Virgen del Pilar y a la enseñanza cató-
lica, y, al terminar el acto, el público, 
puesto en pie, rezó unas Avemarias, a 
propuesta de los estudiantes católicos, 
y se inició la salida, que duró más de 
un cuarto de hora, sin incidentes. 
El individuo que gritó "Viva Rusia" 
se llama Alejandro la Huerta. El gober-
nador le impuso una multa de 500 pe-
setas. 
.a autoridad suspende un acto en Barcelona 
Se hallaba hablando el diputado señor Gómez Rojí, que hizo 
constar su protesta ante el gobernador. Este declaró que el 
delegado se había excedido en sus atribuciones 
Números coleccionados de 
J E R O M I ^ 
en tomos encuadernados 
P E S E T A S 1 0 
Pedidos: 
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M A D R I D 
BARCELONA. 27.—Ayer, en el Tea-
ro del Bosque, tuvo lugar un mitin 
organizado por la Juventud Tradiciona-
Üptd para protestar contra el proyecto 
de ley. de Congregaciones religiosas 
Asistió numerosísimo público. Las au-
toridades impidieron la exhibición de 
boinas rojas. 
Hablaron los señores Soler Janer, 
Prat Piera y Puíg Ferragut. quienes pu-
sieron de relieve cómo el proyecto de 
ley tiende a taponar todas las liberta-
des que constan en la Constitución. El 
artículo 2.° de la Constitución, que dice 
que todos los españoles son iguales ante 
la ley, está contrarrestado por el dic-
tamen! Igualmente la Constitución res-
peta la propiedad privada de todos los 
españoles, y el dictamen propone que el 
Datado se apodere de los hienes de lo.* 
religiosos Los ofldarefl hicieron proft.-
îón de fe católica y resaltaron cómo el 
proyecto de ley se opone a los mas ele-
mentales principios de Ubertad. igualdad 
y fraternidad. 
Al ponerse en pie el diputado señor 
Gómez Roji. el público dió rienda sue.t^ 
í su entusiasmo, y se dieron aguno^ 
VIVM que M-evon lugar a que el delegac-o 
|a autoridad llamara la atención 
presiuenle. 
El señor Gómez Rojí dijo que la Igle 
sia no puede aceptar ni el proyecto de 
ley de Congregaciones ni el dictamen, 
porque los derechos de la Iglesia están 
fundados en un derecho natural. Esto? 
son momentos de verdadera persecución 
para la Iglesia, pero ésta no quiere la 
guerra, porque siempre ha sido la ma-
dre de la paz. Al referirse a la Cons 
Litación, dijo que ésta había sido hecha 
a marchas forzadas y con la interven-
ción de la guillotina durante la dis. i.-
sión. Glosó el proyecto de ley y lo coni-
natíó. Refirió los méritos contraídos poi 
las Ordenes religiosas en los aspectos 
cultural, benéfico y de trabajo. 
Terminó exponiendo que las Ordenes 
religiosas tienen derecho a que se las 
respete. Pregunto al pueblo qué habift 
ganado con los millones que estaban '"O/i-
signados a la ex ('asa Real y con los 
millones que se pagaban al Clero, y a 
continuación pregunto a los obreros pa-
rados de Barcelona qué habían ganado 
fon las reformas militares. 
En este momentc el delegado de la 
autoridao suspendió el acto y se ori-
ginó un gran escándau Restab'ecido t 
irden. el señor Gómez Kojí dijo que. a 





, dicaciones del delegado de la autoridad,'dentes 
O L OSA. H / O 
U N A E X P E R I E N C I A 
En las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Una experiencia personal ilustrará quizá con ventaja la tesis de la 
"vocación" entendida como unidad personal, superior al tiempo y supe-
rior también a la conciencia. El orden especial con que se ha desarrolla-
do una parte de nuestra actividad literaria proporciona documento a tal 
experiencia, en condiciones excepcionalmente favorables. 
A este Glosario aludimos, precisamente. Y a su cotidianidad por tantos 
años, desde aquellos en que su autor era estudiante todavía. A su cotidia-
nidad y a su libertad de materia, que ha permitido a éste el recoger y 
aceptar como asunto cuanto la meditación o la sugestión le traían a 
mientes, sin cura de monografía, sin intervención de oportunistas adua-
nas interiores. • 
Generalmente, el escritor ciñe su actividad a un grupo de temas. Si 
prepara un tratado—aunque sea más de uno—mientras la preparación 
dura, y la redacción y sus secuencias, procurará no entrar en cami-
nos ajenos al itinerario procedente. Si da su obra a periódicos, le reser-
varán éstos por lo común rúbrica o sección. Cuando su labor no es diaria 
en ellos, entre lo que pueda tentarle al comentario escogerá de vez en 
vez asunto, dejando lo demás. Costumbre y deber es, en todos estos 
casos, que el autor rechace, destruyéndolos, gran parte de los brotes 
de su flora espiritual espontánea. 
Nuestra ilimitada poligrafía cotidiana, al revés, nos permitía recoger-
fo todo. Cuanto pensamiento llamaba a las puertas de la reflexión, ve-
nido de Dios sabe dónde, era abierto, hospedado y servido. Parece indu-
dable que, en condiciones tan hospitalarias, podíamos conocer pensamien-
tos de más vario linaje—muchos, indudablemente, de catadura más hu-
milde -que los demás. 
Harto singular, a veces, el linaje de estos pensamientos y harto mis-
teriosa, la indicación de procedencia, revelada en su catadura. Presentá-
banse muy imperiosos en la necesidad de expresión, pero dando más-
bien a esta necesidad aire de capricho, así pordiosero sin alegación de 
hambre o lisiadura, paro o desgracia. Ni siquiera la atención se había 
percatado de la comparecencia de tales huéspedes. Quienes, a la manera 
los "seis personajes" de Pirandello, exigían vivir, ser manifestados, verse 
realizados, mediante la redacción. 
Imagináramos, si fuera lícito aplicar a tan minúsculos episodios de la 
creación literaria el esquema de los grandes y divinos misterios, una 
concepción por obra de Espíritu Santo no anunciada por una salutación 
angélica. La causa aquí permanecía oculta y, a la vez, el proceso era 
ignorado. Pensamientos venidos de la inconsciencia, podía preverse en 
ellos el carácter de dispersión, señal de cuanto de la subconciencia pro-
cede. El curso de los años, empero, había de venir en demostrar que no 
era así. 
Lejos de reducirse y evaporarse en la dispersión, los pensamientos de 
esta clase, los temas tan extrañamente aparecidos—los de más ignorada 
razón, los de aire más vagabundo y volandero—, han concluido por li-
garse y organizarse, llegando a constituir sistema, con orgánica articu-
lación de arquitectura, con distribución en ordenadas y equilibradas se-
ries, con justificación "a posteriori" de lo que era gratuito y parecía ca-
prichoso en el momento de formularse y darse a luz. 
¡Cuántos principios, de esta manera, presentados ya en 1912, no han 
tenido suficiente demostración hasta 1930! ¡Cuántas verdades, parado-
jas en el bisoño, se han convertido en raciocinios del veterano! ¡Cuántas 
preferencias, estéticas o morales, cuestión algún día de gustos—"sobre 
los cuales no hay nada escrito"—, alcanzaban poco a poco la categoría 
de tesis fundamentales, estructuradas por fin en riguroso sistema! A 
nadie ha escapado que, a medida que el Glosario avanzaba—por una vez 
y puesto que de presentar una experiencia personal se trata, bien se 
perdonara que no salgamos de lo propio—, se incrementaba su unidad. 
Pero, si esta unidad se incrementaba, sin excluir las partes antiguas, 
es porque ya existia anteriormente. Porque ya desde el principio pre-
sidía y compensaba a los más varios giros de sus juegos y diversidad 
Existia, sin que ei lector lo advirtiera aún. Sin que—y eso es lo impor-
tante—, la conciencia del propio autor se percatara de ello. 
Existía, gracias a la organización previa—o, mejor dicho, superior al 
tiempo—, en que todo lo que una vida personal puede producir está pro-
yectado en un plano superior, inconsciente para el sujeto sin duda, pero 
no reductible a la Contradictoria prolijidad de lo subconsciente. 
"¿Por qué escribimos esto?", nos ha acontecido preguntarnos más 
de una vez. Nosotros no lo sabíamos; pero el Angel, sí. 
BARCELONA, 27.—Continúan con ex-
traordinario éxito las tareas de las Jor-
nadas de Estudio en tomo de la Escuela 
C3.tólÍC£l 
Ayer, domingo, don Joaquín Aspiazu, 
üx director de la Biblioteca del Fomen-
to Social, leyó su ponencia acerca de 
"Los Padres de Familia y la Escuela". 
Hace historia de la vida de la Asocia-
ción de Padres de Familia, que ha de 
ser la vanguardia de la Acción Católica. 
Combate la escuela neutra aconfesional 
y destaca la obligación de los padres de 
familia en estos momentos de peligro 
para la fe de sus hijos. Recuerda la doc-
trina de la Iglesia, y después de leer 
varias Encíclicas dice que desde Santo 
Tomás a Pío XI puede concretarse el 
principio de que los padres tienen una 
obligación respecto a sus hijos. 
Lamenta la ignorancia de muchos pa-
dres respecto a las finalidades materia-
les y explica el funcionamiento de algu-
nas escuelas dirigidas por la Asociación 
de Padres de Familia. Cita los medios 
de que pueden servirse las Asociaciones 
según sus posibilidades: fundación de 
cantinas, centros de alta cultura religio-
sa, cursos de Religión, etcétera. Elogia 
la labor del Fomento de Piedad de Bar 
celona por la obra de cultura religiosa 
realizada, no superada en España. Sub 
raya lo hecho por el pueblo vasco con 
la institución de escuelas vascas y cris 
tíanas. 
Se discuten algunos asuntos de la po 
nencia, y el señor Casajuana se ofrece 
a los asambleístas para llevar a cabo la 
obra de la Asociación de Padres de Fa 
milia en Barcelona, que él preside. 
A continuación, don Jaime Lleal ex-
plana su ponencia sobre "Organización 
económica de las escuelas cristianas" 
Hace resaltar las acometidas sectarias 
contra la escuela católica, la cual—di-
ce—debe enfrentarse con la laica, para 
lo que es necesario formar el patrimonio 
de la escuela católica, como- han hecho 
los belgas. Para ello es preciso una in-
tensa propaganda escrita y oral, a fin 
de arrancar a los católicos de su indi-
ferencia. Cita varios medios para en 
grosar el patrimonio de la escuela ca 
tólica y propugna la creación de Comi-
tés que actúen bajo la dirección del Co-
mité diocesano. 
Por la tarde, don José Sirera Soler 
desarrolló su conferencia sobre el tema 
"La escuela única; sus defectos e im 
posibilidad de implantarla". Hace his-
j loria de lo ocurrido en otros países 
í cuando han querido arrancar la Religión 
| de la escuela. Estudia la situación ac 
jltual de la enseñanza en España. E l Es-
lltado—dice—es incapaz de dar enseñan 
|j za a log^Üfios que todavía no tienen ca 
jibida en las escuelas existentes. El con 
I flicto que se creará el día que intente el 
ji Estado cerrar los centros de enseñanza 
:!de religiosos será insuperable. La ba-
1'talla de la enseñanza debe darse con 
jj tres armas: fe, oración, caridad. 
Sesiones del lunes 
En la mañana del lunes, el reveren-
do Joaquín Rolg disertó sobre el tema 
"Las escuelas parroquiales". Se lamen-
ta de que apenas existan estas escue-
las en España, y de que las pocas que 
hay carezcan de local, material docen-
te, etc. Hace historia del esplendor que 
adquirió en los primeros siglos la mi-
sión docente de la Iglesia, en cumpli-
miento de los mandatos de Cristo y sus 
Apóstoles. Hubo un tiempo en que la 
Iglesia casi usufructuaba la enseñanza 
de los pueblos civilizados. El Concilio 
de Trente trata de la enseñanza parro-
quial; pero poco a poco la parroquia 
fué perdiendo su función docente, y ha 
perdido la tradición educativa de la fa-
milia. Lee textos de los Pontífices y 
pedagogos, en los que se dice que la es-
cuela parroquial debe ser primaria, fo-
mentada y controlada por los padres de 
familia, y su materia de educación ha 
de ser el catecismo y la formación dog-
mática y literaria. Como conclusión for-
mula la de que es necesario fundar es-
cuelas en todas las parroquias, sin es-
píritu de competencia y sin rivalidad 





El presidente honorario, visitador del 
gremio de Profesores particulares de 
Cataluña, don José Maria Marqué^Sa-
bater, explana su ponencia sobre "Ea-
ouelas particulares". Los ministros do 
Instrucción pública—eanpleza—van a 
desempeñar esa cartera muchos de elloa, 
no movidos por su vocación docente, 
sino como medio de escalar altos pues-
tos en su carrera política. Las Cortea 
Constituyentes españolas, que han de-
bido traer la tranquilidad y confianza, 
no a unos pocos, sino a la mayoría del 
país, se han dedicado a legislar contra 
los católicos de la nación, que son loa 
más. Será el propio pueblo el que a la 
postre protestará contra la tiranía de 
la escuela única y del laicismo dema-
gógico. Resalta la importancia de lf 
obra que el Comité diocesano de la Ej 
cuela católica ha emprendido para ctT 
trarrestar, dentro de lo que permití 
las leyes, las consecuencias aniticristifi 
ñas del actual estado de cosas. Had 
falta una unidad de acción por medi' 
de la Inscripción y el registro de todafj 
las escuelas en el Comité diocesano, in^ 
tervención directa de la Iglesia en lol 
que se refiere a la enseñanza religiosa! 
y ayuda según las necesidades. 
La ayuda particular ha de ser direc-
ta, por medio de subvenciones o becas, 
o indirecta, dándoles personal y mate-
rial, aparte de la ayuda moral, que con-
siste en identificar la escuela con la 
parroquia. La ayuda general ha de ser, 
en lo físico, facilitándolas lugares de 
trabajo, gimnasios y campos de "sport"; 
en lo intelectual, por medio de proyeccio-
nes cinematográficas, haciendo que el 
aparato pase de una escuela a otra pa-
ra que dé el mayor rendimiento, apara-
tos científicos y bibliotecas circulantes. 
La ayuda moral ha de consistir en fo-
mentar colonias escolares, orfeones y 
salas de espectáculos para niños. La 
ayuda general al profesorado se ha dê  
hacer fundando bibliotecas, cursos de 




protestó por la suspensión de la confe-
rencia que tenía anunciada para esta 
tarde. El gobernador dió explicaciones 
al señor Gómez Rojí, y le manifestó que 
la suspensión había sido por culpa del 
delegado de la autoridad, que se había 
excedido en sus atribuciones. El señor 
Gómez Rojí se dió por satisfecho con es-
tas explicaciones. 
Tres mil personas en una 
ai objeto de dar una prueba de mode-
ración y de ecuanimidad. 
Terminó haciendo resaltar que es pre-
ciso rea^ionar para defender los dere-
Iglesia A continuación se 
£lo el acto El público 
edio de un perfecto 
rodujeran más inci-
La conferencia que el señor Gómea 
Rojí tenía que pronunciar esta tarde ha 
sido suspendida. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 27.—El señor Gómez 
Roji visitó al gobernador para protestai 
de la suspensión del mitin cuando él es-
taba en el u â de la palabra 
conferencia 
PAMPLONA, 27.—En Tudela, ante 
un auditorio de tres mil personas, el 
conde de Rodezno dió ayer una confe-
rencia organizada por la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia. El orador 
dijo que la preocupación política es hoy 
general, tanto en los hombres como en 
las mujeres españolas, lo que prueba que 
nos hall.imos en una época extraordina 
ría, por cuyo motivo todos debemos 
aportar nuestro grano de arena para en-
cauzar los destinos nacionales de Espa-
ña, que tiene una unidad católica. 
Habló de la falta de libertad consti-
tucional, que hace vivir a muchos es-
pañoles como si estuvieran fuera de la 
patria. Analiza las constituciones ex-
tranjeras con la nuestra, y dice que sólo 
es éomparable la de Rusia y Méjico. 
AWde a la ley de Congregaciones, y ex-
cita a los católicos a cumplir con sus 
deberes religiosos y sociales para anu-
Isfr en lo posible la obra de la revolu-
ción opresora. El orador, que fué ova-
cidhado, tanto durante su dterorUición. 
co<fao al final de ella, fué despifcs del ac-
tô obsequiado con un lunch. / 
Otro acto de m-otesta 
FERROL, 27.—La Uniónj 
D^echas. de acuerdo cor 
ciffciones, organiza un 
deiprotesta contra el ni 
ea religioi 
o de los 1 
Esta noche ha habido una conferen-
cia pública a cargo del secretario pro-
vincial de Cataluña y Aragón de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
acerca del tema "Ejemplos de católicos 
de otras naciones en relación con la 
escuela". 
El orador pasa revista a la actitud 
de los católicos de todos aquellos pue-
blos en los que la demagogia ha arre-
metido contra la enseñanza religiosa 
dictando leyes de persecución. Detalla, 
especialmente, lo ocurrido en los paí-
ses americanos. Se ocupa del proceder 
de Francia, cuando después de cada 
una de las revoluciones se han adopta-
do medidas contra la libertad de ense-
ñanza. Sobre todo, en el año 1904 la 
enseñanza católica en Francia sufrió 
un rudo golpe; pero los católicos fran-
ceses, pasados los primeros momentos] 
se han sabido aprovechar utilizapoh k 
resquicios que les dejaban las le^ 
para hacer una excelente labor, y 
han podido recuperar todo lo que ĥ  
bían perdido. Ya en Limoges, cuanc 
se vendió el edificio del colegio relil 
gioso, los antiguos alumnos concurrieJ 
ron a la subasta y, a prorrateo, entrê  
ello, lo compraron y organizaron la en-
señanza que había de sustituir a los 
religiosos. Otro tanto ocurrió en Bur-
deos y otras poblaciones. 
Las Asociaciones de Antiguos Alum-
nos han llegado a constituir en Fran-
cia una Confederación tan potente, que 
cuenta con el ingreso de varios millo-
nes de francos al año. Ellos son los que 
han hecho frente al conflicto de la en-
señanza religiosa. En Barcelona funcio-
na una Asociación parecida, pues hay 
un grupo escolar en San Juan de Gra-
cia, adquirido por los antiguos alum-
nos, que han levantado un piso más. 
Antes solamente se daba enseñanza a 
300 alumnos, y había otros tantos es-
perando tumo; de esta manera se con-
seguirá dar enseñanza a los que no po-
dían recibirla por falta de local. Tam-
bién funciona en Barcelona una enti-
dad semejante a la Confederación de 
Antiguos Alumnos. Esas entidades pa-
ra su mayor eficacia—termina—deben 
ponerse de acuerdo con el Comité dio-
cesano. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Más protestas en 
provincias 
ARENYS DE MAR, 27.—Ha consti-
tuido una verdadera manifestación la 
protesta contra el proyecto de ley de 
Congregaciones religiosas, organizada 
por "Derecha Arenyense", con la coope-
ración de todas las Asociaciones y en-
tidades religiosas de la población, pues 
se han remitido al presidente del Con-
sejo de ministros más de quinientos te-
legramas solicitando sea retirado dicho 
proyecto. 
Asimismo, se ha remitido al Presi-
dente de la República el siguiente te-
legrama: 
"En protesta contra el proyecto de 
ley de Congregaciones religiosas, han 
salido de esta villa 510 telegramas con 
firmas, representado mayoría población 
dirigidos al excelentísimo señor presi-
dente del Consejo de ministros, en res-
petuosa súplica sea retirado, lo que «le-
vamos a conocimiento V. E . como de-
mostración de la hostilidad que inspira' 
un proyecto que ataca en lo más hon-
do el sentimiento religioso, y m ru< go 
vcltemenUj use altas prerrogativas cons-
titucionales en evitación se consuma ta-
maña agresión a la libertad y al dere-
Lo- padres de alumnos 
de Alcoy 
rif/Vf^T' ?7,~:Lof padrcs de alumnos 
¿o los colegios de San Vicente de Paúl 
Hermainos Maristas, Hermanas Carme-
litas, de la Caridad, Religiosas del Sa-
grado Corazón, H e r m a s de las Escue-
las Cristianas^ Relijjosos Franciscano, 
.Y Hermanas Trimt/nas, que educan la 
mayor parte del yenso escolar de Al 
St^aniiterdAal Presid^te de las" 
Cortes pliegos.>6oif numerosas firmas 
prendo que /o se apruebe el p í o S S S 
^ 167 t ^ ^ c i o n e s ReligiosL o 
Uoié. en todr^caso, Se halle una fór^iia 
ie sus hijos sean privados 
nza cristiana, que a com-
Icción de todos están red-
aos centros escolares 
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MADRID.—Afio XXm.—Núm. 7.2M 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
PELICULAS NUEVAS 
ASTORIA: "E»i>6nun«í" 
Si restamos a esta cinta una serie de 
canciones sentimentales y tangos y los 
números acertadísimos de cante flamen-
co y danza gitana que interpreta con 
primor Goyita Herrero, bien poco queda 
de la película. Está el "film" hecho para 
enlazar estos números, y sabe todo a 
retorclmienU^ a vulgaridad, a artificio 
Asi se centra la acción con un tema de-
masiado sentimental, que resulta pedes-
tre y cómico, por la insubstancialidad 
y pobreza del diálogo, por la Ingenuidad 
de las escenas y no digamos por la me 
díocre interpretación de los actores. Y 
menos mal que no escasean los aciertos 
fotográficos, que se escucha con sumo 
agrado la parte musical, tanto cuando 
corre a cargo del afamado Carlos Gar-
del, como cuando la interpreta Goyita 
Herrero, tan excelente "ballaora" y 
"cantaora", como mediana actriz cine 
matográfica. Y en fin, que la cinta es 
moral en bu asunto y en su desarrollo 
escénico. 
L. O. 
CALLAO.—«Caballero por un día» 
Por unas horas solamente, mejor di-
cho. Porque el hampón, cuyo papel des 
empeña Douglas Falrbanks, hijo, ape-
nas si consigue ocultar su personalidad 
por dicho tiempo. Y aun durante ese 
tiempo... 
Es verdad que a la protagonista se 
lo parece asi. Pero es que el amor todo 
lo disculpa, ciertamente. Un caballero 
robando maletas y abofeteando muje-
res... as un caballero <?sui géneris», sin 
duda alguna. En realidad, se trata de 
personajes que, por el ambiente en que 
habitualmente viven, dan lugar a algu-
nas escenas de innegable crudeza de 
fondo. Este es el único defecto que pu-
diera señalarse en el aspecto moral a 
la película que, por otra parte, está 
tratada con bastante corrección de 
forma. 
Y en cuanto al argumento en sí, una 
mezcla de historia sentimental, de no-
vela policíaca y de película de ambien-
te. La gran estación de ferrocarril nor-
teamericana, donde se desarrolla la ac-
ción, a fuerza de aparecer bajo mil as-
pectos y con todo género de detalles, 
llega a convertirse en un personaje más. 
No hay que decir que, a la postre, todo 
acaba en un Idilio ferroviario, típica 
mente sentimental. Y que el inocente 
protagonista, acusado de falsificador 
de billetes, ve reconocida su Inocencia 
como a todos convenía. Aunque haya 
de esperar para ver realizado su amor 
a tiempos mejores... 
t. a 
fónica parece especializada en las sin 
fonías de Beethoven, con la acertada 
rige Benedito, y de los solistas Herml 
nía Velasen, Dell Hereck, Garmendla y 
colaboración de la Masa Coral que dl-
Agulrre. El concierto comenzó con el 
"Magníficat", de Bach. Del sublime cán-
tico de la Virgen ha hecho Bach un 





Sólo tres días les quedan a los que aún 
no hayan visto el extraordinario éxito 
"El niño de las coles". (80 representa-
clones). Hoy, a las 6,30 y 10.30. Viernes 
noche, estreno, "Cuidado con el amor", 
farsa cómica en tres actos, de Carlos Ar-
niches. Contaduría, teléfono 14778. 
Lara 
Repuesta Leocadia Alba de su leve en-
fermedad, tomará parte en las represen-
taciones de Lara desde hoy, que en el 
último beneficio organizado por la Jun-
ta de Damas para el Trabajo de la Mu-
jer Interpreta la protagonista de "Doña 
Hormiga". Tarde, "La Cha»carrlllera". 
Cervantes 
Loreto-Chlcote. Gran éxito, 
na del cura", de Arnlches. 
'La sobri-
García Sanchiz 
Número extraordinario de " E L CLA-
MOR". El momento español. Figuras de 
actualidad. Rusia y Méjico. Santiago 
Apóstol y Santa Teresa, Patrones de Es-
paña. El Cid y don Quijote, héroes na-
cionales. El viernes 3 de marzo, a las 
6,30, en la Comedia. 
T E A T R O S Actos tradicionalistas en 
Valladolid y Sevilla 10,30: Diablos celestiales (éxito de risa; 
segunda semana) (21-2-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10.30: ¡Aló, París! 
l'ALACIO DE LA MUSICA. — 6,80 y 
10,30: Grand Hotel (La película de las es-
trellas). Butaca, tarde, 4 pesetas; noch», 3 
(19-2-933) 
PLEYEL (Mayor, 6). — 4,80 (popular), 
6,30 y 10,30: Béseme usted en seguida y 
Laureles del pintor. 
PROGRESO.—A las 4, 6,80 y 10,30 (éxi-
to grandioso): Brlg'em backallve (Bus-
cando fieras vivas). Butacas, a 2 y 1,75 
pesetas (8-2-933). 
PROYECCIONES (Fuencarral. 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: El CongreSo 
se divierte (deliciosa opereta musical por 
Lillan Harvey y Enry Garat) (18-11-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Los cjnco del 
jazz-band (comedia de gracia y juventud) 
y Rey Neptuno (dibujo en colores) (11-1-
933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sil vela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7: 
Más allá del Oeste (por Wlllian Halnea). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10.30: Héroes de ta-
chuela (por Stan Laurel y Ollver Hardy) 
(3-1-933) 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,80: Un "as" 
en las nubes (Bíblle Dove) (27-1-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: La vida es 
un azar (Karen Morley y Warner Bax-
ter) (18-1-933). 
El anuncio de los espectáculna no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre parénteHls al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
i «i « • n « m v* m • " i ' •''''•n; 
^iiimiimimimMimmmmimiiiimiiimh. 
Actualidades 
Once mañana a 10,45 noche, conti-
nua. Butaca, 1,50. Curiosidades y repor-
tajes mundiales; selección de los Noti-
ciarios Paramonunt y Eclair. Unica se-
sión especial, 10,45 noche, igual progra-
ma, el interesante documental comenta-
do en español: "LA ISLA DE LOS PIN-
GÜINOS"; y el maravilloso "film" de-
portivo Paramount: "JUEGOS OLIM 
PICOS". 
AVENIDA.—"El hijo del de«Hnow. 
El culto a la gratitud, y la dellca-
d̂eza y elevación de un amor capaz de 
todos los sacrificios, hasta del sacrificio 
ipremo que a un amor puede pedirse, 
jvados a la pantalla, en un ambiente 
, suave misterio y bajo la forma sua-
[a, fatalista casi, de los apotegmas 
)s, aparecen como motivos fundá-
bales de un argumento que, magls-
lente realizado, capta la atención 
í.spectador desde las primeras es-
I 
un verdadero acierto el personaje 
ffnca.ftfíffH P01* Novarro, Y la ¿erle de 
/episodios-"08^* uno ê 0̂3 cuaJes val" 
fdría bien r>or una P6̂ 01113-—. Que con" 
tribuyen a* P61"̂ 31" su carácter y des-
tacar su personal̂ a^> otros tantos acier-
tos. 
El escenf11,10 corresponde fielmente a 
cuanto la ^a^dad o la leyenda, que a 
veces es nr^s realidad que la realidad 
misma, penmiten esPerar de una pelícu-
la que* se | desarrolla en la India. Un 
asalto al rfMUpMMpto de unos merca-
deres de j-li^dras preciosas, por los ban-
didos. U;"a cacería de tigres. La vida 
enlgmá/cica de los brahmanes. Todo ello 
contrV-°uye a d31" relieve a un asunto ya 
poj. <?l mismo de gran Interés. 
y-1 En el aspecto moral, además, la pe-
lícula es limpia y dlgna^ 
T. C. 
Cartelera de espectáculos 
ALKAZAR.—«La indeseable» 
Una de esas obras, de frecuencia tan 
lamentable, en que el argumento y la 
lógica caminan bastante separados. La 
protagonista — nueva, Margarita Gau-
tier—rueda en Africa de puerto en 
puerto, hasta que en el Camerún con-
sigue maridar con un Joven teniente 
alemán. Acompaña a su marido hasta 
su puesto—un burgo perdido en plena 
selva—donde la monotonía del amblen-
te la Induce a buscar compensaciones, 
no muy de acuerdo con la fidelidad 
conyugal. Pero como se trata, en el 
fondo, de una buena mujer (el direc-
tor de la película Intenta convencernos 
de ello), no duda en sacrificarse por 
su marido y aparecer como espía y la-
drona de documentos militares, a fin 
de que no recaiga sobre él esa grave 
falta. 
El Intento se frustra por el suicidio 
del marido, y la cinta termina cuando 
la mujer se dirige a nuevos lugares, 
donde reanudar su vida. 
Los actores, muy buenos en su casi 
totalidad, dan vida a sus personajes de 
modo notable; destaca entre ellos War-
ner Oland, en su papel de rudo coman-
dante germano. 
La obra, muy bien ambientada, abun-
da en escenas animadas, llenas de agra-
dable exotismo, con los mil y un inci-
dentes habituales en la vida de un 
puerto africano y de una aldehuela 
negra. 
Su argumento, no obstante, Indica de 
sobra su catadura moral, aun cuando 
lo Ilógico de numerosas situaciones, 




E l maestro Arbós ha querido ofrecer 
a su público matinal la "Novena Sin-
fonía" de Beethoven, obra que por sus 
dimensiones y por necesitar la colabo-
ración de solistas y de coros, es de di-
fícil montaje. El éxito más completo ha 
acompañado esta empresa artística de 
la Orquesta Sinfónica, pues el Monu-
mental Cinema aparecía abarrotado de 
público, ávido de escuchar, una vez más, 
las bellezas beathovenianas. Es induda-
ble que la popufcridad de la Sinfónica 
y del maestro Ai \ i s estriba en la con-
fianza que el audlfcrio tiene de que no 
ha de salir decepcflWdo del concierto, 
de que ha de cscucTm^obras bellas. He 
aquí el motivo princmai que explica 
iVoantldad de público ( J ^ arrastra Ar 
bós a sus conciertos. l \ la "Nov 
Sinfonía" hemos hablad^ 
^ «tas columnas; bast 
ScftCU interpretación^' 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A las 6,30 y 
10,30: Escuela de millonarias (el mayor 
éxito cómico) (17-2-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular) 
A las 6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (éxito 
clamoroso) (27-3-932). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84 
Empresa SAGE).—6,30 y. 10,30: Katiuska 
(Enriqueta Serrano). Ultimos días. Buta-
cas, 3 pesetas; principal, 1 (15-5-932). 
COMEDIA. — A las 6,30: ¿Seria usted 
capaz de quererme? (butaca, 5 pesetas).— 
A las 11: Baile de máscaras de las actrl 
ees. Las compañías de todos Hos teatros 
de revistas Interpretarán sus mejores nú-
meros. Valiosos regalos (26-2-933). 
COMICO (Compañía Adamuz). — 6,30 
(corriente) y 10,30 (popular; butacas, 
pesetas): Lo que fué de la Dolores (jotas 
por Oto) (19-10-932). 
ESPAÑOL (Xlrffu-Borrá.s).—6,30 ípopü 
lar, 2,50 butaca): La vida es süeño.—10,80: 
La vida es sueño (butaca, 3 pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: Las dichosas faldas (butaca, 5 pese 
tas).—A las 10,30: Las dichosas faldas 
(butaca, 3 pesetas) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Presentación de la 
compañía de Eslava).—6.30 y 10,30: Las 
faldas (las mejores butacas, 3 pesetas) 
IDEAL — 6.30 y 10,30: La barbiana 
(¡éxito de público!) (25-2-933). 
LARA.—6,30: La chascarrillera. —10,30 
(último beneficio organizado por la Jun 
ta de Damas): Doña Hormiga (28-1-933) 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10.30 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
MUSOZ SECA.—6.30: La tonta del bo-
te.—10,30: ¡Te quiero, Pepe! (26-11-932) 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: Tres ca-
denas perpetuas (populares, 3 pesetas bu-
taca) ^ 22-2-933), 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extra). Primero, 
a remonte, Irlgoyen y Zabaleta contra 
Abrego y Tacólo. Segundo, a pala, Ara-
qulstaln y Quintana II contra Izagulrre 
y Perea. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 10.45, 
continua (butaca, 1.50). Noticiarlos Pa-
ramount y Eclair: Catástrofe de Neun-
klrchen, S. S. Pío XI inaugura la esta-
ción de Radio del Vaticano, Dibujos, Via-
jes, etc., etc. 10,45 (única sesión especial): 
Reportajes, La Isla de los pingüinos y 
Juegos olímpicos. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: La Indeseable (por Elissa Landi. 
redialogada en español). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10.30: Espérame. 
AVENIDA—A las 4, 6,30 y 10.30 (la be-
lla leyenda india): Bl hijo del destino 
(M. G. M.) (por Ramón Novarro, Magde 
Evans y Conrad Nagel). Precios corrien-
tes (21-2-933), 
BARCELO.—6.30 y 10.30: La chica del 
guardarropa (Ben Lyon y Sally Eiler) 
(25-1-933). 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Caballero por 
un día (Douglas Falrbanks (Jr.) y Joan 
Blondell). 
CINE BELLAS ARTES,—Sesión con-
tinua de 3 tarde a 1 madrugada: Curiosi-
dades y rarezas del mundo, Navegantes 
luminosos (especies fosforescentes del 
fondo del mar). Noticiarlo Fox sonoro 
(últimas actualidades mundiales). Su San-
tidad Pío XI dirige por primera ve* un. 
mensaje hablado al mundo católico (re-
portaje exclusivo de Fox Movietone), 
Nuevos detalles de la catástrofe de Neim-
kirchen, Hitlor Inaugura la gran Expo-
sición Internacional del Automóvil, etcé-
tera, La Isla del vértigo (alfombra mági-
ca de Movietone). 
CINE DOS DE MAYO. — 6.30 y 10.30: 
Cua-lqulera toma el amor en serlo (15-11-
932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34378).—6,30 
y 10,30 (clamoroso éxito del mejor "film" 
de la temporada): Remordimiento (Lio-
nel Barrymore, Phillips Holmes) (30-11-
932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Gulsasola para 
nrnndicionamiento del aire).—4,30. 6,30 y 
10.30 (programa garantizado número 11): 
Dos corazones y un latido. 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6.30 y 10,30: Pequeño desliz. 
CINEMA ARGUELLES. —6,30 y 10,30: 
Prestigio (28-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Por la li-
bertad (14-2-933). ( 
CINEMA CHUECA.-«,30 y 10,30: Vo-
¡6-5-931), 
(il^^^kGOYA.—6,30 y 10,80: Cocktail 
f—6,30 y 10,30: Tres herma-
'sorprendente (Greta Nise; 
() (18-11»932) 
léfono 93741)!—4̂ 0. ' U.l 1.1 IJJ11111111,1.1 
l a M O M I A 
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A S T O R j I A 
(TILEVONO l l S I O ) 
El campeón del tango 
( A N T A 
D u r o s a t a q u e s a l l i b e r a l i s m o y a l 
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o 
< A M T A 
^ S X GOYITA 
H E R R E R O 
B A I L A 
Y E L E ( T Q I Z / 
§ La película que se hacía esperar 8 
| Es un "film" PARAMOUNT ^ 
VALLADOLID, 27.—El domingo, a 
las once y media de la mañana, se efec-
tuó en el teatro Calderón un mitin tra-
dicionalista. Asistieron unas cinco mil 
personas, figurando numéroslslmas se-
ñoras y señoritas. Presidió el acto el 
abogado don Justo Garrán, quien expu-
so la finalidad del mismo. 
Habló en primer término el catedrá-
tico de la Universidad seflor Echávarrl, 
encargado de presentar a los oradores 
Al adelantarse a la tribuna la sefto-
rita María Rosa Urraca Pastor, es sa-
ludada con unánime ovación. 
Habla de la unión de las derechas 
y dice que la mujer española es la 
más propicia a tal unión, porque, como 
nunca se ha dedicado a la política, no 
siente ambición ni egoísmo, sino que 
procede con desinterés y limpieza de 
intención, buscando no servir a un Jefe 
político, sino a Dios. 
Expresa su seguridad de que Dios 
salvará a la España católica, pero cuan 
do todos lo hayamos merecido, pues lo 
que estamos sufriendo es un castigo pro-
videncial 
Se suspende el acto por quince o vein-
te minutos, durante los cuales los jóve 
nes tradicionalistas hacen una cuesta 
clón a beneficio de los obreros sin tra 
bajo. 
Seguidamente habló el diputado seflor 
Lamamlé de Qalrac, quien dice que va 
a hacer un examen de conciencia sobre 
as causas que han originado el actual 
estado de cosas. Estas causas son de 
orden social y económico y de orden 
político. Y la causa generadora y pri-
marla es el liberalismo. Este, con su 
principio d« orden individualista y eco-
nómico, proclamó como fin de la vida 
¡humana el disfrute de los goces mate-
{ríales. De tal fin nacen los abusos y 
extralimltaciones de] capitalismo, por un 
{lado, y las rebeldías de la clase traba-
jadora, por otro; loa grandes monopo-
|llos con sus grandes ambiciones, los 
¡egoísmos brutales, la equiparación del 
trabajo obrero a una mercancía y la lu-
cha de clases. De ahí el socialismo, hijo 
I natural del liberalismo. 
Reprocha a las clases patronales el 
3?; haber ajustado su conducta a los prin-
5|clplos de la escuela liberal. A ésta hay 
Vi que oponer la escuela católica, si se 
<A| quiere reconstruir en la parte social 
\ i nuestra economía. Señala los deberes de 
^ ¡ la propiedad y la función social que 
v tiene, y define lo que es el trabajo hu-
^Imano, según la doctrina de la Iglesia 
^¡expuesta en memorables encíclicas pon-
^Itlficlales. Finalmente, la cuestión social 
i no se resuelve tampoco con el progreso 
\ \ y adelantos materiales, sino con el es-
^Ipiritu cristiano Impregnándolo todo. 
^| Respecto a la cuestión política dice 
que ésta, desde las Cortes de Cádiz, ha 
estado sometida a la Influencia del sis-
tema liberal parlamentarlo, empeorado 
éste ahora con la República. 
Rebate allrmaclones lanzadas por el 
señor Maura hace ocho días en Valla-
tfjdolld, afirmaciones que no podrá soste-
^ ner, dígales en el tono en que las diga, 
Vjlpara justificar su conducta en el Gobler-
^ no o en el Parlamento, En efecto, ¿quién 
î j! podrá negar que su mano anduvo en el 
^ articulo en el que se funda el decreto 
^Ide disolución de la Compañía de Jesús; 
que, aun dando por bueno que él Impi-
diera que el 11 de mayo de 1931 slgule 
L O S 
Cuatro muertos en un 
accidente de "auto" 
S U C E S O S D E _ J A M I D 
Sereno herido a] querer 
Marchaban por la carretera de La 
Coruña a 120 kilómetros por hora 
El vehículo patinó y chocó con-
tra un árbol 
LAS VICTIMAS QUEDARON HO-
RRIBLEMENTE DESTROZADAS 
El domingo, a la una de la tarde, en 
la carretera de La Coruña, un "auto", 
con matricula de Madrid número 44.999, 
que corría a unos 120 kilómetros por 
hora, chocó contra un corpulento árbol, 
y perecieron horriblemente destrozados 
cuatro ocupantes del mismo, que ha-
blan salido a dar un paseo. Los muer-
tos son: don Joaquín Díaz Lago, don 
Alfonso Asúa Sejoumaut, don Franco 
Sejournaut Montero y don Javier Se 
journaut Montero, hermano del anterior 
Hacia poco tiempo que don Joaquín 
Díaz Lago nabla comprado un gran au-
tomóvil, capaz de desarrollar altas ve-
locidades, y con el objeto, al parecer, de 
probarlo. Invitó a varios amigos a dar 
un paseo el domingo y tomar un vermú 
en el Campo de Golf, cerca de la Puerta 
de Hierro. 
Para ello quisieron llegar a dicho lu-
gar a la una de la tarde, y minutos an-
tes salieron del domicilio del señor Díaz 
Lago, Velázquez, 53. La salida de Ma-
drid se verificó, según parece, a una ve-
locidad bastante moderada, pero una 
vez et la carretera forzaron la mar-
cha, fiados en que el coche podía llegar 
a los 180 kilómetros por hora. 
Según todas las probabilidades, el co-
che debió de patinar, por efectos de la 
lluvia calda durante la mañana del do-
mingo, y debido a un frenazo realizado 
demasiado a fondo, el coche se salló de 
la tangente y fué a estrellarse contra 
un corpulento árbol. Los cuatro ocu-
pantes del "auto" fueron despedidos 
contra el suelo, y el coche quedó com-
pletamente deshecho. Los cuatro viaje-
ros murieron en el acto, y a gran dis-
tancia se encontraron restos del coche. 
Apenas la Guardia civil tuvo noticia 
de lo ocurrido, acudió al lugar del su-
ceso. Hizo en primer lugar que reco-
nociera a las victimas un médico, pe-
ro ninguno de los viajeros dló señales 
de vida. La Guardia civil dló, en vista 
de ello, cuenta al Juzgado de guardia, 
y se limitó a custodiar los cadáveres 
hasta que fueron recogidos y traslada-
dos a Madrid. 
Las victimas quedaron en un estado 
que causaba horror. Uno de los muer-
tos aparecía con la cabeza competa-
mente deshecha, sin bóveda craneana y 
sin parte de la masa encefálica; otros 
dos presentaban la cabeza aplastada, y 
a uno de ellos se le habla desprendido 
uno de los brazos. Parte del cráneo de 
uno de ellos fué encontrado a algunos 
metros de distancia. 
Llega el Ju2gado 
Una broma de Carnaval 
Dormían todos los moradores del ho-
tellto cuando entró en él por una venta-
na del piso entresuélo Juan "el Palan-
ca". Se quitó los zapatos con sumo cui-
dado y, sin producir ruido alguno, se en-
tretuvo un rato en hacer un paquete con 
los cubiertos de plata que encontró en 
el comedor. 
Continuando sus pesquisas fué a dar 
con un armario de tres lunas en el que 
habla de encontrar, seguramente, más 
de una cosa aprovechable. A un hom 
bre como "el Palanca", abrir un arma 
rio, por muchas lunas que tenga, le cues-
ta el mismo trabajo que encender un 
cigarrillo. Abrió el armario y fué sacan 
do ropas. Cuando creyó que "habla sa 
cado el jornal" cargó con lo que era más 
de su gusto y bajó al entresuelo. 
Metió lo robado en un saco y fué a 
dar una vuelta por la cocina. En aque-
lla dependencia no habla nada de valor 
Decidió salir del hotellto. 
Habla sacado una pierna por la ven-
tana cuando notó que su pie tropezaba 
con algo que no era el pavimento. Qul 
so retroceder, pero era ya tarde. Alguien 
tiraba de él con fuerza. Sacó el busto 
fuera y, muy sonriente, dijo al que le 
agarraba: 
—Suelte usted y no grite. Soy un ami-
go de la casa. Como estamos en estos 
días he querido darles una broma, y me 
he disfrazado de maleante. 
—SI—contestó el otro sin soltar—. Pe-
ro resulta que yo me he disfrazado de 
sereno. 
—Pues está usted muy bien. 
—Y muy en mí papel,1 ¿verdad? ¡Lo 
que nos vamos a reír! Porque ahora nos 
vamos los dos a la Comisarla. 
—¡SI le estoy diciendo a usted que es-
to es una broma! 
—Y yo la sigo. 
No pudo convencer al sereno, y a las 
dos de la madrugada de hoy entraba 
"el Palanca" en la Comisaria del distri-
to, donde nada dijo y nada, o casi na-
da, le preguntaron, porque es conocidí-
simo en dicho Centro. 
Prueben los exquisitos 
Hojaldres de Carnaval de 
MARTINHO. Arenal, 6. 
cine progreso 
todos los días 
grandioso éxito 
b u s c a n d o 
f i e r a s v i v a s 
la mayor sensación 
de la temporada 
producción r. k. o. 
distribuida por s. i. c. e. 
i i i i i i i i i i i i m m m i i m i i m m i i m i i i m i i i M m . 
l a M O M I A 
Poco antes de la una y media, el Juz-
gado, constituido por don Felipe Arin, 
juez; don Faustino San Martín, ofl-
nlal habilitado, y don Salvador Este-
ra la quema de Iglesias y conventos, no i lies, alguacil, llegó al sitio del suceso, 
declara quiénes han sido los cómplices I Era éste el heclómetro quinto del klló-
o encubridores de aquella criminal sal- metro número 5 de la carretera de La 
vajada, y eso que los tenia bien cerca; Coruña, y las victimas don Joaquín 
que él fué quien suspendió a más de una, Díaz Lago, de veintisiete años de edad. 
docena de periódicos católicos o dere-
chistas, hasta que estuvo consumada la 
expulsión del Cardenal Segura? 
Termina diciendo que los que quieran 
salvar a España deben agruparse en las 
filas del campo tradiclonallsta. 
El señor Larramendi, 
en Sevilla 
SEVILLA. 27.—El domingo, a las on-
ce de la mañana hubo un mitin tra 
dicionalista en el domicilio social, al que 
concurrieron unas tres mil personas. 
El señor Oriol hace la presentación 
del orador, diciendo de él que se consi-
dera hijo adoptivo de Sevilla, donde en-
contró el complemento de su hogar. 
El señor Larramendi alude a la cri-
sis, que no se ha producido por falta de 
sensibilidad epidérmica de los gobernan-
tes, lo cual no le extraña, cuando en el 
Parlamento se ha agotado ya la fraseo-
logía de los mercadas. 
Estima que una crisis no puede re-
^ n V m N m » ^ todos los males Presentes, como ¿illiltllllllllllllllllilillllllllllllllllllliiiiiin^ sueña d pUebl0. Aqui ¿ contuVo unos 
O k O ^ C f f \ ü añ0a la revolución, gracias a la Dicta-
f S J X W\ I . P I I = dura, que tenia algunos elementos del 
* » w Lá A*i V / = verdadero Gobierno de los pueblos; pero 
SALLY EILERS y BEN LYON S aquello era efímero y se vino abajo. 
en E Impugna el tópico del libre pensa-
L i p i i i p j i n p i S miento, eje de toda revolución; preco-
A u l l l u A U t L E niza como único sistema racional el que 
G I l J I D f l A D D n D I E rada cual se ocupe en lo que entiende. U H n U f l n n U r A g y combate el sistema de 
domiciliado en Velázquez, 53; don Al-
fonso Asúa Sejournaut, de veinticinco, 
empleado, con domicilio en Velázque" 
91; don Franco Sejournaut Montero, dé 
veintiséis, teniente de Artillería, adscri-
to al regimiento de Montaña de guar-
nición en Barcelona, y don Javier Se-
journaut Montero, hermano del anterior, 
de veintiséis años, técnico industrial, do-
miciliado, como su pariente señor Asúa, 
en Velázquez, 91. 
El padre de don Franco y don Javier 
es un señor que se encuentra gravemen-
te enfermo. Cuando el domingo ocurría 
la desgracia, él venia en viaje a Madrid, 
bien ajeno a la terrible noticia que le es-
pera. 
Reccnstrucción del hecho 
detener a un pendenciero 
Este resulta ser un cabo de Asalto 
Aproximadamente a las seis de i& 
madrugada de ayer marchaba por la pía. 
za de Lavaplés el cabo de Asalto de la 
cuarta Compañía Ramón Díaz Rubi0i 
vestido de paisano. Al pasar frente a 
un grupo de mujeres se aproximó a 
éstas, haciendo a una de ellas objeto de 
una ofensa. La mujer protestó, y en «u 
defensa agieron varios transeúntes, pa. 
ra que el guardia modificara su actitud; 
pero éste, en lugar de acceder a los re-
querlmílntos que se le hadan, contestó 
en forma airada, y con ello se originó 
un fenomenal escándalo, entre el cabo 
de Asalto y los transeúntes, quienes, 
para evitar que la cosa pasara a mayo, 
res penetraron en una churrería Inme-
diata. Tras de ellos penetró Ramón Dlaa 
seguido por varios serenos, atraídos por 
el ruido de la disputa. Entonces eJ ca-
bo de Asalto al darse cuenta de ello 
abandonó la churrería, seguido de c«r. 
ca por los serenos y algunos de los tran-
seúntes. Cuando el fugitivo llegaba a la 
calle de Sebastián Herrera le salló al 
paso el sereno Benigno Pérez Fuertes. 
El cabo de Asalto, que durante su huida 
habla sacado la pistola de reglamento, 
haciendo varios disparos, se parapetó 
detrás de un farol e hizo fuego varias 
veces consecutivas contra B.-nigno, que 
cayó herido a tierra. Mientras tanto lie-
gabán los demás vigilantes nocturnos, 
dos de los cuales recogieron al herido 
mientras los demás continuaron su per-
secución hasta lograr detener a Ramón. 
El sereno Benigno Pérez Fuertes fué 
trasladado al Hospital Provincial, don-
de los médicos de guardia le prestaron 
asistencia, observándole que padecía una 
herida de arma de fuego en la rodilla 
derecha. Su estado es gravísimo. 
El cabo de Asalto detenido, Ramón 
Díaz Rublo, ha sido puesto a disposición 
de la autoridad correspohdlw:!». 
Escándalo en la Bombilla promovi-
do por otro guardia 
El domingo por la tarcie, cuando ee en-
contraban en el merendero Los Cipresee, 
de la Bombilla, un Individuo llamado 
Bonifacio Calderón acompañado de una 
mujer, un guardia de Asalto, afecto Jt 
la 2.» Compañía, Miguel Fernández Fer-
nández, que, vestido de paisano, se en-
contraba en' un grupo, se acercó a la 
pareja de Bonifacio, molestando a la 
mujer que le acompañaba, que dló al 
guardia varios golpes con un paraguas. 
Bonifacio Intervino para recriminar al 
guardia su actitud, pero éste, sacando 
su pistola de reglamento, amenazó con 
disparar. No lo consiguió, porque va-
rios del grupo en que se encontraba 
lo impidieron y tranquilizaron los áni-
mos con su intervención. Esto duró poco 
tiempo, ya que, de nuevo, a los pocos mi-
nutos el guardia, aproximándose a la 
pareja de Bonifacio, amenazó con dispa-
rar. Entonces éste dló una bofetada aj 
Clima templado, seco diez horas de SOL I guardia. La Intervención de los que habla 
en el merendero evitó que Miguel pu-
diera disparar su pistola. En aquel mo-
mento penetró en el TñéréndéTo "el te-
niente de Analto don Francisco de Miguel 
Clemente, precisamente de la misma 
compañía del guardia de Asalto que 
habla promovido el escándalo, que pro-
CONVALECIENTES DE GRIPE 
Salid Inmediatamente para 
eUSOT (flllCRNTE) 501 M. » 
diarlas. Ideal para Invierno y sublime 
para prlmavefa. GRAÍJ HOTEL, confpri 
mederno . .DeUlleai postal y . telepráñcí 
ADMINISTRADOR — BUSOT 
• ' • 
J A R A B E C H E L V I 
Cura tos. catarros fatiga, gripe. 6 pese-1cedió a su detención después de qui-
tas Frasco para niños 1.60 pesetaa. itarle la pistola. 
(De una famosa ovela _ 
de RIAN JAMES) E 
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| La película verdaderamente épica, 
* llevada a cabo en las frías cumbres 




Cerraron el acto unas palabras del 
seflor Oriol, anunciando que el próximo 
domingo hablará don José María Araúz 
de Robles, y al siguiente don Jaime 
Chicharro. 
En Alcázar de San Juan 
Identificados los Interfectos, el Juz-
gado procedió a Informarse de las cau-
sas que motivaron el choque, y en un 
trozo del "auto" vió pronto la explica-
ción: el cuentakilómetros marcaba 120 
kilómetros por hora. Es decir, que en el 
momento del suceso el coche marchaba, 
por lo menos, a 130, y que por la violen-
cia y brusquedad del golpe, el cuenta-
kilómetros bajó a juicio de algunos pe-
ritos, 10 unidades. 
Otro de los objetos que el Juzgado 
halló lejos del coche es un reloj parado 
en las 12,50, hora en que ocurrió el ac-
cidente. 
La autopsia 
Ayer por la mañana el doctor Laví 
practicó la autopsia de los cadáveres, 
y han quedado comprobados los extre-
mas del accidente automovilístico. Ayer 
tarde se verificó el enitlerro de las 
víctimas. 
• • • • • • • l É i n i i i i i m m m i 
L A M O M I A 
alcázar de san juan, 27.—En ^""i"''i"ii"mimmMmiiiimiitnnmiiiii¿ 
^jel domicilio de Acción Agraria Manche-¡ = 
x ga, de esta ciudad, dló ayer tarde una S 
A conferencia don Manuel Sonante EsplájE 
^|el cual trató ampliamente de los pos- E 
tulados del partido tradiclonallsta. 5 
Habló del problema de la enseñanza 1 
en relación con el proyecto de Congre- S 
gaclones religiosas, siendo calurosamen 
'Mllllllllllllllllllllllllllllllimilllllliiiiiiiiiir 
tiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiii 
r ó x i m a m e n t e I P 
te aplaudido por la numerosa concu-
rrencia que llenaba el salón de actos 
Una conferencia 
r 
En el Círculo Carlista de Madrid pro-
l nuncio el domirigo su anunciada confe-
Ijrencia don Jesús de Cora y Lira, que 
s estudió el problema social desde el pun-
aito de vista católico y tradiclonallsta. 
Combatió las soluciones comunistas y 
socialistas, y explicó la organización 
gremial. Fué muy aplaudido por la con-
currencia que llenaba los salones de la 
entidad. 
L A S OBRAS D E L Hifc AR 
ZARAGOZA, 27.-




Se fuga del Manicomio de 
Reus un anarquista 
Complicado en el asesinato del 
Cardenal Soldevila, se le 
declaró loco 
BARCELONA, 27.—Ayer, a las tres 
y media de la tarde, se escapó del Ma-
nicomio de Reus el anarquista Rafael 
Torres Escartln, que fué condenado por 
el asesinato del Cardenal Soldevila, de 
Zaragoza; por el asalto a la Sucursal 
del Banco de España en Gljón e Incul-
pado como autor de la muerte de don 
Manuel González Regueral, en León. 
Fué declarado loco y trasladado al Ma-
nicomio de Beln, de Barcelona, de don-
de se fugó. Detenido, se le-trasladó al 
Manicomio de Reus, que es donde se en-
contraba actualmente. 
El citado sujeto se fugó con el unifor-
me de la Casa de Salud. Se hacen pes-
quisas para su detención. 
Un obrero muerto a tiros 
SEVILLA, 27.—Esta mañana, a pri-
mera hora Ingresó en la Casa de Soco-
rro de San Lorenzo, donde falleció, Ju-
lián Gómez Recio, de treinta y seis años 
de edad, que presentaba una herida de 
arma de fuego en el maxilar derecho 
mortal de necesidad. Se trata de un 
obrero de la Compañía Arrendataria de 
Fósforos, en el que tenían depositada 
toda su confianza sus jefes, por cuye 
motivo le destinaban a pagos e Ingre 
sos en los Bancos, que fué agredido a 
tiros por unos desconocidos en la calle 
de Arte. 
= ! La victima llevaba encima 2.500 pc-
=| setas, 1.500 en plata y el resto en bllle-
E l juez especial en 
C a s a s V i e j a s 
CADIZ, 27.—Ha llegado a Medina Si-
donla don José Cortés López, juez es-
pecial encargado de Instruir el suma-
rlo por los sucesos de Casas Viejas, ha-
ciéndose cargo Inmediatamente de la* 
diligencias que venia practicando «1 
juez de Instrucción de aquella localidad, 
señor Rodríguez Martín. El domingo 
llegó también el m a g 1 st r a d o de 
Audiencia de Madrid, don Guille 
Navarro, el cual manifestó que su 
sión se limitaba a Intervenir en el 4 
marlo como representante del Goble 
y que no abrirá nuevo sumarlo. 
Se ha decretado la libertad atenué 
da de treinta y dos procesados por di 
chos sucesos, qué estaban presos en el1 
penal del Puerto de Santa María y ea 
las cárceles de Cádiz y Medina Sidonla. 
El gobernador manifestó a los perio-
distas que habia recibido al juez espe-
cial de los sucesos de Casas Viejas, se-
ñor Cortés López, el cual le anunció que 
posiblemente se establecerla en la ca-
pital para poder actuar en todo el su-
mario que se le tiene encomendado. 
= tes, cantidad que no le fué arrebatada. 
Un obrero de la misma fábrica donde 
trabajaba el agredido, acertó a pasar 
por allí y lo condujo a la Casa de So-
corro. 
S Segunda M»mana de éxito del 
r "fllm" M. G. M. 
I G R A N D H O T E L 
Interpretado por 
= GRETA GARBO 






- Butaca: tarde. 4 ptas.; noche. 
5 Los compañeros del muerto, en mani-
5|fe3taclón, se dirigieron al Gobierno ci-
S vil para exponer su protesta por el aten-
Si tado. No se sabe si se trata de un crí-
= men social o de un atraco. La Policía 
S, interviene en el asunto. 
| VIERTEN GOÜNII EN EL INTERIOR 
DE UN TEMPLO 
- • a • a m ei aj « «] -d 3 ^ ^ 
A U I A D E B E l t L U 
Contravino n,,1,r'" •"Hr (,rirf 
ALCOY, 27.—El vecino Marino Bla-
nes denunció a un vigilante nocturno 
que habla varias botellas ante la pa-
rroquia de San Mauro y San Francisco. 
La Policía comprobó que se trataba de 
trece botellas de gasolina, cuyo conte-
nido habla sido vertido en el Interior 
del templo, seguramente con propósito 
de incendiarle. 
Contra la Reforma agraria 
VALENCIA, 27.—El domingo por la 
mañana dló su anunciada conferencia 
el señor Rodríguez Jurado, vocal de la 
representación patronal en el Instituto 
de Reforma Agraria. 
Comienza diciendo que no se 1c debe 
tachar de derrotista, porque se limita 
tan sólo a decir la verdad. Se orupa de 
la Reforma agraria y dice que ésta ha 
dado pésimos resultados. Agrega que 
el Gobierno se propuso que los ricos 
fueran menos ricos y loa pobres menos 
pobres, y lo que 1 a conseguido es que 
los ricos sean menos ricos, poro tam-
bién los pobres sean más pobres, cosa 
que se ha logrado con la desvalorlza-
ción de las tierras como consecuencia 
de las leyes del Gobierno. 
Habla de la situación de la agricultu-
ra con toda la serie de disposiciones 
dictadas y manifiesta que todo esto se 
ha debido realizar en medio de gran 
concordia, especialmente en Valencia, 
donde debió hacerse estudmndo las re-
laciones entre propietarios y colonos, 
"o reguladas por ninguna ley. sino ba-
sadas en las costumbres honorables y 
CftbaltoraMtfc Combate duramente la 
doctrina marxlsta y exhorta a todos a 
colaborar en una labor espiritual. 
El orador fué muy aplindido. Des-
pués del ac >, el seflor Rodríguez Ju-
rado fué obsequiado con un banquete. 
M E R M E L A D A S 
A L F R E O H U I 
AAo \ X H L ~ S ü m E L D E B A J T E ( 5 ) 






fl*W GENEW DE EA 
Asistieron m á s de cuatrocientos 
campesinos de la provin-
cia de Madrid 
Discursos de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
de Heredia, Martín Artajo 
y G:l Robles 
"Lo que hoy se está haciendo es or 
panizar la miseria para dentro 
de unos meses 
Se inaugura el nuevo local de la 
Fed 
e lac ión 
Ayer, a las doce de la mañana, y en 
el loca] de Manuel Silvela, 7, se celebró 
la Asamblea general de la Federación 
Agrícola Matritense, acto al que asis-
tieron más de cuatrocientos campesinos 
de la provincia de Madrid 
Habló, en primer lugar, el represen-
tante en el Jurado mixto del Trabajo 
^ral . don Luis Fernández de Heredia 
sobre el tema "Servicios del Secretaria-
do Agrario". 
El seftor Heredia da cuenta de las 
causas que han motivado que la Federa 
ción cree el Secretariado Agrario, fun 
dándose en la necesidad que la copiosa 
legislación social agraria origina en el 
labrador de obtener asesoramientos que 
le indiquen sus deberes y le ayuden en 
la defensa de sus derechos. 
Examina a continuación las leyes de 
Términos. Bolsa de Trabajo, Jurados 
mixtos, etc.. poniendo de manifiesto la 
pérdida de asuntos de los patronos agrí-
colas por el desconocimiento de los me-
dios que las mismas le otorgan para su 
defensa. 
Señala la diferencia que existirá entre 
las Asociaciones puramente patronales, 
creadaa únicamente para la lucha de 
clajsea.' y el Secretariado, cuya única 
misión es orientar los deberes de los pa-
tronos, al mismo tiempo que defiende 
los justos derechos del labrador cuando 
íean vulnerados. 
Finalmente expone su funcionamiento 
y organización, haciendo un ligero estu-
dio de las secciones que le integran. 
Diserta a continuación sobre "La or-
ganización de los obreros campesinos" 
el profesor del Instituto Social Obrero, 
don Javier Martin Artajo. 
Estudia la situación social en el cam-
po y el avance socialista no consolida-
do, por ser innegable el descontento de 
los obreros libres. Detalla lo que el so-
cialismo tiene de verdadero y justo, pro-
testando contra lo reprobable, entre lo 
que encuentra destacado la lucha de 
clases. Deduce que la sindicación se im-
pone como organización profesional. Pe-
ro es necesario orientarla, infiltrándole 
intensamente el sentido de la justicia 
Pasa después al análisis de la orga-
nización obrera campesina. Dice que es 
necesario mejorar las condiciones del 
trabajo, otorgando a los obreros parti 
cipación en los beneficios de la explota-
ción. Dirige su comentario hacia la mo-
ralización del Derecho, y afirma que la 
única solución que encuentra es hablar 
directamente al corazón de los obreros 
para inculcar en ellos la moral cristia-
na. Sus últimas palabras son para reco-
mendar perseverancia, rectitud y fe en 
la obra emprendida. 
E l s e ñ o r Gil Robles 
L a disciplina de l a Esquerra , intangible 
T a l ha sido el acuerdo tomado por el Comité , reunido bajo 
la presidencia de M a c i á . L a d i s c u s i ó n fué muy enconada en 
a lgún momento. Los disidentes fueron abucheados por los 
que se hallan identificados con el presidente de la Genera-
lidad. Se ha ordenado a todos los diputados de las Constitu-
yentes que marchen a Madrid para apoyar al Gobierno 
E N S A N F E L I U D E L L O B R E G A T S E I N A U G U R A S O L E M N E -
M E N T E E L S E C T O R O C C I D E N T A L D E L A C I U D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 27.—Durante cuatro 
horas estuvo reunido el Comité central 
d? la Esquerra Republicana de Catalu-
ña, reunión que—según es ya costum-
bre en la Generalidad—se celebró en 
medio de grandes precauciones, para 
que no transcendiese lo tratado. Todos 
los reunidos se encerraron en el más 
absoluto mutismo. Periodista hubo que 
fué en automóvil de casa en casa pre-
guntando a los más destacados elemen-
tos de la Esquerra, sin conseguir acla-
rar lo ocurrido. Solo urna nota oficiosa 
dice en breves lineas, como referencia 
de las cuatro horas de reunión, que por 
unanimidad se acordó que "hoy, como 
siempre, ©s intangible la disciplina del 
partido y vivo el afecto y adhesión a la 
persona del presidente". 
Asi. pues, resulta que nada ha pasado 
en la reunión del Comité ejecutivo de la 
Esquerra. Y, sin embargo, nos consta 
que la discusión fué enconada; que jun-
to a los cuatro ex consíjeros disidentes, 
que osan oponerse a la voluntad de Ma-
ciá, hay 10 diputados de la Generalidad 
que sustentan idéntico criterio. Hubo 
un momento en la reunión en la que to-
dos, creyendo a Maciá en entredicho 
ibuthearon a los disidentes, en tal for-
ma, que la situación parecía insosteni-
ble. Sin embargo, no ocurrió nada. Otra 
vez fué Companys el que resolvió la si-
tuación, logrando la avenencia y aunan-
do voluntades hasta conseguir esa "una-
nimidad" de que habla la nota oficiosa. 
Sus argumentos se impusieron fácil-
mente. Cierto es—decía—que si en vez 
de mandar la Esquerra fuese la Lliga 
la que gobernase Cataluña, habría que 
oponerse a que el Presidente tuviese la 
amplitud de atribuciones que molesta 
al sefior Lluhí y a sus amigos; pero hay 
que tener en cuenta que en el actual 
momento histórico el Presidente es Ma 
cíá y ello debe bastar a la Esquerra. Los 
del grupo disidente se oponían a que 
en caso de delegación de funciones el 
Presidente de la Generalidad presida y 
tome parte, con voz y voto, en las de-
liberaciones del Consejo ejecutivo, y 
Companys no ve inconveniente en com-
placerle, porque en la práctica, ¿para 
qué le hace falta el voto a un hombre 
que tiene en su mano nombrar y sepa-
rar a log consejeros? Todo quedaba re-
ducido a una pequcfta discrepancia res-
pecto a cuál ha de ser el número indis-
pensable de los diputados para obligai 
a comparecer a Maciá ante el Parla-
mento, y ello es muy poca cosa para que 
«e exteriorice el cisma en la Esquerra. 
Una vez más, Companys, que fué reci-
bido en el partido con desagrado por 
falta de antecedentes catalanistas, ha 
sido e! hombre que ha refrenado la des-
bandada de la Esquerra y se ha ímpues 
to a todos sus componentes con sólo re 
cordarles una gran verdad: que la Es 
querrá no es un programa ni una agru 
pación de hombres, ni siquiera una oí 
ganización política; la Esquerra no es 
más que Maciá. E l lo tiene todo, él lo 
es todo. 
E l Cuerpo electoral vota ciego, sin 
conocerlos siquiera, a los candidatos de 
la Esquerra, sin más razón que el ir al 
frente de ellos el nombre de Maciá. Por 
eso es inútil por ahora oponerse a sus 
designios.—Angulo. 
Mitin s indical ista en 
B a r c e l o n a 
A S I S T I E R O N UNOS OCHO MIL 
O B R E R O S 
Con este acto queda abierta I 
c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n social 
BARCELONA, 26.-E8ta maftana se 
ha celebrado, en lo que fué Palacio de 
Artes Industriales de la Exposición de 
Monjuich. un mitin, organizado por la 
Federación Local de Sindicatos Unicos 
de Barcelona para protestar contra las 
represiones del Gobierno. Asistieron 
unos 8.000 obreros, a pesar de que, por 
no funcionar los altavoces, fueron mu 
chos los que se retiraron, ante la impo 
sibílidad de oír los discursos. 
C a m p a ñ a de a g i t a c i ó n social 
El presidente del mitin, al comenzar 
el acto, dijo que «desde este momen-
to queda abierta la campaña de agi 
tación social, y no cejaremos en ella 
hasta conseguir lo que nos hemos pro 
puesto». 
Todos los oradores condenaron, en 
términos de gran violencia, la actua-
ción de los gobernantes de la Repú 
bllca. Dijeran que, en la huelga de eba 
nlstas, los únicos responsables de los 
actos de «sabotage» son los burgue 
ses, aunque los autores materiales sean 
ios propios obreros huelguistas, que es-
tán dispuestos a derruir los talleres 
con loa burgueses dentro. Se puso de 
relieve la situación insostenible de las 
familias de los 230 sindicalistas que 
sufren prisión por l,« sucesos del día 
8 de enero. 
Contra la autoridad 
E l Comité de ta E s q u e r r a 
B A R C E L O N A , 27.—Reunido bajo la 
presidencia del seftor Maciá, el Comité 
ejecutivo central de la Esquerra cata-
lana, con asistencia de los seftores Com 
panys. Aguadé, Gassol, Lluhí, Comes. 
Tauler, Casanovas, Puig, Pujades, Mes-
tres, Rouret, Dot, Gibert, Bru, Dencás. 
Battestini. Llavería. Bilbeny. Canturri. 
Andreu, Cavaller y Casademunt, acor-
dó por mayoría haber visto con dis-
gusto el artículo "Veu d'Alarma", in-
serto en "L'Opínió" 
Maciá, tiene su más firme puntal en 
Catalufta. 
En otro discurso, el señor Maciá dijo 
que tan pronto como consiga el traspa-
so de todos los servicios, conseguirá 
hacer una Catalufta grande. Asimismo 
afirmó que se propone resolver la cri-
sis de trabajo. 
Compositor fallecido 
Patricio Navarro, en nombre del Co-
mité regional, dijo que Azafta, Casa-
res y Largo Caballero deben saber que. 
en un momento dado, loa trabajado-
res sabrán Ir adelante, arrollando to-
do lo que represente autoridad. Na-
die, absolutamente nadie, les detendrá, 
porque es la conciencia, el hambre y 
la necesidad del pueblo lo que les im-
pulsa a hacer la revolución social. E l 
Comité regional no piensa dialogar ni 
por un momento con los hombres auto-
ritario»; pero desafiamos al socialista 
Prieto para que repita aquí lo que dice 
E E l 
Una c o m i s i ó n interministerial dicta-
m i n a r á sobre la fórmula definitiva 
en plazo de tres meses 
E l Banco de Crédito Industrial in-
t e r v e n d r á en la so luc ión 
de este problema 
E l domingo por la maftana se reunie-
ron en el ministerio de Agricultura los 
patronos mineros y los delegados de los 
obreros señores Amador Fernández y 
González Peña, con el ministro de Agri-
cultura, acompañado de los señorea Me-
néndez (D. Teodomiro), Salmerón y Va-
liente. A la salida comunicaron que en 
la reunión se les había dado a conocer 
la fórmula del señor ministro, la cual 
había notificado en la tarde anterior al 
seftor Azafta. Se cambiaron impresiones 
sobre ella. 
L a fórmula, según informes particu-
lares, consiste en que una Comisión in-
terministerial estudie el problema en 
plazo de tres meses, al cabo de los cua-
les, tanto patronos como obreros, se 
adaptarán al resultado que de su estu-
dio se derive. Si los patronos no lo hi-
ciesen, quedarían nacionalizadas las mi-
nas. Esta Comisión estará formada poi 
representantes de los ministerios de 
Agricultura, Hacienda y Marina, por un 
delegado del Comité del Timbre, otro 
del Consejo Ordenador de la Economía 
y otros dos de los obreros y patronos, 
respectivamente. Los patronos están dis-
puestos a aceptar esta fórmula, pero en 
lo que no están conformes es que no 
contribuya el Estado al subsidio a los 
obreros que, reducidos a la jubilación, 
las Empresas se ven en la imposibili-
dad de hacerlo por sí solas, dada la si-
tuación económica por que atraviesan. 
Ayer. a. última hora de la tarde, vol-
vieron otra vez a reunirse con el sub-
secretario, seftor Valiente, acompañados 
del gobernador del Banco de Crédito In-
dustrial. En representación de los obre-
ros asistió el señor González Peña, se-
cretario del Sindicato Minero de Astu-
rias. A la salida nos dijeron que se ha-
bían ocupado de ultimar la fórmula del 
ministro, sobre todo en el punto refe-
rente a habilitar fondos para subven 
Dos casas destruidas por 
un incendio en Santurce 
Los nacionalistas celebran un mi-
tin en Baracaldo 
M a ñ a n a termina el plazo para co-
menzar el derribo del monumen-
to a¡ C o r a z ó n de J e s ú s 
Nuevos incendios en los montes de 
la Diputac ión de Vizcaya 
BILBAO, 27.—Se ha declarado un vio-
lento incendio en una casa del rompe-
olas de Santurce, que redujo a cenizas 
todo el edificio Acudieron los vecinos 
El riego de Levante con 
aguas castellanas 
Un diez por ciento del a a i i a del 
Tajo , t ransvasada desde\vsu 
fuente al Júcar \ 
Es te aumento de caudal s e r á m . 
macenado en un pantano inmenso 
Portugal no resultará perjudicado 
en sus irtereses 
Varios actos con asistencia del mi-
nistro de Obras públicas 
(De nuestro enviado especial.) 
A L I C A N T E . 27.—Alegría revolucio-
para sofocar el incendio, pero no pu- z rebeldía contra la pro-
dieron evitar que las llamas se propa 
en el Parlamento 
Miguel Terrén, redactor de «Solida-1 c¡onar a los obreros jubilados. Por esta 
ridad Obrera>. describe lo ocurrido en causa aaigtia a la reunión el gobernador 
Casas Viejas. La República—afirma- de] Banco de Crédito Industrial por 
ha llevado a los trabajadores a la mi- mandato del ministerio, pues la solución 
seria, al hambre y a la desesperación se haila iigada con esta entidad. 
Hay que dar la batalla al Poder cons- Después se entrevistaron con don 
garan a otra casa inmediata, habítadn 
por Hermenegildo Cintas y Silverio Car-
bailo. E l primero tenía asegurado todo 
el mobiliario y ropas que tenía. E l se 
ñor Carballo, que no lo tenía asegura 
do, ha perdiáo cuanto en su casa había, 
hasta el punto de que sólo ha quedado 
con las ropas que llevaba puestas. En-
tres algunas personas ha surgido la 
idea de abrir una suscripción para soco-
rrer al sefior Carballo y a sus cinco hi-
jos. Se cree que el incendio se inició a 
causa de un cortocircuito o de alguna 
chispa desprendida de la chimenea. 
También se declaró un incedio en 
Avante y Ciervana, en una casa propie-
dad de don TomAs allende, habitada por 
Angel Pérez Ibáftez, E l fuego, que du-
ró dos horas, destruyó por completo la 
casa. Las pérdidas se elevan a veinti-
cinco mil pasetas. 
Mitin nacionalista 
BILBAO. 27.—En Baracaldo se cele-
bró, organizado por el partido naciona-
lista vaseo, un acto de propaganda, en 
el que tomaron parte, además de algu-
nos diputados catalanistas, elementos 
nacionalistas de Vizcaya. 
E l derribo del monumento 
pía naturaleza del suelo ibérico, con-
tra las lineas de relieve de la Pen-
ínsula, significa el plan de riegos que 
ante los ojos atónitos del levantino ex-
puso a y e r en Alicante un Ingeniero 
ilustre: don Manuel Lorenzo Pardo, 
prestar ayuda a la idea del técnico 
no también a la ciudad mediterránea 
el ministro de Obras públicas, y a es-
cucharle acudieron centenares de la-
bradores de todo Levante, desde Cas-
tellón hasta la Andalucía oriental. 
Se trata de alterar una parte de la 
divisoria de las aguas que vierten al 
Océano y al Mediterráneo: de que al-
gunas de las aguas del Tajo y Gua-
diana que se pierden en el Atlántico 
después de surcar caudalosas e Infecun-
das tierras de Toledo, de la Mancha y 
Extremadura, vengan al Mediterráneo 
y fertilicen campos sedientos de agua. 
Tierras propicias sí las hay para re-
cibir el liquido fecundador; tan pre-
paradas pa r a recibirlas están estos 
campos, que entre los campesinos del 
Mediterráneo una gota de agua es ob-
jeto de pleito y tal vez de crímenes. 
Rect i f icació- i g e o g r á f i c a 
B I L B A O , 27. — Maftana termina 
plazo señalado por el Ayuntamiento de 
Bilbao a la Junta del Apostolado de 
la Oración para empezar las obras de 
derribo del monumento al Sagrado Co-
razón. Se espera con expectación lo que 
pueda ocurrir maftana. 
Incendio en un monte 
tituido. abatir la autoridad y termi 
nar con todo lo podrido que hay en 
Espafta. 
P r ó x i m o s movimientos 
BARCELONA. 27.—Ayer, a las tres 
y media de la tarde, falleció el ilustre 
maestro compositor Antonio Nicolau. a 
la edad de setenta y cuatro aftos. Su 
Oídas las manifestaciones que pueden i muerte ha sido muy sentida. La capilla 
E l seftor Gil Robles es recibido con 
vivas y aplausos que los asistentes le 
tributan puestos en pie. 
Comienza diciendo que ha llegado la 
hora de enjuiciar el problema en la vi-
da del campo. Declara que. ante todo 
es necesario el restablecimiento del 
principio de autoridad, pues por falta 
de frenos físicos, morales y religiosos, 
se está hundiendo la producción agrí-
cola. Con ello no quiere decir el res-
tablecimiento de sistemas y normas an-
tiguas, sino el mantenimiento de un 
orden social, basado en la justicia y el 
respeto de unos ciudadanos con otros. 
Aboga por la libertad de contratación 
en el campo y por la desaparición de 
fronteras municipales, en bien de los 
intereses de patronos y obreros. 
Afirma que la experiencia le ha en-
señado que el obrero que tiene ganas 
de trabajar, encuentra donde emplear 
su actividad, lo que pasa es que en Es-
paña se han equiparado el verdadero 
obrero y el obrero vago, con perjuicio 
del primero. (Ovación.) 
Sostiene que las perturbaciones y de-
rrame de sangre que se producen tie-
nen por causa la aplicación de térmi 
nos municipales. E l sistema es absur-
do—dice—, y la prueba de ello, es que 
se ha tenido que rectificar en los ca 
sos más agudos; ¿por qué no se hace 
para toda España? 
Refiere haber acompañado a Comisio-
nes de obreros de la Casa del Pueblo 
que se lo pidieron, para entrevistarse 
con el ministro de Agricultura, en de-
manda de la desaparición de dicha ley. 
No venimos a defender injustos pro-
yectos, sino a pedir justicia; que se fije 
la duración de trabajo, y que se esta-
blezca la libertad de contratación. Pe-
dimos también la revalorización de los 
productos del campo, pues lo que se 
está haciendo hoy es organizar la mi-
.cria para dentro de unos meses. Ya 
lo dice el adagio castellano: ''donde no 
hay harina, todo es mohina". 
Habla a continuación del crédito agrí-
cola Pide que se obligue al Banco de 
Esoaña a dar dinero a los campesinos, 
como se les da a los industríales, afir-
mando que el crédito no servirá para 
nada ai no se le hace llegar al patro 
no humilde. L a acción del Estado tie-
ne que ser amplia y comprensiva. 
Yo le he pedido al ministro de Agri-
cultura que se interese en este proble-
ma rodídselo también vosotros sin v.o-
Unrifls pero con energía, con tesón, sin 
desmavo "n día y otro. y. sobre todo-
V - , cuidaos de no desamparar 
la masa obr 
dar al artículo su más fiel interpreta 
ción, convinieron por unanimidad los 
reunidos en declarar que el articulo ci 
tado no. tenía otro objeto que el de de-
fender un punto de vista paricular en 
materia de principios, y que hoy, como 
siempre, es intangible la disciplina del 
partido y vivo el afecto hacia su pre-
sidente. 
Diputados a Madrid 
fijaos bienob;e;¡. ella es buena. Aten-
dedlos en sus peticiones Justas y guiad-
1 . 1 ™ os abandonéis, para que no se 
otros que les llenan el alma 
d T p ^ e ^ u e W o no podrán cum-
' " í „. nar» todos pal. T ésta s61o 
Deseemos P ^ ^ J y armonia en-
" . T c a S i y el trabajo 
Termina « ^ d v % ^ la W a c i 6 n de 
BARCELONA, 27.—En la Generali-
dad se han dado órdenes para que to-
dos los de la Esquerra, incluso los con-
sejeros, se vayan. a Madrid a apo-
yar al Gobierno. Todos ellos salieron 
a excepción del señor Companys, que 
lo hará mañana. Interrogado éste por 
loa periodistas, dijo que opinaba que el 
momento político es. difícil, pero que 
hay que colocarse en un plano superior 
y defender a la República. Hay que huir 
de las luchas, pugnas y rencillas que di-
viden a los' republicanos. Esto es lo que 
perdió a la República anterior. Conside-
ra perjudiciales los votos de censura, 
que dañan al Gobierno, y al que los 
presenta, y perjudican a la República 
Se le, preguntó: 
—¿La Esquerra apoyaría cualquier 
otro Gobierno que no sea presidido por 
el señor Azafta? 
—Tendríamos que estudiarlo—respon-
dió el seftor Companys—. Yo, perso-
nalmente, creo que debíamos hacer todo 
lo que signifique defender la República. 
E n S a n Feliú oe Llobren;a< 
ardiente se le prepara en el Palacio d 
la Música Catalana Al entierro asistirá 
el sefior Maciá y otras autoridades. 
Los estudiant?^ 
BARCELONA, 27. — En las Faculta-
des de Filosofía y Ciencia- se han dado 
las clases, aunque con escasez de alum-
nos. 
En vista de que el ministro de Ins-
trucción pública ha declarado que Ioí 
estudiantes de la Escuela de Arquit.er 
tura de Madrid han acordado reinte 
grarse a las clases, los alumnos de Bar-kar—dice—que después de la revolución 
Vicente Pérez, del Comité nacional 
afirma que la C. N. T. aumenta sus 
efectivos de dia en día, y actualmen-
te está integrada por 1.200.000 traba-
jadores dispuestos a todo, incluso a ju-
garse la vida por destruir la Repúbli-
ca. Después de los sucesos del dia 8 
nos hemos quedado vencidos. Los ven-
cidos—añade—no se levantan, y pron-
to podrán ver todos cómo la C. N. T 
se levanta amenazadora. Hoy en Es-
paña la única fuerza decisiva es la 
C. N T. No vamos a una huelga re-
volucionaria. Haremos sólo un moví 
miento de protesta; pero si el Gobier 
no persiste en la táctica tiránica que 
ha emprendido, nos lanzaremos a la 
calle para terminar con ta República. 
Isgleas, de la Federación Local, elo 
gia la actitud de los ebanistas, y hace 
la apología de los que se lanzaron a! 
motín el 8 de enero. Hay que procu-
?elona celebrarán mañana una Asam 
blea. para tomar acuerdos relacionado." 
'on el asunto. 
Un petardo 
BARCELONA. 27—El Carnaval, a 
consecuencia de la lluvia, ha transcu-
rrido desanimado. Ayer, en la rúa del 
Paseo de Gracia estalló un petardo, quo 
produjo gran alarma entrp el público 
Resultó herido en un pie Juan Grip > 
que fué asistido en una farmacia pró-
jima. 
Una bomba en un c a s i r 
BARCELONA, 27.—En San Fellú de 
Llobregat se ha procedido con gran so-
lemnidad a la. inauguración del sector 
occidental de la ciudad. Al acto asis-
tieron el presidente de la Generalidad, 
el gobernador, el alcalde de Barcelona 
el rector de la Universidad, vario? con-
sejeros de la Generalidad y algunos 
diputados de la misma. El señor Ma-
ciá fué recibido triunfalmente. La co-
mitiva se dirigió a las Casas Consisto-
riales. El secretario del Ayuntamiento 
dió lectura a las gestiones realizadas 
por la Corporación nara la realización 
de estas obras. 
E l señor Maciá pronunció un discur-
so, en el que elogió la actuación del 
Ayuntamiento. Refiriéndose al momen 
to político, dijo que éste es difícil y 
que, siéndolo para la República, lo es 
también para Catalufta. Añade que hay 
que hacer constar que ellos evitarán 
todas las dificultades y llegarán al lo-
gro de sus aspiraciones, sea como sea. 
Nuestro pueblo, consciente de su misión 
y de sus derechos, sabrá llegar a donde 
quiere. L a República, aseguró el seftor 
lurosa acogió las últimas palabras del 
orador.) 
El banquete 
Acababa de celebrarse un bai-
le infantil 
-*atro ^ v una España me- encaminaron a i« 
•gricnitwra P r ^ L a n geguir trabajado nuevos lócalas de 
^ t l ' j T ^ U (Un* ovación 1 q. .* d-l Duero. L 
Más tarde se celebró un banquete de 
confraternidad en el Café de San Isidro, 
en la típica calle de Toledo. Ocuparon 
la presidencia los señores Gil Robles. 
Martín Artajo, Fernández Heredia. Ma-
orón, Monte rroso, Sánchez, Recas y 
Juardlaz. 
A los postres, y ante los Insistentes 
requerimientos de loa comensales, vol-
vió de nuevo a dirigir breves palabras 
el señor Gil Robles, insistiendo en sus 
palabras anteriores de paz y de colabo-
ración para la obra común. 
Por' último, todos los asistentes se 
minaron a la inaug|ración de los 
,s locales de la Federación, en Mar-
J E R E Z DE LA F R O N T E R A , 2 7 -
Ayer, a las nueve de la noche, estalló 
una bomba de gran potencia en la puer-
ta falsa de¡ Casino Jerezano en cuyo 
('entro acababa de celebrarse un baile 
infantil. La explosión se oyó en todo 
.lerez. y el público que se encontraba 
en la calle principal, próxima al lugar 
del suceso, donde se celebraba el paseo 
de máscaras, corrió, alarmado, en todas 
direcciones. A consecuencia de la explo-
sión, la puerta fué arrancada de cuajo, 
así como algunas ventanas. También se 
ha hundido el techo de varias depen-
dencias del Casino, especialmente el de-
partamento que estaba destinado a am-
bigú, y los cristales de las fincas próxi-
mas. De entre los escombros saheron 
los socios don Manuel Alvarez Estévez 
Emilio García Alarcón, Sebastián Ca-
rrasco Ruiz, Justo Espinosa Ibáftez y 
José Sierra Mazuelos, todos los cuales 
presentan erosiones en distintas partes 
del cuerpo. La indignación es general. 
Diligencias judiciales 
J E R E Z DE LA F R O N T E R A . 27.—Du-
rante esta mañana han desfilado milla-
res de personas ante el Casino jerezano 
para apreciar los efectos producidos por 
la bomba que estalló anoche. El Juzgado 
en las diligencias practicadas, ha reco-
gido tuercas y herrajes con que aquélla 
estaba cargada. L a Policía ha practica-
do registros infructuosos. Dos jóvenes 
que se jactaban de lo ocurrido y expre-
saron su contrariedad por las pocas vic-
timas que había ocasionado, fueron de-
tenidos. 
Se cree que se trata de dos individuos 
embriagados. 
Los heridos mejoran. 
Exp los ión de un petardo 
^ ûc venían 
A L G E C I R A S , 27.—A las diez de la 
noche, durante la celebración de un bal-
le en el Circulo Mercantil, hizo explo-
sión un petardo, cuya detonación pro-
lijo muchos sustos y carreras. No hubo 
esgracias personales. El petardo fué co-
cado en la parti^fasera del edificio, 
iWar poco frecu 
mprescindible no se repita lo de Rusia 
y se apodaren del Poder elementos ex-
traños al anarquismo. 
Dice al gobernador que si no hace 
aso de los obreros verá cómo éstos ga-
nan por encima dp todo y abren a la 
fuerza los Sindicatos clausurados. 
Cambó, del Comité nacional, se re-
tiore a la revolución que se está prepa-
rando Pero la tenemos que hacer con 
cautela, de modo que constituya una 
sorpresa. 
Entonces la trágica orden que los de 
arriba han dado contra los de abajo 
será fielmente cumplida por los de aba 
jo contra los de arriba: "No habrá ni 
á ridos ni prisioneros". 
El presidente leyó las conclusiones 
que consisten en protestar contra las 
prisiones gubernativas: la ley de 8 de 
abril y los Jurados mixtos; la clausu-
ra de Sindicatos: exigir la libertad d«? 
Prensa y la de todos los presos socia-
les; protestar del anteproyecto de ley de 
orden público y contra e) intento de unn 
penitenciaria en Africa. Asimismo exi-
gen la libertad de los socialistas proce-
sados por lo de Castilblanco. 
Antes del mitin fueron cacheados to-
dos los asistentes al mismo, y los guar-
dias de Asalto detuvieron a diez sindi-
calistas. Se había acordado exigir lu 
multariamente su libertad, pero el prt-
sidente pidió a todos se disolviesen or 
denadamente y concediesen un voto de 
confianza al Comité pro presos para lo-
grar la libertad de los detenidos. 
E n libertac. 
Teodomiro Menéndez para cambiar im-
presiones y requerir su influencia, a fin 
de que la fórmula aludida prospere en 
el Consejo de ministros que se celebra-
rá hoy. la cual si se consiguiera, se lie 
varia inmediatamente a la "Gaceta" pa 
ra su rápida ejecución. E l señor Menén-
dez les prometió su apoyo. 
Sabemos que los patronos, en lo que 
más han insistido es en la manera cómo 
se va a remediar entre patronos y obre-
ros, a los que sean jubilados. Sobre este 
punto se halla la modificación o adición 
ayer introducida y que está pendiente 
de la aprobación ñk] Consejo de minis-
tros. 
Después nos recibió el ministro de 
Agricultura, quien nada tenia que aña-
dir a lo ya dicho, sino que si se apro-
bara la fórmula aludida, el grave y de-
licado problema hullero quedaría resuel-
to inmediatamente. 
BILBAO, 27.—Anoche en un monte de 
Recaldíberri se originó un incendio. Se 
quemaron bastantes pinos de la Dipu-
tación. La rápida intervención de los 
bomberos evitó que el fuego tomara 
grandes proporciones. 
E l ministro de I. Públ ica 
P r o m e s a a l a b a n d e r a 
BARCELONA. 28.—Han sido puestos 
en libertad los 10 sujetos detenidos a la 
entrada del mitin comunista. Sin em-
bargo, la Policia se ha quedado con los 
folletos que se les ocuparon y que ven-
dían, y como éstos habían sido autori-
zados por el gobernador, se hará la opor-
tuna reclamación. 
E l pleno de la C . N. T. 
BARCELONA, 27.- Ha visitado al go-
bernador una Comisión óe la regional 
de la C. N. T., para darle cuenta de que 
la reunión del pleno, que les tenia auto-
rizada, y que debía celebrarse el día 5 
de marzo en Mataró, »e celebre en Bar-
'•elona. y posiblemente antes de la ci-
tada fecha. El gobernador les dijo que, 
en principio, quedaban autorizados. 
E l domingo se celebró en los cuar-
teles la ceremonia de la promesa a 
la bandera, prestada por los suboficia-
les, sargentos, cabos y persona] de 
oficinas militares que aún no habían 
prometido fidel;dad a la bandera na-
cional. En el cuartel de la Montaña, 
prometieron también los reclutas del 
último reemplazo. Aunque estaba anun-
ciada su presencia, no concurrió a la 
ceremonia el general de la primera Di-
visión, don Virgilio Cabanellas Ferrer. 
« * • 
Según informes que recibimos de nues-
tros corresponsales en varias provincias 
se han celebrado actos análogos en los 
cuarteles. 
entregara 250 pesetas que tenía en su 
poder. 
Los ebanistas 
BARCELONA, 27—En una ebaniste-
ría d? la calle de Hospitalet. propie-
dad de Antonio Albor, arrojaron una 
bomba y prendieron fuego a dicho esta-
blecimiento. 
El ramo de la madera 
a la huelsa 
BILBAO. 27.—Ayer por la maftana 
tomó parte en el anunciado mitin so-
cialista el ministro de Instrucción Pú-
blica. Después de hablar varios orado-
res, el seftor De los Ríos disertó sobre 
la cultura y la labor que en este sen-
tido se viene realizando en Espafta. ase-
gurando que no hay pueblo en Europa 
que haga una labor tan intensa. Alu 
diendo a los momentos actuales, dijo 
que en breve los socialistas tendrán que 
replegarse a la oposición, y que enton-
ces será necesario más que nunca apro-
ximarse unos a otros para esperar el 
día del triunfo. Se ocupó de la situa-
ción política, y se lamenta de las difi-
cultades que surgen por parte de algu-
nos partidos que están sin condiciones 
para afrontar la responsabilidad del mo-
mento. 
Dice el gobernador 
BILBAO, 27.—El gobernador civil 
manifestó que reinaba tranquilidad en 
toda la provincia y que había asistido 
al entierro del vocal de la Comisión ges-
tora seftor García. 
Socorros a los parados 
Supone además el anterior proyecto 
una trabazón de todos los ríos caste-
el llanos, subcatalanes. desde Castellón 
hasta Almería; una Hermandad Regio-
nal, en la que lo que sobre de un lado 
irá a otro más necesitado, que percibi-
rá a su vez esta aportación. 
Lorenzo Pardo no es el técnico rudo, 
cerrado en su técnica. Es el hombre que 
siente, que ve en la técnica la poesía 
de la creación. Su palabra vibra y su-
gestiona, como cuando Guadalhorce ex-
ponía, mejor cantaba, sus planes de 
transformación de Espafta. 
Ante proyecto de tal magnitud, los 
técnicos tienen la palabra sobre su po-
sibilidad y sobre su conveniencia eco-
nómica. Nosotros hemos de limitarnos 
a un somero bosquejo de este proyecto. 
Costa, angustiado por la sed de las 
tierras aragonesas, exclama un dia: 
"¡Qué lástima que el Pirineo no se hu-
biera elevado mil metros más!" E l señor 
Lorenzo Pardo, remedándolo, viene a de-
cir: "¡Qué lástima que las cumbres ibé-
ricas no se hubieran quedado más hacía 
el centro en el meridiano de Madrid!" 
Hacía la costa levantina hubieran co-
rrido entonces aguas que hoy no coju-en, 
y en consorcio con el clima luminoA de 
estas costas, hubiera enriquecido • la 
exhausta España. Quiso decirlo y W lo 
dijo. Porque siente la Historia de E s ^ 
paña, siente a Castilla, conoce la fina-
lidad que siempre tienen las obras de 
Dios, y se detiene. L a geografía de E s -
paña, sus mismas estepas, fueron auxi-
liares de los dones de Dios para templar 
el espíritu de los castellanos, para labrar 
laa grandezas de Espafta. Pero aquella 
voluntad, aquel temple de los espaftoles 
—lo refiere ahora el técnico—podían al-
terar la geografía del suelo ibérico. 
BILBAO, 27.—Continúan recibiendo 
se en el Ayuntamiento ofrecimientos 
de personas caritativas con el fin dp 
contribuir al sostenimiento de los obre 
ros parados, en vista de la precaria si-
tuación en que se encuentran los co-
medores de asistencia social. 
P a r a aliviar el pare 
BILBAO, 25. — E l concejal s e ñ o r 
Ariortúa ha manifestado al alcalde que 
a- partir de 1 • de marzo contribuirá cen 
W)0 pesetas diarias al sostenimiento de 
un obrero en paro forzoso. 
Próx imo mitin 
BILBAO, 27.—Para el día 12, la or-
ganización tradicionalista prepara un 
mitin, que se celebrará en el Frontón 
Euskalduna, en el que tomarán parte 
el conde de Rodezno y el seftor Oreja. 
Alcalde fallecido 
BAKi 'ELONA, 28.—A primera hora 
de la madrugada terminó la Asamblea 
que celebraban los obreros ebanistas en 
huelga, en el Palacio de Artes Indus-
tiiales de la Exposición. Se acordó ir a 
la huelga general del ramo, ya de una 
manera eRca.lona.da o erlobal. en el pla-
zo de *sta semana. De modo que el 
lunes próximo estarán en huelga no 
sólo los ebanistas, sino todo el ramo de 
la madera. 
Hallazgo de bombas 
BILBAO, 27.—Con motivo del falleci-
miento del gestor don Timoteo García, 
alcalde de San Salvador del Valle, hoy 
la Diputación no ha tenido oficinas. La 
Corporación asistió al entierro, que fué 
civil. 
Carre tera despejada 
Aguas del At lánt i co al 
M e d i t e r r á n e o 
BILBAO. 27.—Ha quedado abierta al 
tránsito la carretera de la pefta de Or-
dufta, en el término de Pancorbo a Bur-
gos, que estaba interceptada a causa de 
las nevadas. 
C a r n a v a l desanimado 
BARCELONA, 27.—En Igualada han 
sido encontradas por la Guardia civil 
nueve bombas. 
—Han sido detenidos el presidente v 
un vocal del Sindicato Unico dp la Aph 
cultura, afecto a la C. N. T.. y se les 
han encontrado numerosas armas. 
Prescr ipc ión confirmada 
BARCELONA, 27.—Ha sido firmad"» 
la sentencia con motivo de la reclama-
ción presentada por los obreros de la 
Unión de Levante conocido por El Vuw 
cano, que pedian se les abonara las di-
ferencias de unos jornales que les fue. 
BILBAO, 27.—Hoy, segundo día de 
Carnaval, hay gran desanimación, a 
pesar del buen tiempo. 
Obrero acrred:Hr 
ron rebajados en el afto 192S RI asnn-
siemprc que no haya inconveniente porl10 W*06 a resolución del juez La vne*. 
la fecha. t'ón rf<> derecho que alegaba la part 
Atraco frustrado 
B A R C E L O N A , 27.—Esta madrugada 
se presentaron tres Individuos en el Ci-
ne Manecllk, de la calle de San Jorge, 
y amenazando con pistolas a la taqui-
llera, l^fcylgieron que les entregase el 
¿mporte de las localidades 
de la empleada, los atra 
eron la fuga. .. 
pe perpetró en 
le de Riereta. «Ion 








demandada, era que habla prescritn .a 
reclamación por haberla efectuado pa-
sado el tiempo que marca la ley. E l 
Juez reconoció esta prescripción. 
Expuls ión de indeseablf" 
B I L B A O 27.—Cuando se dirigía a 
sus tareas el obrero Creorpn(.i() |irin 
que trabaja en la fábrica de cementos 
Asland, varios individuos, que estsban 
ocultos le hicieron alg-unos disparos de 
los que resultó herido gravisimamente 
Créese que se trata de un atentado so-
cial. 
Es cierto—dice-que a la vertiente 
mediterránea, tan estrecha, corren casi 
tantas aguas como las que van a pa-
rar a Portugal y al Atlántico, pero 
todas se las lleva el Ebro; al sur, en 
cambio, el Turía y el Júcar parecen 
a veces secos, per se trata de pro-
blemas de regulación. En cambio, el 
Binalopó y el Segura están agotados, 
y el Almanzor puede decirse inexis-
tente. En Valencia el problema es de 
regulación; en Alicante y Murcia, de 
agobio, de penuria; en Almería, más 
aún, de angustia, de miseria. 
Iniciativas particulares o limitadas 
han hecho esfuerzos loables que no 
pueden desconocerse—aunque a veces 
fueran antieconómicos—; mas no se 
remedia el problema a i la regulación. 
Hay que buscar las aguas, y no pre-
cisamente junto a los lugares más 
agradables. La dlstanc a de la fuente 
viva del agua no ha de medirse mé-
tricamente, sino económicamente. El 
seftor Pardo ha ido a buscarla a la 
cabecera del lugar y del enlace, en al-
turas superiores a mil metros, en las 
fuentes universales. A la primera de 
e¿as vías fluviales se la mermarla su 
caudal en un 12 por 100, y a la se-
gunda, en un 4 por 100. 
Labor fácil 
SAN SEBASTIAN. 27. R1 goborna-
BARCELONA. 27.---El gobernador 
ha manifestado que se e^tá procediendo _ 
a la expulsión de extranjeros inrieseu-/n0¿p 
bles. Dijo que ya hablan salido para/fl| ¿\ 
uteni 'Imb italianos, y que otro t^toL 
.*y hará c<>n Aqtiellos que se ehcne/itran' 
Retenidos en Va cárcel a disposicíói} d 
! "ue JesMs autoridad grubernatíva. 
dor jha facilitado una nota oficiosa en 
la qiie declara que da por terminada la 
campafta revisionista en el proceso por 
los sucesos de Guetaria. por entender 
que An ella juega la pasión política. 
• •máilIlBIillV••18—3 •• 5 i l ^ i l g i l ; m 
BfBLIOfjK M IA 
Un J 
' 1 
Ibro para todo?. /.Quiere 
la solución de los prc ' 
Adquiera el libro ' 
S OE ORIENTI 
PRECIO: 5 pegl 
No. no es tan gigantesca económi-
camente la empresa como a primera 
vista pudiera creerse. Examinemos el 
mapa. E l Tajo y el Júcar tienen casi 
el mismo nacimiento. Son como her-
manos gemelos que, en el curso de su 
vida, marchan en direcciones opuestas 
La obra de transvasar aguas de aque-
llas cuencas es relativamente fácil 
Después se aprovechará el rio Júcar 
mientras se dirige al sur. Se engrosa-
rá su caudal, y antes de torcerse con 
rumbo definitivo hacia ol Mediterrá-
neo se recogerán en un pantano S -
dantesco ,as rfguaa del gran sistema 
ttuv.al del Levante español y una déd-
ma parte de tierra Ibérica. 
Hermandad regional 
Habrá -dijo en Levante un sistema 
de enlace desde más arriba del Tu la ' 
(analrs. paninnc* y obra^ provecta^ 
con fines de magna enveradu ^ 
•ie se reunirán las apuas 0para d e ^ 
donde hagan falta. s¿ quiere a* 
P'Jgna de nrovinriaa k 
manas, esa pugna q u e ' h T l í e r ' 
molestas por un decret 
to, no vengan al act 
gunas corporaciones o 
Todo este perfecti 
lace, un contar e 
toso. í a s obrajs 
>o de caudal de 
nos. Tar 
rdn 
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MADRID.—Aflo XXin.—Núm. 7.2M 
P«rjudicará a Castilla la Nueva y a Ex-
í3rAermadu^- ¿No reclamará Portugal? 
r / n , « das ellas alude «cflor Lo-
renzo Pardo. Las aguas son más fecun-
W COrt científicamente demostrada 
Uvaml^01;^0 COrt0 qUe en 81 la^0 
n l^"14 PreParado para el riego. 
ÚUJea 40fUICt?S Pueden 9er de loa más 
v * r l - ,nterés nacíonal. y servirán 
« g l elevar el nivel de España, con be-
/Tieficio para todaa las regiones y para 
U industria, a causa del mayor con-
aumo. 
No se pasa del porcentaje de aguas de 
Espafta para aprovecharla antes de que 
sus ríos lleguen a Portugal. Loa trans-
vases de caudal entre rio y río han sido 
ya varios en España. Añade que antes 
de pensar en el plan de riegos de Le-
vante estudió el problema general hi-
drográfico de España, No se trata de 
diferenciar, sino, a lo más, de unir den-
tro de un sistema general. 
Los actos 
Vinieron a escucharle representacio-
nes oficíales y gentes del campo de las 
provincias de Castellón, de Valencia, de 
Uicante. de Albacete, de Murcia y de 
•'mería. De Lorca llegaron quinientos 
libradores. El espacioso Monumental Ci-
nema, repleto de público. El ministro de 
Obras públicas habló, antes y después 
de la conferencia, breves palabras. Como 
la voz afónica del señor Lorenzo Pardo 
no permitiera oírle, un levantino, con 
su característica blusa negra, interrum-
pió: "El talento de usted ya está im-
preso en el papel. L a leyenda, que la 
haga otro." Y fué el señor Prieto lector 
ante el micrófono. 
Por la tarde hubo un banquete de 
setecientos comensales. Hablaron con 
entusiasmo autoridades y diputados de 
todas las provincias antes citadas. E l 
alcalde de Alicante dijo: E l Estatuto 
que nos interesa es el de los ríos. Te-
nemos setenta diputados en las Cortes. 
Con menos, Cataluña sacó adelante su 
Estatuto. 
E l s e ñ o r Prieto 
% E l ministro habló dos veces en la 
Asamblea del Monumental y una en el 
banquete. Orador de masas, supo enar-
decer al auditorio, incluso al llamarse a 
si mismo un levantino más. No com-
prometió nada. Se declaró entusiasta 
del plan, pero dijo que su gloria con-
sistirá en haber sido lector de la con-
ferencia del señor Lorenzo Pardo. Or-
ganismos técnicos y legislativos decidi-
rán más tarde. No puede ser esta una 
obra suya. Quizá pronto, dentro de días 
o de meses, abandone el Poder, pero 
aunque perdurara mucho en él, la obra 
atenderá desde todos los puestos, pero 
se trata de algo nacional que exige la 
cooperación de todos, que exige la con-
tinuidad. L a realizarán los gobernantes 
futuros, por dispares que sean d« su 
ideología. Llama, para que cooperen, a 
todos, a los republicanos y a los ad-
versarlos del régimen, que podrán ser 
adversarios del régimen, pero no lo pue-
den ser de España. No Se trata de par* 
tldismos. 
Invoca la soüdariHad cr is t iana 
Invocó también el señor Prieto la ao-
Hdaridad, la solidaridad cristiana ante 
t r i i s los levantinos, para que no olvl-
Para que atiendan la desgracia to-
aMde los campos resecos de Almería, 
/¡o^rde también a la tragedla de care-
ce^ de fe religiosa, tragedia que él slen-
: te en sí mismo. Hizo un gran panegíri-
co del señor Lorenzo Pardo. 
L a famosa carre tera 
Hoy lunes, por la mañana, el minis-
tro, con los elementos venidos de Ma-
drid, ge ha dirigido a la playa de San 
Juan, hecha famosa estos días por la 
obstrucción de los radicales. En aquella 
playa el alcalde de Alicante presentó 
los planes del famoso proyecto. No se 
trata de construir una carretera que 
llegue allí, sino de expropiar en torno 
a ella una faja de seiscientos metros, 
con objeto de municípallzarla. Se quie-
re, en aquel magnífico anfiteatro marí-
timo de varios kilómetros, levantar ser-
vicios y dar lugar a construcciones que 
sean atractivos para los turistas. Dijo 
el alcalde que Mallorca está todos los 
Inviernoa repleta de turistas, los cuales 
podían atraerse a Alicante con su clima 
magnífico. E l terreno que le rodea es 
bastante pelado, pero allí mismo, en un 
cerro pelado, el doctor Tapia ha .cons-
truido un "chalet" rodeado de planta-
clones y verduras. En el "chalet" del 
señor Tapia fueron obsequiados los ex-
cursionistas. 
Al circular varios "autos" por la pla-
ya, algunos se embarrancaron junto al 
mar. Esto dló motivo para que el se 
ñor Prieto hiciera ver la necesidad de 
las obras de que se trata.—Solaehe. 
E l s e ñ o r L o r e n z o P a r d o 
L a convocatoria, la alocución, mejor 
dicho, de la Diputación de Alicante, «tri 
buye con gran acierto carácter de In 
forme a la Intervención del conferen 
cíante. E l señor Lorenzo Pardo le acep-
ta con complacencia, aunque recabando 
la facultad le aligerar el lenguaje habi-
tual, de la que empieza a hacer uso en 
un saludo efusivo al ministro y director, 
a las autoridades, a Alicante, pueblo le 
vantíno, y a sus camarades, entre los 
que, recordando años de su juventud, In 
cluye a los periodistas presentes. 
Expone seguidamente—al entrar en lo 
que llama cuerpo del Informe—que su 
Iniciativa a favor de la mejora y am-
pliación de los riegos de Levante no 
obedece a una preferencia caprichosa, 
sino que forma parte de un estudio de 
conjunto de las realidades económica e 
hidrográfica nacionales y de sus pers-
pectivas. 
En cuanto a la economía nacional se 
refiere, resulta del estudio que de loa 
9.000 millones de producción agrícola 
bruta total de España, 900, la décima 
parte, es exportada. De esta exportación 
un tercio corresponde a productos ex-
clusivos de Levante, pero sí a ellos se 
agrega la participación en la exporta-
ción restante de producción general, la 
exportación levantina alcanza o se apro-
xima mucho a la mitad. Además, esta 
exportación es precisamente la que cre-
ce de un modo continuo y en proporción 
sostenida. 
Pero por otra parte, de las Importa-
ciones, que por término medio en el úl-
lan ascendido a 2.500 mi-
fictos del suelo suscep-
iidos en España, y sin-
cultivo de regadío, se 
ss, de loa cuajes, 518̂  
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había quedado olvidada, dando lugar a 
que la Iniciativa privada se anticipara 
a toda obra colectiva o de Gobierno, de 
modo que en lugar de Impulsar, favore-
cer o ayudar, como en otras zonas, en 
aquélla se ha visto obligada a contener, 
para mantener un orden y una situación 
de derecho. 
Para evitar las Importaciones agrí-
colas bastarían 250.000 hectáraes en ple-
na producción, pero teniendo en cuenta 
reposos, otras causas de reducción de 
rendimiento y un progreso Inmediato, 
harían falta hasta 400 o 450.000. Para 
sostener u n a exportación equilibrada, 
bastarla con 150 a 200.000 hectáreas. En 
conjunto, el plan de ejecución económi-
camente indispensable y justificado por 
realidades o necesidades urgentes al-
canzan unas 600.000. mucho menos de lo 
que se ha citado, pero que representa 
un plan grandioso, no sólo por sus pro-
porciones, que son considerables y exi-
gen órganos adecuados, entre los cua-
les se significó la Confederación del Ebro 
sino por sus resultados inmediatos y 
garantizados. 
Esta limitación no excluye la posibi-
lidad y aun la conveniencia de plantear 
y aun de acometer empresas de mayo-
res dimensiones, pero sujetándolas al 
ritmo que marque un proceso vital, 
autodetermlnante, y sometiéndolas a lo-
calizaciones bien elegidas. 
L a realización de este plan equivale 
a vencer las dos contrariedades geográ-
ficas que han pesado sobre el curso de 
la historia española y pesan sobre su 
economía. Son: de un lado, la exagera 
da extensión de los terrenos estepario; 
o desertizados. resultado de la concu 
rrencla de depósitos terciarios o moder-
nos poco fértiles y de la zona de escasa 
pluvioflldad, y de otro, la desviación de 
la divisoria principal de aguas que sí 
aproximan a la costa mediterránea, de 
tal modo que sól uno 0,16 del total 
vierte a este mar, si se descuenta la gran 
parte ocupada por la depresión del Ebro. 
L a contrariedad interior puede ser 
parcialmente vencida con las transfor-
maciones en estudio relacionadas con la 
importación; esta otra, mediante una fá-
cil desviación de^la divisoria en una de 
las zonas más elevadas y abundantes 
en aguas del interior de la Península. 
Esta es la base del proyecto de me-
jora y ampliación de todos los regadíos 
de la región levantina. 
E l conferenciante explica en qué con-
siste, valiéndose, como en el resto, de 
algunos gráficos expresivos. 
E n qué cons;ste el plan 
Aunque la zc ia de desviación prác-
tica de la divisoria o de captación de 
aguas está muy alejada, las obras son 
breves, porque se utiliza como emisa-
rio el propio rio Júcar. Se limitan al 
canal colector, destinado a verter en 
este rio las aguas captadas en las ca-
beceras de los ríos Tajo y Guadiana 
y a una breve obra de paso entre el 
Júcar y el Segura. 
Los nuevos caudales, unidos a loa 
propios de la cabecera del Júcar, que 
abastecían insuficientemente el embaí 
se de Alarcón para su gran destino 
—su cuenca allmentadora, que era de 
2.000 kilómetros cuadrados, pasa a ser 
oe 10.500—, se derramarán por toda 
la zona levantina, desde Sagunto al 
Almanzora (Almería), con el auxilio 
de cauces existentes o ya en proyec 
to. y la participación de las regula-
clones en marcha del Turia, del Jú 
car y de! Segura. Desde ese lugar ca 
pital podrán distribuirse 1 a a aguas 
aportadas con arreglo a las caracte 
rísticas meteorológicas de¿jMida año en 
cada lugar, a lo largo de foaa la costa 
E l conferenciante señala la conve-
niencia de revisar algunos proyectos en 
curso para f aptarh ; a la nueva rea-
lidad, con notoria economía, que com-
pensará en grandísima parte los gas-
tos de las obras de aportación. 
Para cada uno de los problemas fun-
damentales, captación, trasvase y dia-
tríbución, señala dos soluciones extre-
mas: una con aguas rodadas y otra 
con aguas elevadas, entre las cuales 
asegura que estará la solución óptima. 
Las observaciones o reparos realiza-
dos o posibles son replicados por el 
conferenciante desde puntos de vista 
económico y social, hidráulico y polí-
tico, desvaneciendo recelos y suspica-
cias, con la garantía de un beneficio 
que alcanzará proporciones Internacio-
nales. 
Termina excitando la unión de todos 
los intereses levantinos y pidiendo aten-
ción y preferencia hacia conveniencias 
de un orden superior. 
E n Cal losa de Segura 
C A L L O S A D E SEGURA, 27.—Para 
estudiar el problema de los riegos llegó 
el ministro de Obras públicas acompa 
fiado de una numerosa caravana de au 
tomóviles, en los que Iban las autorida-
des y diputados de la provincia. L a po-
blación le hizo un recibimiento cordial 
E l señor Prieto pronunció un discurso 
de salutación. 
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a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY. 17. - T E L E F O N O 95681 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
C E L I S 
Huevos para incubar, a 9 ptas. docena, 
y pollitos recién nacidos seleccionados 
de las razas Leghorn blanca y Castella-
na negra, a 18 ptas. docena. 
NACIMIENTOS D E POLLUELOS TO-
DAS LAS SEMANAS 
B A R C E L O N A , 27.—En la Plaza de 
las Arenas y ante escaso público, de-
bido a la Inclemencia del tiempo, ha te-
nido lugar la segunda novillada de la 
temporada. 
Las reses eran de Antonio Sánchez y 
Sánchez, de Salamanca, actuando de 
matadores Madrileñito, que debutaba; 
Gltanillo de Camas, Antonio Pazos y 
Rafael Vega. 
Madrileñito estuvo medroso y torpón 
con el capote en ambos toroa. Muleteó 
al primero con desconñanza, sufriendo 
un revolcón, y lo despachó de dos pin-
chazos y media. 
A] quinto dió varios pases malos, abu-
rriendo al público, y lo mató de una es-
tocada y ocho intentos de descabello. 
Oyó pitos abundantes. 
Gltanillo de Camas, con el capote, se 
hizo aplaudir, especialmente en su pri-
mero. Muleteó a ambos desde cerca, 
aguantando tarascadas. Mató a su pri-
mero de un pinchazo y dos enteras, y 
al sexto, de una buena estocada. Fué 
muy aplaudido y dió la vuelta al ruedo. 
Antonio Pazos puso cátedra con el 
capote, toreando con suavidad, temple y 
elegancia. 
Con la muleta estuvo muj* bien, dan-
do pases superiores, siendo jaleado por 
el público, y mató al tercero de la tarde 
de dos buenas estocadas, y al séptimo 
de una entera y un certero descabello 
Rafael Vega entusiasmó con el capo-
te, logrando que la música tocara en 
ambos toros al fijarlos con el capote. 
Con la muleta pudo conseguir que el 
público se entusiasmara igualmente 
obligara a la música a que tocara en 
su honor. 
La faena de su primer toro se recor 
dará siempre, por lo grande que fué. Lo 
diéndosele de una gran estocada, conce 
diéndosele la oreja, el rabo, y dió la 
vuelta al ruedo. 
E l que cerró plaza fué la segund& 
edición de su anterior, y después de ma-
tarlo de una entera y un descabello, sa 
lió en hombros de los entusiastas. 
F E S T I V A L TAURINO 
SALAMANCA, 27.—En Ciudad Ro 
drigo se celebró un festival taurino con 
motivo de las fiestas locales. E l espec-
táculo resultó deslucido por el temporal 
de lluvia. Durante el encierro, uno de 
los toros arremetió contra un caballo, 
montado por un vaquero, y éste salió 
despedido de la caballería. Presidió Miss 
España. Manolo Bienvenida estuvo muy 
valiente y trabajador. E n el segundo 
toro, al que puso banderillas, realizó una 
formidable faena de muleta, y terminó 
con el bicho de una estocada que hizo 
innecesaria la puntilla. Se le concedió 
la oreja y fué sacado en hombros. 
C R O N I C A J E J O C I E D A D 
A . TTrnuHn Roca de Togores, Rodríguez Valdés, Re. En Parla, loa marqueaea de Urquljo. Roca a e ^ i ^ ^ y Zorrilla 
íípurgcmle, mái económico 
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que pasan allí una temporada, han ofre-
cido un almuerzo, que honraron con su 
presencia, los principes doña María Cris-
tina, doña Beatriz y don Jaime de Bor-
bón, hijos de don Alfonao y doña Vic-
toria a los que acompañaba la duquesa 
de la Victoria. Asistieron también dis-
tinguidas personas de la nobleza espa 
ñola y francesa. 
— E l conde de Guaqul ha dado, tam 
bién en la capital francesa, un almuer-
zo, al que asistieron aua hermanos los 
condes de Gamio y su sobrina Lolita 
Goyeneche. la duquesa de Montpensier 
el embajador del Brasil en Londres y 
ia señora de Regis de Olivera, los ba-
rones de Maret. señora de Ross, esposa 
del ministro de Hacienda de Chile; mar-
queses de Llano de San Javier, señorita 
de Alvarez Calderón, señores de Delices, 
señoritas de Botella, conde de Penha 
Longa y señores Rodocanachi, Nicolo 
poulo. Rodríguez Escal y Aragón. 
En la embajada de Italia se cele 
bró ayer por la tarde una fiesta con 
que el embajador de dicho país y la 
señora de Guariglla obsequiaron a un 
grupo de turistas italianos que se en-
cuentran en Madrid en viaje organiza-
do por la Casa de España en Roma 
La fiesta consistió en un concierto que 
dió el cuarteto que dirige el notable ar 
tista Rafael Martínez, el cual ejecutó 
música de Turina, Chapí, Bacarisse y 
Bocherini. 
Concurrieron a la fiesta el presiden-
te del Consejo, señor Azaña; el minis-
tro de Estado, sefor Zulueta; la espo-
sa del ministro de Agricultura, el se-
cretario general de la Presidencia de 
la República y señora de Sánchez Gue-
rra, el jefe del Cuarto Militar y seño-
ra de Queipo del Llano, y muchas per-
sonalidades del Cuerpo diplomático. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
una espléndida merienda. 
— E n la residencia de los señores de 
Rosado Gil se celebró el domingo una 
animada fiesta, a la que las hijas de 
ios dueños de la casa, María y Antonia, 
invitaron a sus amiguitas. L a merienda 
se sirvió en uno de los salones de la 
casa transformado en colmado andaluz. 
Se repartieron bonitos objetos de coti-
llón. Concurrieron, entre otras lindas 
muchachas, Luisa Rosado, Blanca Ta-
pia y Riesgo, Carmen y Maruja Cajigal. 
Luisa Palacio Valdés, Pilar y Carmen 
Cajigal, Amparo F . Velarde. María y 
Consuelo Rojo. Carmina Cantero. María 
Eugenia López, Dolores Serrano Jover, 
María Luisa Trevilla, Angela Martínez. 
Manolita Quesada, Felisa Urbano, Car-
men y Manola Mifsut, Josefina Ferrer y 
María Luisa Ember. 
Estuvieron también el insigne don Ar-
mando Palacio Valdés. el doctor Gamo-
nal y otras muchas personalidades más. 
— E n su elegante residencia, los se-
ñores de Más Guindal reunieron en la 
tarde del domingo a un escogido grupo 
de amigos de sus hijos, a los que ofre-
cieron una animada fiesta, que terminó 
en un cotillón, en el que se repartieron 
espléndidoa regalos. Los invitados fue-
ron obsequiados después con una bien 
servida merienda. Hicieron los honores 
los señores de Más con sus hijos: la be-
llísima Ascensión, Joaquín y Antonio. 
L a fiesta terminó a primeras horas de 
la noche. 
— E l próximo viernes día 3, dará una 
conferencia en el salón de actos de "Es-
paña Femenina" la doctora Lulsl, dis-
tinguida dama uruguaya, sobre " E l tra-
bajo femenino y la maternidad". A las 
seis, y en honor de la señora Lulsl, se 
celebrará un concierto con cantos re-
gionales. E l té se servirá a las cinco 
en el hall. 
= E n la más absoluta Intimidad, se 
ha celebrado la boda de la encantadora 
señorita María Ramírez de Arellano y 
Areltlo, hija de los marqueses de Fuen-
santa del Valle, con el Joven aristó-
crata don Manuel de la Lastra, hijo 
del marqués de Torrenueva. Los recién 
casados salieron después de la ceremo-
nia en viaje de bodas, e Irán a residir 
Sevilla. 
— E n Alicante se ha celebrado la bo-
da de la encantadora señorita María 
Rosa Maignón Robert. hija del que fué 
agregado comercial a la Embajada de 
Francia en Madrid y actual cónsul de 
dicha nación en aquella capital, con don 
Fernando González Regalado y de To-
gores. 
—Por doña Josefa María García del 
Salto, viuda de Isasl, y para su hijo el 
teniente de Regulares de Ceuta, don 
Rafael, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Consuelo de la Calle, hija 
de los señores de la Calle Corrales (don 
Federico), distinguida familia de Jerez 
de la Frontera. 
—Por los marqueses de Moret, y pa-
ra au hermano el Ingeniero agrónomo 
don Rafael Cavestany y de Anduaga. 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Enriqueta Cantos y Sáíz de Car-
los, hija del diputado a Cortes señor 
Cantos Figueroa. 
—Por don Juan Puente de la Losa, 
y para su hermano don Remigio, ha si-
do pedida la mano de la bella señori-
ta Carmen de Medina del Palacio. L a 
boda se celebrará en breve. 
— E l día 4 del próximo marzo, se ce-
lebrará la boda de la encantadora se-
ñorita María Luisa Hernández Braco 
hija de los señores de Hernández Usa-
biaga (don Valeriano), con don Anto-
nio Anchústegui y Nardlz. 
= E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo del hijo re-
cién nacido de los señores de Reus, na-
cida ella Tercero. Se le puso el nom-
bre de José María. 
—También se ha celebrado reciente-
mente el bautizo del hijo primogénito 
de los señores de Sirvent, nacida ella 
María Julia Palacio Valdés, nieta del 
insigne novelista don Armando. Se le 
puso a la pequeña el nombre de Ma-
ría del Pilar. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
se ha celebrado el bautizo del hijo re-
cién nacido de don José María de Ta-
vira y de su bella esposa, nacida Eloí-
sa Vargas-Zúñiga, hermana del mar-
qués de Siete Iglesias. Se le puso al pe-
queño el nombre de Antonio. 
E l Santo Angel de la Guarda 
Mañana, día 1 de marzo, celebran su 
santo las marquesas de Luque, viuda 
de Feria y Pozo Rubio. 
Señoras de Cortázar, viuda de Caa-
tet, Cabeza de Vaca y Santos-Suárez 
(nacida Cavero y Qoicoerrotea), viuda 
de Fernández de Henestrosa, Cárnica, 
Lacasa, viuda de Lastra, Melgar y viu-
da de Navaacuéa. 
Señoritas de Algorta, Benjumea, Can-
toa, Campoa y Sáinz de Carlos, Castro 
^ Dómine, GonAlez ArgUellea, • García 
Loigorry, JaurTguizar. Fernández Villa-
verde y Roca de Togorea, López Ro-
bert, Laatra, Larin, Pidal y Sancho, 




Señores Alvarez Mendoza, Castel, Cas-
tresana, Ferrer y Cagigal. García Re-
tortillo García Benltez, Galarza, Gui-
rao Herrera Oria, López Loraque, Mar-
tínéz Santander, Moreno Ortiz, Oaaorlo 
v Gallardo, Otero, Plñán. Pulido, Rúa 
v Lozano, Retortillo y de León, Ruli 
Obregón, Soriano, Santoa Cía, Topete 
y Urrizar. 
Necrológlcaa 
Ha dejado de exiatlr en Málajía el 
prestigioso ginecólogo don Diego Nar-
bona Gálvez. hermano poltico de los se-
ñores de Piñar y Pickman (don José 
María), a quienes, asi como al resto de 
la familia del finado, damos nuestro 
pésame. . 1 .. . 
_ E 1 día 26 falleció, a los veintiséis 
años de edad, víctima de un accidente 
de automóvil, don José Díaz Lago. Ayer 
se verificó el entierro. Enviamos nues-
tro pésame más sentido a loa padres y 
demás familia del malogrado joven. 
En Málaga falleció el día 25, la res-
petable señora doña María del Carmen 
Fernández de Angulo y Cabarrús Pons 
y Kírpatrik de Glosburu. Reciban nues-
tro pésame sus hijas y demás familia. 
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al contado y plazos, manteles hule. Ingle-
ses y- de vasares, pasos limpiabarros. 
G R A S E S . Clavel, 10 esquina. 
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P e r i c i a l d e C o n t a b i l i d a d 
Título de profesor mercantil, abogado, 
etcétera. Instancias hasta 15 de junio. 
Folleto con detalles, gratis. P R E P A R A -
CION, 90 ptas. mes. "CONTESTACIO-
NES REUS", 100 ptas. Venta a plazos, 
C U E R P O A U X I L I A R 
Próxima convocatoria. Preparación, 40 
pesetas mes. "Contestacioneis R e u s " ; 
ejercicio teórico. 30 pta5.; práctico, 12. 
Informes gratis. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, L—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
• H • • • • • • • • • • • • 
3 3 5 P L A Z A S 
E N INSTRUCCION PUBLICA. 100 de 
Oficiales. Instancias hasta 31 de marzo. 
PREPARACION, 50 ptas. mes. CONTES-
TACIONES REUS, 40 ptas. Folleto con 
detalles, gratis. 
235 de Auxillarps. No se exige título. 
Instancias hasta 31 de marzo. P R E P A -
RACION. 30 ptas. mes. CONTESTACIO-
NES REUS, 20 ptas. Folleto con det*. 
lies, gratis. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, L—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
C O N T R A L A 
T o r 
Pedidlo en todas far-
macias. Precio al púbuco, 
7,80 pts. Laboratorio (¿ulml-
co Farmacéutico. Frtmclsco Al-
cón. Padilla, 124. TeL 64727. 
J A R A B E F R A N C I S C O 
n i c o n 
C A R B O N E S 
J O A Q U I N C A Ñ A D A 
Blasco Ibáñez, 64. Teléfono 36871 
M h • • • a • • • ! 
I n s t i t u t o B e a t r i z G a l i n d o 
para señoritas. Profesores con títulos 
universitarios. Bachillerato y preparato-
rio de Filosofía y Letras. 
CONDE D E ARANDA, 13. Teléf. 5728L 
i • i • • • a a m m m i b 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y Jarrones de 
Talayera. Precios baratísimos. 
Plaza del Angel, 0 (esquina Huertas) 
11 
ü E U R E K A Ü 
E N LA SUCURSAL GOTA. 6, S E L I -
QUIDAN 2.000 PARES D E LA CEN-
T R A L , A PRECIOS BARATISIMOS 
I I • 
B O N I T A C O L E C C I O N 
h postales religiosas en relieve, 6 pe-
setas, franco Correo. Remitid Impor-
te en sellos. F . C. Provenza, 867, se* 
gundo A. BARCELONA. 
O A S I F K A N M S 
P t a s 
( I N C A Ü Á . 2 6 5 
A v E D Á l D 
13 
m ü K m m 
MADRID.—Aflo XXIII.—Núm. 7.258 E L D E B A T E (7) 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Bellas Artes 
Ayer celebró este Centro la sesión semanal, bajo la presidencia del señor Moreno Carbonero. 
El seftor Herrero hizo la propuesta, que fué aprobada por la Academia, de que la biblioteca de dicha Corporación quede integrada a las demás dependien-tes del Cuerpo facultativo de Archive-ros. 
Se hizo constar por el seftor Anasa-gasti, que, aunque públicamente se ase-gura que la Academia ha dado su aquiescencia para la demolición de la iglesia de las Calatravas de Madrid, es lo cierto que repetidas veces, se ha opuesto a esos intentos. 
Recepción del señor Terradas 
en la Academia de Ciencias 
La Academia de Cienciaa Exactas, Fí-
aicas y Naturales celebrará solemne se-
sión pública mañana miércoles, a las 
seis y media de ¡a tarde, para dar pose-
sión al nuevo académico numerario don 
Esteban Terradas e Illa. 
El discurso del recipiendaiio versara sobre el tema "Programa de un curso sobre ecuaciones diferenciales". En nom bre de la Academia pronunciará el dis-curso de contestación don Julio Rev Pastor. 
Academia de Medicln;; 
Esta Corporación en su última sesión continuó la discusión del tema presen-tado por el doctor Fernán-Pérez acer-ca del "Secreto profesional y los Se-guros de enfermedad". Intervinieron en el mismo los doctores Vallejo. Nájera y Palanca. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el doctor Huertas, para dar a conocer una nota clínica sobre la actual epide-mia de gripe. Intervinieron en este te-ma los doctores Codina, Martin Sala-zar, Martín Calderín, Vallejo Nájerá y Piga, quedando en uso de la palabra para el próximo sábado el doctor Huer-
la tarde. Versarán, respectivamente, so-bre "La poesía caballeresca Italiana y las fuentes cervantinas" y "Ludovlco Ariosto". 
E l Consejo de los Colegios Me-
tas. 
"Catalina de Rusia' 
El académico de la Historia, don Abe-lardo Merino, desarrolló en el Centro de Cultura Superior Femenina, una con-ferencia sobre "Mujeres en el trono: Catalina la Grande". 
Reconoció como una realidad indiscu-tible la intervención de la mujer en la vida social y política. La posibilidad y las ventajas de esta intervención se prueban con la obra de ínclitas empe-ratrices y reinas que han dejado en la historia la huella de sus empresas glo-riosas; ya que ni Espafta, ni la Gran Bretaña, ni Rusia, ni Astria-Hungría, hubieran llegado a ser lo que fueron sin la protectora de Colón y de los indios, sin Isabel la "Virgen", sin Catalina II y sin María Teresa. 
Entrando en el estudio de la célebre czarina Catalina la Grande, el orador presentó su figura como hija, como es-posa y como madre. Su vida manifiesta un espíritu vigoroso, pero falto de fre-no moral. Su amistad con los enciclo-pedistas la conduce a transacciones in-aceptables y su culto al egoísmo y al orgullo, la lleva a verdaderos crímenes. Pudo haber sido la redentora de Ru-sia si se hubiera in9pirado en la virtud. Pero su enciclopedismo jacobino, sus utopías y anhelos irrealizables, el pol-villo de oro de la cultura de Occidente, mal prendida sobre el alma eslava, mís-tica y ruda, fué el principio de la tra-gedia de ahora, de la que es responsable principal Catalina la Grande. 
El señor Merino fué muy aplaudido. 
Las conferencias del profesor 
Mario Chini, aplazadas 
Las dos conferencias que el profesor Mario Chinl, de la Universidad de Ro-ma había de dar en el Centro de Es-tudios Históricos, los días 25 del ac-tual y 1 de marzo, se aplazan a los días 1 y 3 de marzo, a las siete de 
dicos en favor de Albiñana 
En el local del Colegio de Módicos han 
tenido lugar las sesiones del pleno del 
Consejo general de los Colegios Médicos 
Españoles, bajo la presidencia del doc-
tor Pérez Mateos y con la asistencia de 
todos los consejeros. 
Se ocupó el Consejo del proyecto de 
bases para la reglamentación de la 
Iguala Médica, dando cuenta de las pro-
puestas recibidas de los Colegios y en-
vlándolas a los miembros de la Comi-
sión especial para que informen sobre 
ellas y pueda resolver el Consejo en la 
sesión del próximo mes de marzo. 
Se debatió extensamente sobre el pro-
blema del Seguro de Enfermedad, acor-
dándose por unanimidad mantenerse en 
la actitud de no hKcer campañas públi-
cas sobre esta cuestión, puesto que ya 
tiene el Consejo varios puestos en la 
subponencia que hay nombrada en el 
Instituto Nacional de Previsión. 
La presidencia dió cuenta de las va-
rias gestiones oficiales y particulares 
realizadas con motivo de la situación del 
doctor Albiñana, que se intensificarán 
cuando el ministro regrese. El Consejo 
aprobó esta labor, acordando también 
reiterar la petición de conmiseración pa-' 
ra el doctor Bolívar. 
Se trató extensamente de la organiza-
ción de Cajas de Ahorro y Préstamos y 
del pleito de los medios de la Beneficen-
cia de Barcelona. 
Se acordó constituir en todos los Co-
legios una Sección de Médicos de Ferro-
carriles. 
Seguidamente se levantó la sesión, 
conviniendo en celebrar el próximo ple-
no en marzo. 
Asamblea de funcionarios de 
ejecutivo, que ha quedado constituido en la siguiente forma: 
Presidente, don Lula Larrea Peñalva; vicepresidentes, don Rafael Rodríguez y don Agustín Melendo; secretario, don Aquilino Ranz; vicesecretario, don Vic tor H. Peña; tesorero, don Laureano de Lucio; contador, don José Escolá Fio rensa; vocales, don Mariano Qriqulain, don Emiliano, Bravo, don Salustiano Martin, don Javier Alba, don Leoncio Queimadelos y don José Redondo. 
Este nuevo Comité se propone orga nlzar con toda rapidez una Asamblea nacional, que se celebrará en Madria, probablemente en el próximo mes de mayo. 
Dicha Asamblea tendrá como única misión la de elevar al presidente del Consejo, en forma de conclusiones, el nhelo de todo el secretariado de Ad'ml-nistraclón Local, que es el escalafón y el pase al Estado. 
Hoy, los premios del Carnaval 
Administración Local 
En el domicilio de la Unión de Mu-nicipios se ha celebrado la Asamblea de funcionarios de la Administración local, para coordinar sus gestiones en solicitud de mejoras. 
Han enviado delegación directa trein-ta y tres Colegios de secretarios, seis de interventores y depositarios, la Fe-deración de funcionarios provinciales, la Federación de empleados y obreros municipales y la Unión de Dependien-tes municipales y las Asociaciones de Madrid y Vallecas. 
Los distintos sectores de funcionarios se reunieron separadamente, formulan-do sus aspiraciones concretas, que fue-ron discutidas y aprobadas en sesiones plenarlas. Ha quedado nombrado, por unanimidad, el Comité de enlace en la siguiente forma: 
Presidente, don Miguel Armentia; f)or los secretarios, don Amadeo Cuen-ca; por los interventores, don Rafael R. Moftino; por los depositarios, don Francisco Díaz Villar; por la Federa-ción de funcionarios provinciales, don José Gallarza; por la Federación de empleados y obreros municipales, don Pedro de Górgolas; por la Unión de dependientes municipales, don Antonio Septiem. Suplentes, don Vicente Alvarez San-tolino, don Fidenciano Trujillo, don Francisco García Astigarraga, don Ra-fael Brun, don Victorino Bragado y don Francisco Rebosa. 
Este Comité comenzará seguidamen-te una labor de propaganda de las as-piraciones de los funcionarlos de Admi-nistración Local. 
Próxima Asamblea de se-
La lluvia y el frío, que Imperaron du-rante el domingo, privaron totalmente al ya decaído Carnaval de los festejos que se habían anunciado. A las cuatro de la tarde no habla en la Castellana más que tres carrozas, ningún coche en-galanado y una cantidad enorme de furzas de Seguridad y de Asalto. Esta puede decirse que fué la nota saliente del primer día de Carnaval. 
Por lo demás, unas cuantas compar-sas, algunas máscaras a pie y bastan-te público dominguero del que acude a cuanto el domingo da de si. La Comi-sión municipal organizadora, percatada de la Inutilidad de la lucha contra los elementos, acordó suspender las fiestas y concursos, aplazándolos para el si-guiente día, con las reservas necesarias en cuanto al estado del tiempo. 
Ayer lunes, la diafanidad del día fa-voreció la animación, que de cuatro a seis de la tarde, fué grande en la Cas-tellana. A lo largo de las aceras, y, es-pecialmente, en el primer trozo del Pa-seo de Recoletos, guardias de Seguri-dad, a pie y a caballo, y guardias de Asalto, contenían al público y presta-ban servicio en evitación de posibles desórdenes. En algunos trozos forma-ban un verdadero cordón. 
Desfilaron ante el Jurado 17 carro-zas, 28 coches engalanados, 27 rondallas y una gran cantidad de máscaras, ador-nadas frecuentemente con cintas trico-lores. 
Diversas personalidades oficiales pa-searon por la Castellana entre el corte-jo de carrozas y los grupos de másca-ras. Un hijo del director general de Seguridad, paseó disfrazado de sargen-to de la guardia de Asalto. 
Hoy será el reparto de premios a las carrozas y máscaras elegidas por el Ju-rado. 
Boletín meteorológico 
cretarios municipales 
Con asistencia de delegados de todas 
las provincias de España ha celebrado 
varias reuniones la Asociación Libre de 
secretarios de Ayuntamiento. Se proce-
dió al nombramiento de nuevo Comité 
Estado general.—Se traslada lenta-
mente hacia el Norte la borrasca del 
Atlántico, que produce vientos del Sur, 
por todo el occidente europeo, que son 
fuertes por las Islas Británicas Las al-
tas presiones están, unas en Groenlan-
dia y otro núcleo en Finlandia. 
Por.;»ttestra Península eU cielo está 
despefásJo "por las cuencas del Tajo y 
Guadiana, y está con bastantes nubes 
por el resto del país. Ha llovido por Ga-
licia, Cataluña, Levante y Andalucía. 
La temperatura ha descendido por las 
regiones centrales y ha aumentado por 
las costeras. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Santiago. 24 mm.: 
Raeza. 7: Gerona. 6; Tarragona y Hues-
ca, 3; Pontevedra. 2; Orense, Albacete 
y Tortosa, 1; Granada, 0,4. 
Otras notas 
¡brô ae hojay cambiable/ Producto »afjfpM| 
I MADRID BARCE LONA L 
O P T I C A y F O T O 
ARTICmX)S FOTOGRAFICOS T LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
8. PRINCIPE, ft. 
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Defensa Mercantil Patronal.—La Junta genera] extraordinaria suspendida el día 22 de febrero, por lo avanzado de la hora, continuará mañana, día 1 de marzo, a las diez de la noche, en el domicilio social, calle de Echegaray, 19, para prose-guir la discusión sobre la reforma de su Reglamento. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
"El Sol" es un pillín. Pero poco. Por-
que la verdad es que agotar todos sus 
procedimientos periodístico - ministeria-
les en una sola Información para que el 
público que no sea tonto se entere de 
cómo se le informa... 
Es el caso que dedica el domingo más 
de cuatro medias columnas a dar cuen-
ta a sus lectores de lo que dicen los 
periódicos de Madrid "después del voto 
de confianza al Gobierno". Y lo hace así: 
a) Calla lo que le conviene. Cita a "El 
Liberal", "Luz". "Heraldo", "El Socia-
lista", "Ahora", "La libertad", KL DE-
BATE, "A B C", "La Kpoca" e "Infor 
maofoMM". Diez. Oculta los comentarlos 
(todos desfavorables para el Gobierno» 
de "La Nación". "El Siglo Futuro". "Dia-
rio Universal", ¡¡¡"El Imparcial"!!!. "L« 
"Tierra" "(•. N. T." y "Mundo Obrero". 
Siete, b)* Exagera lo que le Interesa y 
quita Importancia a lo que le perjudi-
ca. Mientras transcribe literalmente los 
textos de los periódicos ministeriales 
a "1.a Libertad", cuyo lenguaje para el 
Gobierno es tan duro como el de cual-
quier periódico de derechas. le dedica un 
brevísimo extmeto. en el que no apare-
ce ni una sola frase del original Mien-
tras a "El Liberal" o a "Ahora les de 
dlca treinta y un renglones a cada uno 
a "Informaolones". "La Libertad y La 
Epoca" los despacha con diez. Cualquier 
diarlo ministerial ocupa más cspacl. 
que cualquiera que no lo sea. Esto ŝ  
hace en cosas que todo el mundo pued. 
comprobar casi en el acto... 
«El Liberal, viene pletórico de edi-torial̂  y recuadros. <Aqui no debe ha-ber más' que República V a"tlrrePu-b!lca> «O acaban los caudillos con el Z r ~ „ . HiuMón con el desenten-clsma, con la división, wu dimlento. o acabarán con todo ello ^ 
masas que esos caudillos representan̂  
<E.s una traición al régimen no an e 
poner a las luchas de P^^^^'"^ 
íés supremo del régimen., ^ r̂o ^ 
es esto, señor h ? ^ * L« " ^ ' L 
Cón sobre Casas VieĴ  ^ *dc lo 
vicio régimen que puede darse en el 
sl omaparlamoniario. 
de ser'* Que haya en un Cuerpo un 
des -' lo no quiere decir que todos 
fo sean. * A J Tribunales con os de-
lincuentes!., pero «¡al h 0 ^ . P< A 
los que cumplieron con su dfber!, «,A 
U'si puede ser ^ > V 8 ^ ¿ 
rectorea generales que dimiten., no 
jo estilo el quedan 
puesto eruteaaa dimisiones, ^ 
«El Socialista» habla en un largo ar-tículo de fondo de <la bondad de ver-tebración, de su partido, de su disci-plina, de que si no declararon la huel-ga general en el mes de diciembre de 1930 fué porque «no salieron a la ca-lle los militares, contra lo pactado». De que "el partido socialista es un spejo en el que se miran hoy las or-ganizaciones que aspiran a estructu-rarse eficaz y duraderamente». Todo ello par" llegar a la siguiente conclu-sión: «La actitud de algunos elemen-tos del radical-socialismo, a los que, por lo visto, dos afios de dura experiencia política no los ha llevado a la mayo-ría de edad, no se concibe sino en ra-zón de cualídadeí; o defectos persona-les difíciles de modificar, rebeldes a la aceptación de una verdad histórica,. 
La Libertad" dice: Puesto que se ha 
convenido que el Gobierno no debe caer 
"por eso" de Casas Viejas, bien. Pero la 
crisis ha de plantearse Inmediatamente 
después. "Hace falta, es indispensable, 
un Gobierno con autoridad, con asisten-
cias, con opinión, con simpatías y sin 
odios; un Gobierno que no haya dejado 
una estela de dolor, que no sea temido 
romo una amenaza; un Gobierno que 
inspire confianza al país, que tenga el 
apoyo de éste, o, por lo menos, que pue-
da apoyarse en un sector de la opinión 
pública; no un Gobierno que se vea sin 
opinión, solo, en completo aislamiento, 
«ntre agraviados y defraudados. Es el 
momento de dejar paao a ese Gobierno 
No por lo de Casas Viejas, repetimos; 
pero sí Inmediatamente después de lo de 
Casas Viejas. Insistimos." 
"El Imparrlal", que continúa en su ac-titud de guerra, pregunta por qué no ha sido destituido el gobernador de Cádiz: si "no habría modo de saber cuáles fue-ron lâ  instrucciones dadas para sofocar la rebelión de Casas Viejas; por qué si-gue en libertad el jefe de las fu f̂ s de Asllto que actuaron en el puebledto an-V.i, 7 Y asegura que "raiga quien cai-ea' "se exigirán ̂ responsabilidades de todo orden". "Ahora" supone que ya es-aíá íodo el mundo convencido de que ' a c nceslón del Estatuto no sóU> no 
ba fomentado * * ^ ^ % £ Í & !ljfla, sino que ha serv do P ^ 
cer re aciones de crt-Lie . -Art entre la región autónoma y el Poder cer\-
noz con sus declaraciones presidencia-listas! "La Epoca" se pregunta por qu6 no dijo todo eso cuando se discutió la Constitución. "La Tierra", aludiendo a lo de las "victorias pírricas", le re-cuerda que Pirro "murió, en una lucha callejera, de un tejazo que le arreó una barbiana de Argos. "Informaciones" di-ce: "Suponemos que el señor Azafia no avalará las declaraciones del señor Al-bornoz". "Diario Universal" titula: "Al-bornoz contra Azaña; pero, ¡vamos vi-viendo!" Un éxito de Prensa. 
"La Nación" espera que "los jóvenes universitarios y los jóvenes obreros", sabrán hacer cristalizar en España "las influencias generosas de movimientos triunfantes gloriosamente en Italia y Alemania". 
"Luz" quita importancia a la nueva ofensiva contra el Gobierno que, según •él, no tiene otra finalidad que detener la Ley de Congregaciones, y que se parece a la del 10 de agosto. Espera sin embargo, que no se malogrará el artículo 26 de la Constitución. "Crisis del revlsdonlsmo. Crisis revisionista se-ría, si se produjera". Asegura que la estadística de la labor docente de las Ordenes religiosas aparecida en EL DE-BATE "es pintoresca, y abarca el sol, la luna y las estrellas". Insinúa suave y caballerescamente que a los redacto-res de nuestro periódico "les importará poco poner un cero más o menos". Y en otro artículo no se conforma con que las Cortea voten las leyes consabidas, sino que juzga indispensable que tam-bién se ocupen de las complementarias de la Reforma agraria. 
Mientras tanto, "La Tierra" titula pirandelescamente so fondo: "Un Go-bierno en busca de una crisis". "Heral-do" advierte prudentemente, que él "no estará jamás en frente de ningún par-tido ni de ningún hombre republicano (auténticamente republicano)", porque "para eso están ya los periódicos mo-nárquicos". "Mundo Obrero" pide la "vanguardia de hierro" y el "frente único revolucionario", y grita: "¡Ade-lante, hacia nuevos gigantescos com-bates!" Y "C N T", que dice a to-da plana que la política española "está en manos de la masonería Internacio-nal", llama a la política "circo ecues-tre", y amenaza con la huelga general, i no so derogan tes leyes de Asociacio-y Jurados Mixto!, si no se libertsi a presos sociales, ele., et" 
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Calatrava, 9 
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B R A C A F E 
Las bodas de plata del 
Instituto de Previsión 
Se celebraron ayer solemnemente 
• — • 
Un discurso del general Marvá 
En el salón de actos del Instituto Na-donal de Previsión se celebró ayer tar-de, a las seis, el acto conmemorativo del XXV aniversario de la ley de 27 de febrero de 1908, que ordenó la creación de este organismo. 
La "Sala Maluquer"—qVie asi se de-nomina el hermoso salón de actos del Instituto en memoria de su fundador-aparecía completamente llena de públi-co, en el que figuraban muchas señoras. 
Ocuparon la presidencia el subsecre-tario de Trabajo, seftor Fabra Rlvas, en representación del ministro, seftor Largo Caballero; el general Marvá, pre-sidente del Instituto; el vizconde de Eza y los seftores Posada y Gómez de la Torre. 
El consejero delegado del Instituto leyó algunas de las adhesiones recibi-das y el seftor Fabra Rlvas disculpó la ausencia del ministro de Trabajo por motivos de salud. . 
A continuación hizo uso de la pala-bra el general Marvá, que dedicó elo-gios a la obra realizada por las Cajas Espaftolas de Previsión Social. Tuvo frases de elogio para todos los hombres que a través de todos los tiempos ayu-daron desde el Poder o privadamente a la política de previsión que realiza di-cho organismo. Citó, entre otros, a Dato, Azcárate, Moret, Shaw y otros. Dedicó palabras sentidísimas a la me-moria de don José Maluquer y Salva-dor, verdadero fundador del Instituto, a cuya prosperidad dedicó su vida. 
Al terminar de leer su discurso el ge-neral Marvá fué muy aplaudido. 
Después hicieron uso de la palabra los señores Moragas, Hueso, Leal Ra-mos, Sánchez Pascual, Díaz de la Ce bosa, Vega Relea y Ayats Surriras. To dos expresaron su admiración y dedica ron elogios a la labor social del Insti tuto y a la memoria de Maluquer y fueron muy aplaudidos. El seftor Gómez de la Torre, que padece una enferme-dad a la vista dió unas cuartillas para que fueran leidas. Lo mismo hizo el se-cretarlo de la Federación Gremial, don Augusto Bacarisas, que no pudo asistir. 
Al finalizar el acto dió las gracias a todos los asistentes el general Marvá, haciendo votos por la prosperidad del Instituto. Al terminar la sesión—cerca de las nueve—se renovaron los aplau-sos. 
En Zaragoza 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES y por OPERACION Dr. AL ESPINOSA. Sagasta, 4. De S » 5. Teléfono 93164. 
t 
D. O. M. 
Doña María del Carmen Fernández de Angulo 
y Cabarrús Pons y Kirpatrík de Glosbum 
V I U D A D E G A L R R E Y 
TERCIARIA FRANCISCANA 
Descansó en el Señor, en Málaga, 
E L D I A 25 D E F E B R E R O D E 1 9 3 3 
a los setenta y cinco años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . 1. P . 
Sus hijas, hijo político, nietos, nietos políti-
cos, biznieto, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos 
la encomienden a Dios. 
ZARAGOZA, 27.—En el salón de ac-tos de la Caja de Previsión Social de Aragón se celebró una velada con mo-tivo de las bodas de plata del Instituto Nacional de Previsión. Presidió el pre-sidente de la Caja, señor Gil y Gil. Al acto asistieron el alcalde y otras auto-ridades. La velada comenzó con la pro-yección de unas películas infantiles y culturales para los niños de las escue-las públicas que asistían al acto. Des-pués t̂ es de estos niños recitaron unas poesías sobre el ahorro. Seguidamente se procedió al reparto de 24 libretas entre los niños de la escuelâ . Don José Aznar̂  empleado de la Cájâ  en nombre de sus compañeros ofreció una renta vitalicia de una peseta diaria a la an-ciana de ochenta y ocho áftos María Llús, que estaba en el estrado de la presidencia. También hicieron uso de la palabra el doctor Vicente Arbó y don Luis Fábrega, que hicieron entrega de varias libretas. Finalmente, el señor Gil y Gil hizo un resumen del acto que se habla celebrado. 
CLINICA OFTALMICA 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
La construccióji de grupos 
escolares en Madrid 
En 1934 serán 63 los grupos cons-
truidos o reformados 
Pero todavía quedarán más de 
30.000 niños sin escuela 
CONFERENCIA DEL SEÑOR CINER 
DE LOS RIOS 
, t Ayer lunes, disertó en el salón de 
Exposiciones del ministerio de Instruc-
ción pública, el diputado y arquitecto 
municipal, don Bernardo Glner de los 
Ríos, acerca de "Las construcciones ««-
colares en Madrid". Presidió el acto el 
ministro de Instrucción pública. 
Alude, en primer lugar, a la campa-
ña de Prensa que se ha realizado últi-
mamente en torno a las construcciones 
escolares, y dice que no va a hacer su 
exposición en los tonos violentos en que 
se vió obligado a Intervenir en la Cá-
mara, sino que pretende solamente in-
formar a la opinión pública. 
Fué en 1916—agrega—cuando el mi-
nistro Rulz Jiménez llamó al »eft̂  
Cossio para hacer un plan de construc-
ciones en Madrid, con sólo un millón 
de presupuesto. Fruto de la colaboración 
de Cossio y Flores, fueron los grupos es-
colares Cervantes y Príncipe de Astu-
rias, hoy Rulz Zorrilla. Siguió a éstos el 
grupo Alfonso XIII. hoy Montesinoe. 
Todos ellos van a ser remozados y am-
pliados, según loa planes actuales. El 
señor Flores trabaja desde entonces en̂  
el Negociado de Construcciones esvolarer" 
En 1920 se crea la Oficina técnica. 31 
en esta Oficina, los arquitectos Floreíl 
y Aranda, proyectan seis grupos, aprô  
bados en 20 de enero de 1923, e jnau-
guradas en los últimos meses de lâ  
Monarquía. 
En 1931 es nombrado el conferencian, 
te arquitecto escolar municipal, y «1 
Ayuntamiento dedica diez millones pan 
escuelas en su presupuesto extraordmaJ 
rio. Se hacen las proyectos de tres eruí 
pos. El Gobierno de la República añacH 
nueve millones máa a los del Ayunta-
miento, y rápidamente se hacen las pro-
yectos de diez y ocho grupos escolares, 
de los cuales ya hay cinco inaugurados. 
El presupuesto municipal destina ac-
tualmente a este objeto, siete millones 
y otros siete el Estado. Con ellos será 
posible entregar en septiembre veintiún 
grupos de nueva planta y catorce refor-
mados. En 1934 se habrán de edificar 
treinta y nueve y se reformarán vein-
titrés, hasta alcanzar el número de se-
senta y tres grupos escolares. 
Con esto no queda enteramente rej 
suelto el problema, poique aún se n̂  
cesltaria crear 617 secciones para 30.8f 
niños. 
A continuación se proyectaron mulj 
tud de diapositivas, ilustradas por 
conferenciante, d e todos 1 o s gruj 
construidos y en construcción. De esj 
últimos se han de inaugurar el 14f 
abril los grupos Alcalá Zamora, Sonj 
Dicenta, Tirso de Molina, Moyano. Ar 
dor de los Ríos, Uscra y Francisco/ 
ner. El 15 de septiembre se inaugurf 
los de Salmerón, Castelar, Leoi 
Alas, Alfredo Calderón y Unamîpc 
Construidas por el A yuâ miexu 
i.i.s l'lifiii-la.s Bosque, el Legjfcsc 
Escuelas Agulrre, Eduardo Beml 
men Rojo, Magdalena Fuentes, 
co Ruano, San Eugenio y San 
conde de Peñalver, Ruiz Jiménez 
drés Manjón. Además de ellos, el 
tamiento ha transformado multid 
locales arrendados, mediante act 
con sus dueños. De esta manera si 
hecho todo lo posible para que d< 
225 escuelas que corresponden a Mac 
entre las siete mil declaradas urgei 
en toda España por el Gobierne, tenj 
realidad la mayoría en pocos meses. 
El conferenciante fué muy felicita! 
al terminar su disertación. 
Buena la ha hecho el señor 
E L SEÑOR 
D . J o a q u í n D í a z L a g o 
Ha fallecido víctima de accidente 
de automóvil 
e l d í a 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
a los veintiséis años de edad 
Sus desconsolados padres, don Arcadio y doña Ma-
ría; hermanas, doña Concepción y doña Julia; herma-
nos políticos, don José R. de Hinojosa y don Jacobo Mar-
tos; tíos, sobrinos, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sen-
sible pé rd ida , y les ruegan una o r a c i ó n por 
su alma. 
Su cadáver fué inhumado en el día de ayer 27, en el 
Cementerio Municipal (antes de Nuestra Señora de la 
Almudena). 
íĵ ps excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de 
Sn .S;lflüdad y Obispo de Madrid-Alcalá han concedido 
MufeencMs 'a f01*}119 acostumbrada. 
Mitin de aparejadores 
Se celebró el domingo, con asis-
tencia de varios representan-
tes provinciales 
Con extraordinaria concurrencia se celebró el domingo, en el cclne> Tl-voli, el mitin anunciado por la Fede-ración Nacional de Aparejadores. 
Presidieron dicho acto don Justf. Guillén, don Antonio Remis y el se-ñor Panyella, presidente de la Socie-dad Central, secretario y vicesecreta-rio de, la Federación, respectivamente. 
Después de leerse numerosas adhe-siones, hablan brevemente don José Hernández Sánchez, que representa a la Asociación Provincial de Murcia; don Julián Tordesillas, por la de Aragón; don Julio Sánchez de la Campa, por Málaga; don Luis Guerra, por Vaila-dolid, y don José Panyella, por la de Cataluña 
A continuación hace uso de la pa-labra el alumno de Aparejadores don Antonio García Castro, el cual resal-ta la amplitud de estudios a que es-
Ikn sometidos y la deñeiencia pedagó-gica de sus maestros, los arquitectos. Termina diciendo que no consentirán que se se les regateen sus derechos. 
Le sucede el titular don Antonio Hernández Alvarez, el cual afirma que los arquitectos tratan de apartarlos, por el temor a qur Inspeccionen sus obras. Señala como puntos esenciales la cuestión económica y la de la en-snñanza. Hace referencia al mitin do Pavón, al que califica de «espectácu-lo». Concluye defendiendo a su com-pañero y diputado señor Sbert. 
El letraxio asesor de la Federación, don José Ferrer Sama, axpone los de-rechos y condición de la profesión de aparejador, estimando que es razón de derecho y justicia que se atienda a éstos en sus demandas. Refiriéndose al intrusjajno, dice que los apajeradores son ybs que más sufren sus consecuen-ciaJr pues su misión de técnico cons-trjíctor es suplantada por los arqul-tos, como en el caso de !a Escuela c Trabajo, de Oviedo, luega a los Poderes públicos que se •rosen en la resolución del proble-de la responsabilidad en la Isy, pa-' bien del Derecho y de la Jttstlcia iPone colofón a los discursos k\ pre-"ente de la Federación, ĉon 'Emilio steUftZMj GAIlego, quien examina uno r uno los articulo.s (lo! pjjg^^to de 
presentado a las Cortí tln de Pavón, dicicn reducir ©l nivel 
- Ptq 
ta 
Más exceptuados de la 
confiscación 
Por no haber ejercido las prerro-
gativas de la Grandeza 
Vista la instancia de don Emilio Dá-vlla Ponce de León, en solicitud de que se declare exceptuada de expropiación la finca Cortijada de Brácana, sita en Illora (Granada), cuya extensión su-perficial es de 1.459 hectáreas y de la que le pertenece tan sólo la mitad en proindlvlso, la cual se halla comprendida en los preceptos de la Reforma agraria, tanto por ser el exponente jfrande de España con titulo de conde de Guadia-na, cuanto por la extensión del predio, razonando la excepción que solicita én el hecho de no haber ejercido las pre-rrogativas honoríficas que la Grandeza confiere y en la circunstancia de Ser la finca un modelo de explotación, se dis-pone que el conde de Guadiana con Grandeza no está Incurso en expropia-ción, por no haber ejercido las prerro-gativas honoríficas inherentes a aqué-lla, y que no procede, por el momento, hacer pronunciamiento alguno respecto a la ejemplaridad de la explotación de la finca denominada Cortijada de Brá-cana, por no haocr sido declarada to-davía la referida propiedad en I03 pla-zos y forma que determina la base sép-tlina de la ley y la orden de 30 de dl--iembre último, con reserva del dere-cho a promover tal petición en su día. 
Y visto el recurso entablado por don Manuel de la Lastra y Llendo, en con-cepto de padre del menor don Marcos de la Lastra y Castrillo, contra la In-clusión del nombre de éste, como con-pecnoncla do venir ostentando los tltu-los do marqués de Benamejl v de i*. Cuevas del Becerro, con Grandeza " Eípafla. en la relación publicada en ia Gaceta de Madrid" de 16 de octuhrí de 1932. en razón a ser meno 6, ^ 1 y no haber ejercido ni podido ejerC€r las prerrogativas que la Grandeza con fiero .se excluye a dicho señor de la ~' propmnón sin Indemnización de fln£ 
-rnmirrñ 
que la 
•stns ¡r^H? mv< inhumanamente. tod|Mr,;npno na-ción,. 1. eliminando aljrofcsional de In-fer or categoría. c ^ f f ^ n { , M a ia mi-
serla. Toí 
MADRID 
*mZ\ V̂en comi'm. P mrs fueron muy aplau-
.Jnó dentro del mat 
Martm 28 dp fobrpro dP 1938 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—AA" JÜUtt 
__Mim. 
E L M A D R I D G A N O A l V A L E N C I A E N M E S T A L L A P O R U N O - C E R O 
P o r u n g r a n t a n t e o t r i u n f a r o n e l D o n o s t i a y e l A t h l e t i c d e M a d r i d s o b r e e l E s p a ñ o l y e l C a s t e -
l l ó n , r e s p e c t i v a m e n t e . E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á n l o s p a r t i d o s a p l a z a d o s : A l a v é s - D o n o s t i a y C o r u -
ñ a - I r ú n . E l C e l t a c o n s i g u e e m p a t a r c o n e l S e v i l l a . U n a d i f í c i l v i c t o r i a d e l Z a r a g o z a 
P r i m e r a D i 
Madrid, 1; Valencia, 0 
i v i s i ó n 
V A L E N C I A , 27.--Con un llenazo ex 
traordinario. el mayor de la temporada, 
se ha celebrado este encuentro de la 
primera división. 
De los pueblos de toda 'a provincia 
y de Madrid han acudido numerosos 
aficionados. 
A las órdenes de Arribas, ios equipos 
se han alineado de la siguiente forma: 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Qumcoces, 
Regueiro (P.)—Valle—Gurruchaga. Eu-
genio—Regueiro (L.) — Olivares— Hila 
rio—Olaso. 
Valencia: Nebot, Melenchón—Pasarin, 
Abdón—Ricart—Coide, Torredeflot — Pi-
colín—Vilanova—Costa—Sánchez. 
Olivares pasa a Hilario, éste a Re-
ir^ueiro, quien devuelve al canario, qu? 
a su vez cede adelantado a Olaso, quien 
corre la linea; centra templado y entra 
al remate Olivares, que introduce el ba-
lón en la meta valencianista. 
L a ejecución del tanto ha sido más 
rápida que su relación. 
E l tanto produce el natural estupor 
en el público, y sienta como un jarro 
le agua fría en los jugadores locales 
Todo ello es aprovechado por los ma 
^rileños para dominar insistentemente 
lo que consiguen durante diez minutos, 
sn los que se defiende bien la zaga va-
lenciana. 
Poco a poco reaccionan los medios lo-
Ipales y se sacuden el dominio, haciendo 
realizar a sus delanteros frecuentes 
ivances que no tienen resultado prácti 
jo por la indecisión en los remates y 
la aiortunada actuación del último trío 
E l Madrid vuelve a hacerse dueño de 
la situación, dominando, aunque s i n 
gran insistencia, siendo fácil a la de 
fensa valenciana despejar las sitúa 
'ciones. 
Con juego nivelado se llega al medio 
tiempo. 
En la segunda parte, los valenciano 
salen dispuestos a partirse el pecho y 
juegan con gran codicia, dominando 
enormemente durante el primer cuarto 
[de hora, llegando incluso a desconcer-
tar a la defensa blanca, que se ve y se 
lesea para poder contrarrestar esta 
formidable ofensivfe. 
A continuación vienen veinte minutos 
juego estacionado con sucesivas in 
„ , ñones en las dos metas, que siempre 
TL- resueltas felizmente por ambas lí 
îs de defensas, y en último caso por 
guardametas, que están actuando 
acertadamente. 
sta y Torredeflot pierden dos oca-
claras para marcar, especialmen-
^.él, al rematar alto un balón a por 
t̂ido, y Olaso otra a pocos metros 
leta contraria, 
mimos diez minutos fueron de 
emoción, pues los valencianos 
Ea ' 9^^ un desesperado ataque, en 
incluso los defensas, llegaron a re 
[tar a "goad", pero la ordenada, y se-
|a defensa del Madrid les impidió 
Jrcar. Zamora hace dos de sus carac-
písticas paradas, siendo ovacionado. 
con el resultado con que se inició 
encuentro, finaliza. 
El Madrid ha actuado bien en con-
[to, siendo sus mejores individualida-
is Zamora, Ciríaco, Valle y Quínco-
por este orden. 
31 Valencia jugó con gran entuslas-
notándose falta de decisión en el 
[•o a sus delanteros. 
[Pasarin, Nebot, Melenchón y Ricart 
[•s mejores. 
Arribas arbitró bastante bien. Tuvo 
ilgunos errores, especialmente en el pri-
mer tiempo, al pitar varios "offsides" 
contra el Madrid. Siguió con su criterio 
acertado y rigorista de no tocar "penal-
tys" por manos involuntarias. 
E l público, correcto. 
Athletic Rübao, 4; Alavés, 0 
BILBAO, 27.—Ayer, en el campo de 
San Mamés, se celebró el anunciado par-
tido entre el Athletic de Bilbao y el 
Deportivo Alavés. Vencieron los bilbaí-
nos por 4-0. E n el primer tiempo mar-
caron los del Athletic dos tantos y en 
el segundo otros dos. E l partido, en ge-
neral, resultó algo soso, y en los del 
Athletic no se vió la gran clase de jue-
go a que nos tienen acostumbrados, li-
mitándose tan sólo a cumplir. Se des-
tacaron los defensas, y de los jugadores 
fueron los mejores los delanteros, que. 
en resumidas cuentas, fueron los que 
decidieron el partido. E l equipo de Vi-
toria venía valiente, pero acusó un jue-
go muy bajo. De los delanteros del Ath-
letic todos marcaron, a excepción de 
Lafuente. Por tanto, los que hicieron 
"goals" fueron Chírrí, Iraragorri, Bata 
y Gorostiza. 
A los doce minutos de empezar el 
primer tiempo marca el primer tanto 
1 Iraragorri. Cinco minutos antes de ter-
minar este tiempo Gorostiza consigue 
el segundo "goal" para el Athletic. An-
tes de terminar este tiempo, Arana, del 
Alavés, queda lesionado. En el segundo 
tiempo, a los quince minutos de em-
pezar, Chírrí, en un lío, logra el 
tercer tanto para los bilbaínos. Y, final-
mente, Bata consigue el cuarto y últi-
mo tanto para el Athletic. 
Actuó bien el árbítro vizcaíno Eduar-
do Iturralde. . . . 
Los equipos alinearon de la siguiente 
manera: 
Athletic de Bilbao: Blasco, Zabalo— 
Urquizu, pichi — Muguerza — Gerardo, 
Lafuente—Iraragorri—Bata — Chirn — 
Gorostiza. 
Deportivo Alavés: Santa María, Ara-
na—Euskalduna, Costa—Zulaica-Ante-
ro, Luzurrjaga-Davíd-Irureta - Albé-
niz—Urretavizcaya. 
Barcelona, 4; Betis, 1 
BARCELONA, 27.—En el campo de 
Las Corts y en presencia de numeroso 
Público so jugó este encuentro, que en 
gon-,,,.! fué^ahuírido. 
A r b i t r ó > í T ^ \ a m e n t e el señor San-
chiz Ordufia d^V016^0 valenciano, n 
cuyas órdenes se »linearon los e(luiP0? 
« n j a forma siguie 
iSarcelona; NoeWs' 
Jl íartf-Font-Pedroi i 
tJt--Goiburu—RamóLf, 
f ^ V ,Ur<íufag-a. a L ^ 
*o I—Soladrero — _ 
Adoifo I l - C a p i J J a s - r * * 
f el primer t i e n T 
ftante nivelado, L a 
te daba más la impresión de peligro que 
la local y, no obstante, el Betís tuvo que 
sucumbir por un buen margen de tan-
tos, sí bien en su derrota influyó nota-
blemente las bajas de Jesusín a finales 
del primer tiempo y de Soladrero a 
principios del segundo. L a compene-
tración de que hicieron gala hasta di-
cho momento desapareció para organi-
zarse en defensiva. 
En los primeros cuarenta y cinco mi-
nutos se marcaron tres tantos; dos 
favorables al Barcelona, conseguidos por 
Ramón al rematar un tiro de Golburu, 
que Urquiaga no acierta a blocar, y 
por Goiburu, que con tiro raso coronó 
un centro retrasado de Helguera. 
El del Betis lo consiguió Cabella re-
matando de cabeza un centro de Adolfo. 
En el segundo tiempo, y por las bajas 
que sufrió el Betís, el Barcelona domi-
nó intensamente, pero la acertada de-
fensa que de su marco hicieron los vi-
sitantes, ayudados por los fallos de los 
azul-grana, hizo que éstos no pudieran 
marcar sino hasta ya bien entrada la 
segunda parte. Una falta de Adolfo a 
Goiburu, que se castiga, la ejecuta Pe-
drol, con tanta fuerza, que el balón se 
escurre de las manos de Urquiaga y 
traspasa la línea de-"goal". E l último tan-
to fué a cargo de Bestit, que, recogien-
do en terreno barcelonísta un pase de 
Goiburu, escapa perseguido por Capillas 
y dentro del área de "penalty" lo zan-
cadillea, al tiempo que Urquiaga inicia 
una salida; pero así y todo el interior 
barcelonísta puede rematar sesgado, In-
troduciéndose el balón en la red. 
El tiempo que el Betís jugó completo 
demostró ser equipo de gran clase, y el 
mejor elogio que de él puede hacerse 
es que, a pesar de quedar su conjunto 
reducido a nueve jugadores, no perdió 
la moral y, cuando podía romper el cer-
co azulgrana, se lanzaba al ataque con 
toda briosídad. 
Donostia. 6; Español. 1 
SAN S E B A S T I A N , 27.—En el cam-
po de Atocha se celebró el partido en-
tre los equipos del Español y el Do-
nostia. 
E l tiempo, cubierto, soplando fuerte 
viento, y el campo nada más que regu-
lar. 
Los equipos se alinean a las órdenes 
de Canga Argüelles, en la forma si-
guiente: 
Donostia: Beristain, Arana—Goyene-
che Amadeo — Ayestarán — Marculeta. 
Insaustí—Aldazábal—Urtizberea — Chi-
vero—Tolete. 
Español: Florenza, Arater — Pérez. 
Cristiá—Loyola—Oro, Prat—Edelmiro— 
Carreta—Redó—Bosch. 
Salen los donostiarras, y el primer 
ataque se hace por parte del Español, 
que llega al terreno peligroso donos-
tiarra. Los catalanes aprovechan bien 
la ventaja del viento y arrancan con 
eficacia, viéndose bonitas jugadas. 
A los ocho minutos, en un avance do 
nostiarra, promovido por Marculeta, hay 
combinaciones de delanteros, y Chivero 
lanza un tiro magnífico, a un ángulo, 
batiendo a Florenza. 
E l dominio de los locales sigue in-
tenso. 
A los dieciséis minutos, los españo 
listas hacen un avance bueno, y debido 
a la descolocacíón de Arana, Carreta 
manda la pelota a la red, logrando así 
el empate. 
Los donostiarras se apuntan dos "cor 
ners", y a los treinta y ocho minutos, 
en un avance donostiarra, Urtizberea 
larga un magnífico tiro, y marca el se 
gundo tanto donostiarra. 
E l delantero centro catalán, Carre-
ta, tiene un encontronazo con Beristain 
y queda en el suelo, estando algunos 
minutos suspendido el partido. Carreta 
se retira, pero sale luego. A los cuaren-
ta minutos. Tolete, de un soberbio tiro 
al ángulo, marca el tercer tanto. 
Dominando el equipo local termina el 








En el segundo tiempo, el Donostia, 
Jugando a favor del viento, domina por 
completo, salvo unos diez minutos, en 
que los españolistas, a fuerza de buen 
juego, logran llevar el balón a terreno 
contrario. 
A los dos minutos. Tolete recoge un 
balón de Marculeta, lo pasa a Urtizbe-
rea de un centro pasado, éste lo envía 
a Insaustí, quien marca el cuarto, 
A los quince minutos, Urtizberea, de 
un íiro raso magnífico, mete el balón 
en la red, sin que ni siquiera lo viera 
Florenza, a consecuencia de la rapidez 
de la jugada, y marca el quinto "goal" 
E l Español reacciona, y logra dominar 
unos minutos. A los treinta y seis mi-
nutos, Marculeta manda el balón a To-
lete, éste lo pasa a Urtizberea, quien 
manda la pelota a la red, marcando el 
sexto "goal" donostiarra. 
E l partido resultó interesante. E l Do-
nostia jugó horrores. L a línea media 
anuló por completo a la contraría, y en 
cuanto la delantera apretó, vino la ca-
tástrofe de los españolistas. Marcule-
ta destacó, como siempre, sobre los 22; 
Ayestarán jugó mucho y bien, y Ama-
deo defendió admirablemente su puesto. 
Los delanteros, magníficos. Chivero, en 
la primera mitad, muy bien; en la se 
srunda decayó al ver asegurado el trlun 
fo. De las defensas, Goyeneche. Beris-
tain hizo buenas paradas. 
De los catalanes destacó Florenza, 
gracias a quien la catástrofe no fué 
mayor. Hizo paradas Inverosímiles. Los 
demás jugaron bien, pero no pudieron 
contrarrestar el empuje y juego de los 
donostiarras. 
Racing, 2; Arenas, 1 
SANTANDER, 27.—Se celebró ayer 
el partido entre el Arenas y el Racing 
con fuerte viento sur y buen tiempo y 
una excelente entrada. Arbitró el en 
cuentro Melcón. 
Los equipos se alinearon de la si 
guíente forma: 
Racing: Jáuregui, Ceballos—Hernán 
dez, Ibarra—Oscar — Larrínoa, Sant í -
Loredo—Télete—Larrínaga—Cisco. 
Arenas: Egusquiza, Agüero—Arrieta, 
Calvo—Urreti—Villagrá, Teófilo — Ribe 
ro—Iriondo—Barrios—Emilia. 
E n el primer tiempo jugó el Racing 
a favor del viento, dominando, pero con 
escasa eficacia, pues los ataques de me 
dios y delanteros santanderinos eran lie 
vados por alto, favoreciendo las defen-
sas de los areneros, pues el equipo viz-
caíno domina el juego por alto. 
A los diez y seis minutos de juego e! 
Racing había hecho cuatro saques de 
esquinas, algunos de ellos producidos 
por paradas estupendas del portero del 
Arenas. A los treinta minutos se pro-
duce el primer tanto a favor del Ra 
cing con un estupendo remate de cabe-
za por parte de Loredo. En el segundo 
tiempo siguen decaídos los dos equipos 
El viento arrecia y el Arenas domina 
El Racing se mantiene a la defensiva 
atacando en la segunda mitad. El tanto 
del empate viene a los veintitrés minu 
tos por un fallo de Hernández, que sir-
ve para que Irondo, a metro y medio 
de la portería, lance un tiro imparable 
A partir de aqui el encuentro toma inte-
rés, porque ambos equipos se lanzan a 
hacer el tanto que les dé la victoria 
aunque, desde luego, no se ve ninguna 
jugada bonita. A los treinta y ocho mi-
veces entre el Club Deportivo Alavés y 
el Donostia F . C. 
Como se sabe, es un partido comple-
tamente decisivo para el equipo vito-
riano. 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Ovicc'o, 3: Murcia, 0 
OVIEDO, 3.—Con toda facilidad, el 
Oviedo venció al Murcia por 3 a 0. 
Este resultado no refleja ni con mu-
cho el desarrollo del partido, ya que se 
redujo a un dominio abrumador del 
Oviedo y a una defensa del Murcia, en 
la que la suerte tuvo una Intervención 
principalísima. 
En efecto, la delantera oviedísta, que 
fué lo mejor que hubo sobre el terre-
no, se pasó la tarde realizando avances 
magníficos, por lo rápidos, precisos y 
arrolladores, y rematando formidable-
mente, sobre todo Lángara, que se har-
tó de lanzar disparos. 
Pero los postes y el larguero, los in-
verosímiles rebotes del balón en los de-
fensas murcianos, y, en última Instan-
cia, Elzo, que paró mucho, desde lue-
go, pero que tuvo también una suerte 
loca, pues fueron varías las veces en 
que hallándose ya batido le fué la pe-
lota a las manos o tropezó en su cuer-
po, impidieron que la neta superioridad 
de los locales se tradujera en más tan-
tos que los tres que consiguieron. 
El primero lo hizo Lángara, cuando 
iba un cuarto del primer tiempo, rema-
tando un centro de Inciarte, sobre la 
marcha y de un zurdazo imparable. Po-
co después, uno de los infinitos barullos 
que hubo ante la meta del Murcia, a 
consecuencia del incesante bombardeo 
ovíedlsta, lo resolvió Casuco, marcando 
el segundo tanto. Y el tercero, ya en 
el segundo tiempo, fué obra de Lánga 
ra, que largó otro cañonazo, desde muy 
cerca, aprovechando un pase de Calé 
Este último fué el alma del equipo, 
con su juego científico, llevando la ini 
ciatíva en todo momento v conducíen 
do magistralmente a toda . \ delantera, 
que se mostró como la línea más com-
pleta y eficaz, pues continuamente dió 
la impresión de gran peligro. Sirio, el 
medio centro oviedísta, la sostuvo In-
cansablemente y con acierto. Los demás 
tuvieron poco que hacer. 
Del Murcia, el mejor fué Elzo, que 
tuvo una tarde afortunadísima, pues 
además de haber parado mucho con vis-
ta, agilidad y colocación admirables, 
evitó también varios tantos inconscien 
tómente, de manera incomprensible. E l 
resto del equipo contuvo como pudo la 
avalancha oviedísta, pero nadie hizo na-
da de particular, salvo Julio, el inte-
rior derecha, jugador de excelente clase 
En lo que sí se distinguieron algunos 
fué en el juego violento y sucio, a cien 
cía y paciencia de Montero, cuyo arbi 
traje fué sencillamente pésimo. 
Athletic, 8: Castellón. 1 
En el Stadium Metropolitano se ce 
lebró el domingo el partido Athletic-
Castellón, entre un aspirante al primer 
puesto y el presunto colista. Sin esfor-
zarse el Athletic, o. mejor dicho, sin 
ofrecer un excelente partido, ni mucho 
menos, triunfó por 8-1, margen éste 
bastante elevado y que da idea sobre el 
valor del Castellón. 
Puestos a dar todo su rendimiento, y 
que en realidad no lo ha dado aún to-
do el conjunto en lo que llevamos de 
E n h o c k e y , l a F e r r o v i a r i a 
y e l A t h l e t i c , e m p a t a n 
Triunfó el Club de Campo en el 
campeonato femenino 
E l domingo se jugaron dos interesan-
tes partidos del campeonato regional, 
uno masculino y el otro femenino. 
En el encuentro Ferroviarla-Athletic, 
loa dos equipos empataron. Muy intere-
sante y reñido, sin marcarse ningún 
tanto. 
« * * 
Por el mal tiempo se suspendió el 
partido Fundación del Amo contra Club 
d* Campo. 
Se jugó con carácter amistoso. 
«- • i 
E n el campeonato femenino, el Club 
de Campo triunfó con facilidad sobre el 
Aurrerá, por 4-0. E n los primeros diez 
minutos dominó el Aurrerá, pero el res-
to del encuentro fué nato para las se-
ñoritas del Club de Campo. 
E l c o n c u r s o 
d e s e ü o r i t e d e l a S. E . A . P e * " 
dor .erra, en diecinueve minuto-. 
ta y cuatro segundos. tin, de 
Segundo. Mem »d; ^ . J u l l n B. Ma-
Herreros-Enrlque H"™*0* clncuenta y 
to. en veintiún minuto» y 
seis segundos. ^ ^ Car,nen Mu-
Bl frío, la v e n t e a y la niebU no 
arredraron a las valientes 2 ^ ^ . 
que acudieron con entuslamno el oo 
mingo a la Sierra a participar en las 
pruebas anunciadas. 
L a Sociedad Peñalara llevó a cabo_ a 
CAMPEONATO OE FOOTBALL INFANTIL 
C o p a " J E R O M I N " 
Los trofeos de este Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y segun-
do lugar, consistentes en una magnífica 
copa de plata de ley de 30 cm. de alta, 
más once preciosas copltas, también de 
plata, de 12 cm.. para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
Igual tamaño, 30 cm., más once estupen-
dos lápices Evershap, para el segundo, 
se hallan expuestos en los escaparates de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
ñutos en un ataque del Racing, y des- 'temporada, muy bien pudieron marcar 
pués de varios remates, de un fuerte 
tiro de Larrínaga, que resulta impara-
ble para el portero del Arenas,, se con-
sigue el tanto de la victoria del Racing 
Así terminó el partido. Lo mejor del 
Arenas, los defensas. 
Del Racing, de los medios Ibarra, y 
de los delanteros Larrínaga y Loredo 
El árbitro tuvo una tarde gris. 
Alavés-Donostia 
VITORIA, 27. -Mañana martes se ce-
lebrará el partido que se suspendió dos 
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
P R I M E R A D I V I S i U N 
Madrid F . C.-^Valencia F . C ; 1—0 
Athletic de Bilbao-C. D. Alavés 4 o 
F . C. Barcelona-Betis jBalompié 4—1 
Racing Santander-Arenas Club 2 í 
Donostia F . C.-C. D. Español 6 
Claslflcaolón después del domingo, febrero 26 (inclusive) 
1 
C l . J . 
1, Madrid F . C (1) 14 
2, Athletic Bilbao (2) 14 
t, F . C. Barcelona (3) 14 
t, C. D. Españo] (6) 14 
5, Valencia F . C (7) 14 
6, Racing Santander (4) 14 
7, Donostia F . C (8) 13 
8, Arenas Club (5) 14 
9, Betis Balompié ( —) 14 
C. D. Alavés (9) 13 
E n s u 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 
G. E . P. 
10, 
F . C. Pn. 
37 9 24 
50 23 20 
34 23 18 
25 24 18 
27 37 11 
36 41 11 
29 37 10 
27 32 10 
20 38 10 
16 37 6 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Oviedo F . C.-Murcia F . C 
Athletic de Madrid-C. D Castellón. 
3—0 
r 8—1 
C. A. Osasuna-Sporting Gijón 3 2 
Sevilla F . C.-Club Celta 1_1 
C. D. Coruña-Unión Club Irún 
E n s a 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 
G. E . P. 
1, Oviedo F . C 
2, Athletic Madrid 
3, Unión Club Irún ( 
4, Murcia F . C. (4 
5, Sporting Gijón (3) 
6, C. D. Coruña (5) 
7, Club Celta (9) 
8, C. A. Osasuna ( —) 
9, Sevilla F . C (8) 
10, C. D. Castellón (7) 
Aplazado. 
F . C. Pn. 
42 21 20 
31 26 18 
39 26 15 
24 33 14 
45 35 14 
26 33 13 
28 29 13 
40 35 13 
25 28 12 
14 48 4 
una docena, por lo menos. Tal es la 
diferencia, y con esto parece que so-
bran todos los comentarios. 
Sin medios, sin delanteros, sin indi-
vidualidades ni conjunto y sin ninguna 
moral, por lo que se puede suponer del 
resumen de su actuación, casi no se ex-
plica cómo el equipo forastero pudo 
marcar Unicamente, gracias a la apa-
tía que exhibe el Athletic en mucho? 
minutos de casi tndos sus partidos 
Terminó el primer tiempo con 5-1 
Desde el comienzo dominó intensamen-
te el Athletic, pero durante largo ralo 
no acertaron los delanteros en el re-
mate; el-primero íp hizo el medio cen-
tro, y permitieron que un cuarto de ho-
ra más tarde empatase el Castellón, por 
un tiro bombeado de Santaolalla. Eso 
sí, en cuanto vino el segundo tanto, se 
apuntaron pronto los otros tres. Resu-
men: Guijarro, 2; Feliciano, Rubio y 
Marín 
Asegurada la victoria, se explica el 
Juego gris desarrollado por el Athletic 
durante la primera media hora del se-
gundo tiempo. Como en el anterior, se 
apuntaron con poco intervalo los tres 
tantos, dos de ellos marcados por Gui-
jarro y el otro por Buiría. 
Guijarro jugó muy bien. De los res 
tantes. no vale la pena destacar a al-
guno, pues no hay que olvidar el equi-
Pí o los jugadores situados en frente 
Arbn.ro: señor Medina. Equipos: 
^ ^ , ida1, Olaso-Mendaro, R e y -
Fehciano-Vigueras. Mar ín -Guí jarro -
Rubio-Buiría-Amunárriz . 
a ^ C - - P e d r í n . Valentín—Gonel. 
A iba-Bergés -Arch i l é s . Ballester-San-
tap la l la -Anto l ín -Lucas -Ange l í l lo " 
N. B.—C». indica la clasificación dé la temporada pasada por los partidos ju-
gados; J . , partidos jugados; (í.. ganadbs; E.t empatados; P., perdidos; F. , tanto? 
a favoj^ C . tantos en contra; Pn., ¿untuación, y ( — ) , Club ascendido o des 
cendicl^lt. 
ĵ uaidad de puntuación ei|ltre varios equipos, y puesto que han ju-
k ie tiene en cuenta el )"goai average" parcial. 
T K K C E D I V I S I O N 
ioDza F . C.-Valladolid. 1—0 
laE5aeSaPMFdT0,TTeA3u^a Con ba,ones d« ia i^asa EULT.A. BarqttiUo, 6. 
Coruña-lrún. aplazado 
1 P i íh n a faPIazado el partido entre 
? C!ub DePort'vo de esta población y el 
Unión Club de Irún. 
Se jugará'mañana martes. 
Osasuna, 3; Sportinq 2 
PAMPLONA. 2 7 . - E n San iuan se Ju-
gó el partido Osasuna-Sporting de Gi-
jón, que resultó muy interesante, y, so-
bre todo, muy reñido, hasta el punto de 
que en el ultimo minuto parecía venir 
el empate. 
Los equipos empataron a dos en la 
primera tallad. Los tantos del equipo lo-
cal fueron hechos por Urrizalqui y Ver-
gara, y ¡os de ios gijoneses por Herrera 
y Campomanes. 
gam tant0 de la VlCt0ria 10 hlzo Ver-
t f l ^ C a 6 a tÍempo marcó 61 Sporting un 
p ^ s f d e ^ 6 los d03 fueron r l a d o s 
Sev.lla, 1; Club Q^íta, 1 
S E V I L L A , 2 7 . - P o r / ^ tardft desapa-
cible y la poca atra 
bo un vacio en el 
Todo> eL oj-ímer^ tiet,po ^tuvo Igapto 
íción del carUi, hu-
irtido Sevilla-Cieita 
NOTA: Estas magníficas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
cía, en sus fábricas instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 
do en juego, malo y sucio. Vega se le-
sionó por una entrada de Morán. 
Fué el Celta quien primero marcó por 
una mala jugada de la defensa lo-
cal. Nolete aprovechó la ocasión para 
fusilar el tanto. 
AJ final del primer tiempo logró el 
Sevilla el empate por mediación de Cor-
tón, quien aprovechó un lío por un cen-
tro corto de Brand. 
En el segundo tiempo dominó inten-
samente el Sevilla, demostrando una 
vez más sus delanteros pánico y torpe-
za para resolver las jugadas en la puer-
ta contraria. El Celta se defendió heroi-
camente y llevó algunos avances con 
mucho peligro. 
Por el Sevilla se distinguieron Fede, 
Abad, Eizaguirre y Sedeño, y por el 
Celta. Nolete, Polo y Machlcha II . 
Sevilla F . C : Eizaguirre, Morán—Se-
deño. Silvosa—Abad—Fede. Vantolrá— 
Pad rón - (:ampanal—Cortón—Brand. 
Celta de Vigo: Lilo. Capesto—Valcár-
cel. A r m a n d o — Vega—Peña, Machl-
cha 1 - Machicha I I—Nole te—Chas-
Polo. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
Zaragoza, 1; Valladolid, 0 
ZARAGOZA, 27.—Con gran entrada 
se ha jugado la semifinal para la Ter-
cera División lígulsta, entre el Zara-
goza y el Valladolid. 
El encuentro ha sido competldlslmo 
en todo momento, y aunque en general 
haya dominado el Zaragoza, pues el Va-
lladolid adoptó sistemáticamente la tác-
tica defensiva, la gran actuación de 
Irigoyen ha impedido que los locales 
sacaran fruto de sus ataques, hasta que 
diez minutos antes del final, en un cen-
tro cerrado de Almandoz, que Irigoyen, 
acosado por Zorrozúa, no ha podido 
despejar, han logrado los zaragoclstas 
su único tanto, ganando así por la mí-
nima diferencia. 
El pobre resultado ha decepcionado a 
los aficionados locales, que temen la 
eliminación, el domingo próximo, en Va-
lladolid. 
Sabaclell, 8; Cartagena, 2 
S A B A D E L L , 27. — El Sabadell ganó 
al( Cartagena en el partido de ayer, por 
8-2. Buen margen para pensar que el 
equipo sabadcllensc se calificará para 
la final de Tercera División. 
A beneficio de Santos 
Esta tarde, a laa tres y media, en el 
Stadium Metropolitano, se celebrará el 
interesante partido en beneficio de San-
tos, el conocido jugador del Athletic. 
E l primer equipo del Athletic. con la 
sola excepción de la línea medía, que 
presentará una buena alineación de 
otros tiempos— Santos— Ordóñez— Ar-
teaga—, jugará contra una selección en 
la que Intervendrán ocho o nueve inter-
nacionales. 
Para rendir un justo homenaje a un 
antiguo jugador que capitaneó muchas 
veces el equipo, los socios del Athletic 
• -parece que todos—han asegurado su 
asistencia, pero haciendo caso omiso de 
su "carnet", es decir, pagando su ta-i 
trt'da. 
carrera de señoritas, con « l / ' ^ f " ' 
itinerario: Cogorros de ^MaravlI'aRq 
Camino de la Fuenfría-Pradera de Na-
valusllla. Se clasificaron en los prime-
ros lugares, obteniendo premios, las ve-
teranas": 1, Margot Moles, que ganó 
la magnifica copa donada por el señor 
ministro de Instrucción Pública preci-
samente para esta prueba, inviniendo 
en el recorrido señalado 10 minutos l¿ 
segundos; 2, Ernestina Herreros, que 
hizo una magnífica carrera, tardando 
11 minutos 40 segundos, y ganando la 
Copa Ofelia Hernández Pacheco; y 8. 
Lucinda Moles, 13 minutos 28 segun-
dos. Copa de la S. E . A. Peñalara; y 
en la clasificación general: 1, Susana 
Wolf, Copa del Presidente de la Socie-
dad Peñalara, 15 minutos 13 segundos: 
2. Carmen Muñoz, Copa de la Sociedad 
Peñalara, 16 minutos 20 segundos; 3. 
Mercedes Murube, Copa de la Sociedad 
Peñalara, 16 minutos 22 segundos; 4, 
Maruja Menoyo, objeto de arte, 17 mi-
nutos 55 segundos, y 5, Maruja Angu-
lo, 22 minutos 18 segundos. 
L a carrera, a pesar de las dificulta-
des del temporal, perfectamente orga-
nizada por los elementos de la Comisión 
Deportiva de la S. E . A. Peñalara. 
Prueba de patrullas 
Para el domingo próximo se anuncia 
por la S. E . A. Peñalara la carrera de 
patrullas mixtas y el concurso de sal-
tos para segundas categorías, ambas 
pruebas a celebrar por las Inmediacio-
nes del Albergue de Peñalara en la 
Fuenfría. 
Concurso de la S. D. Excursionista 
E l pasado domingo, la Deportiva Ex-
cursionista, continuó la ejecución de su 
programa de pruebas de esquíes de la 
temporada, a pesar de la inclemencia 
del tíempo, que puso a prueba los en-
tusiasmos y habilidad de los corredo-
res participantes. 
L a prueba celebrada fué la de pa-
trullas, cada una de las cuales estaba 
integrada por un corredor de segunda 
categoría, otro de primera y una se-
ñorita. 
E l recorrido estaba dividido en tres 
partes. L a primera, a cubrir por el co-
rredor de segunda categoría consistía 
en: Salida del chalet social. Puerto de 
Navacerrada, Cerro del Telégrafo y Es-
caparate de los Cogorros. En este pun-
to era relevado por el corredor de pri-
mera categoría, que continuaba la prue-
ba por el camino de Schlmdt, hasta el 
comienzo de la pradera de Navalusílla, 
en donde, finalmente, las señoritas cu-
brían el último trozo del recorrido, 
efectuando el bonito descenso de am-
bas praderas, a cuyo término se en-
contraba el jurado de llegada. 
L a clasificación de las patrullas ful 
U siguiente: 
Primero, patrulla integrada por Au-
rora Villa-César García, Agosti-Salva-
en 
ñoz-Hilarlo • -
veintidós minutos y cuarenta y 
segundos. Adelaida Mu-
Cuarto, Idem ld" P°r A Gaián. en 
ñoz-Josó Requena-Sablno 
veintitrés minutos. MercedM Mu-
Qulnto, Idem ld • p0Trrt.7 Maria Aya-
ru?e-Jalme PfPworthmín0uflL y treinta veinticinco mlnuioa, y 
i , Id., por Pilar Santa Ma-
loem iu-. r Varea, en 
ría-Manuel Alvarez-Juan Vjre 






L a patrulla v e n c ^ o r ^ * n J carrera, 
petición, realizó una hermosa car 
como justa consonancia a V,tacar 
que la integraban debiéndose destacar, 
no obstante, la actuación del »eftorJ 
rra, que en el recorrido f ^ J j * * ^ 
cubrir, realizó una buena mar^a' P° 
níendo a contribución sus excelentes 
dotes de esquiador. «fruientes 
De Jurados actuaron ^ 
señores. Salida; Señor Rulz de Velasco. 
Cerro del Telégrafo: «eflor Crespo. Co-
gorros: señores Esculn y 0. 
Navalusílla: señor A. Candela. Crono 
metrador de llegada: señor F. Candela. 
S e a p l a z a r o n l a s r e g a t a » d e 
l a G i m n á s t i c a 
Las regatas anunciadas para cele-
brarlas el día 26 en el Estanque del Re-
tiro, en las que se disputaba la Copa do-
nada por jel excelentísimo Ayuntamien-
to de Madrid y organizadas por la So-
ciedad Gimnástica Española, se suspen-
dieron a causa del mal tiempo. 
L a suspensión de esta prueba se so-
metió a votación, obteniéndose ocho VO-
tos a favor y dos en contra. 
E l c a m p e o n a t o n a c i o n a l ¿e 
" t e n n i s " e n e l C. de C a m p o 
» 
Se celebrará en el mes de mayo 
El Campeonato de "tennis" de Espa-
ña para 1933 se celebrará en el mes de 
mayo en el Club de Campo, por haber 
sido confiada su organización a esta 
nueva Sociedad. 
Existe gran Interés por el anuncio de 
estas pruebas, debido al largo tiempo 
transcurrido desde que se jugaron por 
última vez en Madrid en el Club de la 
Puerta de Hierro. 
Entrenador del C. de Campo 
Para la próxima temporada el Club 
de Campo contará con loe servicios del 
famoso entrenador suizo de "tennis" 
M. Cremer, que estará en Madrid en los 
primeros días de marzo. 
E l c r o s s i n t e r n a c i o n a l d e l a F e d e r a c i ó n G u i p u z c o a n a 
Lo g a n ó el e s p a ñ o l Cia lceta . Campeonato valenciano y 
p r e s e l e c c i ó n de la Fede rac ión Caste l lana 
Organizado por la Federación Atlétl-
ca Guipuzcoana, se corrió ayer un In-
teresante "cross country" internacional, 
clasificándose en éü 34 corredores. E l re-
corrido era de 11 kilómetros y la carre-
ra fué presenciada por numeroso pú-
blico, siendo su resultado el siguiente: . 
1, C I A L C E T A , de la Gimnástica de 
Ulia, en 40 minutos 34 segundos. 
2, A. Gómez, de Unión Montañesa, en 
40 m. 55 s. 
3, Delgado, del Donostia, en 41 m. 14 s. 
4, Simón, del Aviron Bayonnaísse, en 
41 m. 20 s. 
5, Rodríguez, del Biarritz Olímpique, 
en 41 m. 22 s. 
6, Iradi, de la Gimnástica de Ulía, en 
41 m. 26 s. 
7, Suescun, del Donostia, en 41 m. 42 s. 
8, Aramburu, de la Gimnástica de 
Ulia, en 41 m. 44 s. 
9, Acebal, de la misma, en 41 m. 48 s 
10, Coll, de la misma, en 42 m. 10 s. 
Los demás entraron por el siguiente 
orden: Carrere I, del Aviron Bayonnaís-
se; Castillejo y Peña, ambos del Donos-
tia; Bizkarguenaga, independíente; Cí-
lleruelo, del Donostia; Irlarte, de la Gim-
nástica; Jesús González, del Donostia; 
Guimont, del A. F . B ; Alort, (Jel Bia-
rritz Olímpique; Ceplebosco. del mismo; 
Montguillot, del mismo; Dufau, del mis-
mo; Sagarzazu, de la Gimnástica de Ulia; 
Ceflardín, del mismo; Carrere I I , del 
Biarritz Olympique; Arconada, del Do-
nostia; A. Fernández, de la Gimnásti-
ca de Ulía; Junequa, del Biarritz Olym-
pique; Garetín, del A. F . B ; J . López, 
de la Gimnástica de Ulia; Niebla, del 
A. F . B., así como Gourdin y Ducus; 
Carril, de la Gimnástica de Ulia. 
La clasificación social fué la siguien-
te: Gimnástica de Ulía, 18 puntos. Obtu-
vo el troteo de San Sabastián; Donostia 
F. C . 26; Biarritz Olympique, 42; A. F. 
B. , 50. 
Terminada la prueba se celebró el re-
parto de premios en el Centro de Atrac-
ción y Turismo. 
Campeonato valenciano 
V A L E N C I A , 27.—En Burjasot, y par-
ticipando ochenta atletas, se corrió el 
campeonato valenciano de "cross coun-
try", que resultó competldísimo. 
Entró primero Juan Martínez, de la 
"Peña Uruguay", quien cubrió los diez 
kilómetros en 39' 22" 9/5, seguido de 
Colera, Campa. Rubert, Agulló, Pardo, 
Pamblanco, etc., hasta 57 clasificados. 
Por equipos venció el Gimnástico, por 
21 puntos contra' 34 del Discóbolo, se-
gundo clasificado. 
L a organización, admirable. 
Preselección castellana 
Bajo la organización de la Federa-
ción Castellana de Atletismo, se cele-
bró el domingo una interesante prueba 
de preselección para el campeonato de 
España. 
E l recorrido fué el siguiente: Madrid-
Chamartín-Ciudad Lineal y regreso, lo 
que representa unos diez kilómetros. 
L a clasificación se estableció como si-
gue: 
1, C A R L O S BLANCO (Madrid F . C ) . 
2, Víctor Blanco (Madrid). 
3, Fernando Rellegos (Madrid). 
4, José Hernández (Madrid). 
5, Adolfo López (A. D. Ferroviaria). 
6, Venancio Sevillano (Madrid). 
OPriCA, ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
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K A J A P Cao 
'hodamn' Pre-
rdosos móflelos 
«Itoí a 25 pese-
las Sa^astn. 13. B E M 
C O R R E O S 
150 plazas. No se exige titulo. Ins-
tancias hasta 31 de marzo. PREPARA. 
CION: previo. 26 ptas. mes; oposición, 
50; previo y oposición, 60. CONTKSTA-
CIONKS REUS: previo, 23 ptas.; opo-
sición, 60. En publicación por entregaa 
Venta a plazos. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clasei: Preciados, l. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.350. - Madrid 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
C H A D Y 
T A I I M D M D 
t a 
O R T I C U L O b S P N l í P R l O b 
DE Í O D P 5 CLOSE 5, LUNP5 
f o b n c o P P E j a s V I D R I 0 5 . . E K . 
, ( . F E R R D Z 9 6 T E : 5 0 q O S 
. P 2 . D E L Q H C E L 1 1 . 1 : 1 5 5 ^ 
^ ^ ^ ^ 2 1 0 X X m — N ú m . 7.268 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 28( de febrero de 19?" 
! í £ 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A l 0 ^ ^ ^ ! : 
^ • 9 0 ) . 65?5 e J ? ^ 1 0 0 ' - Serle F 
í ' 9 5 : C ( (Sio) i 6 ? ^ ^ » ! D (65.90). 
( 6 5 ^ 66,20 - G v 5tÍ ^(66-50). 66.15; A 
8l^nB M (8820̂ ). 80.75; D (81.25). 
c (76)r\?7. i75-P)v375L d (76). 
E X T E R I O R ^ y j 1 (65)- 63.85. ' 
«LRO). 80 t?^4.^11 J0? - Serie 
(81 
—s 
O»). ™ ™ 0 6 * ' 75J5; B « « ) , 75,75¡ A 
). 97.90: C (97,5i 
A (97.50), 97.90 
(97 50) 97 on- %er}^F (97'50>. 97.90: "b 
% V $ Í o S K 0 ) ' 97'90; B (97-50>-
" n s t ^ nrleQoE (83-35). 83.35; D 
AVÍ'Á 71,10; A <70,90), 71.10 
D ^ D E 8 ? n ^ V r O R ,ft0 1928 SIN 
Küd.M), 83,50: A (83,50). 83.50 
P m ^ T n T I / ^ l i L , Í 1,50 rOR 100 SIN IM-
»,.J0'~Serie A (88), 88. 
I m Í Í í f Í Í ^ ^ 5oPOR 100 1929 SIN 
TESOROS.—Ser ie A (101.75) 10175- íy . 
<101,60), 101,70. ' ' ' [la par. y Mejoras, a 80 por 89,75. 
BONOS ORO.—Serie A (210 50) 210 50'I NinRuna modif icación en el grupo de 
B (210,50) 210,25. ' ' cédulas , que quedan estacionadas, tanto 
presión reducida3 a su má!» m í n i m a ex-
I^a septena pasada quedó con la inte-
rrogante de la s i tuac ión pol ít ica. Ñ o pa-
í u C r r H n n ^ S t V e S l 6 n qUe hubleran trans-
ha ^ . í d,.aS' pUesto que 61 ^tervalo 
ha amortiguado muy poco los coménta-
nos que en los d ías pasados reinaban 
en el mercado. 
E l primer cuarto de hora fué dedica-
do como víspera de fin de mes, a la 
contes tac ión de las opciones. Entretanto, 
las operaciones en valores especulativo 
estuvieron casi suspendidas. 
* * » 
E n Pondos públ icos abundan mues-
tras de todas clases: pero, en general, 
predomina el sostenimiento. L a pesadez 
que las tón icas generales podían produ-
cir, queda contrarrestada por la afinen 
cía de dinero que. excepcionalmente. tie 
nen algunas clases. Pero, por lo c o m ú n , 
esta lucha de circunstancias adversas 
resulta un estacionamiento en los cur-
sos, y así son bastantes las clases de 
Deudas que repiten cambios idént icos a 
los del cierre del viernes, como el Amor-
tizable 5 por 100 de 1927, con Impuestos, 
el 4 por 100 de 1928, el 4,60 del mismo 
año, el 5 por 100 de 1929. L a pos ic ión 
m á s destacada es la del 3 por 100 1928 
y la de 5 por 100 de 1927, que queda en 
alza. 
D e s a n i m a c i ó n en el corro de Bonos oro, 
que quedan todavía m á s flojos, a 210,50 
por 210. 
E n valores municipales no hay varia-
ciones sensibles: sólo aparecen Deudas 
y Obras, en alza de 2,50, d e s p u é s de va-
C O M E N T A R I O S D E B O L S A 
)• ÍKrlos d*3-3 úe silencio. Erlanger, sigue a 
' "Tí  -
i S X ™ ™ 5 P0R 100-Serie A 
™EEIIDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100. 
/ o ñ ' n S e í l e A (85)' 84'75: 1829,'Serie A 
(84,50), 84,50: B (84,25), 84,25 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 18 6 8 
(100), 100: Madrid D. y obras (95), 97,50. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — Hidro-
gráfica Ebro 5 por 100 (74), 72: ídem 
ídem 6 por 100 (86), 87; Trasat lánt ica 
1925. noviembre (73,50). 76; ídem 1926 
(80), 80. 
C E D U L A S . — Hipotecario, 4 por 100, 
80,85; 5 por -100 ( 86,50), 86,50 ; 5,50 por 
100 (92,55), 92,55; 6 por 100 (97,75). 97,80; 
Crédito Local. 6 por 100 (83,25), 83,25; 
6,50 por 100 (75), 76,25; 5 por 100 Inter-
provincial (76.50), 76,50; 6 por 100 inter-
provincial (89,25), 89.25; ídem 1932 (92), 
92,25; Cédulas argentinas (2.26). 2,27; Cé-
dulas de Costa Rícsl (470), 470. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — Emprést i to argentino (76), 76; 
Marruecos (79). 78,75. 
ACCIONES.—Banco España (514). 515; 
Hispano-Americano (159), 159; R í o de la 
Plata, contado a3 ) . 73; Cooperativa Elec-
tra. A (121,50). 122; Hidroeléctr ica (128). 
128,50; Mengemor (146) 145; Telefónica, 
preferente (103), 103,25; ordin., (101.75), 
102,25; Pelguera. contado (40), 40; Petró-
leos (103,15), 115; Españo la petróleos 
(25,50). 25,50; fin corriente (25,50), 25.50; 
M. Z. A., fin próximo (160.75). 160; Me-
tro (125). 125; Madrileña de Tranv ías , con-
tado (101,50), 102; Azucarera, contado 
(38), 38,50; fin corriente (37.75), 38,50: 
Explosivos, contado (667), 662; fin co-
rriente (667), 662; fin próximo (669). 665 
Aguas Potables de Valencia (151), 150; 
Perfumería Gal (125,50), 118,50. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (89), 
88,50; H . Española (88), 85; Chade, 6 por 
100 (102), 102; Unión Eléctr ica, 6 por 100, 
1930 (100), 100; Rif, bonos C (90), 90; F e l 
güera, 1906 (74), 75; Norte, primera (54). 
53.50; Asturias, primera (48). 48; Alican-
te, primera (232,50). 232; ídem G (82,50) 
'83: Tranvías Este (80),'82; Azucarera: 
sin estampillar (73.30), 73,50;. ídam 5,50 
por 100 (90,75>, 90,75; Asfúr iana 1920 
(96), 96. 


























Marcos oro 2,895 
Esc . portugueses 0,3790 
Pesos argentinos 3,16 
Florines • - 4-885 • 




B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 664 y 665. E n 
baja, a hoy, 663; fin próximo, 667, 668. 
667 y 666; en baja, al próximo, 665, bbb; 
en alza, al próximo, 678, 677. Alicante, 
fin de mes, 159,50, dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Gran desanimación: sólo se hacen E x -
nlosivos, que quedan a 664 por 662 a fin 
de mes, y a 666 por 664 a fin próximo. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Mercado l lbre.-Norte, 210; Explosivos, 
665; Chades, 327; todo a fin próx imo. 
• • « 
B A R C E L O N A , 27. - Acciones. - T r a n -
vías Barcelona, ordinarias, 44,50; Me-
S? Transversal (36), 38,75; Hul lera E s -
pañola (37), 37,50; Banco Hispano Coló, 
nial (220), 44,15; Explosivos (662,50), l á ^ 
ObliiÉraclones. — Obligaciones Norte, 3 
por 100, primera (53,50), 53 50; segunda 
(4970) 49,50; Valencianas, 5,50 por 1W, 
82 75- Prioridad Barcelona, 3 por 100 
ÍVÍ75) 54,25; Especiales Pamplona, 3 por 
100 49,25; M. Z. A., 3 por 100, primera 
Apoteca (49), 48,65; serie E 4,50 por 
100 (71) 71,2; serie G, 6 por 100, 76,2j, 
Almansa, 4 por 100 (61), 60,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O . 27.—Valores cotizados al con-
^ A c c l o n e s . - A. Hornos 70; Explosivos, 
fic^ Resineras 12; Papelera, 146,50; Ban-
fo'de BHbao 890;' Vizcaya, B, 220; Ñor-
S 209; Alicante, 157; Vascongados 190 
Sota 400; H . Ibérica. 530; nueva 41750. 
Basconia. 670; Telefónicas" preferentes. 
103. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas (41), 41 3/32; francos (87 3/8), 
99 7/16- ídem noruegas (19,50), 19,oU, 
che l ines 'aus tr íacos (30), 30; coronas che-
oneunea ^ marcos flnlande-
caa (toe.'V)) 2̂6 75; escudos portugueses 
f n o l ' S - dracmas (585), 59750; lei 
575 ' 575; milreis (5 3/8). 5 3/8; pesos 
Irlentino^ (41,50). 41,50; pesos urugua-
£ 33 50; Bombay, 1 che l ín 6 1/8 yos (33 50) áá-w. y 8 5/16 j . 
I n e s ^ H Ó n s S t í chelín 3 5/8 peniques; 
f0kohamagl chel ín 2 1/4 peniques. 
B O L S A D E Z U B I C H 
A B . C, 289,50; D, 282,70; E , 
^ 5 ídem bonos 89,59; Sevillana, 65 05; 
25 *fa'0 42 70- libras, 17,50; dólares , 5,13d; 
peseta^, 42'70' n̂ an'cog. 20,2625; Eleotro-
^ a l C 660 Donau Save, 37,75; Italo-Ar-
bank, 660' D ° ^ i e i 552; Motor Colum-
f u f 2n4a7: B^oSn'Biver i , 155; Crédit Suis-
^ 655 ex cupón. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
•r, ***m RAl! francos, 3,945; libras, 
3 4 S f f r a n ^ ' s u i z o s , 1948; lisas. 6.12; 
florines, 40,43; marcos. 23,41. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Coincide el comienzo de la semana con 
hipotecarias como de Crédito Local , a 
los cambios anteriores. 
* ' * (•-•fa.ívj, • 
E n el grupo bancario vuelve a regis-
trarse la consabida osc i lac ión t íp ica de 
Banco de E s p a ñ a , esta vez en alza. 
Ni R í o s ni HispanoAmericano experi-
mentan variaciones. Aquél los mantienen 
sus ganancias, a 73, y sigue el dinero. 
E l corro eléctrico parece que mejora 
ligeramente su tendencia, aunque no con-
sigue grandes diferencias. Hidroeléctr i -
cas E s p a ñ o l a s cambian algo de orienta-
ción, pero quedan con dinero a 128,50, vie-
jas, y a 123 las nuevas: Alberches, dine-
ro, a 58; Electras reconquistan sus pues-
tos, y quedan con dinero a 122; Guadal-
quivir, demandadas a 101. 
Abandonado totalmente el grupo mi-
nero, salvo Felgueras, que repiten cam-
bio, a 40. 
« * « 
Completamente paralizado el grupo fe-
rroviario. Hay a lgún escarceo para Ali-
cantes, que quedan con dinero a 159,60 
a la l iquidación y a 160 fin de mes. Pe-
ro no se oye n ingún cambio para Nor-
tes, ni siquiera una voz. 
Metros siguen en la misma posición, 
126 por 125 las viejas; pera las nuevas 
no sale nada, aunque parece que está 
m á s dispuesto el papel. 
Tranvías experimentan nueva alza, si-
guiendo el curso de todos estos días . 
* * * 
Explosivos, contestadas las opciones, 
perdieron la resistencia que hab ían mos-
trado en el bols ín de la m a ñ a n a . An-
tes no se había lanzado en la ses ión ni 
un solo cambio. L a primera posic ión fué 
de 661 el dinero a fin de mes, 663 a fin 
próximo, para cerrar a 664 por 662 a fin 
de mes, y a 666 por 664 a fln próximo. 
L a s .opciones se contestaron alrededor de 
663. Negocio escaso y poco entusiasmo. 
Más an imac ión en Azucareras ordina-
r. is, que logran reponerse después del 
batacazo de estos días atrás . 
E n cambio Petrolitos, que en el des-
ceniso Siguieron fuerte paralelas; no se-
cundan la reposición y quedan a los mis-
mos precios, con papel a 25,50 por 25,25 
al contado, y dinero a 26,50 a fin de mes. 
E n Obligaciones hay menos movimien-
to que otros días, especialmente en el 
grupo ferroviario. 
Ninguna var iac ión notable en moneda 
extranjera. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amortizable 5 por 100, 1920. F , 89.40 
y 89,50; 5 por 100, 1929, C , 97,25 y 97; 
Petrolitos, 26,26 y 25,50; Explosivos, fin 
corriente, 661 y 662; fin próx imo, 664, 665, 
666 y 665. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Interior, 0,30; bonos oro, 0,70: Chade, 
1,25; Alicantes. 0,895: Nortes, 1,00; T r a n -
v ías , 0,50; Azucarera ordinarias, 0,175; 
Cédulas beneficiarlas, 0,75; E s p a ñ o l a de 
Petró leos , 0,40; Explosivos, 2,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.033.500; dobles. 200.000; E x -
terior, 122.000; 4 por 100, amortizable, 
120 000 ; 5 por 100, 1920. 267.500: 1917, 
123.000; 1926, 71.000; 1927. sin impuestos, 
432 000; 1927, con impuestos. 230.000 ; 3 
por 100, 1928, 81.000 ; 4 por 100, 1928, 
136 400; 4.50 por 100, 1928, 246.000; 6 por 
100 1929, 65.000; Bonos oro, 70.000; do-
bles 20 000; Tesoro, 5,50, 177.500; Ferro-
viaria 5 por 100. 8.000 ; 4,50, 1928, 5.000; 
4 50 1929, 11.000; Ayuntamiento de Ma-
drid, 1868, 400; Deudas y Obras, 1908, 
500- Hidrográfica, 6 por 100, 5.000; 5 por 
100' 7.500; Trasat lánt ica , 1925, noviembre, 
4 0()O- 1926, 1.000; Hipotecario, 4 por 100, 
14 500; 5 por 100, 282.500; Hipotecario, 6 
por 100. 70.500 ; 5,50 por 100, 97.500; Cré-
dito Local , 6 por 100, 20.000 ; 5,50 por 100, 
7 500; Interprovincial, 5 por 100, 15.000; 
Interprovincial, 6 por 100, 1.000; Crédito 
Local , 6 por 100, 1932, 5.000; 5,50, 1932, 
3.000; Argentino, 1927, 62.500; Costa R i c a , 
5 cédulas ; Marruecos, 36.500 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 48.500; 
Hispano Americano, 18.500; E l e c t r a Ma-
drid 12.&Ñ0; Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a , 
14.500; Chade, A, B , C, dobles 5.000; 
Mengemor, viejas. 23.500; Telefónica , pre-
ferentes. 21.500; ordinarias. 2L000; Fe l -
guera, 13.500; Petró leos , B, 5.000; Alican-
te, fln próximo, 50 acciones; dobles. 75 
acciones; Metro, S.000;J^01"j6' f 
acciones; Tranvías , 20.000; dobles, 12.500; 
Aguas Potables de Valencia. 15.000; Azu-
careras ordinarias, 4.000; fln corriente, 
12 500; dobles, 162.500; Cédulas , dobles. 
200 cédulas; E s p a ñ o l a de Petró leos , 32o 
acciones; fin corriente 50 acciones; do-
bles 200 acciones; Explosivos, 5.000; fin 
corriente, 17.500; fin próximo, 15.000; do-
— ¡ B a t o es Boí l sa!—decía ayer un 
agente en el parquet, c a r a a loa corros 
que p e r m a n e c í a n en medio de un gran 
abandono. 
• Y , efectivamente, ayer d o m i n ó la no-
ta del aburrimiento, fruto del circuns-
tancial maridaje de la po l í t i ca y del 
Carnaval . Algo muy español , se diecía 
ayer en la Bolsa. 
L a podiitica, con los comentarios de 
días a t r á s y con las mismas vacilacio-
nes. E l Carnaval , en menor cuant ía , 
con sus atracciones fuera de los corros. 
Donde m á s se no tó esta para l i zac ión 
fué en el Bolsin de la tarde, d e s p u é s de 
la ses ión . Se pensó en suprimirlo, pero 
los á n i m o s de los que quedaban no se 
daban por vencidos y pros igu ió l a con-
tra tac ión entre particulares con los po-
cos valientes que quedaban. Valientes 
hasta el fln, porque eran las seis menos 
cinco y aún no se daban por vencidos. 
A pesar del Carnaval . 
L a s o p c i o n e s 
No había ayer i n t e r é s en mover mu-
cho los corros de los valores especulati-
vos, antes de la c o n t e s t a c i ó n de las 
opciones. Vimos en esta jornada semifi-
nal algo que no se h a b í a registrado en 
ninguna de las liquidaciones de toda es-
ta ú l t i m a temporada: la p a r a l i z a c i ó n 
del mercado especulativo en el cuarto 
dp hora que precede al cierre del t ér -
mino hábil para las contiestaciones. De 
tres y cuarto a tres y media no se hizo 
en el corro de Explosivos ni una opera-
ción, ni se o y ó siquiera n i n g ú n cambio. 
L a s posiciones estaban liquidadas so-
bradamente, pues los cambios de cie-
rre estaban m á s que trillados. Y como 
en las ú l t i m a s jornadas apenas hab ía 
habido movimiento, l a e m o c i ó n era es-
casa. 
E l a r b i t r a j e 
A la paral izac ión del mercado contri-
buyó, en gran parte, l a inactividad en 
que desde primera hora se s u m i ó el ar-
bitraje. E n l a semana pasada s u c e d i ó 
esto varias veces. A y e r se vo lv ió a no-
tar. 
Barcelona estaba completamente quie-
ta: ni en Explosivos ni en otros valo-
res; no digamos y a en T í t u l o s ferrovia-
rios, porque el marasmo en este sector 
era c o m ú n a Madrid y a la plaza cata-
lana. A y e r enviaba Barcdoma casi los 
mismos cambios, sobre todo en Explos i -
vos, y sin margen diferencial no cab ían 
las transacciones. 
E s t e tema tra ía a cuento otro: el ho-
rario de las tres Bolsas nacionales. E n 
diversas ocasiones se han iniciado ges-
tiones para llegar a un acuerdo sobre 
la unif leación dle horarios, con el fln de 
proporcionar precisamente mayor acti-
vidad en los mercados, pero no ha sido 
posible salvar las dificultades existen-
tes. 
A b s e n t i s m o en m u n i c i p a l e s 
Sólo uno de los valores tratados con 
m á s frecuencia en esta ú l t i m a tempo-
rada se inscribió ayer: el Erlanger , que 
sigue teniendo papel al cambio de la 
par. De las d e m á s clases no hubo ope 
raciones y para algunas, hab ía papel. 
No faltan las que ni siquiera t en ían 
cambios. 
Domina y a el absentismo en el co-
rro, en v í s p e r a s del lanzamiento de la 
emis ión del nuevo E m p r é s t i t o Munici-
pal. Alguien afirmaba ayer que no se 
tenia y a in terés en sostener el corro. 
Desde luego, falta el dinero «boyante» 
que se ha advertido d ías a t r á s . 
C o m o si lo h u b i e r a 
alza s« hicieron a 667,60 y con prima a 
678,25. 
E m i s i ó n d e c é d u l a » d e l B a n c o 
H i p o t e c a r i o 
E l Banco Hipotecarlo de E s p a ñ a ha 
puesto en circulación 1.000 cédulas hipo-
tecarias, al 6 por 100, de 600. pesetas no-
minales cada una, de la emis ión de 29 
de diciembre de 1931, seña ladas con los 
números 808.026 al 809.025. Dichas cédu-
las han sido incluidas por la Junta Sin 
diral en ©1 Bolet ín de Cotización Oficial. 
R e c a u d a c i ó n de los F e i r o c a r r i l e » 
A n d a l u c e s 
«.,* ~/^v 
Los productos de explotación de la 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu 
ees en los plazos indicados son los si-
guientes: 
Del 11 al 20 de febrero 1932. 
Del 11 a 20 de febrero 1933. 
1.641.712,19 
1.449.383,83 
L a noticia del aplazamiento del con-
venio del Ayuntamiento madr i l eño so-
bre los autobuses con la Madri leña de 
Tranv ías , no ha producido en el corro 
desfavorable impres ión . Ni mucho me-
nos. Prueba de ello es que de 101,50, 
subieron ayer un escaloncito m á s , se 
hicieron a 102, y quedó dinero a 102,50 
para 103 el papel. 
Y es que el comentario que s u g e r í a 
la noticia era el siguiente: 
—Como si lo hubiera. Y a d e m á s , se-
s ión especial del Ayuntamiento para 
aprobar el convenio, con todos los ho-
nores. 
A z u c a r e r a s 
H a n logrado sal ir de la s ima en que 
se iban hundiendo las Azucareras or-
dinarias. E l mercado presenta mejor 
cara, en lo que respecta a los cambios. 
Obsérvese , sin embargo, que la mejo-
ría se ha hecho, como siempre, a cos-
ta de muy poco negocio: ocho t í tu los 
al contado y un «ve int ic inco» a fin de 
: ves. 
bles, 180.000; P e r f u m e r í a Gal , 6.000; R í o 
de la Plata, nuevas, 10 acciones. 
Obl igaciones .—Hidroeléctr ica Española , 
5.000; Chade, 1.000; Alberche, primera se-
rie. 11.000; E léc tr i ca Madri leña, 1930, 
1.000; Rlf, bonos, C, 3.000; Felguera, 
5.500; Norte, primera, 17.500; Asturias, 
primera! 8.000; M. Z. A., primera. 29 obli-
gaciones; serie G, 5.500; Tranv ía de Ma-
drid C, 1.000: Azucareras, sin estampi-
llar, 4.000; 5,50 por 100, 100.000; Argen-
tinas, 5.O0O pesos; Asturiana de Minas. 
1920, 3.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 27.—Comienza la semana con 
escaso entusiasmo. E n la desanimada se-
sión de hoy se ha realizado un negocio 
muy extenso, pero de poco fondo. Los 
Valores públicos acusan -sostenimiento, 
y m á s firmeza que éstos, las Obligacio-
nes. • 
Los Banco de Vizcaya B dan un nue-
vo avance de cinco pesetas. P a r a los de 
la serie A sale dinero a 35 pesetas sobre 
el cambio último, sin que a pesar de ello 
se llegue a cotizar. Los Bancos de Bil 
boa viejos, mantienen su cot ización an-
terior sin variaciones y los nuevos me-
'l''BII!IIB!l!l'l|l!lllBll|l!,l|ll!l'R!lll«!!l¡«!lll!|lll!«l!i:«l!!l!||lllllBlllllR 
joran cinco pesetas, restando papel de 
éstos. Los Alicantes repiten cambio con 
dinero, y hay oferta de Nortes, a 200. 
E l grupo eléctrico, no tan animado co-
mo la anterior semana, pero sí en plan 
de favorito. Las Ibéricas nuevas ganan 
dos pesetas y media; igual cantidad pier-
den las viejas. E s p a ñ o l a s y Unión Eléc-
trica repiten cambio, y después del cie-
rre quedaba dinero para Ibéricas , Espa-
ñolas, Viesgos y Reunidas de Zaragoza. 
Las Setolazar nominativas, después de 
mejorar medio duro, cierran bien dis-
puestas. 
Se cotizan Sotas sin variaciones, res-
tando papel. Se hacen pedidos de Gene-
ral de N a v e g a c i ó n y Uniones, sin resul-
tado. 
E n el sector s iderúrgico repiten los 
Hornos y Echevarr ías . y pierden diez 
pesetas las Basconias. Este grupo cierra 
débil, sa lvándose ún icamente las Eche-
varrías . 
Papeleras, muy firmes, dan un avance 
de cuatro duros y medio, quedando to-
madores al cierre. Los Explosivos ofre-
cen al principio mejor disposición que 
el viernes, pero al cierre vuelven a flo-
jear. Abren a 660 y cerraron a 666; en 
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Diferencia en menos... 
De 1 enero a 20 febrero 1932. 




A U X I L I A R E S C O N T A B I L I D A D ^ & l r a m a r t i n " ^ ™ " l t 
del Cuerpo Pericial de Contabilidad. Profesorado técnico. A C A D E M I A E S P E 
C I A L D E P R E P A R A C I O N E S . Esparteros, 9. 
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P E R I T O S A G R I C O L A S 
O P O S I C I O N E S A Y U D A N T E S . Apuntes por temas. Preparatorio Ingreso Escuela 
Clases particulares de T O P O G R A F I A por don Manuel Boceta Durán, ex profesor 
de la asignatura en la Escuela de Peritos Agrícolas de M A D R I D . C R U Z , 21, enilo 
emini 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóvi les y vagones capi tonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Te lé fono 10655. Cocheras y garajes: Alberto Aguilera. 8. Te lé fono 34206 
J O Y E R I A O R I A Y G A L I N D E Z Joyería, platería y relojería. Gran surtido en art ículos para regalo. Visitad estas ca-
antes de comprar. Carrera de San Jerón imo, L Telé fono 12249. 
Clavel, 8. Te lé fono 16120. — M A D R I D . 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científ ico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R I L L A N E S . Hortalcza, 15 (antes 17). Te lé fono 15970. 
Diferencia en menos... 1.341.439,25 
I n s c r i p c i ó n d e S o c i e d a d e s 
Por diversas órdenes del ministerio de 
Trabajo y Previs ión, publicadas en la 
"Gaceta" del domingo, han sido conce-
didas las siguientes inscripciones: Lon-
don and Lancashire Insurance, C. L . , 
Barcelona, en el ramo de robo. L a Pre-
visora Hispalense, S. A., en el de incen-
dios; Royal Exchange Assurance, en el 
ramo de robo; Royal Insurance Compa-
ny, Ltd., en el ramo de robo; The Liver-
pool and London and Globe, C. L . , en 
el ramo de robo; Sociedad A n ó n i m a Sa-
lermo, en el ramo de enfermedades y 
defunción; Compañía de Seguros Auro-
ra, S. A., contra el robo, incendio, dete-
rioro, saqueo, expol iación, incendios y 
robo por medio de apol iación a cobra-
dores con violencia. 
L a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de M u e s t r a s 
d e L e i p z i g 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Agricultura, por 
la que se nombra delegado de dicho de-
partamento en la F e r i a Internacional de 
Muestras de Leipzig a don Adolfo Al -
varez Buylla y de Lozano, con lo cual 
queda confirmada la noticia dada por 
nosotros hace unas semanas. 
E l N a t i o n a l C i t y B a n k 
L O N D R E S , 27.—Comunican de Nueva 
Y o r k a la Agencia Reuter que ha dimiti-
do su cargo el presidente de la National 
City Bank, señor Mitchell. 
C i e r r a n en O h i o d iez y o c h o B a n c o s 
C O L U M B U S (Ohío) , 27. — Dieciocho 
Bancos locales han suspensido las reti-
radas de fondos en espera de la ley ex-
cepcional anunciada por el gobernador 
White. 
4 AUTOMOVIL CLOB DE ESPAÑA 
Se_ pone en conocimiento de los 
señores socios, que, no habiendo 
terminado la Junta general ordi-
naria que se estaba celebrando en 
el domicilio social del Automóvi l 
Club de España , el 27 del actual, 
se proseguirá e! miércoles , día 29 
del corriente, a las once y media 
de la mañana . 
# ^ 
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T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala pr imera—Barcelona. Fondo. F e 
rrocarriles M. Z. A . con Sunyer. Indem-
nizac ión perjuicio. 
Sala segunda.—Zaragoza. A d m i s i ó n 
Eusebio V i ñ a l e s Quíl^:. Es ta fa . San Se 
hastian. Fondo. J o s é Antonio A m a b a 
rrena. Imprudencia. 
Sa la tercera.—Resoluciones sin v i s t a 
Sa la c u a r t a . — L e ó n . Don Fernando 
Pérez . Nombramiento m é d i c o titular. 
Sa la quinta.—Jerez de la Frontera. 
Industrial. Sociedad Sandeman H e r m a -
nos con Tejero. Indemnizac ión . Cazal la 
de la Sierra. Industrial Compañía Bairds 
con Vacas. Horas. 
Sala sexta.—Auditoria quinta Div i -
s ión. Juzgado de Sos del Rey Catól ico . 
Competencia. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sa la primera.—Civil . Don Pablo con 
don José M i ñ o n e s y otro. Pobreza. 
Sa la segunda.—Don Francisco Dona-
go y otro. Tercer ía de dominio. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Criminal . Don Vicente 
Franzo Rudz. D e t e n c i ó n con violencia. 
Sala segunda.—Don N a z a r í o Cebrei-
ros. Injurias . Don Joaquín Florentino 
Chamorro. Atentado. 
Sala tercera.—Don J o s é Castell y dos 
m á s . Injurias . 
Sa la cuarta .—S e g u n d o Ildefonso 
Uriarte . l í s c á n d a l o público. 
E s t r e ñ í m í e n t o c r ó n i c o 
v e n 
M U E B L E S E l m a y o r s u r t i d o en A r t e M o d e r n o . L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . NAVARRO, Vaiverde, 5 
Registros. — Aprobaron ayer: Numero 
404 don José Antonio Fernández Caata-
ñón Rodríguez, 32,15 puntos; 415, don Pa-
blo Martínez de la Cueva, 34,10. 
P a r a hoy e s t á n citados del 431 al 500. 
Auxiliares de Gobernación.—Aprobaron 
ayer: 484, Emil io Martínez López, 16,25; 
487 Carmen Taracena Pérez, 15; 501. Jo-
sé Guardiola Morcillo, 12; 517, Alberto 
Poveda Longo, 10; 527, Gonzalo Paez Ro-
dríguez, 15. 
P a r a el miércoles , día 1 de marzo, han 
sido citados los n ú m e r o s comprendidos 
entre el 529 al 750, inclusive. 
Mecanógra fos calculadores de Es tad í s -
tica. _ E n los ejercicios efectuados el día 
25 aprobaron los siguientes: N ú m e r o s 
851 Leonor Fernández Gutiérrez, 5,3 pun-
tos'; 854, Marcial Rodríguez Rodríguez, 
5,5; 901, Arturo García, 5,7; 905, D á m a s o 
Cuartero Arteagabeitia, 6,5; 906, Jesús 
Cerdán Garre, 5,8; 910, Pedro Placido 
Ibáñez Villena. 5,9; 812, Manuel J i m é n e z 
Quílez, 7,6; 913, José María del R ío Vi l la 
rejo, 5,2; 914, Rafael Váre la Pazo, 5,9; 
915. José María de Arist izábal Pérez, 6,5; 
918, María Figuera Aymerich, 7; 919. 
Faustino García Toribio, 6,8; 920, Pi lar 
Cobos del Valle, 6,7; 922, Salvador Embid 
Villaverde, 5,9; 925, Jul ia J i m é n e z Pas-
cual, 7,1¡ 926, Teófi lo de Juana Vil lasán, 
5,5; 930, Angel Varahona Bermejo, 6,2; 
932, María del Pilar Rexach Fernández 
Varga, 7; 933. Francisco del Campo Ro-
zalén, 6; 939. Aurelio Arlas Clavo, 5; 947, 
Presentac ión J i m é n e z Lucas, 5: 951, E m i 
lia Claudin Pontes. 6,3; 960, Gabriel Ba-
rranco Gutiérrez, 5; 961, María Lui sa de 
Dios Trapero, 5,3; 962, E lena Feito Ló-
pez, 5,7; 9^4, Lucrecia Lombos Jareño, 5,5: 
965. María Teresa Enciso de Huerta. 7,3; 
966, Antonio Romero Cascarosa, 5,7; 967, 
Pascasia García Minguillan, 5,5; 970, Vi-
cente Sánchez Cervera, 5,8; 971, Rafael 
González Díaz, 5,5; 973, Concepción Sorri 
has Safont, 6,5; 976, Alfonso Valero To-
m á s , 5,5; 977, José Collantes Aroca, 6,5; 
978, Antonio Querol Sánchez , 7,5; 979, Gui-
llermo Masa Blanes, 5,8; 980, María Jesús 
Tourné y Pérez Seoane, 5,6; 981, Marcia 
no Lorenzo Oaramo, 6,5; 983, María del 
P i lar Navarro Martínez, 5,3; 985. Pedro 
Menchén Mora, 5,5; 986, José María R a -
fael López Fugit, 5,3; 991, Fel isa Rivera 
Alonso, 7; 992, María de la Consolación 
Lozano Rodríguez , 5,4; 993, Matilde Al-
varez Herreros, 5,5; 994, Germán Rico 
García, 6,3; 995, María del Carmen Iz-
quierdo Cruz, 5,7; 996, Antonio Martínez 
Miralles, 7.1; 997. Leovigilda Sanz Esco-
rial, 5,3; 999, Fé l ix Martínez Montero, 6,2; 
1.000, Roberto Merelo Purell , 5,5. 
Quedan para el segundo llamamiento 
los opositores números 902, 946, 949 y 958 
P a r a el día 2 por la m a ñ a n a e s tán cita-
dos los opositores comprendidos entre los 
n ú m e r o s 1.0O1 al 1.100, ambos inclusive, 
y los números 969 y 988. 
Jueces de primera instancia.—La "Ga 
ceta" del lunes publica la relación, por 
ant igüedad , de los solicitantes a plazas 
de jueces de primera instancia e ins-
trucción, anunciadas para su provis ión 
por concurso el día 3 de febrero. 
Secretarlos de Juzgados.—La "Gaceta" 
del domingo publica una orden del mi-
nisterio de Justicia por la que se convo-
can oposiciones para proveer diversas 
Secretar ías judiciales. L a misma "Gace-
ta" publica el programa a que habrán 
de ajustarse dichas oposiciones. 
Auxiliares de Adminis trac ión c ivi l .—La 
"Gaceta" del lunes publica una orden 
del ministerio de Obras públicas, por el 
que se nombra para formar parte del 
Tribunal que ha de juzgar las oposicio-
nes a plazas de auxiliares de Adminis-
tración civil de Obras públ icas a los se-
ñores siguientes: a don Emil io Mart ínez 
Amador, don Juan Ricardo Caballero 
Trunchado y don Juan Soto de Gangolti. 
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3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
pública, con 2.500 y 3,000 pesetas. No se 
^xige título para Auxiliares. Se admiten 
íeñoritaa, Para programas oficiales, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con P R O F E S O R A D O D E L C U E R -
PO en " I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A 
DOS, 28 Y P U E R T A D E L S O L , 13, MA-
D R I D . E n las ú l t imas oposiciones de di-
cho cuerpo obtuvimos el n.0 1 y 35 plazas. 
R A D I O T E L E F O N 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n R ^ « « ^ / . ^ ^ 
424,3 m e t r o s . ) . - D e * * Y t r J 
bra:' . -11.45. S intonía . Calendarlo 
t ronómico . Santoral. ^ c e ^ c u l i n a 
rías.-12. Campanadas. Notic ia^ B o ^ 
de trabajo. Oposiciones y concurso . 
P r n e r a m a — 12,16. S e ñ a l e s horarias. 
F¡n 1 H Campanadas. S e ñ a l e s hora-
rias. Bole t ín meteoro lóg i co Informa-
ción t e a t r a l . Orquesta: " L y s i s t r a U 
"Moros y cristianos", J o - ^ ' X 
G e i s h a " . - 1 5 , 0 0 , Revista c inematográ 
flea. Orquesta: " L a marchenera . Por 
torr iqueñas". " L o s claveles . - U ™ -
Noticias C o n f e r e n c i a s . - 1 6 F i n ^ . 
Campanadas. Cotizaciones d e Bolsa. 
Programa del oyente. - 19,15, 'Impor-
tancia de los v ó m i t o s del jactante . 
conferencia.-19.30. In formac ión de ca-
za y pesca. Programa del oyente.— 
2015. Noticias . -20.30, F i n . - 2 1 . Curso 
de lengua inglesa.-21.30. Campanadas 
S e ñ a l e s horarias. Ses ión del Congreso de 
los Diputados. "Carmen", se lecc ión .— 
23.45, Noticias.—24, Campanadas. Cie-
rre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—De 17 8 
19: Notas de s intonía . Concierto sinfóni-
co: "Casse-Noisette (Tschaikowsky) , 
Marcha, Obertura miniatura. Danzas ca-
rac ter í s t i ca s . Vals de las Flores, Danza 
china. "Capricho español" (Rimsky Kor-
sakow) , "Cuentos de Hofman" (O.-fen-' 
bach) , " E l Caser ío" (Gurid i ) , I f t ^ d i g 
C h a r l a deportiva. Peticiones d * i j 
yantes. Cotizaciones de Bolsa. I j p j 
de Prensa . M ú s i c a de baile. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , Cultura f ís j 
7,30 a 8, " L a Palabra".—8, CultuJ 
sica. _ 8,15 a 8,45, " L a Palabra" 
Campanadas. Servicio M e t e o r o l ó g i 
C a t a l u ñ a . — 1 3 , Discos.—13,30, I n f 
ción teatral y cartelera. Discc 
Secc ión c i n e m a t o g r á f i c a . Actual 
musicales. «La divorciada», « A h ! 
daluza", "Rondalla aragonesa", 
na", m i n u é de " L a viejecita", "La"1 
pestad". Bolsa de trabajo.—15, S¿ 
radiobenéf ica .—16, Fin.—18, Concie^ 
"Lynwood", "Le roí d'Is", " C a r i c i a l 
"Serenata". "Norma", "Menuet Guiliq 
ret". — 19, Programa del radioyente. 
19,30. Cotizaciones de monedas. His lJ 
ría del arte.—20, Discos. Not ic ias^ 
20,15, Deporte futbol í s t ico . Discos—1 
C a m á p a n a d a s . Servicio Meteorológi f 
Cotizaciones de m e r c a n c í a s , valoref 
algodones.—21,10, Opera.—23, Noticj 
Opera. 
J I A D I O V A T I C A N O . — A las 
m a ñ a n a , con onda de 19 m e t ^ 
7 de la tarde, con onda de 
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I Ñ I G O , M U 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de lo^ 
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S U P E R H E T E R O D I N O , 5 vj 
mico para corriente 
(Onda, corVv y h 
F E L I X D U M E N I E 1 
S A N T O R A L Y C U 
D I A 28. Martes.—Stos. Macario, R u ñ 
no, Justo y Teófilo en Roma; Cereal 
Pópulo , Cayo y Serapión, mrs.; R o m á n 
ab., cf.; Sta. E l d a , vr., y bta. Beatriz de 
Este . 
L a misa y oficio divino son de la fe 
ria I I I después de la dominica, con rito 
simple y color morado. 
Adorac ión Nocturna. — Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—A las 11. misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundac ión perpetua de D. Manuel J i -
m é n e z y García de Pedro. 
Cuarenta Horas (Parroquia de San 
L u i s ) . 
Corte de María De la Misericordia 
S. Sebast ián. Del Henar, Sta. Catalina 
de los Donados. De Begoña , S. Ignacio 
de Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—A las 8 noche 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de S. Luis (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Expos i c ión; a las 10, misa 
solemne, y a las 6 t.. solemne procesión 
de reserva. 
Parroquia de S. Martín.—A las 10 E x -
posic ión de S. D. M., reservándose k las 
12, y por la tarde, a las 4, para reser 
var a las 5. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
T R I D U O S D E D E S A G R A V I O A L C O -
R A Z O N D E J E S U S P O R E L C A R -
N A V A L 
Parroquias.—Del Carmen.—A las 8 30 
^C071JU"1ÍÓn P?ra la A- de la San-
t í s ima Trinidad y Absolución general; a 
las 530 t, Expos ic ión , es tac ión mayor 














i a p i z T E R H O S A N 
No ensucia: No tiene mal olor. Muy c ó m o d o de a p l i ^ r . Tubo o 4'45 y 3 ptas., en todos las Farmadíw 
absolución, trisagio, 
serva. 
Covadonga.—A las 5 t., E ^ 
yor, e s tac ión , rosario, acto d? 
vio y solemne bendición y resel 
Santa Cruz.—A las 5,30 t , Exp 
mayor, estación, rosario, sermón ]!?.. 
R. P. Alcocer, acto de desagravio y" 
serva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las1 
10, misa cantada. A las 3 t.. Exposición, 
y a las 5,30, rosarlo, sermón por don Pe-
dro del Valle, acto de desagravio y re-
serva. 
Iglesias.—Capilla del Santís imo Cristo 
de los Dolores—A las 4,30 t., ejercicio de 
desagravio. 
Comendadoras de Calatrava (P Rosa-
les, 12).—A las 9, manifiesto, misa'de Mo-
tetes y comunión general; a las 5 t vi-
sita al Sant í s imo, rosario, sermón v rp 
serva. ' 
J e s ú s Nazareno.—A las 10, misa can-
tada. A las 6 t , rosario y plática por un 
padre de la Comunidad. S. D. M estará 
todo el día de manifiesto. Terminará con 
solemne miserere. 
San Manuel y San Benito (Agustinos). 
A las 5 t., rosario, ejercicio de los Siete 
Domingos de San José , sermón de deS-
t f T ? : f I ^ c L " 9 6 ™ - Predi^ 
Religiosas Bernardas (Sacramento 7) 
A las 7, misa de comunión general bar* 
^ s adictas de la Dominical; a las 53̂  f 
Expos ic ión , estación, rosario, sermón 
el R. P. Dodero. aotn Ho h ĉ, ,. " Dodero, acto de de¡kgravío"hc^r dicion y reserva. K'avio, Pen, 
S a n t í s i m o Cristo de la S a l u d . - A 1«. 
11, misa solemne y Exposic ión. A 
&,-0 t , es tac ión , letanía, rosario serm. 
por don Rafael Sanjuán, acto dP 
agravio, ejercicio dfc las Cinco ¿ 
t íuena Muerte y reserva 
Santuario del Corazón de María! 
», misa de comunión reparadora 
5 t., rosario, estación, ejercicio d i 
Predicará el R . P. 
pués se dará la 
simo. 
Templo de Su 
paña) .—A las 
Expos ic ión . A 




día de Cuaresil 
abstinencia. 
E J E R C I C D 
Mañana , 1." d | 
dia de la mañai 
de Ejercic ios Eé 
de los Sagrados^ 
m a ñ a n a s , a las die?» & p 
tica y por las tard*" 
dia. rosario, medí 
serva E l día 
c o m u n i ó n general 
cinco y inedia, plj 
reserva. Dirigir 
verendo padre Go( 
t 
(Este per iódico s\ 
ra eclcsiási ic 
( 1 0 ) Z L ^ ^ i > A i ^ 
11 
II ¡Oiga el WARNER! 
P E D R O R A N Z 
Contado RADIO riaznn 
Válvulas TUNGSRAM 
ATOCHA, 37. — MADRID 
\coplamlento del nuevo receptor 
Wal-Tone a un "auto". Represen-
tante: A. R. de Castro, Monte< 
ra, 40 
"SUPREMO 
Retrato de la bellísima Lupita 
Tovar con una declaración elogio 
sa para los receptores Clarión Ü 
El Emiron 
Unas observaciones acerca 
de pilas secas 
La denominación "pila seca" no está 
muy bien acertada, puesto que es impo-
i}b]M construir pilas galvánicas que en 
lo seco, es decir, desprovistas por 
jleto de humedad (líquido) puedan 
lorriente. 
[al que en las pilas hidroeléctricas ha 
star también presente un liquido 
i) en las pilas llamadas "secas", pa-
e los procesos, por los cuales es con-
â la presente energía química en 
eléctrica, puedan verificarse. La 
feia de la pila hidroeléctrica estri-
ique el líquido (la electrólisis) de 
'seca ha sido absorbido por alguna 
ira sustancia, o de otra manera ha 
iecho tan espeso que no puede ver-
Con eao se consigue que la pila es 
confortable en el manejo y fácilmen-
rtransportable, y precisamente en eso 
Iriba la gran preferencia de la pila 
| íca a la pila hidroeléctrica. 
La pila de Leclanché, que está com-
l̂esta de un polo de cinc (placa o vari-
i) y de un polo de carbón (rodeado de 
masa de depolarización) sumidos en 
solución amoniacal, forma el princi-
fundamental sobre el cual se han 
Istruído la mayoría de las pilas secas 
¡•tentea en el comercio. 
pilas secas, que antaño fueron 
Jmente gastadas en el servicio de 
jfía y de la telefonía y para ins-
de señales y de timbres eléc-
\obtenido. durante los últimos 
ê años—y muy en particular 
lesarrollo de la telefonía sin 
Alumbrado por corriente de 
una importancia colosal 
ha iniciado una fabricación 
|de pilas secas en iodos los 
|antisima fábrica de Dina-
de ser la más antigua de 
hafsabido conservar su 
inte/ los años. Los dotes 
:terlzando las buenas pi-
iíguientes: 
misma calidad y una 
fera efectiva de que otra 
ídad insuperada durante al-
•en cualquier clima cuando 
fadas de acuerdo con nuestras 
_.J8. 
Fcapacidad mayor a proporción 
fio de la pila y por tanto la pila 
Úca en el uso, esto sea dicho, 
guponiendo que en cada caso 
tnás a propósito para el 
j Por eso aconsejamos nos 
t̂ipo más adecuado para 
esté presente. 
ÍS propiedades débense 
js que durante ouaren-
X'ido las fábricas en el 
lucción de pilas secas, 
J decir que, precisamen-
lunida a una conciencia 
llevada hasta los deta-
lla fabricación, forman 
Miles de la posición has-
fl de dicha casa en el 
n. 
puramente técnico la? 
lentes de las pilas dé-
y la proporción en la 
laterías empleadas, ade-
larticular en que se las 
JOS laboratorios de la fá-
todas las primeras ma-
^le dejarlas salir a la fabri-
también determinan y prué-
composición (proporción de la 
de la masa de .depolarización, 
la en cada caso según el destino 
..^ado de la pila. 
Idemás hacen ensayos en los labora-
torios de la fábrica a fln de mejorar los 
'actuales tipos, y para hallar nuevos ti-
pos, que podrán satisfacer las pretensio-
nes que tienen los empleos nuevos, siem-
pre aparicientes, de las pilas secas. 
La calidad de una pila, ante todo de-
pende de su capacidad, e« decir, de la 
cantidad de corriente que podrá produ-
cir la pila cuando, aplicada para su usn 
predestinado. Además depende de su du-
rabilidad durante almacenaje. 
En las pilas que sólo se cargan ligera-
mente (pilas para timbres eléctricos, ba-
terías para lámparas de bolsillo, baterías 
anódicas, etcétera), la intensidad de la 
resistencia interna, de la cual más fácil-
mente se obtendrá una medida al exa-
minar la corriente máxima (medida ds' 
amperio), no hace ningún papel (es igual 
si, por ejemplo, una batería para lámpa-
ra de bolsillo tiene 3 ó 5 amperios, es de-
cir, que da lo mismo si la resistencia in-
terna mide 1,5 ó 0,9 ohmios, y eso porque 
la ¡ámpara produce una resistencia fuer-
te. 15-25 ohmios.) 
En pilas que deben sufrir una carga 
Relativamente fuerte, como por ejemplo, 
'«n pilas para ignición, en baterías para 
leceptote? sin hilo (incandescencia de las 
Lmpárafl AUDION) y en baterías dp 
¡umbrado (grandes), una débil resisten-
¡fltema M de más importancia; sin 
ftio, hemos de añadir que, por lo 
ü son muy exageradas las opinio-
'irca de la importancia "del gran 
••. La débil resistencia interna 
Mnperajél han conseguido mu-
ricas .sólo en detrimento de la 
üe asi es "engaño" 
ta entre las pilas 
s, no se puede 
[je, es decir, la 





|a y así se pue-
aproximada-
' de añadir que 
fs debe aba i ra i 
ia contestación 
/»ila, y he aquí 
J.ll'.I.bESKN su 
f,e tiene, porque 
ado durante los 
te de alguna ma-
•r capacidad doble. 
vez aparece de 
Jevidente por loe 
[scarga, sobre los 
purvaJ, y *s0 P01"-
Jjastante aprisa o, 
Jucho tiempo antes 
Adonde no se mide 
necesitado desti 
Dos aspectos del magnífico Casino Cultural que la Casa Tungsran sos-
tiene para sus empleados y obreros 
censure la calidad por conducto de cur-
vas o de otras observaciones más o me-
nos teoréticas, a no hablar de hacerlo 
por medio del amperaje en corto circuito 
Las pilas secas H E L L E S E N S se han 
construido mirando al uso práctico y 
su renombre brillante está conseguido—. 
no por exámenes falsos de laboratorio—, 
sino por el servicio satisfactorio y segu-
ro de los millones de ellas que trabajan 
en las más importantes instituciones pri-
vadas y públicas en el mundo entero. 
Una orquesta sin músicos 
" E L E M I C O N " 
Si, señor, un producto americano; allí, 
como usted sabe, todo es posible, hasta 
que una orquesta toque sin músicos, sir-
viendo el aparato de radio para reempla-
zarlo; indudablemente, Marconi es un 
ser indeseable en este mundo, debe ser 
juzgado y suprimido; el aparato de ra-
dio, que en' sus principios fué una bo-
nita diversión, hoy nos complica cada 
día más nuestra vida, en una propor-
ción tan alármente que hoy hace des-
aparecer a los pobres músicos, mañana 
será su mujer que le hace la vida in-
sufrible porque, gracias a la televisión, 
ha visto lo que usted ha hecho, y no 
digamos nada de los infelices persegui-
dos por la justicia, que cuando más se-
guros se encuentran oigan una voz por 
telefonía que les diga: si no te entregas, 
te mandamos una onda infernal que te 
electrocutará, y usted, pobre lector, ¿es-
tará tranquilo en su oñeina si piensa 
que su patrón le puede sustituir en su 
trabajo por un aparato de radio? En 
fin, señores, insisto en que antes de que 
llegue todo esto debemos suprimir al in-
ventor de estos artefactos y hacer puré 
a todos los aparatos de radio y a los 
vendedores. 
A pesar de esto, creemos muy intere-
sante explicar qué es el Emicón; este 
aparatito fué exhibido hace algunas se-
manas en la Exposición de Filadelfla, 
es un instrumento completamente nuevo 
que llamó mucho la atención, tanto a 
los comerciantes en el ramo de radio 
como al público en general. A este ins-
trumento tan original se le ha dado el 
nombre de Emicón, y es muy semejante 
a un piano de pequeñas dimensiones o 
a un órgano casero tipo siglo XVIII , 
es de peso liviano y tiene un teclado 
con una gama de dos octavas y media. 
E l Emicón se conecta a cualquier apa-
rato de radio y en su funcionamiento 
utiliza el sistema de amplificación exac-
tamente igual que la conexión de un re-
productor electromagnético. Toca el Emi-
cón la misma persona que se sirve de 
él y produce un sonido melodioso, rico 
y sonoro que varía en calidad de tono 
desde el violín, violonchelo, mandolina o 
banjo, e instrumentos de aire como el 
saxofón y la trompeta. 
Funcionamiento del Emicón: una vp? 
que ha sido conectado al radiorreceplu,. 
éste se pone en funcionamiento, y si ci 
radio-escucha es principiante, sintoni/.n 
alguna pieza musical que no sea com 
pilcada; entonces se toca esta pieza ei 
el Emicón y el radiorreceptor viene u 
ser entonces un acompañante particular 
Después de haber practicado varia.' 
veces se puede acompañar cualquier pro-
grama que se reciba en el aparato dt 
radio. Con sólo dar vulta a un mando 
del Emicón, se puede hacer que este 
original instrumento reproduzca el tono 
de cualquier número de instrumentos de 
cuerda y de aire; el Emicón se puede 
tocar solo o como acompañamiento a un 
receptor o piano. 
Dícese que la operación de tocar el 
instrumento es de lo más sencillo y se 
asegura que cualquier persona puede lle-
gar a tocar bien con una práctica de 
menos de una hora. E l instrumento se 
puede conectar a cualquier tipo de apa-
rato de radio; el hecho mismo de que 
el Emicón no es instrumento de acción 
completamente automático, sino que es 
necesario esté locado por alguna perso-
na, aunque sea completamente profana 
en música, se considera como un atrac-
tivo muy grande desde ©1 punto de vista 
comercial para la venta del instrumen-
to, pues en la Exposición de Filadelflia 
las demostraciones hechas ante el públi-
co causó una grata impresión y fué 
aceptado sin reservas por el público que 
lo presenció. 
L E O CASAS 
Gerente de T E L E A U D I O N 
tres y cuatro válvulas—el precio de fá-
brica se duplique en España y se haga 
casi imposible su adquisición. Es lógico, 
pues, suponer que un recéptor de fabri-
cación nacional pueda competir ventajo-
samente con aquellos aun sin menoscabo 
de la buena producción extranjera. Nos-
otros conocemos circuitos españoles que 
han sido verdaderos alardes de sus pro-
ductores: tales como el RADIO LLUCH, 
SUPREMO, D I A N A , Argidine, OTIE, 
Peterphon, etcétera, etcétera, aparatos de 
pocas lámparas (dos o tres) que no so-
lamente han logrado en los primeros 
tiempos de la T. S. H. una venta enor-
me, sino que al cabo del tiempo mantie-
nen su prestigio a la mayor altura, poí-
no haber sido superado aún. 
A un constructor español, el señor 
Lluch, le cupo la satisfacción el año 1928 
de lanzar al mercado el primer aparato 
de dos válvulas, que funcionaba con es 
pléndida potencia, sin antena ni tierra, 
procedimiento vulgarizado ya hoy, pero 
que entonces constituyó una indiscutible 
innovación que no habían logrado los re 
ceptores extranjeros ni nacionales de más 
renombre. 
Los receptores SUPREMO, DIANA, 
Peterphon, Argidine, OTIE, etcétera, et-
cétera, de posterior creación, vinieron 
también a revolucionar el mercado, has-
ta el extremo que no será aventurado 
afirmar hoy que en los tipos de dos y tres 
válvulas han desterrado la competencia 
extranjera, ya que produciéndose bajo la 
dirección de los más entusiastas peritos, 
.xe ha logrado en ellos el máximo de eco 
nomía. Por ello no titubeamos en insis-
tir sobre el áninp de los aficionados, en 
que: desechando arcaicos prejuicios so-
bre la producción española, opte por cer-
ciorarse prácticamente de toda cacarea-
da superioridad y se decida a establecer 
cuantas comparaciones estime convenien-
tes para llegar al convencimientc de que 
la producción nacional en los tipos indi-
cados, no tiene nada que envidiar a la 
considerada como mejor extranjera, te-
niendo, en cambio, a su favor su indis-
cutible economía <m el coste de adqui-
sición. 
A. I 
LOS NUEVOS APARATOS CLAIR0Í1 
Hemos tenido el gusto de oír los nue-
vos aparatos Clairón, que nos han OMtra-
villado por sus perfeccionamientos y lu-
josa presentación. Lo que más ha llama-
do nuestra atención es la formidable 
pureza de tono que le hace distinguirse 
entre todos los aiparatcs, incluso de mu-
cho más precio. 
Verdaderamente se trata de un acier-
to de la importantísima casa Transfor-
mer Corporation of America, producto-
ra de estos aparatos, que importa el co 
nocidísimo comerciante de Radio don 
Platón Texidó. 
Recientemente ha sido nombrado de-
î rrnrio general para España nuestro par-
Iticular nmigo don Mariano Zugasti. cu-
iyo acreditado establecimiento de Radio-
i Klcctriridad en Hernán Cortés, 13, se 
esta viendo muy visitado por un dis-
tinguido público, deseoso de admirar las 
perfecciones de los aparatos Clairón. 
Los receptores de produc-
ción nacional 
A petición de numerosos aflciíMiados. 
lectores de esta página, vamos a\hacrr 
hoy la justicia de destacar los poskivos 
éxitos alcanzados por la produrdónj na-
cional. 
Huérfana de toda protección ofici*í y 
luchar^do con el arraigado egoistno\de 
las clasel capitalistas, la indu^ria eí 
ñola de ijdiotelcfonhi h;i horado dc^én 
volverse prosperar, graciaj, cxr!u¿4iVa' 
mente, a 14 capacidad técnica de &u. |Pro-
motopes y|aJ entusiasmo con que cuVer-
ompp<<3,? s¿ decidieran a arripssrai-
el todo poitfti todo, sin otro estímulo <jue 
la propia co»aflanzá en el triunfo. 
Cnnocidos » o n de todos lof «'"""Vu.. 
Hie "iV|n:i |a teuporUci**» "«'[re-
: ' • t r x u a n j e r o ; de am 
coste modetf 
Algo sobre v á l v u l a s 
E l caldeo Indirecto representa uno de 
los más importantes perfeccionamien-
tos en la construcción de vélenlas, tan-
to en las de alterna como en las moder-
nísimas de continua. 
Su significación, como base para apre-
ciar sus ventajas, no es fácilmente com-
prendida por el futuro radlooyente, y 
vamos a tratar de aclararlo. En toda 
válvula, lámpara o bombilla de "radio", 
como a veces se la llama, existe en su 
interior un filamento que se pone al tojo 
en modo análogo a las lámparas de 
alumbrado. Este filamento se encuentra 
recubierfo de determinadas sustancias 
que gozan de la propiedad de emitir elec-
trones o cargas de electricidad negativa 
cuando alcanzan cierta temperatura y 
son solicitadas por una carga positiva. 
Estos eletrones debidamente controlados 
constituyen lo realmente práctico para 
la mayoría: la audición. 
Claramente se deduce por lo expuerrto 
que para que exista emisión electrónica 
se necesita un cuerpo capa? de emitir 
calor y unas cargas eléctricas, que hoy 
no nos interesan. E n las válvulas de cal-
deo indirecto el filamento tiene la mi-
sión única y exclusiva de producir el 
calor necesario para que otro cuerpo ais-
lado de él eléctricamente llegue a la tem-
peratura necesaria para la emisión. Sus 
ventajas, refiriéndonos sobre todo a las 
válvulas para sectores de continua son 
las siguientes: E l emisor de electrones, 
al estar separado del filamento y tener 
una inercia calorífica grande, no se ha-
lla afectado por las frecuentes variacio-
nes de tensión de la red y su emisión 
e» por ello más regular Al mismo tiem-
po es independiente también de la caí-
da de tensión a través de IOH filamen-
tos, y permiten la utilización de todo el 
voltaje del sector para la alimentación 
anódica. De otra parte, se prestan pa-
ra el montaje de receptores para uso in-
distinto en contiuua y alterna, por su 
l'íijo coste de caldeo y la facilidad de 
empleo en rectificadora independiente. 
Estas ventajas redundan en un mayor 
olumen, mejor distinción de sonidos y 
a mayor duración. L a empresa OTIÉ, 
siempre atenta a cuanto pueda represen-
tar realmente un adelanto en "radio" 
presenta todos sus receptores equipa-
dos con válvulas de caldeo indirecto, y 
muy en breve ofrecerá receptores uni-
versales con válvula europea, con redu-
cidísimo coste de alimentación. 
Una nueva v á l v u l a 
Una de las muchas cualidades que po-
nen el receptor americano a la cabeza 
de todos son los descubrimientos y per-
feccionamientos introducidos en las vál-
vulas termiónlcas. 
Aun no contentos los técnicos ameri-
canos con la revolución que originó en 
la "radio" la lámpara 235 o variable mu, 
han lanzado los novísimos tipos de la 
serie 40, 50 y 60, maravillosas válvulas, 
que con ellas se han podido efectuar 
trabajos que parecían imposibles hace 
muy poco tiempo. 
Pero la lámpara milagrosa, como pu-
diéramos llamarla con razón, es la idea-
da y construida por el notable ingeniero 
señor Wunderlich, del que lleva su nom-
bre. 
Esta válvula de calentamiento in-
directo para el voltaje de 2,5 voltios, 
posee los siguientes elementos: 
Rejilla de control, dos placas para la 
rectificación total (Dección), otra placa 
para la amplificación de las señales ya 
detectadas y un cátodo común. 
E s decir, resulta un doble diodo con 
un triodo, o más claro es una válvula 
que efectúa el trabajo de tres, sin que 
por ello pierda eficiencia. 
Muy pocos conocen en España la lám-
para "WUNDERLICH ', sin duda debi 
do a que son poquísimos los aparatos 
americanos importados que llevan la 
maravillosa válvula. 
Por lo demás, la sefial del coche de 
Correos no ha obtenido el consentimien-
to general, y se comienzan a relatar 
bastantes bromas con respecto a esta 
señal, que data de la época de las cri-
nolinas y que se quiere atribuir a la 
radiotelefonía moderna. 
L a r a d i o e n E g i p t o 
Se nos informa que dentro de poco 
se iniciarán en E l Cairo las obras de la 
estación de radiodifusión, que trabaja-
rá bajo el control del departamento egip-
cio de Comunicaciones. SI los proyectos 
se cumplen de la manera que han sido 
ejecutados, las emisiones de ensayo po-
drán tener lugar a principios del pró-
ximo otoño. 
Los parásitos industriales 
Dicen los ingleses que los parásito.-: 
son producidos por la "mano del hom-
bre", que parece preocuparse en moles-
tar a sus congéneres. Si así no fuese, 
aquéllos no se producirían y sólo habría 
que luchar contra los "atmosféricos", a 
los que será posible reducir, porque ca-
recen de la contumacia de la humanidad 
Según los técnicos, los "parasitoldes" 
industriales se pueden dividir en ocho 
grupos: 
L" Motores de todas clases (máquinas 
de coser, ventiladores, aspiradoreo, etc ) 
2. " Motores de ascensores. 
3. " Tranvías eléctricos. 
4. ° Timbres eléctricos. 
5. " Aparatos de alta frecuencia, Ra-
yos X. 
6 ° Frigoríficos. 
7. ° Señales al neón. 
8. " Contactos defectuosos de instalacio-
nes eléctricas. 
De 250 a 3.000 metros de distancia se 
extienden los parásitos de las líneas eléc-
tricas de los tranvías. De 30 a 350 me-
tros la recepción es afectada por lo 
motores eléctricos domésticos, y de 6 a 18 
por las bujías de los motores de auto-
móviles. 
E n la República Argentina 700 muñí 
clpios han adoptado la legislación anri 
parasitaria, con sanciones de 23 a 30 pe-
sos contra las Infracciones. 
Nosotros.... nosotros, buenos gracias. 
C í c v u e 7 v 9 ¿ a € Í ¿ C f 
Delegado general para España: 
MARIANO ZUGASTI 
HERNAN CORTES, 13. 
Pilas HELLESENS 
uas mejores baterías para RADIO 
E N VENTA: 
£n todos los establecimientos de 
electricidad de ESPAÑA 
Not ic ias radiofónicas 
L a s e ñ a l de e n t r e a c t o d e "Pos te P a -
r i s i é n " 
Como tal vez varios de nuestros lec-
tores lo recordarán aún, la estación ya 
citada ha abierto un concurso para una 
nueva señal de entreacto. Veinte mil 
escuchas,'poco más o menos, han par-
ticipado en este concurso. E l mayor nú-
mero de ellos prefieren una señal de un 
coche de Correos. Entre muchas otras 
proposiciones, mencionaremos aún el 
arrullo de una paloma o una buena car-
cajada de mujer. 
j T U N G S R A M l 
mil 
R A D I O 
L a v á l v u l a de c a l i d a d 
Wautone 
Radio 
UNA I N T E R E S A N T E NOVEDAD 
E L R E C E P T O R 
E N "RADIO" 
W A L - T O N E U N I V E R S A L 
construido por la WALTON RADIO CORPORATION 
Es el receptor ideal, por las veníalas siguientes-
Funciona indistintamente en corriente continua' y 
alterna No necesita antena ni instalación especial 
Reabe a3 enusoras extranjeras, incluso elirninan-
H ^ J 0 0 * 1 ^ . 1 ^ 6 aPl lc^e al automóvil me-
diante un dispositivo especial, funcionando con 
cualquier voltaje de baterías. Unico receptoí 
CÍO- S & Í A ^ r T 1 , ^ y Vlaie- P * E -
• f ^ 1 P ^ T A S . De venta en los princloa-
les establecimientos de "raoio" v en A R nir 
( ASTRO, representante exclusivo para el Centro de Esoaña M o v í ™ * £ 
MADRID.—NOTA; Existiendo imitaciones, exi0gid%nSPera^a0to^ g a ^ 
tía de la marca WAL-TONE. gaian-
El nuevo receptor "SUPREMO" 
E q u i p a d o c o n v á l v u l a s T U N G S R A M C O N F I I 
M I N A D O R Y A L T A V O Z OSCI^ÑÍe r e p -
i t a e l maX1mo es fuerzo de u n a i n d u s t r i a per -
Rectamente o r g a n i z a d a . C . C o n t i n u a . 275 peseta*. 
C . A l t e r n a , 335 pesetas . 
L C A R M O N A . C a l l e C O L O N , 15. MADRID 
y principales establecimiento» 
N O R A 
Distribuidor único para España: 
Jaime Schwab, Los Madrazo, C0. 
Sucursal: Barcelona, Consejo de 
Ciento, 227. 
1 9 3 3 
NU tVOS 
MODÜOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S I M O N E T T A 
I N G E N I E R O S 
Pl y Margall, 6, 1.°, C. MADRID 
El mejor 
y mayor 
surtido en aparatos de 
R A D I O 
T E L E A U D I O N 
Eduardo Dato, 11 
Teléfono 
1 1 2 7 1 ! ! * ( ! ! 
POR 1 5 0 P T S . 
Aparato de alterna, tres válvulas 
Oyendo extranjero 
R A D I O H E R T Z 
Tres Cruces, 7. Teléfono 17599 
Enchufables baratíslmoe 
IDEAL W I R E L E S S 
S. E . T. 
Con válvulas 
Rodrigue! Sampedro, 89 dpdo. 
Reparaciones en 48 horas 
SI desea un receptor de calidad v 
garantía, no se decida sin aatca 
oír esta marca. 
Distribuidor ganara] para España: 
P A B L O Z E N K E R 
W m PINEDA, 5 - MADRID 
Por un procedimiento ingeniosísi-
mo, ideado por la fábrica "Supre-
mo", los receptores de esta popa-
lar marca eliminan perfectamente 
las emisoras locales 
Radio 6 lámparas de la nueva serie, 
entre ellas, la famosa y única 
" W U N D E R L I C H " 
Eliminando y captando Europa, con 
gran volumen. Altavoz de acción múl-
tiple electrodinámico. 
¡Precio, 490 pesetas! 
R A D I O A R R O W 
Calle del Prado, 25 
T e l é f o n o 9 5 7 1 8 
R A D I O 
y material eléctrico 
CONTADO 





Ondos de 15 o íoo mlrs. 
2 pltovoces. Motiy2«elc¡ci 
aoc(ss.TaJos ios oael 
conocidos hosto lo fecfia» 
A E O U A N 
Cwnaetfsfeonuím voií'dwero. 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
Empresas RflDIOELECTBICAS 
PELIGROS, 2. — MADRID 
los mejores aparatos de 
r a d i o 
«A0«O CDBOOfiATiONOf »Mt(?tc» 
C I ^ C E x p O SICION 
O I T r Av"ÜA«ODAT0.5 
V . I . V L . T E L t F O N O y M i Z 
R E C E P T O R E S A N T I C U A D O S 
ae tranaforman en modernísimos 
Especialidad en elertrifiraclón dr 
aparatos de baterias. Maeniflcr 
talleres y laboratorios 
R A D I O A R G I 
Farmacia, 12.—Teléfono 93268. 
v i v o M r i t r 
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Hasta diex palabra». . , ,T,','«i»r»t«i. «..T«t-T» 0,60 pta». 
Cada palabra más O»10 
Más 0,10 pía», por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admlnlfitraclón, 
Alfonso X I . núm. 4, y en 
L a Publloldaíl . Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato. 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza, 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abobado. Consulta, tres 
Biete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Juan Pulido. Llevaré asuntos 
moralidad, rapidez. Consulta: seis-nueve 
tarde. Augusto Flgueroa, 4, princlpn; 
centro. (5) 
AGENC1AÍ 
C E N T R O Femenino, proporciona señoras 
compañía, mecanógrafas. Institutriz, et 
cétera. Mendlzábal 19 Teléfono 45426 
(8) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo 
luntades. nacimiento. Andía. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser 
vadlslmas. informes garantizados, dlvor 
clos. Carmen. 30, principal. Teléfon. 
13252. (5) 
A G E N C I A Caví. Mensajerías Reparto de 
correspondencia, circulares. T e 1 éf ó n o 
90647. Fuencarral, 55, tercero. (V) 
E C O N O M I C A M E N T E certiflcaclonea, do-
cumentos, exhortes. Informaciones, In-
vestigaciones. Apartado 782. (5) 
O F R E C E M O S servidumbre, garantizada, 
Madrid, provincias. Cruz. 30, principal 
Teléfono 11716. (4) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 6. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés. 5 (esquina Ancha). (7) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerias. pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganitos. 17. (20) 
LOS muebles de Alcalá Zamora. 24, por 
testamentarla, se venden en Barbleri, 26 
a precios baratísimos. (3) 
M U E B L E S , todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26 (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cies baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
Í9. (V) 
; N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
CAMA, colchón, almohada. 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo. 36. 
(V) 
COMEDOR, despacho, tresillo, confortable; 
recibidor, más muebles, verdaderas gan-
gas. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
GRALNDES rebajas en febrero. Liquidamos, 
i ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 ! ! ! | ] Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
¡ ; NOVAOS!! Alcoba, armario dos lunaa. 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina. 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
M U E B L E S baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N , últimos d ías : aparadores. 
48; armarios, 50; mesas, 18; sillas, 4; la-
vabos, 9; turcas, 8; colchones, 8; faro-
les, 3; lámparas, 12; descalzadoras. 6: 
mesillas, 6; camas, 9. Luna, 27. Trigue-
ros. (5) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
ASOMBROSA liquidación, comedor jacobi-
no, 275 pesetas armario luna, 50; rope-
ro, m á q u i n a Singer. muchos muebles. 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T E , dormitorio, comedor jacobino 
roble, cama plateada, colchones, muchos 
muebles. Hermosilla. 73. (5) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. General 
Porlier, 31. (8) 
BONITA alcoba y comedor en 2.000 pese-
tas no se admiten prenderos. Telefono 
, 36173. (8) 
CIRCUNSTANCIA dejamos cuarto urgen-
te liquidar despacho, alcoba, comedor. 
Almirante. 16. (T) 
A L Q U I L E R E . 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael. 426 
mensuales. Teléfono 34859. (TJ 
ATICO, siete habitables, calefacción, gas, 
baño. 190 pesetas. San Mateo. 26. (B) 
A L Q U I L O local industria, vivienda, entra-
da camioneta. Ramón Cajal, 8. Te tuán 
(D) 
B A R Q U I L L O . 26. moderno. Principal, cin-
co balcones, seis habitables. Adecuado 
oficinas o consulta. Precio rebajado. (T) 
PISO hermoso, toflo confort. O'Uonnell. 6. 
frente Retiro. (T) 
PISOS •<mueblados casas nuevas, desd^ 
300 pesotas. Detalles: 52608-33043. (T) 
A L Q U I L O bonitísimo piso confort. Metro 
Tranvía. Colegios. Mercado, 200 pesetas 
Alcántara. 43, moderno. ff' 
CASA nueva, 120-140. Calefacción central 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vías 17-43. Alenza, 8. ^ ) 
E X T E R I O R , 126; Interior, 75, ascensor 
teléfono. Pardiñas, 17. t11' 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, cocina, baño 
ascensor, 25 duros, terraza, 21 duros 
Alonso Cano, número 31. •̂A) 
C U A R T O tc.do confort, mucho sol, once 
habitaciones. 66 duro». Martin Heros. 71 
(16) 
A L Q U I L A S E casa hotel hospedaje Guada-
lajara, sin traspaso, buen negocio ur-
gente. Informará Bernirdo Sobrino. Gua-
dalajara. (4) 
T I E N D A S . :i()0-400-n00 coi sótano. Concep-
ción Arenal, 5-0, próximo Gran Vía. (16) 
CASA, moderna, s l tuacióa hlgié0'021, ha,J'" 
taciones espaciosas, 180 J ¿ 5 pesetas. Ca 
He Residencia, 37. (MetA)olitano). (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos, üliver. Victoria, 4- ^ , 
M A G N I F I C O edificio nuevo propio Socie-
dades, Comercio, análogot muy céntrico 
dotado de servicios sanl^Lrios ascenso 
res, calefacción. Dos graiStg salones. l a 
foimar^ : Señor Rodnguet. ¿ ¿ c l o r Cort'-
zo, 4. Mañana*. (3) 
L O C A L para inatalar salón Cinm.at.o,Tr.i-
Acó des^o en sitio muy céntrico y (̂:>n' 
curfido. Ofertas: Muñoz. AjSurta/Jo l2-125 
.LQI I L O piso 12.000 pesetaa. plaza Sant" 
^Domingo, 13. i * ^ (2) 
JL. -nk o aliha-
A R R I E N D A S E plslto amueblado, 27 duros 
o venderlase completo. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (T) 
B A R R I O Salamanca, casa particular, con-
fort, pensión o habitaciones. Teléfono 
64032. (T) 
A L Q U I L O locales Industria o depósito y 
pedazo solar. Pacifico. 22. (T) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sala-
manca, inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort, propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven-
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 65164. De 3 a 5. (T) 
E S P L E N D I D O piso, doce grandes habita-
bles, calefacción central, 460. Serrano, 51. 
(T) 
MODISTA cederla a sombrerera salones y 
habitación. Peñalver. Teléfono 90868. (2) 
E X T E R I O R E S amplios 18-20-23 duros, te-
léfono, ascensor excelentes comunicacio-
nes "Metro", tranvías 14-15-17-20-45. Río 
Rosas, 8. í") 
i \ T K K I O R confort, siete habitaciones re-
bajado. Torrijos. 21. duplicado. (3) 
PISO cuarto de baño, 140 pesetas. Calle 
San Ildefonso, 10. (T) 
A L Q U I L A S E piso cuarto, baño, calefac-
ción, ascensor, 225 pesetas. Marqués Mo-
nasterio, 10, frente Teatro Princesa. (T) 
G A R A G E , 125 pesetas. Marqués Monaste-
rio, 7. (T) 
C U A R T O . 60 pesetas. Doctor Castelo, nú 
mero 18. (") 
G A R A G E céntrico, se alquilan jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujlllos, 2. (T) 
l'ISO hermoso tendrán acuchillado o en 
cerado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
SE alquila tienda, cien pesetas mensuales 
José Marañón. 8. IPJ 
CUARTOS, 65; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercll la, 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
POB dos pesetaa mensuales administro fin-
cas. Poseo práctica, excelentes referen 
cias, fianza. Escribid: Diazotero. San 
Bernardlno, 6. 
IMSO, diez piezas, baño, próximo Moncloa. 
tranvía puerta. Treinta duros. Gaztam-
blde, 31. (3) 
M A G N I F I C O piso hotel, jardín ampliado, 
rebajado. Olivos, 2. Parque Metropolita-
no. (3) 
A L Q U I L A S E gran piso orientación Medio 
día. 27 habitaciones amplias, calefacción, 
baño. Informarán: Claudio Coello, 17. 
portería. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados. 33. (4) 
A M U E B L A D O , bonito piso, calefacción 
central, 300 pesetas. Sandoval, 2, dupli-
cado. (4) 
A L Q U I L O plslto amueblado, baño, gas, 150 
pesetaa mes. Lombla, 6. (V) 
A U T O M O V I L E i 
N A V E S automóviles. Para seis coches, 12;-
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas 
Para veinte coches, 400 pesetaa. Diego de 
León, 31. (10) 
ABONO, auto particular. Teléfono 33814. 
Félix Perrero. (D) 
O P E L , 6 cuatro puertas, último modelo 
Ocasión. Opel. Plaza Cortea, 8. (Vi 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc 
clón mecánica, Citroen. Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4, (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubriti 
cantes, neumáticos, taller reoauchutado 
Carean. Castelló. 14, Madrid. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala. 13, moderno. (20) 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, mo 
toclcletas mecánica, cincuenta poseías 
Escuela Automovittjtas. Alfonso X I I , 
(2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S 1! 1 Reparación y reoau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea. Invax. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jlmé 
nez. Leganitos. 13. (U) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe. 4. (6) 
N E U M A T I C O S ocoatón. los mejores. San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
D I N E R O por automóviles. Condiciones in 
mejorables. Teléfono 52333. (A) 
U A B A G E dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2J 
LOS mejorel automóviles de ocasión, to 
das marcas y tipos los tiene Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (5) 
C O C H E S sueltos, 40 pesetas. E n magni-
fica nave, todas comodidades. Garage 
Ochandorena. Francisco Giner, 38. <$) 
M A G N I F I C A jaula para autocar o camión. 
Francisco Giner, 38. (3) 
A U T O M O V I L E S usados: Vendo, compro y 
cambio toda clase de coches de ocasión. 
Viüanuttva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, seminuevo. mag-
níficamente equipado. Villanueva, 19. (Ti 
S T U D E B A K E , conducción, cinco plazas, 
matricula M. 41.392, Informarán: Teléfo-
no 36541. (T) 
R E N A U L T , 13 poco consumo vende par-
ticular. Núñez Balboa, 40. (S) 
COMPRO automóvil faetón, buen estado, 
preferible Chrysler. Pago unas mil pese-
tas. Escribid precio, detalles: Sáinz. Al-
calá, 2. (B) 
C A L Z A D O 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosldás 
5 pesetas; señora, 3,50. Calle de Medio 
día Grande, número 22. (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T i 
M E D I A S suelas caballeros, 4,50; señora, 
3.00. Servicio domicilio. Travesía del Re-
loj. 5. Teléfono 90965. (T) 
COMADRONA: 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, depilación 
Plaza Chamberí. 10. (23) 
PAZ Iscar. Partos consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 95181. Fuencarral, 
28. (8) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consjlten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (̂ 0> 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla. 44. (6) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. ^ ) 
M \ R I A Mateos omfesora partos. Consul-
tas, hospeda!. -, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. ¿3. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
niTta anticuos y modernos. Pago todo 
,Pia v¿lor Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
MAQUINAS coser Singer. antiguas, moder-
nal pago bien. Teléfono 93573. (5) 
DA RTICULAR compra muebles, ropas, 
P íb j í to sL pígo' bien. 75620, Martín. (8) 
COMPRO alhajas oro, plata platino bri-
A D O L F O . Pago inmejorablemente muebles, 
trajes, objetos. Recoletos, 12. Lechería. 
Teléfono 55788. (3) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropaa, ob-
Íetoa plata, oro, máquinaa coser y esen-•Ir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
COMPRA y venta de libros, antiguos y mo 
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11626. (2) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio 
Pardiñas, 17, Teléfono 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T K . ' U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 76993. Miguel. (8) 
COMPRO alhajas, oro, plata, composturofi 
srarantlzadaa, relojes, alhajas. Principe 
6. (T) 
O B J E T O S plata ocasión. Monte Piedad. Al-
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7> 
CONSULTAD 
A l . V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, «Ifllla, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
( O N s u u T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo. 56. Teléfono 18795. 
(2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30, 
moderno. (6) 
A domicilio rayos violeta, tratamiento ale-
mán, médico especializado, sorprendentes 
resultados, embellecimiento, reumatismo 
tuberculosis. Impotencia, blenorragia. Te 
léfono 13404. (A) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Mcnéndez Pallarés. 2). 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
D E N T A D U R A S . Dentista especializado. Al-
varez. Magdalena, 28. Consulta nueve 
doce y tres media-ocho. (6) 
ENSEÑANZA' 
IMBUJOS lineal. Figura, Adorno. Lavado 
Topográfico y Taller. Clase diarla por in-
geniero Industrial. Academia 'Studio" 
Cruz, 21, entresuelo. (V) 
' - ^ T i T l TO Regina. Plaza Santo Pomln 
go, 8 Bachillerato; gabinetes cienciaa fi-
sicoquímicas, Naturalea, Mecanografía, 6 
p e s e t a a Taquigrafía, Contabihdari 
Cálculos, Gramática. Ortografía. Fran 
. és. Inglés, Dibujo, Cultura general, 17 
Desetas. Oposiciones Instrucción pública 
(21) 
>K^ORlTA franceaa (París) , diplomada 
lecciones, método rápido, Alcalá, 98, mo 
derno. (T) 
I N S T R U C C I O N pública. Correos, prepara 
clón. por jefes ambos Cuerpos. Acade 
mía Nemesio Alvarez. Barco. 25. (2) 
\ l X I L I A R E S instrucción pública. Con 
tentaciones Lostau honorarios. treln'H 
pesetas. Provincias por correspondencias 
Internado cargo sacerdote. Fuencarral 
8. Lyceum. (3) 
A P R E N D A N corte, confección rápida 
mente, haciendo sua vestidos. 10 peae 
taa mea. Liffer. Fuencarral, 22, segundo 
(Portal Lahorra). (2) 
IDIOMAS: Inglés, francés, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
quina Ciudad Rodrigo. 
fe :)1 ta. 










f K N S I O N y enseñanza para niños estu 
dlantes bachillerato. Estrella, 3. Colegio 
(20) 
I N G L E S , lección diaria 15 pesetaa men-
suales. Fuencarral, 8. segundo. (5) 
n , % S E S castellano (análisis y redacción» 
Enseñanza por correspondencia. Acade 
mía San José. Relatores, 4 y 6. (5) 
C L A S E S teórlco-práctlcas de latín. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Í5) 
O P O S I T O R E S . Residencia para estudian 
tes. dirigida por sacerdote. Pensionado 
San José. Relatores. 4 y 6. Teléfono 
95108. (5) 
C L A S E S oposiciones varias. Especiales pa 
ra alumnos Escuela Elemental y Supe 
rior de Trabajo Facilitamos programas 
Arbeit. San Mateo. 22. (T) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía. Estadística, Catastro, 
e5íetera, internado católico. 6 pesetaa 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
T E L E G R A F O S . Preparación por profeso-
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo 
velianoa, 6. Teléfono 15816. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, Preparación 
Bancos. "Academia Astrea". Javellanos 
5. Teléfono 15816. (T) 
F R A N C E S , enseñanza rápida, 35 peseta^ 
mensualidad, 20 por dos. Teléfono 57571 
• (T) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada 
Sorbona, lecciones francés. Pl Margall, 7 
A C A D E M I A Central Corte y Confección 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
C O R R E O S . Preparación permanente. Seño 
res Dorda, Hidalgo y Alia. Dirección es 
tudlos pot correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado, 11. (2) 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza por correo ori-
ginal moderna. García Bote, taquígrafo 
.-. Congreso. (24) 
I X S T R U C C I O N p ú b l i c a . Contabilidad. 
A n á l i s i s , Taquigrafía, Mecanografía, 
Francés. Inglés. Atocha. 41. (4) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10866. (2) 
O F R E C E S E alemán, dar clases, traduc-
ciones alemán, francés, inglés; precios 
módicos. También clases contabilidad, 
modernos sistemas. Dirigirse al D E B A -
T E , número 29.568. (T) 
IDIOMAS, enseñanza la más práctica y 
rápida por extranjero. Inglés. Alemán 
Francés, desde 10 pesetas mensuales. Si-
món. Lista. 62. Teléfono 50091. ( E ) 
A L E M A N , francés. Italiano, clases parti-
culares por señorita alemana. Teléfono 
36795. (A) 
P R E P A R A C I O N particular, cualquier pro-
grama matemáticas . Descriptiva. 50 pe-
setas. Barquillo, 39. (2) 
C O R R K O S . Telégrafos. Máxima solvencia, 
preparación Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 
O P O S I C I O N E S Instrucción pública. Adua-
nas, profesor particular. Avenida Dato. 
20. cuarto derecha. (5) 
P R O F E S O R idiomas, comercio, Banca, 
contabilidad, taquimecanografla. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. (g) 
MARINA mercante, preparación particu-
lar. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 
(5) 
SEÑORITAS clases, corte, confección a do-
micilio, profesora diplomada, precios mó-
dico*. Teléfono 95859. (8) 
P R O P E S O R A de repujado, pirograbado, la-
cas japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te-
léfono 10G09. (10) 
ESPECIFICOS 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro Ofganlsflfto con Ioda*a Bellftt. 
Venta Farmacias. (22) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 dias. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (J) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemlal. Oayoso y Monreal. Fuenca-
rral. 40. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para olftoa. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
F I L A T E L I / 
Í'OMPRAMOS, vendemos, sellos, coleccio-
nes llbroa, discos. Teléfono 13975. Pozas, 
¿, librería. (5) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E aelloa diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
OCASION; vendo casa calle Buenavlsta. 
buena renta y construcción, precio gan-
ga, 9 mil duroa. Roma. 83. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO en 60.000 pesetaa garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
A D M I N I S T R A C I O N fincaa. mucha prácti-
ca, sólidas garantías. Montera, 61. Señor 
Helguero. Teléfono 14584. (2) 
V E N D O hotel dentro Madrid. "Metro" tran-
vía, con lugar soleado reservado, recreo 
para niños. Padilla, 74. (2) 
CASA, barrio primera. Exente. U contri-
bución, alquilada, véndese barata. Gó-
mez. Puerta Sol, 3. (f) 
PROXIMO Ciudad Universitaria en ciento 
quince mil pesetas. Hotel, tres plantas, 
todas comodidades. Olivos, 14. Metropoli-
tano. (A) 
PLAZOS, baratísima, casa ocho pisos, con 
ascensor. Razón; Cava Baja, 30. Telé-
fono 75079. (3) 
H I P O T E C 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijoa, 1. (3) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 6 por 100 a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
H I P O T E C A S , baso primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
43346. (24) 
HUESPEDE.' 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50, Cruz s. 
(2ü) 
PENSION Domingo. Ajinas corrientes. 
Confort. Desde aiete pesólas. Mayor. 19. 
(20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Hispanoamericana, inmejorable, 
especial familias, matrimonios. Príncipe. 
15. Teléfono 19609. (T) 
PENSION confort, calefacción precios mó-
dico». Inmediato "Metro". Goya. Narváez. 
19. (T) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
(28) 
v \ MILI A dlstlnglrtdlstma. alquilarla uno 
habitación caballero, pensión completa 
baño. Palma. 17 segundo. (8) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables tv.V) 
Teléfono. Hortaleza. 76, primero. (Ai 
PA MILI A educada, desea caballero esta-
ble, habitación exterior, baño. Lope Rue-
da, 13. provisional segundo izquierda 
(T) 
HKRMOSA habitación exterior, caballero 
formal estable, sin. Cerca tranvía. "Me-
tro" Becerra. Francisco Silvela, 11. (T) 
P E N S I O N Barrio. Marqués de Cubas, 3. 
primero. Calefacción. Teléfono 92228. (10) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas 
Pensión completa, desde 160 pesetas. 
Mayor. 86. Directora doctora Sorlano. (9) 
P E N S I O N desde 6.50, sitio Inmejorable. 
Preciados, 5, primero Izquierda. (2) 
E N familia espléndida habitación exterior, 
calefacción confort, dos amigos distin-
guidos, estables, económico. Comida muy 
sana, alrededores Luchana. Razón. Pren-
sa. Carmen 16. (2) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pese-
taa. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
H A B I T A C I O N elegante, con, sin. Principe 
de Vergara, 23, portería. (6) 
C E D O gabinete a caballero estable. San 
Lucas. 3, principal izquierda. ( E ) 
P E N S I O N en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34. primero. (T) 
V A L E N C I A N A , buenas habitaciones, con-
fort, con, sin. Ca-stelló. 46. (T) 
E S T A B L E S , pensión familiar, cocina se-
lecta, precios módicos. Claudio Coello. 24. 
(T) 
E S T A B L E S . 6 pesetas, teléfono, baño, ca-
lefacción. Reina. 37. principal. (T) 
C A L E F A C C I O N , baño, teléfono, 8 diarlas, 
completa. Menéndez Pelayo, 19. triplica-
do. (T) 
S K l . K C T Engllsh pensión has large room 
vacant reduced Prlces matrimonio or 
two frlends good cooking. French opo-
ken. Lagasca, 48, tercero derecha. (T) 
E S T U D I A N T E , desea urgentemente habi-
tación, amplia, clara, casa calefacción, 
baño, teléfono, entre Glorietas Bilbao, 
Quevedo. Apartado 10.060. (T) 
C E D O cama caballero, exterior, teléfono 
25 pesetas. Travesía del Reloj, 5. Zapa-
tería. (T) 
G E N T L E M A N desea habitación confort, 
familia particular, distinguido, con pen-
sión. Escribid: D E B A T E , número 29.0fi2 
(T) 
l'A K T I C U L A R . Cede alcoba, gabinete ex-
terior. Olivar, 14, principal derecha. (T) 
G A B I N E T E exterior, alquilo a personas 
respetables. Alcalá. 146, tercero Izquier-
da, ascensor. (A) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, uno, dos ami-
gos, económico. Glorieta San Bernardo 
8. (D) 
SEÑORA joven cede habitación a señora 
señorita formal. Velarde, 10. duplicado 
(D) 
PROXIMO Universidad, economía, confort, 
dos amigos, con, sin. Montera, 18, entre-
suelo B. (D) 
í'CNSION económica, cama, .desayuno, 40. 
gabinetes exteriores, dos amigos. Desen-
gaño . 29, principal derecha. (A) 
E N pensión católica a matrimonio estable, 
gabinete, todo confort. Barquillo. 36. ( E ) 
PMNSION 6,50 pesetas. Teléfono. Hortale-
za. 76, orimero. No preguntar porteros. 
(A) 
C E D K s F habitación dos amigos, herma-
nos, pensión completa, soleado, próximo 
Glorieta Bilbao. Paiafox, 8. E . Vida. (V) 
SE.VORA honorablllblma, ofrece pensión 
económica, a señora igual. Campomanes. 
7, tercero. (V) 
AMPLIA habitación axtenór e interior, 
baño, aaoensor. Covarrublaa. 15, princi-
pal izquierda. (8) 
A L Q U I L O habitación, económica, con, sin. 
Razón: Infantas 23, portería. (8) 
IM—ÍSTP.NCIA. energía , juventud, lar PEÑORA dlr t inju ldá oírec» hi»rmto«4 ha 
prouuce^el mejor alimento el "¿c^a.m';! biuatfflk todo coalori Calle ¡.maki 
43) I 1 
F A M I L I A llstlngulda. magnífica pensión 
completa, todo confort, jardín, particu-
lar, único huésped, barrio Salamanca, 2i' 
pesetas. Inútil sin ser persona bonorabi 
llalma y estable. Alcántara. Clavel, 2 
Continental. l'r^ 
C E D E N habitación. Carrera San Jeróni-
mo, 31. secrundo. ascensor, calefacción 
(A) 
A L Q U I L O habitaciones, baño, teléfono, 4,50 
confort. Arrieta, 8. entresuelo Izquierda 
(2) 
C E D E N S E dos habitaciones soleadas, mi-
rador, tres balcones, baño, posibilidad co-
cina, 130 pesetas. Apodaca, 6, principal 
izquierda. (5) 
A L Q U I L O habitaciones asalto, completa, 
4,50, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo Izquierda. (2) 
N U E V A pensión todo confort, económica. 
Plaza Santa Bárbara, 4. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, econó-
mica, esquina Gran Vía. Isabel Católi-
ca. 19. (2) 
DOY pensión confort, caballero. Sandoval, 
2, entresuelo bis, centro derecha. (3) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
G A B I N E T E S sol. teléfono, "Metro", ma-
trimonio, Individúalos, económicamente. 
Ayala, 154. esquina Alcalá. (6) 
SEÑORA sola cede habitación derecho co-
cina, teléfono, referencias. Ayala, 160. 
(6) 
VIUDA cede habitación económica seño-
ra, caballero, matrimonio. Nuncio, 19, 
principal izquierda. (7) 
C E D O gabinete exterior. Lavapléa, 23, pri-
mero B. (7) 
H A B I T A C I O N E S dormir estables. Oreila-
na, 9, bajo. (8) 
CASA tranquila ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
A L Q U I L O gabinete soleado exterior, dor-
mir. Feljóo, 9, segundo Izquierda, ascen-
sor. (8) 
H E R M O S A habitación exterior cedo, dos, 
tres amigos. Fuencarral, 91 moderno. 
(8) 
P E N S I O N señoras, matrimonios, todo con-
fort, exteriores económicos. Santa E n -
gracia. 5. principal derecha. (16) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde 6 pesetas. 
Mayor, 16. primero. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui 
lamente relaciones hospedajes. Preciados. 
33. (4) 
P E N S I O N Cabañal, baño, teléfono, espe-
cialidad paella valenciana, vialeros siete 
pesetaa, estables, 6. Carmen. 14. (3) 
P A R T I C U L A R , cede amplias habitaciones. 
Ayala, 98, segundo derecha. No pregun-
tar portería. (4) 
F A M I L I A católica cede habitación, con, a 
persona estable, teléfono. Goya, 40, se-
gundo derecha. (4) 
CASA tranquila. 2 habitaciones, económi-
co. Claudio Coello, 41. (4) 
S E alquila gabinete con balcón, céntrico. 
Razón: Quiosco Calatravas. (4) 
P A S E O Recoletos. 14, habitaciones econó-
micas, calefacción, teléfonos, aguas co-
rrientea, baños, ascensor, cocina esme-
radísima. (V) 
E N casa particular, bonita habitación, ca-
sa nueva, tranvía. Metro. Hermosilla. 
76. (V) 
C A B A L L E R O formal, católico, desea habi-
tación muy soleada, muy limpia, casa si-
lenciosa, familia honrada, calle Alberto 
Aguilera, o cerca Instituto Calderón, pre-
cios módicos, desayuno, ropa, incluidos. 
Escriban: Señor Ríos. Palma, 51, moder-
no. Portería. (V) 
E X T E R I O R , pensión dos caballeros, ma-
trimonio. 6 pesetas. Clavel. 6. (Gran Vía). 
(V) 
LIBRO 
; Q U E hacer I i Qué hacer! Repartir ocho 
cientos sermones callejeros, diferentes 
0.66 centenar Zaragoza. Coso. 86. (Ti 
L I B R E R I A particular, mejores autores 
véndese. Conde, 1, tercero Izquierda. Cua-
tro-seis. ( E ) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
MAQUINA: 
MAQUINAS escribir, coser "Weitheim' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
I N D K R W O O D . Royal, Continental. Re 
mington. etc., mecánicos especialistas 
reconstrucciones, abonos, seguros com 
pletos. Alcocer. Fuencarral, 40. Teléfono 
13071-17642. (211 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Inf ini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al 
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAí 
P K L E T E R I A . pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos chaquetas ¡ bara 
tisimos ! Bola. 13. (6) 
MODISTA económica, elegante, vestidos, 
abrigos. Santa Isabel. 4. principal. (7) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
O R A N Bretaña. Camas v muebles. Plaza 
de Santa Ana, I. (T) 
M U E B L E S , camas dorada», sastrería te-
jidos 10 meses plazo. San Bernardo. 49, 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimoá. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C ' 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4: Conde Romanones, 
3, principal. (V) 
(í RA DUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (6) 
G R A T I S ícraduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
P E L U Q U E R I A S 
S I L L O N E S americanos "Koken-Beya", se 
ñora, caballero, plazos 15 pesetas; apa-
rato permanente. Covarrublas. 10. Telé 
fono 44164. (V) 
T R A B A J O 
Oferta* 
KNSEííANZA conducción automóviles mo-
tocicletas mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII, 66 
(2) 
HOtf-SOd pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio localidades, pro 
vinclas. (Solicito representantes.) Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T O capitalista disponga 10.000 pe-
setas, administradas por él mismo Ex-
plotación de exclusiva España, articulo 
primera necesidad. Grandes ganancias 
Escribid: Señor Cabezón. Torrijos, 30 
(T) 
N U E V A Sociedad necesito agentes acti-
vos. Madrid y provincias buen beneti 
ció Huarts. Apartado 1.223. (3) 
120 pesetas semanales. Confeccionando fá-
ciles trabajos a destajo en casa, todo el 
año. Novedades extranjeras patentadas. 
Establecimientos Kommi. Valencia. "(1) 
P R E C I S A S E socio instruido, negocio esta-
blprido acrfcdltadlfilmo, aportación metá-
hto, oiez mil ppfíttas. Escriban; DEBA-
T E , número 29.ti7L 1 ( T j 
F A L T A socio, poco capital. Negocio muchos 
rendimiento, mucha seriedad. Señor Quin-
tanllla. Lope de Rueda, 9, primero. (T) 
S E desea niñera de pueblo con Informes 
Razón: Cava Baja, 30, principal. (8) 
í 'ONTAHLE-admlnlstrador competente ¡n 
formadlsimo. disponible horas (BMUtf. 
Martínez. Apartado 911. i9' 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
C L I N I C A céntrica, faltan especialistas, 
piel sífilis, digestivo, niños, nerviosos. 
Informes: Teléfono 70260. I V 
Demandas 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupa 
clón decorosa. Teléfono 90561. Hortaleza 
76, primero. (A' 
A L E M A N A ofrécese oficina corresponden-
cia alemán, Inglés, francéa, pretensiones 
módicas. Menéndez Pelayo, 29. Portería. 
(A) 
O F R E C E S E señorita española muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T) 
A C U C H I L L A D O R y encerador. Se conser 
van pisos. Admito abonos económicos 
Teléfono 95065 Ramón. (4) 
S E ofrece ayuda cámara, acompañar se-
ñor, dentro y fuera de la capital. Clau-
dio Coello, 23. Alfonso. (T) 
O F R E C E S E chofer buenas referencias, 
tardes, económico. Velázquez. 60. Teléfo-
no 60436. (T) 
A L E M A N , muchos años en España, ofré-
cese para llevar Contabilidad. Correspon-
dencia en español, alemán, francés e In-
glés. Escribid al D E B A T E , número 
29.568. (T) 
S A C E R D O T E , ofrécese lecciones latín, ba-
chiller, oficina. Publlmer. Gobernador, 23. 
(T) 
S E ofrece francesa educar niños. Inmejo-
rables informes, referencias. Torrijos. 29, 
bajo derecha % (T) 
S E ofrece agricultor salmantino, como ad-
ministrador, encargado finca rústica. To-
rrijos, 29. bajo derecha. Señor Vicente. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, 45 años, 
casa tranquila. Teléfono 52776. (T) 
O F R E C E S E mujer formal asistir casa par-
ticular, pensión, inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
MATRIMONIO solo alquila a señorita for-
mal, única huéspeda, dormitorio con des-
ayuno, ropa limpia, baño, 60 pesetas. 
R a z ó n . Torrijos, 23, primero derecha. 
( E ) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo y ama seca. Agencia Femenina Ca-
tólica. Larra , 15; 15966. (3) 
O F R E C E S E ama cría primeriza. Hachero, 
6. (Puente Vallecas). (8) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
T R A S P A S O ? 
U R G E traspaso ferretería bien surtida. Pa-
seo Extremadura. 8. (T) 
P A S T E L E R I A traspásase, facilidad pago 
Alberto Aguilera, 14. (T) 
T R A S P A S A S E Lechería. Toledo. 107. en-
tresuelo; 3 a 6. (T) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos inmediatamente. Preciados, 33. (4) 
VARIOS 
MASCARAS. Regalo precioso, retrato en 
colores, retratándose Fotografía Saus 
Atocha. 71. (4) 
T I N T O R E R I A Católica ' E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7. antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ; Ojo! Fíjense rótulo por-
tada "El Mosquito*. (22) 
A C E I T E Giralda. Comestibles Sánchez Ro-
mea. Marqués Urquljo, 19. Teléfono 
31016. (T) 
COCO rallado, dos pesetas kilo. Plaza Jel 
Progreso, 20. Comestibles. (T) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñíguez. Almacén de Colo-
niales Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
C U O T A S Campamento, coche 8 % a 12 
cinco pesetas. Razón; 74947. (5) 
J O R D A N A . Condecoraciones banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
M A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C U R T I M O S , teñimos pieles todas clases. 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados. 4. (Punto de venta). (20) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera. 
51.. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
SOMBREROS fieltro, ocho pesetas; refor-
mas, cuatro, al momento sobre cabeza. 
Fuencarral. 28. Caballero Gracia. 20. (5) 
SEÑORAS: Un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
León, 17. (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
T I N T O R E R I A católica, limpieza trajes en 
seco. 6, pesetas. Barbleri, 22. (T) 
MUDANZAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
C A M B I A R I A casa dos pisos, por cosas 
convenga. Cava Baja. 30. Teléfono 75079 
(3) 
B A S C A R A S confecclónanse, trajes econó-
micos tela y papel. Mayor, 85, segundo. 
Luppltaka. (9) 
P A R M A C E l T I C A titulo y pequeño capí 
tal relacionarlase persona dinero estable-
cer negocio farmacia-droguería, perfume-
ría. Cuesta Santo Domingo, 14. Ortlz 
(T) 
C E R T I F I C A D O S Penales, nacimiento, úl-
tima voluntad, a reembolso, precio sin 
competencia. G. Rodríguez. Silva, 12 du-
plicado primero derecha. (2) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor 
Reparaciones, arreglos. Montador econó-
mico (Moruno). Teléfono 75993. (T) 
\ C I CU I l.l.A DOR encerador económico 
Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. Bodesra 
Teléfono 41322. 7T) 
tiOi ET1N del Vecindario. Defiende, acon-
seja, relaciona, coloca. Trimestre 2 50 
Apartado 782. 
"SiKS^'íl '4 masaje parisiense. Telefonear 
C O N C E D E S E licencia explotación paten^ 
109.969, por "Una melera en meĉ  
nismos de torsión de los hilos o cab • 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquino. 
26. 
C O N C E D E S E licencia explotación Certifi-
cado de Adición número 110.002 (a la pa-
tente 109.969). por "Una mejora en ios 
mecanismos de torsión de los hilos o ca-
bles". Vizcarelza. Agencia Patentes. .Bar-
quillo, 26. {ó' 
P I N T U R A , revocos, empapelados, presu-
puestos gratis. Teléfono 53281. O' 
C V L L I S T A pcdlcura a domicilio. Carmen 
Buendía. Teléfono 72042. 
D E S E A M O S 60.000 pesetaa, negocio Inter 
nacional rendimiento anual aproximad^ 
aportación. Apartado 836. U 
POR ausencia, traspaso piso amuebla^ 
con negocio en marcha. Teléfono 576J 
tardes. 
VE3 
>I1EL de la Alcarria, la proporclonj 
cardo Recuero (Guadalajara). 
lio. 
< A F E S Plnlllos, chocolate» Plnlllo 
taleza 40 (68 antiguo). TeléfonJ 
(éALERIAS Ferrerea. Echegaray.i 
droa decorativos, cuadros colee/ 
dros Museo, cuadros rellgloaor 
clones permanentes. 
l'IANOS y Mrmonluma, varias 
Nuevos. Ocablón. Plazos, contfí 
bles. RodriRuez. Ventura Vegf 
CUADROS, anilgtledades, objeps 
Exposiciones 'interesantes. (faleriM 
rreres. Echegaray, 27. 
L E R A para calefacción ÍL" pisetas. 
hermoso. 8. Teléfono 35624. 
( AMAS del fabricante al consumidor! 
mejores Laf Higiónlca. Bravo Murl'l 
• P A J A R E R I A Moderna". L a más *\¡ 
y barata, var y creer. Conde Xlqueni 
C U N I T A doradá, seintnueva, sllllta aüñ 
Hortaleza, 26. tercer). 
POR cambio domicilio^vendo plano-piar 
la. baratísimo. 80 rollo». "Victoria". I 
léfono 42658. Mañanas. ( 
i -RECIOSOS cachorros foxterrlers p̂  
duro, Idlús miniatura verdad, lobos 
traordlnarlos, mastines, foxterrlers pé^ 
fino insuperables, gatos Ai;gora, cañarle 
flauta alemanes, país, holandeses, calan-
drias, palomas capuchinas cullpavas y 
otras. Alimento X para muda, canto y 
cria del canario. Pajarería Gran Vía. 
Avenida Dato. 23. (16) 
TUBOS, vigas, carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas lisas y onduladas ocasión. 
Marugán. General Ricardos, 3. (7) 
iOO máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Ca-
sa Central. San Joaquín, 8 (casi esqui-
na a Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
E S T E R A S , tapices, mitad precio. Limpia-
barros coco, medida, para portales y 
"autos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (4) 
U N D E R W O O D , como nueva, vendo, 550. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca". 
1L Colegiata, 11. ( T ; 
M A D E R A , ladrillo, carpintería, toda cla-
se materiales construcción, Inmejorables 
baratísimos. Segovla, 26. Derribo. (2) 
L I Q U I D A C I O N total. Leandro González 
Plaza del Angel, 13. Sedería, lanería, al-
godones, géneros de punto, lanas ancho 
120 centímetros a 2 pesetas metro. Se-
das a 1,50 pesetas metro. (3) 
V E N D O finca buen sitio rentando 8U.1 
pesetas en 625.000. Tiene hipoteca Bai 
60.000 duros. Sin Intermediarios. Al 
tado 841. 
H O T E L nuevo Escorial, vendo verdad., 
ocasión. Rlvas. Eduardo Dato, 7. 
L A S últ imas novedades en discos y rol 
de todas marcas las encontrará en á|eo-
lian. Conde Peñalver. 24. ^V) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. \ l 0 ; 
V E N D E S E vaquería y huerta a cincuenta 
kilómetros Madrid, próximo estación. Te-
léfono 45951; de 3 a 5. (9) 
DISCOS de 14 pesetas en 4. Callo Emilio 
Menéndez, 7. (Antes Santa Bárbara). (5) 
V A R I A S decoraciones para teatros. Doc-
tor Cortezo, 5. Mañanas. (3) 
P R K N S A para embutir "Kircheis", indica-
da para fabricación cascos reglamenta-
rlos Ejército, trabajos análogos. Com-
pletamente nueva, funcionando. Carac-
terísticas contra demanda: Señor Rodrí-
guez. Doctor Cortezo. número 4. (3) 
N U E V E bulares "Brunswick", medio match 
y 24 pequeños. Doctor Cortezo, 4. Señor 
Rodríguez. Mañanas. (3) 
M A G N I F I C A vitrina caoba, mesa antigua, 
silloncitos, sillas, cuadros. Teléfono 52756 
(E) 
S E vende comedor económico. Moratín, 30 
tercero izquierda. M. González. Mañanas.' 
(T) 
L A propietaria de la Patente de Invención 
número 100.807, por "Lámpara de luz ins-
tantánea, especial para fotografía", con-
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho, Ma-
drid. Cruz, 23. ' (23) 
LA Propietaria de las Patentes de Inven-
ción número: 91.814. por "Un contacto de 
enchufe para varillas calentadoras eléc-
tricas". Número 91.949, por "Un estribo 
toma-corrlcnte", concedería licencia de 
explotación para las mismas. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schl»i-
cher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
P A R T I C U L A R vende radio continua 3 lám-
paras, nueva, ocasión. Duque Fernán 
Nunez, 3, tercero; 2-3%. (3) 
^•^í?'.P,rocedentes cambio, varios mode-
los, Buick. Ford, Chrysler, cinco y siete 
plazas. Lagasca, 67. Teléfono 53105. .(T> 
L L A M A D al 75619. Casa Rotsap, que en 
huevos posee un arsenal. (y" 
VENDERÍA diario 200 litros leche cabras 
barata. Teléfono 30948. San Mateo 2^ 
(T) 
VIENA 
1>íoNvaVÍe2na¿nnteÍral- VÍ.ena Capellanes. Gé-no\a, ¿, san Bernardo, 88 ^ 
(2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
1M. Vlena Capellanes. Fuencarral, fili Tintoreros, 4. 
(2) 
P A S T P U E S , pastas, dulces. Viena Can 
nes. Preciados, 19; MarquéV U?q,TijoP ' a 
(2) 
69390. Madrid . (16) 
! u \ } K l ' 'c,f'.ncia explotación patente 
l l b . M l , por • Mejoras ea los apara to» pa-
ra hacer variar el llenado de los vehícu-
los de ferrocarri l y de otras clases de 
acuerdo con su carga". Vizcarelza Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
tUi>n-vi , ,KSK .'AT-T1* exPÍotacl6n patento 
11S.J24, por Mejoras on el tralamleulo 
de los matcrlaL's zlnclferosque contienen 
^nñ0 • Y'zcarcl2a- Agencia Patente" Barquil lo, 26. ^ 
CnNft(nlo>I^IÍ"1¿eencÍa ^ P ^ a c l ó n patente 
110.049 por "Mejoras en los hornos gira-
torios de calcinación y enfriadero¿." Viz-
carelza. A-encia Patentes. Barquillo. 26. 
f:?M0.?8DSrE.-iÍCenCla « P ^ a n pateníe 
mOoS. por "Mejoras en loe aparatos fre-
nadores mediante flúido bajo presión" 
Vizcarelza. Barquil lo. 26. IT (S) 
CMÍS5f>1í25 .,l(;enc,a « P ' o t a c i ó n patente 
106.028, por 'Un aparato para limpiar 
Tfc Ví5!C:are^a. Agencia 
LÍIO, 26, gjgm iS)i 
11 ? r r t r 
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A F R I C A L A T I N A 
Se celebra estos días en Rabat el XI 
Congreso de Prensa latina. Rabat es, 
como se sabe, la capital del Marruecos 
francés L a Asociación de la Prensa la-
tina es, probablemente, un instrumento 
de propaganda francesa. Pero ello no 
Invalida, antes al contrario, el contras-
te que vamos a señalar. 
Están representados en la Asociación 
periódicos de países de cultura latina. 
Cada Congreso ha venido celebrándose 
en uno de esos países. Pere este año se 
ha elegido a Marruecos, "tierra musul-
mana". Al desembarcar en ella, el pre-
sidente de la Asociación se ha apresura-
do a decir: "Si hemos elegido a Marrue-
cos este año, para nuestro Congreso 
anual, es porque el genio latino ha pe-
netrado profundamente en este país, y 
podemos decir, con orgullo, que Francia 
contribuido en mucha parte a esta 
y a latina." 
decir esto, M. de Waleffe, expre-
[ía realidad, una intención y un pro-
Ip. L a realidad de que Francia se 
Jposentado en Marruecos tal cual 
con su tradición de nación cris-
y con sus condiciones de nación 
L a intención y el propósito de 
lar en la transformación de este 
3ta hacer de él una extensión 
ndo latino, un arrabal de Eu-
necesitáhamos el testimonio de 
fe Waleffe para saber esto. Pero 
stimonio conñrma )a impresión que 
persona recibe, si mira con limpie-
imparcialidad y da, además, un sen-
claro a ese' Congreso, 
i'res naciones intervienen territorios 
Berbería, latinas las tres: Francia, 
Ha y España. Al conteryplar las obras 
Utalia y Francia en ¿stos países, y 
escuchar las palabr/s de políticos 
e italian. -. responsables, se ad-
vierte ínmediatamiente que de todos los 
^elementos que /aquí se encuentran y 
jentrecruzan o que aquí confluyen, las 
pos naciones latinas conceden la prima-
cía genérica, a lo latino; la primacía 
íspecífica, a lo nacional. Y al escuchar 
fias palabras que políticos españoles res-
ponsables han pronunciado sobre Ma-
rruecos, durante los dos últimos años, se 
ve que esos políticos dan la preferen-
cia a lo asiático, sobre lo europeo, y a 
lo judío, sobre lo español. 
Los italianos y los franceses se limi-
tan a respetar lo musulmán y lo judío. 
E l único ministro español que por aquí 
ha venido, ha traído un mensaje para 
los judíos, y ha prometido a los musulr 
manes muchas escuelas coránicas o con-
fesionales. Pero a los españoles de Ma-
rruecos, nada. 
Los italianos y los franceses dan en 
Berbería a los católicos la misma li-
bertad que a los musulmanes y a los ju-
díos,^ E l diputado africanista español 
más representativo, el jefe del grupo 
parlamentario africanista, ha pedido que 
sean expulsados de Marruecos los frai-
les, y estima que deben ser retirados los 
signos externos del culto católico. 
Todo lo que tiene carácter cristiano 
es apoyado y estimulado en Berbería 
por italianos y franceses. En el Marrue-
cos español las zalemas y la ayuda van 
a lo musulmán y a lo judio, y el desvío 
y la persecución, a lo cristiano. 
Y es que, italianos y franceses, se dan 
cuenta de lo que en realidad es Berbe-
ría: campo de lucha entre las influen-
cias europeas y las Invasiones asiáti-
cas. De que en Berbería ha ganado Eu-
ropa grandes batallas, que han asegu-
rado su pervivencia: en Berbería pre-
valeció Roma sobre Cartago, en Berbe-
ría hizo frente España al turco, cuan-
do el sentido gubernamental de España 
era auténticamente europeo. Y de que, 
en esta pugna, el cristianismo es el más 
poderoso elemento de resistencia, de 
conservación del sentido y tradición 
europeas, la más sólida garantía de con-
tinuidad. 
Los italianos y los franceses tienen 
sobre el destino de estas comarcas ideas 
claras y netas, latinas, al fin. Impone 
esas ideas la realidad de Europa. Y la 
realidad europea es la superpoblación, 
la nfecesidad de mercados para las in-
dustrias, la violenta ofensiva de la gran 
revolución asiática del Este. En los po-
líticos españoles representativos que han 
dicho algo scLre Marruecos, todo es con-
fusión e incoherencia: promesas que no 
se cumplen ni pueden cumplirse, afir-
maciones o suposiciones de que los ju-
díos marroquíes son, en su totalidad o 
en gran parte, originarios o procedentes 
de la Península, indistinción entre lo 
musulmán, lo árabe y lo beréber... 
Y así, italianos y franceses fundan 
su política sobre realidades y aprove-
chan en su favor esas corrientes incon-
tenibles de la época que "volentes du-
cunt, nolentes trahunt", que son guía 
para los que las siguen y arrastran a 
los que a ellas se oponen. Esos políti-
cos españoles no han indicado ninguna 
política de realizaciones, no han esbo-
zado ningún plan, y se apoyan en aser-
ciones insolventes, contrarias unas ve 
ees a la verdad histórica, y otras, al 
interés nacional. 
E n las palabras y en los hechos de 
italianos y franceses hay sistematiza-
ción, orden, jerarquía, inteligibilidad, 
todas las cualidades distintivas de la 
cultura y del espíritu latinos. Saben lo 
que quieren y lo realizan como lo dicen, 
con plan y según razón. E n los políti 
eos africanistas españoles no ha habí 
do, hasta abora, más que palabras, ex-
presión de sentimientos inestables, pro 
posiciones que no resolverían nada de 
la cuestión hispano-marroquí, como la 
fundición de las campanas, la naciona 
lización de los judíos..., confusión de 
lo accesorio con lo principal; todo lo 
contrario de lo que caracteriza al ge-
nio latino. 
Solamente una cosa aparece clara en 
estos políticos, y es su odio al catolicis-
mo. E n otros términos: su enojo contra 
los principios y contra la manera de ser 
que mejor se acomodan a la mentali-
dad latina, porque, lejos de destruirla, 
la completan y corroboran. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger, febrero de 1933. 
Carlas a E L DEBATE 
Atropellos socialistas 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor nuestro: Conocedores de 
su bien probado Interés por la Justicia, 
le rogamos la publicación de esta car-
ta, demostrativa de la voracidad socia-
lista. Para no dar excesiva amplitud 
al asunto, lo sintetizamos del modo si-
guiente: 
Primero. E n la dehesa cGuadalpe 
ral», llevábamos de arrendatarios doce 
años, pagando últimamente 19.000 pese 
tas. Al entrar, dimos diez mil pesetas 
fuera de renta, continuando siempre así 
como garantía; además, cada año he-
mos dado 1.500 pesetas, también fuera 
de renta, para cubrir la del último año 
di' arriendo. Esa garantía permanece 
actualmente. Er . . . e los que labrábamos 
los había unos, la mayoría, a renta, y 
otros a medias; pero todos con la con-
dición de sujetarse a lo que se dispu-
siere oficialmente sobre rentas y apar-
cerías. 
Segundo. E l contrato vencía el 15 
de agosto próximo venidero, de forma 
que debimos ser notificados en San Mi-
guel último de la no continuación pa-
ra el dueño hacer nuevo arriendo, con 
el fin de que la barbechera fuese hecha 
por el arrendatario entrante; pero no 
sólo no hubo tal notificación, sino la 
contraria, o sea, que el dueño nos dijo 
que continuáramos como verdaderos 
arrendatarios que éramos. Y está dis-
puesto a sostenerlo. Más: hemos sido 
expulsados cuando ya teníamos hecho 
barbecho, más adelantado el del terre-
no que destinábamos a la siembra de 
garbanzos. 
Tercero. Hay 300 fanegas de labor, 
100 por hoja, que cultivábamos veinti-
cinco hombres en partes desiguales. Pa-
ra esta barbechera teníamos dispuesto 
proporcionar o igualar en lo posible las 
partes o lotes, entrando cada uno como 
rentero de la parte que le correspon-
diere. De los veinticinco, la mitad se han 
confabulado con la agrupación socialis-
ta para apoderarse de la finca, expul-
sando a los restantes, tan necesitados 
de tierra de labor como cualquiera. Se 
han prestado a todo, por decirles los 
socialistas que, si hacían lo que ellos 
les dijeran, se quedarían con su parte 
de tierra. Y así ha sucedido. 
Cuarto. Entre los nuevos arrendata 
ríos figura el alcalde, socialista, quien 
J A B A L I E S , por K - H I T O 
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-Muy bonito; pero é s t e tiene los colmillos m á s p e q u e ñ o s . 
-Sí; se ha disfrazado de jabal í disidente. 
ni tiene yunta, ni labra él la tierra per-
sonalmente, haciéndolo a su cargo un 
asalariado o mediero. Esto demuestra 
que, como otros varios, no tendrá ne-
cesidad de tierras, cuando se vale de 
un, según ellos, explotado para labrar 
la de que se ha despojado a otros que 
la labraban por sí mismos y estando 
muy necesitados de ella. 
Quinto. Hay hecho un recurso por 
los trámites legales. Tienen copla del 
mismo los diputados señores Hidalgo y 
Salazar Alonso. 
Esta es la historia de un verdadero 
despojo de tierras arrendadas. ¿ Será 
mucho pedir justicia? 
Muy agradecidos por la publicación 
de esta carta, quedan suyos afectísi-
mos q. s. m. e., Valentín García, Rufino 
Rubio Morcillo, Antonio Mateo, Pablo 
Parra, Francisco Fernanda, Fernando 
Nieto Guerrero, Antonio Díaz, Agustín 
Díaz, Ricardo Díaz, Pedro Sabio. 
Santa Amalia (Badajoz), 24 de fe-
brero de 1933. 
¿tos de la Semana 
del Estudiante 
I N C I E R T O D E LA SINFONICA 
E N E L M O N U M E N T A L 
Conferencia de don Lorenzo Riber 
en l a C a s a del Estudiante 
L a Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid ha organizado, para ce-
Irebrar la Semana del Estudiante, los 
Siguientes actos: 
Día 2.—A las tres y media de la tar-
de. E n el campo de la Ferroviaria, fi-
nal del Campeonato Universitario de 
Football. 
Día 3.—A las siete de la tarde. E n 
la Casa del Estudiante, inauguración 
de la V I Exposición Estudiantil de 
Arte. 
Día 4.—A las seis y media de la tar-
de. Concierto en el Monumental Cine: 
ma por la Orquesta Sinfónica, dirigida 
por el maestro Arbós, conmemorando el 
centenario de Wágner. 
Día 5.—A las once de la mañana. E n 
el Club Natación y Atlétlco, gran con-
curso de natación. 
Día 6.—A las siete de la tarde. E n 
la casa del Estudiante, acto conmemo-
rativo del centenario de Raimundo L u -
lio; conferencia de don Lorenzo Riber. 
Día 7 . — F I E S T A D E L E S T U D I A N T E . 
A las nueve de la mañana. E n la Pa-
rroquia de la Concepción, misa de co-
munión. A las once de la mañana. En 
el Monumental Cinema, sesión cinema-
Cursillo de Acción Social 
Católica en Bruselas 
A S I S T I R A N V A R I A S S E Ñ O R I T A S 
E S P A Ñ O L A S 
Se ha organizado en Bruselas un cur 
sillo de Acción Social Católica, que da 
rán los profesores más eminentes de 
aquel país. Empieza el 1 de marzo y 
durará seis semanas. 
Para asistir al mismo han salido para 
Bruselas las señoritas Pilar Sáez y de 
Montagut, Rosario Rodríguez Babé y Pi-
lar Iñíguez, a las que se unirán en San 
Sebastián las demás señoritas que de di-
ferentes provincias acuden con el mismo 
objeto. 
Faltan noticias de un barco 
LONDRES, 27.—No se tienen noticias 
del vapor "Wooler" que, con trece tri-
pulantes salió hace ya varios días de 
Gateshead para Miadelsboriengh. 
tográflea. A las dos de la tarde. En el 
Hotel París, banquete de catedráticos y 
estudiantes. A las diez y media de la 
noche. E n el teatro de la Zarzuela, gran 
función de gala. E l programa se dará 
a conocer oportunamente. 
Para más detalles, entrega de invita-
ciones y adquisición de localidades, to-
dos los días, de doce a una y de seis 
a nueve, en la Casa del Estudiante (Ma-
yor, 1, segundo). 
¡ q e s t a t u a d e R a n o f e r 
sumo sacerdote de Menfis, erigida hace más 
de 4.000 años, demuestra cuan antiguas son 
las obras maestras del arte. También la ciencia, 
especialmente la Medicina, se inició en épocas 
muy remotas. En el transcurso de los siglos su 
progreso ha hecho posible el tratamiento de 
enfermedades que se creían incurables y se ha 
logrado la desaparición de las epidemias que antes 
constituían un terrible azote de la humanidad. 
También en la lucha contra el dolor ha sabido la 
investigación moderna poner en nuestras manos 
medios más eficaces e innocuos. Entre éstos es el 
UnaObraMaesfra 
D E L A V E R A M O N MedícinaModemo 
Hace desaparecer ios dolores de cabeza, de 
muelas, los propios de la mujer, etc. sin dañar 
al organismo. Empléelo usted; quedará admirado 
de la sensación de bienestar que proporciona. 
TUBOS DE 10 Y 2 0 TABLETAS SOBRE DE 2 TABLETAS 
El comunismo y los 
estudiantes 
Instrucciones para apoderarse del 
control de las organizacio-
nes dejaFJJ. E. 
UN D O C U M E N T O Q U E D E S C U B R E 
LA T A C T I C A B O L C H E V I Q U E 
A todas las Universidades y centros 
escolares más Importantes de España 
ha sido enviado el siguiente escrito: 
"Circular número 2 (exterior). 
E s necesario que en seguida que re-
cibáis ésta os pongáis en comunicación 
con nosotros (si no lo estáis ya), en 
viándonos una dirección fija y segura. 
Entretanto podéis comenzar a traba-
jar con las siguientes consignas gene-
rales (cuando os pongáis en contacto 
con nosotros y conozcamos detallada-
mente la situación de ésta podremos 
daros normas más concretas): 
A) Formar la fracción universltarln 
de esa localidad, a base de todos lo? 
estudiantes del P. o J . , eligiendo un Co 
mité local que deberá ponerse inmedia 
tamente en contacto con nosotros. 
E s necesario que todos los camara-
das estudiantes estén organizados en 
las Asociaciones Profesionales de Estu-
diantes ( F U E ) de esa localidad. 
Una de las tareas inmediatas a rea-
lizar dentro de éstas F F . UU. E E . es 
la de formación de los grupos de opo-
siciones revolucionaria de cada una de 
laa diversas Asociaciones Profesionales: 
Derecho, Medicina, Bachillerato, etcéte-
ra..., los cuales formarán el bloque esco-
lar de oposición revolucionarla de esa 
localidad. 
Estos grupos de oposición deben abar-
car a todos los estudiantes que, llamán-
dose revolucionarios, no pertenezcan al 
P. C. (simpatizantes, anarquistas, so-
cialistas de izquierda, etc.). Las frac-
ciones deben ejercer en todo momento 
el control de estos grupos, cuya situa-
ción debe apoyarse en la defensa de las 
reivindicaciones profesionales, pero con 
una directriz y una táctica revolucio-
naria; deben tener como objetivo, por 
tanto, convertir a las F F . UU. E E . en 
organizaciones revolucionarias, ligadas 
a las organizaciones obreras. 
Claro que la formación de grupos de 
oposición está supeditada a que la Aso-
ciación de que se trate no sea revolu-
cionaria. 
Ir realizando el trabajo de agl-pro 
preciso, y en cuanto os pongáis en con-
tacto os enviaremos detalles sobre Es-
tatutos, programas, etc. 
B) Sin esperar a la formación de los 
grupos, sino simultaneándolo con el tra-
bajo para ello, debéis empezar a traba-
jar activamente con vistas al I I I Con-
greso ordinario de la U. F . E . H. 
Para ello debéis seguir las siguientes 
normas: 
1. ° Estudiar bien todos los proble-
mas que tengáis planteados y presen-
taros como los más capacitados para 
resolverlos. 
2. ° Procurar que el mandato que 
lleve la delegación, por ésa, al Congre-
so sea lo más revolucionaria posible, 
pero no supeditar a esto en ningún caso 
vuestras posibilidades de ir como dele-
gados. 
3. ° Si hay posibilidad de que el man-
dato que dé la Asociación a sus dele-
gados sea revolucionario, procurar que 
en él vayan incluidas las siguientes con-
signas: 
A) Ingreso de la U. F . E . H. en una 
Central sindical (si es posible en la 
C. G. T. U.), pero si no, sin especificar 
en cuál, o en aquella que quiera la 
mayoría (Incluso la U. G. T . ) . 
B) Adhesión de la U. F , E . H. al 
S. R. I. 
C) Elaboración de una plataforma 
de acción para la lucha contra la gue-
rra. 
D) Dar un voto de censura al Co-
mité Ejecutivo de la U. F . E . H. por 
su contemporización con el actual Go-
bierno. 
E ) Creación por las diversas Fede-
raciones Universitarias de Estudiantes 
de Universidades populares, pero con 
completa autonomía, o sea dirigidas por 
los alumnos y los profesores-estudiantes. 
E n todos los casos debéis enviarnos 
con anterioridad (diez días, por lo me-
nos, al Congreso) una relación detalla-
da de los delegados, su significación po-
lítica, mandato que llevan de la Aso-
ciación, valía personal, etc. 
Esperamos que comprenderéis la im-
portancia de esta circular y trabajéis 
como verdaderos bolcheviques. 
Saludos comunistas.—El Comité cen-
tral de las fracciones comunistas uni-
versitarias de Madrid." 
B I 
El DEBUTE - Alfonso X I , 4 
N o t a s d e l b l o c k 
Heliodoro Telia ha llegado a Madnd. 
despuéf de seis mesee lar&08 i * ? ! ^ " 
tación y de cárcel. El c0™"0*01* £ 
Ua'ÍSé'detenido en GaUcU. e pa-do 
agosto, durante su viaje de recién ca 
la travesía a Villa Ciceros en la 
bodega del "España número 6" su rló ua 
ataque apendicitlco, y el capitán del 
barco se negó a prestarle ningún Of* 
dado. _ 
Durante los meses que estuvo en 
Villa Cisneros padeció t r e s nuevos 
ataoues Las peticiones que se hicieron 
^ministro de' la Gobernación, Incluso 
oor el gobernador de aquel territorio, 
para que el enfermo fuera evacuado a 
un hospital de la Península, no obtuvie-
ron respuesta. 
Trasladado hace un mes, a Las raí 
mas, llega a Madrid para someterse a 
una intervención quirúrgica. 
E l comandante Telia ha sido herido 
cinco veces en campaña. 
Está condecorado con la laureada de 
San Fernando y con la Medalla Militar. 
En la hoja de méritos hay que in-
cluir esta apendlcitis soportada en la bo-
dega de un barco en días de forüsimo 
temporal, y luego, en una tienda de 
campaña en el desierto. 
E l doctor Gómez Sanz, testigo de las i 
penalidades del comandante, declaraba: 
—Las ha soportado con taJ heroísmo, 
que se ha hecho acreedor a una nueva 
laureada... 
» * » 
En el espacio de seis días Albornoz 
ha hecho lo siguiente: 
Un elogio de las gloriosas Cortes Cas-
tellanas en tiempos de reyes absolu-
tist&s* 
Un desprecio de las Cortes del si-
glo XIX, caducas, .cobardes y estériles 
elegidas por sufragio universal. 
Un elogio de las actuales Cortes, re 
presentación verdadera y única de lí 
voluntad y de la soberanía popular. 
Y una confesión de escepticismo, por-
que "lo que está sucediendo le confirJ 
ma en sus prevenciones contra el ré-
gimen parlamentario", ya que la "pa-
sión política se atraviesa constantemen-
te en la labor del Parlamento, y éste 
no puede hacer nada útil". 
Sírvanse lo que gusten. 
» * * 
L a Liga de los Derechos del Hombre 
ha celebrado una reunión en Valladolld. 
Asistió el presidente de la Junta cen-
tral, señor Malagarriga. 
Este dió cuenta «de la actuación de 
la Liga, frente al absolutismo del pa-
sado régimen «y expuso> la Imposibili-
dad de actuar mientras esté en vigor 
la ley de Defensa de la República, que 
paraliza por completo sus iniciativas). 
O sea, que la democracia no permite 
a la Liga lo que le autorizaba el ab-
solutismo. 
¿Nos reimos o no? 
¡Malagarriga! ¡Malagarriga! 
¡Tiene usted unos golpes! 
« * « 
Indalecio Prieto está creando rique-
za a destajo. 
¿Para qué? E n Alicante lo ha dichoJ 
en un mitin celebrado el domingo. 
Para cuando gobiernen los soflfolla^ 
tas solos. / 
«Necesitamos—son sus palabr/ 
régimen de justicia que tenga ijir 
se inconmovible una riqueza ya 
Le vemos a Cordero chupántf jse lo^ 
bigotes. 
A . 
Espionaje en Francia 
PARIS, 27.—El "Matín" dfa cuentH 
de un grave "affalre" de espionaje. 
E l intendente Froge se encfientra ac-
tualmente en Besangon, acusado .de 
pionaje, y ha presentado denuncia con-
tra desconocido para Justificarse. 
E n marzo de 1932 pareció confirmar-
se que el Intendente había hecho des-
aparecer determinada documentación 
relativa a agitaciones comunistas. Des-
pués se sospechó de él que había entre-
gado el plan de abastecimientos do la 
región de Belfort en tiempo de la gue-
rra, documento que se encontraba, bajo 
sello, en la caja del intendente de pri-
mera clase, Alexandre. 
En un registro practicado en eli do-
micilio de Froge se ha encontrado un 
manuscrito sobre el régimen militar de 
Francia, pero el acusado sostieneíque 
este manuscrito estaba destinado a la 
publicación. 
L a Seguridad general continúa au in-
formación. 
E l Intendente Froge, que es cásado 
y padre de dos hijos, es caballerolde la 
Legión de Honor. Esta condecoáción. 
además con la milltary cross y ¿on la 
cruz de guerra con tres citaciones 
Fol le t ín de E L D E B A T E :oi) 
B . D E B U X Y 
CUANDO S E HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
corazón, la señorita de Davignan recordó unas fra-
ses que habla pronunciado Camousse en el momento 
de la despedida. "Esteban—habla dicho la pastora-
ha podido sobrevivir a la pena de ver destruido su 
dique, aunque todos temimos que no pudiera resistir-
la, y debe de estar en la casa de la granja, pen-
sando lo que conviene hacer en ella; se marchó cuan-
do usted entraba." 
Palabras que María Magdalena concluyó con estas 
otras, que Camousse no se atrevió a decir por respe-
to: " . . . Y no regresará otra vez hasta que usted no 
se haya marchado". 
María Magdalena había ido a la granja de la L i -
mosna florida no sólo a despedirse de la señora Pa-
lombe y de Madorita, de Jas que sólo atenciones ha-
bla recibido, sino también, y a c a s o principalmente, 
con la secreta esperanza c'e ver a Esteban y de ha-
blar con él; pero de su visita acababa de sacar una 
convickón que la supliciaba, que la sometía a una 
torturi cruel, que hacía de ella la mujer más desdl-
chadqf del mundo: la de Que se había enajenado de 
«na |F*í,'era absoluta 
I-anjero. No 
y r"11"* siempre la 
RHiabíin Mansi 
estimación 
era Este^*1" ^anaegur. que 
Ible se liabíaíiJlPSt1,3^0 c 0 n Juí 
tan se-
A, BU 
compañera de juegos Infantiles, quien le ofreciera a 
María Magdalena una amistad que la joven no me-
recía, o que había dejado de merecer por su con-
ducta. 
L a señorita de Davignan descendía lentamente, pa-
ra no perder pie, la alta escarpada rocosa en cuya ba-
se comenzaba el dique. Las olas, que durante varios 
días se habían lanzado furiosas contra el promonto-
rio, sobre el que se erguían la casa y todas las otras 
dependencias de la granja de la Limosna florida, ha-
bían respetado, nadie sabía por qué, aquel rincón, de 
tal modo, que la estrecha escalera que daba acceso 
al dique se mantenía intacta, sin haber sufrido el más 
pequeño desperfecto. Esta escalera, terminada en una 
especie de plataforma, le impedía ver el mar a Ma-
ría Magdalena, que continuaba su pausado descenso 
con todo género de precauciones, porque la roca viva 
se hacia escurridiza por momentos y porque sus pies 
se enredaban a menudo en las raíces de los grana-
dos enanos y en las ramas trepadoras de las ficoldes, 
cuyos granos, parecidos a almendras gruesas, exha-
laban un penetrante olor de frutos maduros. 
Durante las últimas semanas, la joven había oído 
hablar con frecuencia de la destrucción del dique, del 
estado ruinoso en que había quedado la obra defen-
siva ideada por Esteban Mansegur; pero, con una obs-
tinación supersticiosa que no lograba vencer, había 
renunciado a comprobar por si misma como su cu-
riosidad y su interés le pedían, la verdadera magni-
tud de la catástrofe. Sin embargo, aquella mañana 
en vísperas de emprender el regreso a Harneville, sé 
decidió a inspeccionar el dique, a ver lo que la ma-
rejada había dejado de él, aun a trueque de llevarse 
un mal rato. 
Todavía en aquel momento evitaba mirar, como si 
quisiera retardar el instante que había de darle la 
certeza de lo irreparable del daño, y parecía recon-
centrar t o d a s u ^ i n c i ó n en sortear las desigualdades 
11 menas 
que al acabara de descubrir un obstáculo Infranquea-
ble que le cerrara el paso. 
E n la anfractuosidad de la roca que en cierta oca-
sión le sirviera de refugio a María Magdalena, se ha-
llaba una persona; sí, alguien habla en aquella es-
pecie de cueva natural practicada en la piedra adon-
de la condujo Esteban Mansegur para que se le pa-
sara el susto y para que se le secaran las ropas el 
día que, durante su visita a las obras todavía no ter-
minadas del dique, estuvo a punto de caer al mar y 
de ser arrastrada por la corriente. 
E l desconocido ocupante de la cueva no hizo el me-
nor movimiento al escuchar los pasos de María Mag-
dalena; no quería delatar su presencia, deseaba pa-
sar desapercibido y pensó que la señorita de Davig-
nan no lo vería, oculto como se hallaba por los ene-
bros y verdolagas marinas que crecían a la entrada 
de su escondrijo. 
Pero María Magdalena había reconocido ya a E s -
teban Mansegur. E l dueño de la granja de la Limos-
na florida estaba acostado boca abajo, con la cara 
pegada al suelo, y tan Inmóvil e Inerte como pudie-
ra estarlo su hermano René durante las horas que 
pasaba tendido en su silla plegable. 
Al contemplarlo en aquella posición, la señorita de 
Davignan pensó que Camousse se había equivocado, 
que Esteban Mansegur no h a b l a podido sobrevivir, 
como ella creía, a la destrucción de su dique. L a jo-
ven avanzó unos pasos todavía, y cuando estuvo más 
cerca, pudo advertir que el cuerpo de Esteban se es-
tremecía c o n ese estremecimiento característico de 
quien trata de contener el llanto. 
E n la emoción hondísima que se apoderó de su co-
razón, como nunca turbado, la joven habría querido 
caer de rodillas al lado de Esteban, decirle a aquel 
hombre que lloraba, a aquel espíritu fuerte y justo 
que lloraba, cuán grandes eran su respeto, su ternu-
ra, su propio dolor. Pero permaneció en pie porque 
necesitaba serenarse, adquirir todo A i dominio sobre 
ai misma, refrenar loa senümientoa^Be en aquel mo-
mento la embargaban, para poder expresar todo lo 
que tenia que decirle. 
Porque era preciso, absolutamente preciso, que ella 
hablara. Esteban Mansegur se había ido volviendo 
lentamente, y c o n más lentitud todavía cambió de 
postura y de actitud; levantó hacia la recién llegada 
su rostro pálido y clavó en ella la mirada de sus pu-
pilas oscuras, en las que habla una expresión de in-
decible sufrimiento, de tristeza mortal. 
¡Oh! ¿Guardarían siempre los ojos de Esteban 
aquella mirada de angustia, de amargura, de la que 
era ella la culpable? Y María Magdalena sintió nue-
vamente el d e s e o de arrodillarse junto a Esteban 
Mansegur y de llorar con él en silencio. Sí, de llorar 
con él y por él. pero sólo de llorar, sin decirle nada, 
sin pronunciar una sola palabra, que habría de re-
sultar Inútil, por otra parte. Porque la señorita de 
Davignan acababa de comprender la razón de que la 
pena de Esteban no tuviera consuelo posible. 
Desde el sitio en que ahora se hallaba la escalera 
del dique, no le impedia, como antes, contemplar la 
extensión Infinita del mar. y detrás de la rampa es-
calonada, detrás de aquellos peldaños, que serían in-
útiles en lo sucesivo, que no reportarían ninguna uti-
lidad..., no había ya nada, ni huellas, siquiera, del 
dique. Desde allí al islote de la Lechuza, desde allí 
a la costa de San Jerónimo y a la punta de los Ar-
cángeles, no se veía nada, no había nada que rom-
piese la uniformidad de la superficie líquida. 
E l dique no era ya más que un recuerdo; las aguas 
se extendían victoriosamente azules, encalmadas y ra-
diosas por encima de los restos de la gigantesca obra 
que se habían tragado, por decirlo así, en unas pocas 
horas. A pesar de cuanto había oído, María Magda-
lena no había podido darse cuenta hasta entonces de 
la inmensidad del desastre que tenía ante los ojos 
Por un momento permaneció Inmóvil, pintado en 
su rostro un gesto de terror; luego miró a Esteban 
Mansegur, que s e ^ j g a sentado sobre el lecho roco 
so de la c u e v a j ^ I f e t o X v contenida" 
emodón: a0brehUman03 ^ " z o s ¿ T ^ ^ 
- N a d a se adelanta con pensar en lo que y /no « 
en lo que no existe. Me consolarla mucho s ¿ e í 
no se ha dado usted por vencido y que sefd J 
a reconstruir el dique. SI, es lo que debe U d T 
c e r - a ñ a d i ó con acento temblorosa- C 0 X , d T 
nuevo las obras sobre una base más s ó l i d a l ' " 
glo a un plan mejor estud.ado... Si no rec^H T 
nunca tuvo usted demasiada confian2a ^ ' 
Hdad... ; * eD la establ-
Se interrumpió para dominar el temor ni- . 
taba, temor de que Esteban pudiera i ^ ,la aSal-
cera, y añadió: F r i e r a j u z g u é in;,in_ 
--No le extrañe oírme hablar de este M A 
fieso que hubo un tiempo en que no T o ^ ^ COn' 
der ni aprobar el empleo que hacía uned /0mpren-
tuna; ahora lo comprendo y lo anrnVh* 6 SU íor-
ahora le digo que debe usted sacrificar ^ ^ aÚn' 
nes los recursos que le queden vacilado-
-drac ias , María Magdalena-^USUrró . v 
segur con voz casi Imperceptible eban 
Luego, moviendo la cabeza con d e s a l i é 
- N o me queda nada; lo gasté t o a f ^ 
—Tanto mejor—se anresurrt o ^ 
Davignan con dulzura 6 a decir Ia "ñorlta de 
Y como el granjero la mirnro 
tanto asombrada, explicó: ra COn exP^ión ^ 
—Entiéndame usted HP «, , 
f . Porque yo desearla da^6"'0 ^ para 
l e e r l a útil, y, por esta vez%!, f J 1 ^ "n obM * I 
3é lo que me digo, que he ^ T o ^ ^ i 
he medido su alcance y ^ ^ l l \ s Palabr^ ¿ n l i 
de conducta Hoy deponer 1e ,]nÜe tra2ado una notrr 
rosa bondad de mi tiü na pueS,n / a P taI ™* 'a g^, 
telo usted sin reservas. Esteban ^ maaos- ¡Acé, 
dicho, se lo suplico con todo ei ' ^ lo, T ^ o , m J 
soy capaz! Acéptelo, y traaSfór^' reclQliento ^ 
h(Contluuar4,j 
